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Das Statistische ulletln ,.Elsen und Stahl" soli gemaB 
Artikel 47 Abs. des Vertrags Ober die GrOndung der 
Europilschen Ge elnschaft fOr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Beteiligten die Angaben 
auf dem Geblet er Elsen· und Stahlindustrle und des 
Elsenerzbergbaus llefern, die fOr sle von Nutzen seln 
k<Snnen. · 
Es enthilt. elnen erinderllchen Tell, den ,.Statlstlschen 
Sonderberlcht", n dem hauptsichllch Jahresangaben, 
Insbesondere Obe folgende Themen, ver<Sffentlicht wer· 
den: Llstenprelse - Rohstahi-Weltproduktion - Fehl· 
schlchten lm Else erzbergbau - die wlchtlgsten Ergeb· 
nlsse der Jirhllch Erhebungen Ober ,.lnvestitlonen" und 
Ober ,.lohne" us • 
Oer Haupttell d Bulletins wlrd Jedoch, wle schon In 
seiner selt 1953 er<Sffentlichten und stetlg verbesserten 
Form, den regel lBigen statlstlschen Relhen gewldmet 
seln. Dlese Statls lken umfassen nlcht nur Angaben Ober 
die elgentliche E sen· und Stahllndustrle lm Slnne des 
Vertrags sowle Q er den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen Ober den Handel mit Schrott und Stahlerzeug· 
nlssen, die anerke nenswerterwelse von den Reglerungen 
und den zustindl en Organlsatlonen zur VerfOgung ge· 
stellt werden, wo Or Ihnen das Statlstlsche Amt an dleser 
Stelle selnen best n Dank aussprechen m<Schte; auBerdem 
enthalten die S tlstlken :z:ahlrelche Angaben Ober den 
AuBenhandel, dl von den mit der Erstellung der amt· 
lichen AuBenhan elsstatlstiken betrauten Dlenststellen 
der Mltglledstaat n zur VerfOgung gestellt werden. 
Ole neue verbes erte und erweiterte Ausgabe In vier 
Sprachen, die ab ebruar 1962 herauskommt, 1st In lhrer 
Oarstellung den brlgen Ver<Sffentllchungen des Statls· 
tlschen Amtes a epaBt worden. So wurden die Tabel· 
lenspalten lm allg melnen nach lindern geglledert. Durch 
dlese Neuglieder ng - sle welst Obrlgens gewisse Vor· 
telle auf, die, wle die Redaktlon hofft, von den Benutzern 
des Bulletins ges hitzt werden dOrfte - muBte In Kauf 
genommen werd n, da13 die loglschen Zusammenhlnge 
technologlscher J.'t zwischen den verschiedenen erfaBten 
Erzeugnlssen ode Angaben fOr das Jeweilige Land wenl· 
ger In Erschelnu g treten. Es 1st Jedoch mit verschlede· 
nen Mltteln vers cht worden, dlesem Mangel der Neu· 
gllederung abzu elfen: Insbesondere wurden die mit· 
elnander zusamm nhingenden statlstischen Angaben m<Sg· 
llchst In ein und erselben Tabelle aufgef!ihrt, was dank 
des gr<SBeren Fo mates der neuen Ausgabe moglich 1st, 
und es wurden St ukturtabellen In das Bulletin aufgenom· 
men, aus denen d e entsprechenden Zusammenhlnge und 
Beziehungen sow e lhre Entwlcklung erslchtllch sind. 
Besondere Hln else 
1. FOr verschle ene Staaten werden die derzeltlgen 
Grenzen zug unde gelegt. 
In den Angab Ober die Bundesrepubllk (BR) 1st aus 
GrUnden statl tlscher Verglelchbarkelt das Saarland 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin « Siderurgle » a pour but- en application de 
l'artlcle 47, allnea 2 du Tralte lnstituant Ia Communaute 
Europeenne du Charbon et de I'Acler - de fournlr aux 
gouvernements et l tous les autres lnteresses les donnees 
qui sont susceptibles de leur etre utlles dans le domalne 
de Ia Slderurgle et des Mines de fer. 
II comporte une partie variable: La « Note statlstique » 
dans laquelle seront diffusees des donnees surtout an· 
nuelles concernant notamment: Les prix de bar~mes 
- La production mondlale d'acler brut - l'absenteisme 
dans les mines de fer - Les resultats prlnclpaux des 
enquetes annuelles sur les « lnvestlssements » et sur les 
« sal a I res » etc. 
L'essentlel du Bulletin restera cependant consacre comme 
cela a ete le cas depuls sa publication en 1953 sous des 
formes dlverses amellorees peu l peu - aux series 
statlstlques regull~res. Celles-cl comprennent non seule· 
ment des donnees relatives lla « Slderurgle proprement 
dite », au sens du Traite, et aux « Mines de fer », mals 
aussl - grace l l'obllgeance des gouvernements et des 
organisations competentes que !'Office Statlstlque tlent 
l remercler tr~s chaleureusement - des statlstlques 
concernant le negoce de Ia ferraille et le negoce des 
prodults slderurglques, alnsl que de nombreuses donnees 
sur les echanges exterleurs fournles par les services 
officlels competents des pays membres. 
La nouvelle edition quadrilingue, revue et augmentee, 
paralssant l partir de fevrler 1962, a ete harmonisee. 
quant l sa presentation, avec les autres publications de 
I'Office. C'est alnsl qu'on a consacre en general les colon· 
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par ailleurs certains avantages auxquels 
Ia Redaction esp~re que les usagers du Bulletin seront 
senslbles - rlsqualt de negllger les liens logiques, de 
nature technologlque exlstant entre divers prodults 
ou elements recenses relatifs l un meme pays. On s'est 
efforce cependant de palller cet Inconvenient de Ia 
nouvelle presentation par dlfferents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les memes tableaux, 
grace au format plus grand du Bulletin, les e16ments 
statlstlques lies entre eux, alnsl qu'en lntrodulsant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur evolution. 
Observations partlcull~res 
1• Les dlfferents pays sont conslderes dans les 
llmltes de leur terrltolre actuel. 
Les donnees se rapportant l l'AIIemagne occidentale 
(RF) comprennent Ia Sarre pour des raisons de 
AVVERTENZA 
II Bollettino « Siderurgla » sf preflgge - In appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstltutlvo della Comunltl 
Europea del Carbone e deii'Accialo - dl fornlre al go-
vern! e a tutti gil altrllnteressatll dati che possono rlvestlre 
una certa utllltl net settore dell'lndustrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: Ia «Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl I dati soprattutto annuall 
concernentl In partlcolare I prezzl dlllstlno, Ia produzlone 
mondlale dl accialo gregglo, l'assentelsmo nelle mlnlere dl 
ferro, I rlsultatl prlncipall delle lndaglnl annuall sugll 
« lnvestlmentl » e sui « salarl », ecc. 
Tuttavla Ia parte essenzlale del Bollettlno contlnuerl ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubbllca-
zlone nel1953, sotto varle forme mlgllorate a poco a poco 
- aile serle statlstlche regolarl. Queste ultlme compren-
dono non solo dati relatlvl alia « slderurgla proprlamente 
detta »a sensl del Trattato e aile « mlnlere dl ferro », ma 
- grazle alta collaborazlone del governl e delle orga-
nlzzazlonl competentl che l'lstltuto statlstlco desldera 
rlngrazlare vlvamente - anche statlstlche concernentl 
II commerclo del rottame e del prodottl slderurglci, 
nonchl! numerosl dati sugll scambl esternl, fornltl dal 
servlzl ufficiall competentl del paesl membrl. 
La nuova edlzlone quadrlllngue, rlveduta e arrlcchlta, 
che vede Ia luce dal febbralo 1962, ~ stata armonlzzata, 
per quanto concerne Ia sua presentazlone, con le al-
tre pubbllcazlonl dell'lstltuto. Ad esemplo le colonne 
delle tabelle sono state dedicate In generate al paesl. 
Questa nuova dlsposlzlone - oltretutto non prlva dl 
certl vantaggl che Ia Redazlone spera rlescano gradltl 
al lettorl del Bollettlno - rlschlava dl trascurare le 
connesslonl loglche, dl natura tecnologlca, eslstentl tra 
dlversl prodottl o elementl censltl relatlvl a un medeslmo 
paese. A questo lnconvenlente della nuova presentazlone 
sl ~ cercato dl ovvlare rlcorrendo a varl accorglmentl, 
soprattutto raggruppando quanto plil posslblle nelle 
medeslme tabelle, grazle al formato plil grande del Bol-
lettlno, gil elementl statlstlcl collegatl tra loro, noncM 
lntroducend6 tabelle dl struttura che lndlcano I legaml ed 
I rapportl In causa e Ia loro evoluzlone. 
Osservaz:lonl partlcolarl 
1• I varl paesl sono conslderatl net llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
Per raglonl dl comparabllltl statlstlca I dati rlferltl 
alta Germanla occidentale (Rf) comprendono Ia 
VOORWOORD 
Het Bulletin ,ljzer en Staal" heeft ten doel - In toe-
passing van artlkel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprlch-
tlng van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal-
aan de regerlngen en aile overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de ljzer- en staallndustrle 
en de ljzerertsmljnen. 
In dlt Bulletin Is opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de ,Speciale statlstlsche bljlage" waarln voornamelljk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de In de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld-
produktle van ruwstaal- het absentelsme In de IJzererts• 
mljnen - de voornaamste resultaten van de JaarllJkse 
enqu~tes betreffende de ,lnvesterlngen", de ,,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin In 1953 In diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken bllJven omvatten. Daarln ziJn nlet 
aileen gegevens betreffende de ,elgenlljke IJzer- en staal-
lndustrle" In de zln van het Verdrag en de ,ljzerertsmiJ· 
nen", doch ook- dank zlj de welwlllendheld van de rege-
rlngen en de bevoegde organlsatles - voor wier mede-
werklng het Bureau voor de Statlstlek zeer erkentelljk Is 
- statlstleken betreffende de schroothandel en de handel 
In IJzer- en staalprodukten alsmede talrljke gegevens 
betreffende het bultenlandse handelsverkeer, welke door 
de bevoegde offlciele dlensten der onderscheldene 
deelnemende Ianden worden verstrekt, vervat. 
De nleuwe herzlene en ultgebrelde vlertallge edltle 
welke met lngang van februarl1962 zal verschiJnen, werd, 
wat de vorm betreft, In overeenstemmlng gebracht met 
de overlge publlkatles van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
Ianden gewiJd. Ten gevolge van deze nleuwe lndellng 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen ziJn verbon· 
den welke, naar de redactle hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op prljs zullen worden gesteld - drelgde de 
loglsche band van technologlsche aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge· 
tracht dlt nadeel van de nleuwe lndellng met verschll· 
lende mlddelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statlstlsche gegevens zoveel 
mogellJk In dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
ziJ het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door In 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudlngen alsmede hun ontwlk-
kellng aantonen. 
BIJz:ondere opmerklngen 
1• De diverse Ianden worden beschouwd blnnen de 
grenz:en van hun huldlge grondgebled. 
Ter wllle van de statlstlsche vergellfkbaarheld hebben 




nlcht nur s t seiner wlrtschaftllchen Elngllederung In 
die Bundes publlk am 6. Jull 1959, sondern auch fOr 
die Zeit vor er enthalten. Wenn es nlcht mogllch war, 
die Angabe Ober das Saarland mit denen Ober Deutsch· 
land (BR) z sammenzufassen, was z. B. bel den AuBen· 
handelsstati tlken fOr die Zeit vor dem 6. jull1959 der 
Fall 1st, so wlrd dies In elnem Hlnwels vermerkt. 
Andererselt beziehen slch simtllche Statlstlken Ober 
Frankrelch rundsitzllch ledlgllch auf das Mutterland. 
2. Bel den Sta lstlken Ober den GOteraustausch - glelch· 
gOitlg, ob sl auf der Grundlage der Werkslleferungen 
oder an Ha d der belm GrenzObertrltt festgestellten 
Mengen e tellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gemelnsam n Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der griffe: 
- Elnfuhr us den Lindern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach lindern der Gemelnschaft 
die Begrlffe 
- BezOge aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- lleferu en nach den Uindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den , rltten Undern" zihlen aile Geblete, die 
nlcht unte den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europilsch n Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angab n Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl zlehen slch - falls nlchts anderes ver-
merkt - a f die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umg schmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vors melzstahl. 
5. Rundung er Angaben 
Die mona lchen Angaben In den Tabellen ergeben 
nlcht lmm r die genaue Jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf undungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrektur n der Jihrllchen Statlstlken. Oberall dort, 
wo korrlg erte Jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden dl se herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet s nd, konnen auch die Summen der Elnzel· 
angaben nl ht lmmer mit dlesen liberelnstlmmen. 
In Fallen, n denen die Erzeugung elnmal nach Lin· 
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen d Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beru t auf den Ab· und Aufrundungen, die slch 
bel elner rupplerung nach Lindern anders auswlrken 
konnen als bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Mon te sind In rUmlschen Zlfl'ern ausge· 
drUckt, lhrend die Vlertel)ahre - sowelt es 
slch nlch um Vlertel)ahresdurchschnltte han-
delt - t arablschen Zlfl'ern versehen wurden. 
7. Weltere S atlstlken In Verblndung mit textllchen Dar· 
legungen erden In den ,Statlstlschen lnformatlonen" 
verCSffentll ht. 
Avertlssement (Suite) 
comparablllte statlstlque aussl bien depuls son ratta· 
chement economlque l Ia Republlque Federate le 
6.7.1959 qu'avant. Lorsqu'il n'a pas ete possible de 
regrouper avec I'AIIemagne les donnees concernant 
Ia Sarre, cas par exemple des Statlstlques douanll!res 
avant le 6.7.1959, cela est precise en note. A !'Inverse 
toutes les statlstlques concernant Ia France s'appll· 
quent, en prlncipe, lla France seule. 
2• Pour les statlstlques relatives aux echanges, qu'elles 
alent pour base, les llvralsons recensees auprl!s des 
uslnes, ou bien les passages aux frontll!res releves par 
les services officiels competents les expressions: 
- Importations en provenance des pays de Ia Com· 
munaute 
- exportations l destination des pays de Ia Com· 
munaute 
sont remplacees respectlvement depuls l'etabllssement 
du Marche commun du charbon et de l'acier par les 
expressions sulvantes: 
- receptions en provenance des pays de Ia Com-
munaute 
- llvralsons aux pays de Ia Communaute. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les terrltolres 
auxquels ne s'appllquent pas le Tralte lnstltuant Ia 
Communaute Europeenne du Charbon e.t de I'Acier. 
4• Les donnees concernant Ia production de fonte et 
d'acler brut se refl!rent, sauf cas contralre precise en 
note, l Ia production nette, c'est·l·dlre, pour Ia 
fonte deduction falte de Ia fonte repassee, et pour 
l'acier deduction falte de l'acier llqulde pour Duplex 
repasse. 
5• Arrondissement des donnies 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provlent 
partlellement de ce que les chlffres sont arrondls et 
partlellement de ce que des corrections ont ete appor-
tees ulterleurement aux statlstiques annuelles. Dans 
tous les cas oil I' on dispose des chlffres annuels rectifies, 
ces chlffres ont ete utilises. Les chlffres etant arrondls, 
les totaux ne peuvent pas coTncider avec Ia somme des 
chlffres partlels. 
Dans le cas oil Ia production a ete lndlquee tantot 
par pays tantot par categories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chlffres 
ont en effet ete arrondls par excl!s ou par defaut et 
cette simplification se manlfeste d'une manll!re dlffe· 
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celul d'un groupement par categorle de prodults. 
6• Les mots sont exprlmis en chlfl'res romalns 
tandls que les trlmestres le sont en chlfl'res ara· 
bes, pour autant qu'll ne s'aglsse pas de moyennes 
trlmestrlelles. 
7• D'autres statlstlques accompagnees de commentalres 
expllcatlfs sont publlees dans les « Informations 
Statlstlques ». 
Avvertenza (Segulto) 
Sarre sla prima che dopo II 6 lugllo 1959, data della 
sua annesslone economlca alia Repubbllca federate. 
Ognl qualvolta non ~ stato posslblle raggruppare 
con Ia Germanla I dati relatlvl alia Sarre, ad esemplo 
per le statlstlche doganall anterlorl al 6 lugllo 1959, 
non ~ fatto menz:lone In nota. Per contro tutte le sta-
tlstlche relative alia Francia sl appllcano dl masslma 
soltanto al terrltorlo metropolltano. 
2• Per le statlstlche relative agll scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte pressl gil stablllmentl 
oppure I passaggl aile frontlere rllevatl dal servlz:l 
ufficlali competent! le espresslonl: 
- lmportaz:lonl dal paesl della Comunltl, 
- ·esportaz:lonl verso I paesl della Comunltl, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'lstltuz:lone 
del Mercato Comune per II carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
- arrlvl dal paesl della Comunltl, 
- fornlture al paesl della Comunlu. 
3• Per « paesl terz:l » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano In quelle contemplate dal Trattato lstltutlvo 
della Comunltl Europea del Carbone e deWAcclalo. 
4• I dati concernentl Ia produz:lone dl ghlsa e acclalo 
grez:z:o sl rlferlscono, salvo caso contrarlo preclsato 
In nota, alia produ:done netta, do~. per Ia ghlsa 
fatta deduz:lone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta deduz:lone dell'acclalo llquldo Duplex. 
5• Arrotondamento del dati 
La somma delle ctfre menslll Indicate nelle tabelle non 
sempre coincide esattamente con II totale dell'anno. 
Cio' ~ dovuto In parte ad arrotondamentl e In parte 
a successive correz:lonl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, sl sono sempre utlllz:z:ate le clfre 
annuall corrette. Polch~ I rlsultatl definltlvl sono statl 
arrotondatl, anche I totall delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
I totall dlfferlscono anche nel cast In cui Ia produz:lone 
~ stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorle. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempllflcaz:lone sl manl-
festa In manlera dlversa a seconda che sl trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla di prodottl. 
6• I mesl sono lndlcatl In clfre romane, I trlmestrl 
In clfre arabe, a meno che non sl trattl dl medle 
trlmestrall. 
7• Altre statlstlche, segulte da note espllcatlve, sono 
pubbllcate nelle « lnformaz:lonl Statlstlche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekklng op Saarland, z:ulks z:owel sedert de 
economlsche aanslultlng van dlt land bl) de Bonds-
republlek op 6.7.1959 als voordien. lngeval de ge-
gevens betreffende Saarland nlet blj DultslaJld konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bljvoorbeeld het 
geval Is met de douanestatlstleken van voor 6.7.1959, 
wordt z:ulks In een voetnoot aangedutd. Daarentegen 
hebben aile statlstleken betreffende Frankrljk In 
beglnsel betrekklng op Frankrl)k aileen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of z:l) gebaseerd z:l)n op de bl) de bedrl)ven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg-
de officliHe dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zljn de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de Ianden van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappelljke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
- aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde Ianden" worden gerekend aile gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer en 
ruwstaal geven - lndlen nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwl)z:er 
zonder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
5. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelijkse opgaven In de tabellen 
komt nlet altljd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dlt zljn verklarlng In afrondlngen, ten 
dele In achteraf In de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde )aarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zl)n afgerond, komen de 
totalen van de afzonderll)ke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook In de gevallen, waarln de produktle enerz:ljds 
per land en anderz:l)ds per proc~d~ werd aangeduld, 
wl)ken de totale bedragen van elkander af. Dlt vlndt 
zl)n verklarlng In afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke bl) een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan bl) een groeperlng per 
proc~d~. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan· 
geduld; terwiJI de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cljfers zljn voorzlen. 
7. Andere statlstleken met toellchtende tekst worden 
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Die Jnvestitionsaufwendungen In der Elsen- und Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau 
NOTE STATISTJQUE 
Les d~penses d'lnvestissements dans l'lndustrle sld~rurglque et les mines de fer 
NOTA STATISTICA 
Le spese dl lnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca e neUe mlnlere dl ferro 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
De lnvesterlngsultgaven In de ljzer- en staallndustrle en In de ljzerertsmljnen 
Die lnvestltlonsausgaben In der Elsen- und 
Stahllndustrle sowle lm Elsenerz:bergbau 
Das Statistische Amt veroffentlicht nachstehend fiir das vierte 
jahr die wichtigsten Ergebnisse der seit 1954 bei den Unter-
nehmen der Eisen- und Stahlindustrie sowie des Eisenerzberg-
baus jihrlich durchgefiihrten lnvestitionserhebungen. 
Die Priifung dieser Ergebnisse beschrinkt sich hier auf die 
von den Unternehmen der Gemeinschaft auf der Aktivseite 
ihrer Bilanzen eingetragenen lnvestitionsausgaben - effektive 
Ausgaben - und fiir 1965 und 1966 auf die Ausgaben, die 
den zum I. januar 1965 in Angriff genommenen oder be-
schlossenen lnvestitionen entsprechen. 
Die nachstehenden Angaben sind den jihrlich von der Hohen 
Behorde veroffentlichten Berichten iiber die lnvestitionen im 
Steinkohlenbergbau und in der Stahlindustrie der Gemein-
schaft entnommen; Anlage I zu diesen Berichten enthilt die 
benutzten Grunddefinitionen. 
A. - Tabelle I 
Tabelle I vermittelt eln Bild der Entwlcklung der verbuchten 
lnvestitionsaufwendungen wihrend der letzten elf jahre nach 
Lindern und fiir die gesamte Gemeinschaft, und zwar sowohl 
in der Eisen- und Stahlindustrie als auch lm Eisenerzbergbau. 
a) In der £/sen- und Stahlindustrle der Gemeinschaft sind die 
lnvestitionsaufwendungen von 1959 bis 1963 auBergewohn-
lich rasch gestiegen und erreichten 1963 mit 1,480 Mill. $ 
bel einer durchschnittlichen jihrlichen Zuwachsrate von 
iiber 30% fiir diesen Zeitraum einen Hochststand. 
Nach diesem Aufschwung ist 1964 bel den verbuchten 
Ausgaben in der gesamten Stahlindustrie der Gemeinschaft 
ein erheblicher Riickgang festzustellen: 1.291 Mill. inve-
stierte $, d.h. fast 13% wenlger als 1963, ein Riickgang, 
der sich 1965 und 1966 fortsetzen diirfte. 
Der Anteil der luxemburgischen und niederlindischen ln-
vestitionen an den Gesamtinvestitionen der Gemeinschaft 
ist 1964 mehr oder weniger stabil geblieben, wihrend bel 
den deutschen, belgischen und insbesondere bel den fran-
zosischen Unternehmen eindeutig ein Riickgang festzu-
stellen ist. In ltalien sind dagegen auBerordentlich groBe 
lnvestitionsanstrengungen feststellbar, wodurch dieses Land 
zum ersten Mal an die Spitze der Sechs geriickt ist, und 
die Bundesrepublik Deutschland, deren Stahlproduktion im 
jahre 1964 immerhin noch fast viermal so groB war, bel 
weitem iiberfliigelt hat. 
b) lm £/senerzbergbau der Gemeinschaft, bel dem auf den 
sehr geringen Prozentsatz der lnvestitionsausgaben im Ver-
gleich zu denjenigen der Stahlindustrie hingewiesen werden 
muB- weniger als 5% in der Zeit von 1954 bis 1964-
hat sich die 1962 begonnene und 1963 heftig beschleunigte 
riickliufige Entwicklung .1964 fortgesetzt: 24 Mill. $ auf 
der Aktivseite der Bilanzen der Bergbaugesellschaften, d.h. 
fast 54% weniger als in dem Rekordjahr 1961. 
Ill 
Wihrend in Deutschland trotz der Stillegung zahlreicher 
Gruben eine leichte Wiederbelebung der lnvestitionstitig-
keit festzustellen ist, sind die entsprechenden Aufwen· 
dungen in ltalien und in Luxemburg noch welter zuriick-
gegangen; in Frankreich, dessen Anteil an den Gemein-
schaftsinvestitionen noch immer rund 70% betrigt, sind 
die tatsichlichen Ausgaben von 1964 unter das Niveau von 
1954 gesunken und erreichen nicht die Hilfte der Auf-
wendungen von 1961 oder 1962. 
Les diSpenses d'lnvestlssements dans l'lndustrle 
sld.Srurglque et dans les mines de fer 
L'Office Statistique publie cl-apr~s. pour Ia 4" annee cons6-
cutive les principaux r6sultats des enquhes annuelles effec-
tuees depuis 1954 aupr~s des entreprises sur les investisse-
ments dans l'industrie sid6rurgique et les mines de fer. 
Ces r6sultats se limitent lei aux d6penses d'investissements 
inscrites par les entreprises de Ia Communaut6 a l'actif de 
leurs bilans - d6penses effectives - et pour 1965 et 1966 
aux d6penses pr6vues correspondant aux investissements enga-
g6s ou d6cid6s au J•• janvier 1965. 
Les donn6es ci-apr~s sont extraites des rapports publi6s an-
nuellement par Ia Haute Autorit6 sur les investissements 
dans les industries du charbon et de l'acier de Ia Communaut6; 
l'annexe I de ces rapports pr6cise les dHinitions de base 
adopt6es. 
A. - Tableau I 
Le Tableau I montre 1'6volutlon, au cours des onze dernl~res 
ann6es, des d6penses d'investissements · comptabilis6es, par 
pays et pour !'ensemble de Ia Communaut6, dans l'industrie 
sid6rurglque d'une part, dans les mines de fer d'autre part. 
a) Dans l'lndustrle sld~rurg/que, les d6penses d'investisse-
ments au niveau de Ia Communaut6 ont connu de 1959 a 
1963 une progression exceptionnellement rapide, avec un 
plafond de 1.480 millions de $ pour 1963 et un taux 
d'accroissement annuel moyen de plus de 30 % au cours 
de cette p6riode. 
Apr~s cet essor, les d6penses comptabilisees dans !'en-
semble de Ia sid6rurgie communautaire marquent en 1964 
un sensible repli : 1.291 millions de $ investis, soit pr~s 
de 13% de moins qu'en 1963, repli qui semble devoir se 
poursuivre en 1965 et en 1966. 
La part relative des investissements luxembourgeois et 
neerlandais dans le total communautalre reste en 1964 
sans grand changement, alors que les entreprises alleman-
des, belges et surtout fran~aises accusent un net recul. 
L'ltalie se signale par contre par un 6norme effort d'in-
vestissements qui place ce pays pour Ia premi~re fois au 
premier rang des Six, d6passant de loin Ia R6publique 
f6d6rale d'AIIemagne dont Ia production d'acier a pour-
tant 6t6, en 1964, pr~s de quatre fois sup6rieure. 
b) Dans les mines de fer de Ia Communaut6, pour lesquelles 
II convient de signaler le tr~s faible pourcentage des d6-
penses d'investissements par rapport a celles de Ia sid6rur-
gie - moins de 5% pour Ia p6riode 1954/64 - le recul 
amorc6 en 1962, brutalement accentu6 en 1963, s'est pour· 
suivi en 1964 : 24 millions de $ inscrits a l'actif des bilans 
des soci6t6s mini~res, soit pr~s de 54 % de moins qu'en 
1961, annee record. 
Si une 16g~re reprise des investissements est lntervenue en 
Allemagne, en d6pit de Ia fermeture de nombreuses mines, 
les d6penses se sont encore amoindries en ltalie et au 
Luxembourg; en ce qui concerne Ia France, qui repr6sente 
toujours 70% environ des investissements communautalres, 
le montant des d6penses effectives de 1964 tombe en de~a 
du nlveau de 1954 et n'atteint pas Ia moiti6 de celui de 
1961 ou 1962. 
Le spese dl lnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca 
e nelle mlnlere dl ferro 
L'lstituto Statistico pubblica qui di seguito per il quarto anno 
consecutlvo i risultati principali delle indagini condotte an-
nualmente presso le imprese dal 1954 in poi, sugli investimenti 
nell'industria siderurgica e nelle miniere di ferro. 
I dati qui forniti sono limitati aile spese d'investimenti 
iscritte dalle imprese della Comuniti all'attivo del loro bilan-
ci - spese effettive - e per il 1965 e il 1966 aile spese pre-
viste per investimenti impegnati o decisi al I" gennaio 1965. 
I dati sono desunti dalle relazioni pubblicate annualmente 
dall' Alta Autoriti sugli investimenti nelle lndustrie del car-
bone e dell'acciaio della Comuniti; l'allegato I di tali relazioni 
precisa le definizioni dl base adottate. 
A. - Tabella I 
La tabella I Indica l'evoluzione delle spese dl investimenti 
nel corso degli ultimi 10 anni, per paese e per l'intera Comu-
niti, nell'industria siderurgica da un lato e nelle miniere di 
ferro dall'altro. 
a) Nell' industria siderurglco: dal 1959 al 1963 le spese di 
investimenti a livello comunitario hanno segnato un pro-
gresso eccezionalmente rapido, raggiungendo Ia quota mas-
sima di 1.480 milioni di dollari nel 1963 e un tasso di 
incremento medio annuo dl oltre II 30% nel corso di 
questo periodo. 
Dopo un siffatto sviluppo, nel 1964 le spese contabilizzate 
per l'insieme dell'industria siderurgica comunitaria segna-
no un sensibile regresso : 1.291 milioni di dollari investiti, 
ossia circa il 13% di meno che nel 1963. Tale regresso 
sembra dover proseguire nel 1965 e nel 1966. L'aliquota 
relativa degli investimenti lussemburghesi e olandesi nel 
totale comunitario non ha subito nel 1964 alcun cambia-
menta di rilievo, mentre le imprese tedesche, belghe e 
soprattutto francesi accusano un netto declino. In ltalla 
invece si segnala un'ampia tendenza agli investimenti che 
pone questo paese per Ia prima volta alia testa del Sei, 
oltrepassando di gran lunga Ia Repubblica federale, benche 
nel 1964 Ia produzione dl acciaio di quest'ultima sia stata 
quasi quattro volte superiore. 
b) Nelle miniere di ferro della Comuniti - per le quail va 
segnalata Ia modestissima percentuale delle spese di in-
vestimenti (meno del 5% nel periodo 1954/64) rispetto 
a quelle dell'industria siderurgica - il declino profilatosi 
nel 1962, accentuatosi fortemente nel 1963, si e protratto 
nel 1964 : 24 milioni di dollari inscritti all'attivo del bi-
lanci delle socied minerarie, con una flessione del 54 % 
circa rispetto alia cifra primato del 1961. 
Se in Germania e intervenuta una leggera ripresa degli 
investimenti, nonostante Ia chiusura di numerose miniere, 
In ltalia e nel Lussemburgo essi sono ulteriormente scemati. 
Per quanto concerne Ia Francia, Ia cui aliquota rappre-
senta sempre il 70% circa degli investimentl comunitari, 
l'ammontare delle spese effettlve del 1964 e sceso sotto 
il livello del 1954 e non raggiunge nemmeno Ia meti di 
quello del 1961 e del 1962. 
De lnvesterlngsultgaven In de IJz:er-
en staallndustrle en In de IJz:erertsmiJnen 
Het Bureau voor de Statistiek publiceert in de navolgende 
tabellen voor het vierde achtereenvolgende jaar de voornaam-
ste uitkomsten van de jaarlijkse enquetes inzake de investe-
ringen in de ijzer- en staalindustrie en de ijzerertsmijnen 
vanaf 1954. 
Deze gegevens omvatten aileen de investeringsuitgaven welke 
door de ondernemingen der Gemeenschap z:ijn opgenomen in 
hun balansen als werkelijke uitgaven. Voor de jaren 1965 en 
1966 omvatten zij aileen de voorziene uitgaven volgens de 
op I januari 1965 aangegane of besloten investeringen. 
Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de jaarlijkse rap-
porten van de Hoge Autoriteit met betrekking tot de investe-
ringen in de kolenmijnen en de ijzer- en staalindustrie van 
de Gemeenschap, waarvan de basisdefinitles in bijlage I van 
die rapporten z:ijn omschreven. 
A.- Tabell 
Tabel I geeft een overzicht van de ontwikkellng gedurende 
de laatste elf jaren van de investeringsuitgaven in de ijzer- en 
staalindustrie en in de ljzerertsmijnen zowel voor elk land 
afzonderlijk als voor de Gemeenschap. 
a) In de ljzer- en stoolindustrie zijn de investeringsuitgaven 
voor de gehele Gemeenschap tezamen van 1959 tot 1963 
uitzonderlijk snel toegenomen, met een maximum van 
1.480 miljoen dollar in 1963 en een gemlddeld jaarlijks 
stijgingspercentage van meer dan 30% tijdens deze 
period e. 
Na deze uitzonderlijke stijging zijn de werkelijke inves-
teringsuitgaven in de ljzer- en staalindustrie in de Gemeen-
schap in haar geheel in 1964 aanzienlijk teruggelopen : er 
werd slechts 1.291 miljoen geinvesteerd, d.i. 13% minder 
dan in 1963: deze teruggang zal in 1965 en 1966 vermoe-
delijk aanhouden. 
Het relatieve aandeel van de Luxemburgse en de Neder-
landse investeringen in het gemeenschapstotaal blijft In 
1964 bijna ongewijzigd, terwljl de Duitse, de Belgische en 
vooral de Franse ondernemingen een aanzienlijke daling 
vertonen. ltalie daarentegen valt op door een enorme in-
vesteringsinspanning, waardoor dit land voor de eerste 
maal op de eerste plaats van de Zes komt te staan; de 
investeringsuitgaven in ltalie zijn veer groter dan die in 
de Duitse Bondsrepubliek, hoewel de staalproduktle in 
laatstgenoemd land in 1964 ongeveer vlermaal zo groot 
was als in ltalie. 
b) In de i}zerertsmi}nen van de Gemeenschap, waarvoor de 
investeringsuitgaven slechts een zeer gering percentage 
uitmaken van die voor de ijzer- en staalindustrie - minder 
dan 5% voor de gehele periode 1954-1964 -. zette de 
in 1962 begonnen en In 1963 nog veel groter geworden 
daling zich ook in 1964 voort: 24 miljoen dollar werden 
op het actief van de balansen der mijnondernemingen in-
geschreven, d.w.z. 54% mlnder dan In het rekordjaar 
1961. 
Terwijl de investeringen in Duitsland niettegenstaande de 
sluiting van talrijke mijnen opnieuw enigszins zijn opge-
lopen, zijn de uitgaven in ltalie en Luxemburg nog verder 
geslonken; in Frankrijk, dat nog steeds ongeveer 70% 
van de totale lnvesterlngen in de Gemeenschap voor zijn 
rekening neemt, zijn de werkelijke uitgaven In 1964 onder 
het peil van 1954 gevallen en bedragen zlj zelfs nog niet 
de helft van de ultgaven in 1961 of 1962. 
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• -:Tabelle II 
uch dlese Tabelle gibt Auskunft uber die Entwicklung der 
nvestitionsaufwendungen in der Zeit von 1954 bis 1964, ist 
edoch einerseits nach Lindern fur die gesamte Gruppe Eisen-
nd Stahllndustrie I Eisenerzbergbau und andererseits fur die 
esamte Gemeinschaft nach Anlagegruppen aufgeschlusselt. 
er Tell 8 dieser Tabelle enthilt die Ausgabenvorausschitzun-
en fur 1965 und 1966, die in der gleichen Weise gegliedert 
ind wie die tatslchlichen Ausgaben. 
ie Vorausschitzungen fur 1965 fur die gesamte Gruppe 
isen- und Stahlindustrie I Eisenerzbergbau ergeben im Ver-
leich zu der letzten Erhebung ein sehr viel gunstigeres Bild 
Is die vor einem Jahr aufgestellten: 1.023 Mill. $ anstatt 
OS Mill. $ und dies, obwohl die itallenischen Unternehmen 
n ihren Vorausschitzungen erhebllche Kurzungen vorgenom-
en haben. 
ei den nach An1agegruppen verbuchten Ausgaben 1st bemer- · 
enswert: der erhebllche Antell der Sauerstoffstahlwerke an 
en lnvestitionen zum Nachteil der Thomas-Stahlwerke -
er neue, aber bestindige und vorgesehene Aufschwung der 
. trangguBanlagen - und schlleBIIch bel den Walzwerken der 
I mer noch uberwiegende Antell der Aufwendungen fur 
alzstrassen zur Herstellung von Flacherzeugnissen, auf die 
ereits 1963 und auch 1964 mehr als eln Viertel simtllcher 
I vestltionen In der gesamten Eisen- und Stahllndustrie I 
lsenerzbergbau entflel. 
B. - Tableau II 
Ce tableau renseigne 6galement sur 1'6volution des d6penses 
d'investissements au cours de Ia p6riode 1954/1964, mais 
observ6e d'une part par pays pour !'ensemble sid6rurglel 
mines de fer et d'autre part pour !'ensemble de Ia Commu-
naut6 au niveau des groupes d'installation. La partie 8 de 
ce tableau est consacree aux pr6visions de d6penses pour 
1965 et 1966 suivant Ia mEme ventilation que pour les d6-
penses effectives. 
Les pr6visions, pour 1965 pour !'ensemble sid6rurgielmines de 
fer se r6v4llent, i Ia lumi4lre de Ia derni4lre enquhe, beaucoup 
plus favorables que celles envisag6es un an plus t6t: 1.023 mil-
lions de $ au lieu de 705, et cela malgr6 une sensible con-
traction des pr6visions faites par les entreprises italiennes. 
En ce qui concerne les d6penses comptabilisees par groupes 
d'installation, on peut remarquer: Ia part importante affec-
t6e aux aci6ries i l'oxyg4lne au d6triment des aci6ries Thomas 
- l'essor nouveau mais constant et pr6vu des Installations 
de coulee continue - et enfin, pour les laminolrs 'Ia part 
toujours preponderante des depenses affectees aux trains i 
produits plats, puisqu'en 1964 comme en 1963, elles ont repr6-
sente plus du quart des investissements totaux dans !'en-
semble industrie siderurgielmlnes de fer. 
B. - Tabella II 
Questa tabella illustra anch'essa l'evoluzione delle spese per 
investimenti nel corso del decennio 1954-1964 ma osservata, 
da un Jato, per paese per !'industria siderurgica e per le 
miniere di ferro nel loro complesso, e dall'altro, per l'insieme 
della Comuniti a livello del gruppi di impianti. La parte B 
di questa tabella a riservata aile prevision! di spese per il 
1965 e il 1966, adottando Ia stessa rlpartizione applicata per le 
spese effettive. 
Alia luce dell'ultima inchlesta le prevision! per II 1965, valide 
per ('Industria siderurgica e le miniere dl ferro nel loro 
complesso, si rivelano molto phl favorevoli di quelle prospet-
tate un anno prima : 1.023 milioni dl dollar! invece dl 705 mi-
lioni di dollari, e cio nonostante un sensibile regresso nelle 
prevlsioni formulate per le lmprese italiane. 
Per quanto attiene aile spese contabilizzate per gruppl dl lm-
pianti, occorre sottolineare Ia parte rilevante destinata agll 
implanti che producono acciaio all'ossigeno, a svantaggio delle 
acciaierie Thomas ( il nuovo ma costante sviluppo prevlsto per 
gil impianti di colata continua) ed lnfine, per I laminatoi, Ia 
parte sempre preponderante delle spese stanziate per i treni 
di piatti, poicha come nel 1963 anche nel 1964 esse hanno 
rappresentato pill di 1/4 degll investimenti globall dell'in-
dustria siderurgica e delle miniere di ferro. 
B.- Tabel II 
Ook deze tabel geeft een overzicht van de ontwikkellng der 
lnvesteringsuitgaven gedurende het tljdvak 1954-1964 : ener-
zijds voor elk land afzonderlijk het totaal van ijzer- en staal-
lndustrie en ijzerertsmijnen te zamen, en anderzijds voor de 
gehele Gemeenschap verdeeld per groep installaties. Het ge-
deelte B van deze tabel heeft betrekking op de verwachte 
uitgaven voor 1965 en 1966, volgens dezelfde indeling als 
de gedane uitgaven. 
De voor 1965 verwachte uitgaven voor de ljzer- en staal-
industrie en de ijzerertsmijnen te zamen llggen volgens de 
laatste enquSte veel hoger dan de uitgaven die een jaar vroe-
ger voor genoemd jaar werden overwogen: 1.025 i.p.v. 
705 miljoen dollar, zulks ondanks een aanzienlijke inkrim-
ping van de door de ltallaanse ondernemingen overwogen 
investeringsultgaven. 
Wat de werkelijke uitgaven voor de diverse groepen instal-
lades betreft, moet de aandacht worden gevestigd : op het 
aanzlenlijke aandeel dat, ten nadele van de thomasstaal-
fabrieken, aan de oxystaalfabrieken is besteed; op de recente 
maar aanhoudende en ook voor de toekomst te verwachten 
stijging van de uitgaven voor installaties voor continugieten; 
en ten slotte op het nog steeds overwegende deel van de 
uitgaven in de walserijen voor walsgroepen voor platte pro-
dukten, aangezien deze uitgaven zowel in 1964 als in 1963 
meer dan Unvierde uitmaakten van de totale lnvesterlngen 
in de ljzer- en staalindustrie en de ljzerertsmljnen te zamen. 
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Depenses d'investissements dans l'industrie 
siderurgique et les mines de fer 
Spese dl lnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca e 
nelle mlnlere dl ferro 
Zeit 
P'riode Deuuchland (BR) France Periodo 
Tijdvak 
lnvestitionsaufwendungen in der Eisen· und 
Stahlindustrie und lm Eisenerzbergbau 
lnvesterlngsultgaven In de ljzer· en staallndustrle 
en In de ljzerertsmljnbouw 
UEBL. BLEU 
Ieaiia Nederland 
Belclque . Belcill Luxembourc 
A) Elsen- und Stahltndustrle In Mlo $ (a) • lndustrle sld~rurglque en millions de $ (a) 
A) Industria s/derurglca In mllionl di $ (a) • l}zer- en staallndustrle In mlljoen $ (a) 
1954 225,83 125,86 35,85 7,94 32,92 25,08 
1955 308,60 108,21 35,91 16,34 33,14 22,13 
1956 285,91 141.23 51,96 26,16 45,52 19,11 
1957 314,29 189,76 79,15 33,96 60,08 30,93 
1958 254,59 200,95 69,52 19,04 77,92 21,55 
1959 206,23 190,31 64,15 20,66 81,76 23,48 
1960 269,94 232,05 63,18 44,71 136,88 28,43 
1961 422,04 372,78 106,86 62,43 127,56 31,37 
1962 417,53 423,77 157,71 52,53 139,45 39,37 
1963 453,11 314,75 446,65 56.10 165,41 43,51 
1964 369,54 209,62 516,78 47,54 111,58 35,87 














Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % · Part en % des d~penses totales de Ia Communaut6 
lnc/denza % sul/e spese total/ della Comunltd • Aondeel In % aan de totale uitgaven van de Gemeenschap 
1954 49,8 27,7 7,9 1,8 7,3 5,5 100,0 
1955 58,9 20,7 6,8 3,1 6,3 4,2 100,0 
1956 50,2 24,8 9,1 4,6 8,0 3,3 100,0 
1957 44,4 26,8 11,2 4,7 8,5 4,4 100,0 
1958 39,5 31,2 10,8 3,0 12.1 3,4 100,0 
1959 35,2 32,4 11,0 3,5 13,9 4,0 100,0 
1960 34,8 29,9 8,2 5,7 17,7 3,7 100,0 
1961 37,6 33,2 9,5 5,6 11,3 2,8 100,0 
1962 33,8 34,5 12,8 4,3 11,4 3,2 100,0 
1963 . 30,6 21,3 30,2 3,8 ·11,2 2,9 100,0 
1964 28,6 16,3 40,0 3,7 8,6 2,8 100,0 
1954-1964 37,6 26,7 17,4 4,1 10,8 3,4 100,0 
B) Elsenerzbergbau In Mlo $ • Mines de fer en millions de $ 
8) Min/ere dl ferro In m/1/on/ dl $ · l}zerertsmljnbouw In mlljoen $ 
1954 7,12 17,88 4,09 0,37 29,46 
1955 8,75 18,60 2,47 0,88 30,70 
1956 9,25 29,18 3,98 1,45 43,86 
1957 8,36 36,89 2,87 0,04 1,64 49,80 
1958 9,73 28,92 1,77 0,08 0,68 41,18 
1959 10,31 27,55 1,07 0,02 1,32 40,27 
1960 8,56 32,26 1,41 0,04 0,94 43,21 
1961 13,79 35,61 1,71 0,11 1,22 52,44 
1962 7,29 35,22 2,76 0,01 1,17 46,45 
1963 3,01 22,09 1,79 1,36 28,25 
1964 5,44 17,15 0,92 0,79 24,30 
1954-1964 91,61 301,35 24,84 0,30 11,82 429,92 
Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % • Part en % des d6penses totales de Ia Communaut6 
lncldenza % sulle spese tatall della Comunitd • Aandeel In % aan de tatale uitgaven van de Gemeenschap 
1954 24,2 60,7 13,9 
- -
1,2 100,0 
1955 28,5 60,6 8,0 
- -
2,9 100,0 
1956 21,1 66,5 9,1 
- -
3,3 100,0 
1957 16,8 74,0 5,8 
-
0,1 3,3 100,0 
1958 23,6 70,2 4,3 
-
0,2 1,7 100,0 
1959 25,6 68,4 2,7 
-
0,0 3,3 100,0 
1960 19,8 74,6 3,3 
-
0,1 2,2 100,0 
1961 26,3 67,9 3,3 
-
0,2 2,3 100,0 
1962 15,7 75,8 6,0 
-
0,0 2,5 100,0 
1963 10.7 78.2 6,3 
- -
4.8 100,0 
1964 22,4 70,6 3,8 
- -
3,2 100,0 
1954-1964 21,3 70,1 5,8 
-
0,0 2.8 100,0 
(a) Industria sld6rurclque au sens du Tralc6 de Ia CECA 
(a) Industria slderurclca sl sensl del Traccaco della CECA 
(a) Eisen- und Scahllnduscrle lm Slnne des Vercraces Dber die EGKS 
(a) De ijzer- en scaallnduscrle In de zln van hec EGK$-Verdrac 
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G D.Spenses cl 'lnvestlssements dans l'lndustrle slderurglque et les mines de fer (a) par secteur Spese dllnv stlmentl nell'lndustrla slderurglca e nelle mlnlere dl ferro (a) per settore 





bercbau Cokerles Prl!pa- Hochi!fen 
Zeit sid6rur- ration 
Mines ciques des charces Hauu 
P6rlode Deutsch· Belci~ue Luxem- EGKS de fer fourneaux 
land (BR) F ance I tall a Nederland Belc I bourc CECA Cokerle Prepa-Periodo Minlere di siderur- rulone Altlfornl 
ferro ciche delle 
Tljdvak carlche Hooc-
l)zereru- Cokes- ovens 
mijnbouw fabrleken Bereldlnc 
bifde van de 
hoocovens ovenladlnc 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 
A) Tatsichllche Aufwendungen • Depenses effect/res 
a) Wert In Mlo S • Valeur en millions deS 
1954 232,95 1 43,74 39,94 7,94 32,92 25,45 482,94 29,-46 17,99 11,59 40,18 
1955 317,35 26,81 38,38 16,34 33,14 23,01 555,03 30,70 19,94 21,14 41,85 
1956 295,16 7M1 55,94 26,16 45,52 20,56 613,75 43,86 22,33 31,52 76,68 
1957 322,65 1226,65 82,02 33,96 60,12 32,57 757,97 49,80 27,96 51,53 104,04 
1958 264,32 1229.87 71,29 19,G4 78,00 22,23 684,75 41,18 24,55 66,73 114,77 
1959 216,54 ~17,86 65,22 20,66 81,78 24,80 626,86 40,27 24,93 73,52 88,37 
1960 278,50 ~64,31 64,59 44,71 136,92 29,37 818,40 43,21 11,48 73,69 87,02 
1961 435,83 ~8.39 108,57 62,43 127,67 32,59 1175,48 52,44 18,30 93,27 107,25 
1962 424,82 458,99 160,47 52,53 139,-46 40,54 1 276,81 -46,45 24,96 111,01 97,33 
1963 456,12 336,84 448,44 56,10 165,41 44,87 1 507,78 28,25 33,80 123,19 101,41 
1964 374,98 226,77 517,70 41,54 111,58 36,66 1 315,23 24,30 29,68 85,27 107,87 
1954-1964 3 619.22 I 2 810,64 1 652,56 387,41 1 012,521 332,65 9 815,00 429,92 255,92 742,-46 I 966,77 
b)} ntell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % · Part en % des depenses totales de Ia Communaut6 
1954 48,2 29,8 8,3 1,6 6,8 5,3 100,0 6,1 3,1 2,4 8,3 
1955 57,2 22,8 6,9 2,9 6,0 4,2 100,0 5,5 3,6 3,8 7,5 
1956 48,1 27,8 9,1 4,3 7,4 3,3 100,0 7,2 3,6 5,1 12,5 
1957 42,6 29,9 10,8 4,5 7,9 4,3 100,0 6,6 3,7 6,8 13,7 
1958 38,6 33,6 1M 2,8 11,4 3,2 100,0 6,0 3,6 9,1 16,8 
1959 34,6 34,7 10,4 3,3 13,0 4,0 100,0 6.4 4,0 11,7 14,1 
1960 34,0 32,3 1,9 5,5 16,7 3,6 100,0 5,3 1,4 9,0 10,6 
1961 37,1 34,7 9,2 5,3 10,9 2,8 100,0 4,5 1,6 7,9 9,1 
1962 33,3 35,9 12,6 4,1 10,9 3,2 100,0 3,6 2,0 8,7 7,6 
1963 30.2 22,3 29.8 3,7 11,0 3,0 100,0 1,9 2,2 8,2 6,7 
1964 28,5 17,2 39,4 3,6 8,5 2,8 100,0 1,9 2,2 6,5 8,2 
1954-1964 36,9 28,6 16,8 4,0 10,3 3,4 100,0 M 2,6 7,6 9,9 
B) Vorgesehene Aufwendungen • Depenses pr6vues 
a) Wert In Mlo S · Valeur en millions deS 
1965 355,381 242,10 I 237,181 40.51 I 120,761 27.42
1
1 023,35 I 31,441 17,56 I 63,841 85,80 1966 283,10 177,82 93,08 41,61 111,57 16,04 713,22 25,93 6,34 1 48,16 51,77 
b) ~ntell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % • Part en % des depenses totales de Ia Communaut6 
1965 34,71 23.6 I 23,21 4.0 I 11,81 2,7, 100,0 I 3.1 I 1,71 6,21 8,4 1966 39,1 24,6 12,9 5,8 15.4 2,2 100,0 3,6 0,9 6,7 7). 
(II) lndustrle sld6rurclque au sens du t alt6 de Ia CECA (a) lndustrlaslderurclca slsensl del trattato della CECA 
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. 
lnvestltlonsaufwendungen In der Elsen· und Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau (a) nach Sektoren 
lnvesterlngsultgaven In de l}zer- en staallndustrle en In de l}zererts-ml}nbouw (a) per sektor 
di cui • waarvan 
Enercie-
LD-, Kaldo betrlebe und sonstice Block und Hilfs· und Leitunpnetze Elnrichtuna:en und sonstice Brammen· Neben• der Eisen-und Thomu- SM· Elektro- Stahl· atraBen Strane~uB Flachstahl· elnrichtuna:en Installations Stahlindustrie Stahl· Stahl· stahl· werke Profil· 
werke werke werke Anlaaen straBen straBen derWalz· 'nerfs4tiques 
Ac"rles Bloomlncs werke et r seau de Installations 
Ac"rles Ac"ries Ac"ries LD, Kaldo et Cou14es Trains l Tralnsl distribution diverses slabblna:s continues produiu piau Installations (sld,rurcl· Thomu Martin 41ectrlques et autres profllu annexes des complessl ques) 
Acclalerle Acclaierle Acclalerle Acciaierie Trenl rer Co latta Trenl per Trenl per trains enercetlcl e blum e continua prodottl piatti reti dl dis· Jmplantl Thomu Martin elettrlche LD, Kaldo bnmme profilatl Implant! tribuzlone diverse e altre Contlnu- Walscroepen auslllarl (slderurcla) (slderurcla) Thomas- Martin- Elektro- Profiel-
staal· Staal· Staal• LD, Kaldo Blokken· cletln- walscroepen voor platte en plakken• stallatles produkten Hulrnen Enerclebedrll· diverse fabrleken fabrleken fabrieken en andere 
wals· Ieven nstal· ven en dlstrl- lnrlchtlncen Staal• 
fabrieken a: roe pen lades butlenetten In deljzer- en ~zer-en staallndustrle 
s Industria) 
12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 
A) Spese effettlve • Werkelijke uitgoven 
a) Valore In mlllonl dl $ · Woorde In mlljoen $ 




74,40 139,60 28,05 42,98 31,50 
17,25 30,65 15,07 0,21 41,34 
-
86,88 143,59 29,27 39,31 37,83 
22,43 53,92 17,17 8,08 31,16 
-
80,27 107,11 26,35 31,97 60,90 
45,11 51,61 . 16,42 15,23 45,09 
-
79,20 111,44 46,61 43,20 70,73 
49,69 27,38 10,59 7,10 31,59 
-
61,36 77,91 36,19 56,82 78,89 
33,81 17,56 8,46 12,81 40,37 
-
64,33 67,59 26,35 58,80 69,69 
21,18 29,12 11,11 33,99 43,60 
-
90,39 175,47 40,84 60,68 96,62 
24,25 44,76 21,84 71,96 74,76 
-
121,00 293,22 43,38 71,69 137,36 
23,05 30,18 21,10 78,06 91,26 2,31 144,48 292,73 60,79 84,23 162,87 
18,43 18,51 18,05 120,04 108,74 4,09 163,43 380,33 69,80 93,65 226,06 
8,74 23,39 18,45 107,12 78,24 6,98 144,21 330,09 56,25 78,64 216,00 
277,85 347,20 168,32 454,60 609,25 13,38 1 109,95 2125,08 463,88 661,97 1188,45 
b) lncldenze% sulle spese totall della Comunltl . Aondeelln % oon de totole uitgoven von de Gemeenschop 




15,4 28,9 5,8 8,9 6,5 
3,1 5,5 2,7 0,0 7,5 
-
15,7 25,9 5,3 7,1 6,8 
3,7 8,8 2,8 1,3 5,1 
-
13,1 17,4 4,3 5,2 9,9 
6,0 6,8 2,2 2,0 6,0 
-
10,4 14,7 6,1 5,7 9,3 
7,3 4,0 1,5 1,0 4,6 
-
9,0 11,4 5,3 8,3 11,5 
5,4 2,8 1,4 2,0 6,4 
-
10,3 10,8 4,2 9,4 11,1 
2,6 3,6 1,4 4,2 5,3 
-
11,0 21,4 5,0 7,4 11,8 
2,1 3,8 1,8 6,1 6,3 
-
10,4 24,9 3,9 6,1 11,7 
1,8 2,4 1,7 6,1 7,1 0,2 11,3 23,4 4,8 6,6 12,7 
1,2 1,2 1,2 8,0 7,2 0,3 10,9 25,2 4,6 6,2 15,0 
0,7 1,8 1,4 8,1 5,9 0,5 11,0 25,1 4,3 6,0 16,4 
2,8 3,6 1,7 4,6 6,2 0,1 11,3 21,7 4,7 6,7 12,1 
B) Spese prevlste • Geroomde uitgoven 
a) Valore In mlllonl dl $ • Woorde In miljoen $ 
10,761 15,641 17.81 I 83,651 61,51 I 15,231 135,621 225,431 59,171 59,71 I 141,98 6,70 8,39 9,19 85,76 41,76 29,65 96,63 168,68 41,57 25,21 77,48 
b) lncldenze % sulle spese total! della Comunitl • Aondeelln % oon de toto/e uitgoven von de Gemeenschop 
1.0 I 1,51 1,71 8,21 6,0 I 1,51 13,21 22.0 I 5,81 5,81 13,9 0,9 1,2 1,3 11,8 5,8, 4,1 13,3 23,3 5,7 3,5 10,7 




































DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 

































































Extraction brute de mineral de fer 
£1trazlone rrezza dl mlnerafe dl ferro 
Deutschland France (BR) 
15408 -4118-4 
1-4621 -42 92-4 
13 039 ...... 362 
15 682 50885 
16 928 53 359 
18 320 58525 
17 98-4 60167 
18063 61 597 
18 869 6772-4 
18866 67 395 
16 6-43 67117 
12 898 58-476 
11 613 61 472 
1-490 6 097 
1 39-4 5 550 
1 ...... 5 6 283 
1 335 5 638 
1 ...... 1 5 939 
1 386 5 732 
1 397 ... 915 
1 382 ............ 
1 365 5 590 
1-439 6 008 
1 391 5 686 
1176 5227 
1 258 5 806 
1168 5 38-4 
1 231 2 678 
1 071 5-490 
1130 5 660 
1 OOl 5168 
1 032 -4619 
1 011 3 588 
1 017 -4969 
1 085 5 515 
1 011 -4761 
881 48-42 
1020 5 503 
1 012 5 078 
938 5234 
945 5 ....... 
912 5 009 
915 5 429 
933 4 325 
952 3470 
987 5 433 
1 016 5 678 
1 005 5 303 
967 5 366 
968 5 311 
933 5132 
971 5 717 
8-48 5 437 
850 5 008 
876 5 241 
908 4064 
893 3 403 
929 5158 
(e) Mols de 5 semalnes, tousles autres mots .f semalnes 
Mese dl 5 settlmane, tutti ell altrl mesl dl -4 settlmane 
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UEBL • BLEU 
EGKS 
CECA Bel~l3ue Luxembourc Be 11 
132 728-4 65291 
100 7168 662Al 
81 5 887 64970 
106 720-4 76 Ol8 
1 ...... 7 59-4 80 675 
138 78-43 87-435 
12-4 6636 87 060 
1-42 6 509 88 356 
160 6978 95 869 
115 7-458 95 899 
81 6 507 91331 
96 6990 80169 
62 6680 81399 
7 617 8388 
6 539 7 649 
6 600 8.C93 
6 5-40 7660 
7 -492 1053 
5 -470 7 756 
7 528 7 063 
6 505 6522 
5 581 7720 
8 578 8200 
' 
531 7758 
9 526 7070 
9 516 7 721 
6 480 7t49 
11 696 H68 
10 562 7275 
11 558 7493 
11 498 6806 
9 695 6 517 
10 662 5 437 
7 594 6730 
... 618 7 371 
3 568 6501 
5 s...... 6406 
6 519 7180 
5 534 67-47 
6 5-43 6843 
8 537 7265 
5 56-4 6607 
5 577 7091 
5 609 6049 
4 558 5136 
4 580 7142 
5 604 7 414 
4 519 6932 
4 536 6990 
5 538 6919 
3 493 6648 
6 539 7 339 
5 517 6910 
7 486 6448 
6 50-4 6 742 
6 592 5711 
10 538 4 986 
11 565 6796 
(e) Monate zu 5 Wochen, aile anderen Monate zu .f Wochen 




















1 533 (•) 
1191 
1 233 
1 3-47 <•> 
1133 
1 577 (e) 
1246 
1170 









1 -45-4 (e) 1 
1297 
1 287 
1 753 (e) 
1313 
1 265 
1 680 (e) 
1 349 I 
1305 
1 5-45 (e) 
937 
1 409 (e) 
1186 
1308 
1 538 (e) 
1 350 
1 374 
1 621 (e) 
1197 
1 266 





Schweden UdSSR V erelnlcte Stuten Kanada 
Suide URSS USA Canada 
(a) (c) (b) (d) 
169-49 52583 99 -489 -4786 
16 983 59 650 119 888 5 888 
15-416 6-43-46 79118 6192 
17-450 71 862 106 655 H 8-41 
19 061 78079 98 856 20 280 
19 983 8.of 167 107 070 20208 
18 605 88801 68 665 1-4268 
18 l8.of 9-4 390 59 867 22212 
21 317 106 5-41 88 697 19 S.of8 
23129 117 633 72678 18 .of68 
21 787 128102 72982 2-4888 
23 093 137-475 73 481 27 250 
26 630 1-46 000 82634 35 357 
1 9-41 3963 -419 
19H 30 500 3 569 .of7.of 
2339 -4078 .ofS.of 
1 752 H6.of 996 
2 035 31 600 '590 3 219 
1 -489 '722 3 8-41 
908 9 1-45 3569 
2167 33 000 9166 3 183 
1822 7 575 3-495 
2032 5630 3 25-4 
2 029 31900 3 lll 1 1-48 
1 595 3 157 8-41 
2 O.of8 3 378 682 
1921 32700 3 202 6.of.of 
209-4 3 823 7-45 
1913 -4096 1117 
2 0-43 3-4200 8 .ofS.of ] 177 
1 68.of 9068 3-439 
1 089 8 998 3-476 
1 937 36100 8936 3 335 
2 079 86-41 3 522 
2337 7 355 3231 
2180 36000 3 930 2 307 
1 76-4 3 621 1 -487 
2227 -4132 933 
2126 35100 .of 1 S.of 808 
2108 .ofll.of 1-497 
2 -485 5 823 2156 
1 751 36100 9053 3 812 
2638 9 600 -4572 
1 217 9 3-47 -4057 
1 978 36 800 9 386 -4002 
2456 9 1-46 -4098 
2698 785-4 3 753 
2624 38000 5 375 3 505 
2 322 -4531 2163 




Bron l (a) Monthly Statistics of the British Iron and Steel Board • BISF (b) Mineral Trade Notes- Bureau of Mines - US Department of the Interior (c) Elsen- und Suhlscatlstik - Scatlsclsches Bundesamt - AuBenstelle OOsseldorf (d) Monthly Bulletin of Statistics- United Nations 
1000 t 
Venezuela Welt Zeit 
Venezuela Monda P6rlode 
(d) (c) Perlodo Tildvak 
1978 302 000 1952 
2296 3-46 000 1953 
5-421 310 000 195-4 
8-437 379 000 1955 
11100 -403 000 1956 
15 300 -436 500 1957 
15 .of80 -403 000 1958 
17196 -437 400 1959 
19 .of88 514 800 1960 
1-4568 510 300 1961 
13260 527 900 1962 
11 592 535 100 1963 
15 556 566 700 1964 
1 15-4 I 1962 




1 083 VI 
1095 VII 
1 233 VIII 
937 IX 
1 O.of8 X 
1139 XI 
1116 XII 




1 lOS v 
1 073 VI 
11-42 . VII 
1159 . VIII 
1157 IX 
1 095 X 
1 018 XI 
XII 
1 088 I 196-4 





1 275 VII 
1326 VIII 
1 687 IX 
1650 X 
1 5-41 XI 
1 519 XII 
1 394 I 1965 
1269 II 








Production de fonte brute (a) en quantlte absolue, et en % de Ia production d'acler brut 
Produzlone df ghlso grezzo (a) In quontitd ossolute, e In % della produzlone dl occlolo grezzo 
Zeit UEBL • BLEU 
Piriode Deuuchland (BR) France ltalia Nederland Bel~i~ue I Periodo Besl Luxembours Tljdvak 1 2 3 4 5 6 
Rohelsenerzeugung • 1000 t • Production de fonte brute 
1952 15 427 9772 1143 539 4 781 3 076 
1953 14036 8664 1 254 591 4228 2 719 
1954 15 009 8838 1298 610 -4573 2800 
1955 19 361 10 941 1 677 669 5 343 3 048 
1956 20 594 11 419 1935 662 5 683 nn 
1957 21 483 11884 2138 701 5 579 3 329 
1958 19742 11 951 2107 917 5 524 3 275 
1959 21 602 12438 2121 1137 5 965 3-411 
1960 25 739 14005 2715 1 347 6 520 3713 
1961 25 431 14 395 3 092 1 456 6459 3 775 
1962 24 251 13 952 3 584 1 571 6 773 3 585 
1963 22 909 14297 3 770 1708 6958 3 563 
1964 27182 15 840 3 513 1948 8122 4178 
1964 VII 2 397 1 262 285 134 641 372 
VIII 2 395 1 003 291 162 617 345 
IX 2 370 1350 269 164 714 358 
X 2457 1451 319 158 767 371 
XI 2 354 1 435 333 1n 702 343 
XII 2219 1413 368 190 694 356 
1965 I 2 341 1 385 377 198 693 356 
II 2 201 1 263 383 174 662 339 
Ill 2428 1418 401 210 722 353 
IV 2 211 1 334 411 203 696 350 
v 2 316 1 386 441 198 708 357 
VI 2 234 1 364 457 199 687 338 
VII 2 353 1208 470 196 627 360 
Vlllp 2 299 1 016 476 209 699 322 
IXp 2197 1 345 502 203 736 345 
Rohelsenerzeugung In % der Rohstahlerzeugung 
fonte Rapport--1- en% ac er 
1952 82,8 89,9 32,3 77,8 92,5 102,5 
1953 77,5 86,7 35,8 67,6 93,4 102,3 
1954 74,2 83,2 30,9 65,1 91,4 99,0 
1955 79,0 86,6 31,1 68,3 90,7 94,5 
1956 77,5 85,0 32,8 63,0 89,1 94,7 
1957 76,8 84,3 31,5 59,2 89,0 95,3 
1958 75,2 81,7 33,6 63,8 92,0 96,9 
1959 73,3 81,8 31,4 68,1 92,7 93,1 
1960 75,5 81,0 33,0 69,4 90,8 90,0 
1961 76,0 81,9 33,9 73,9 92,2 91,8 
1962 74,5 81,0 37,8 75,4 92,1 89,4 
1963 72,5 81,5 37,0 72,9 92,4 88,4 
1964 72,8 80,1 35,9 73,6 93,1 91,6 
1964 1 70,8 80,4 34,1 76,4 92,5 88,2 
2 72,4 79,1 34,2 70,7 93,2 92,3 
3 73,1 80,9 37,6 73,4 93,9 93,3 
4 74,8 80,2 37,7 74,0 92,5 92,6 
1965 1 72,8 80,0 39,7 75,2 92,1 91,1 



















































(a) Production nette,sans fonte repus6e, fonte Spiesel et ferro-mansan~se car-
buri au haut fourneau et au four 61ectriqve1 fonte et, pour I' .6,.llemacne (R.F.), 
ferro-sillclum au haut fourneau 
(a) Produzione netta, escluse Ia chlsa di rifusione, shisa speculare, ferro man• 
sanese carburato all'alto forno ed al forno e elettrico per chisa e, per Ia 
Germanla (R.F.), ferro slllcio all'alto forno 
(b) Sans ferro-alliases (b) Senza ferro-leche 
(c) Estimation- Chine (RP) non comprise (c) Valutazlone - Senza Ia Clna (RP) 
(d) Mois de clnq semalnes, tous les autres mols quatre semalnes (d) Mese di cinque settimane, tucd sll altrl mesi di quattro secdmane 
I 
Rohelsenerz:eugung (a) In absoluten Mengen und In % der Rohstahlerz:eugung 
Produlctle vern ruwiJzer (a) In werkeiiJke hoeveelheden en In % vern de ruwstererlprodul<tle 
GroBbrltannlen Osterrelch UdSSR Japan 
USA (b) 
Royaume-Unl Autrlche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
Produzlone dl ghlsa grezzo • 1000 t • Produktie von ruwijzer 
10900 1173 25 071 56 382 3474 
11 354 1 321 27 415 68816 4518 
12074 1 354 29 972 53 240 4608 
12 670 1 506 33 310 70 522 5 217 
13 381 1 737 35 754 68 843 5 987 
14 511 1960 37040 71 977 6815 
13180 1 818 39 600 52401 7 394 
12 783 1 837 42 972 55 13-4 9 446 
16 015 2 232 46 757 61 072 11 896 
14 983 2 263 50893 59 235 15 821 
13 911 2118 55 300 60138 17 971 
14824 2106 58700 65 658 19 936 
17 555 2205 62400 78 210 23 779 
1 611 (d) 195 
l 
6402 1 902 
1 216 175 15 600 6 541 1 898 
1 680 (d) 180 6 528 1964 
1 352 188 7112 2134 
1423 199 16 200 7014 2113 
1 706 (d) 195 7275 2164 
1 436 197 l 7 317 2138 1458 175 16 300 6 675 1 993 1 747 (d) 190 7 498 2253 1 387 183 7 255 2267 1 362 193 16400 7 478 2412 1 707 (d) 182 7168 2 370 
1 246 7114 2 350 
1 271 6 998 
1 718 (d) 
ghlso 
Ropporto --1 -1 In % occoo 
Produktle von ruwljzer In % von de ruwstoolproduktie 
65,3 111,0 72,7 64,2 49,7 
63,5 103,0 71,9 66,1 59,0 
64,2 81,9 72,3 64,8 59,5 
63,0 82,6 73,6 64,9 55,5 
63,8 83,6 73,4 64,0 53,9 
65,8 78,1 72,4 68,5 54,2 
66,3 76,0 72,1 66,2 61,0 / 
62,3 72,3 71,7 63,3 56,8 
64,9 70,6 71,7 66,4 53,7 
66,8 72,9 72,0 65,5 56,0 
66,8 71,3 72,5 66,1 65,0 
64,8 71,5 73,2 65,5 63,3 
65,9 69,0 73,4 66,3 59,8 
63,6 66,3 73,2 65,0 60,3 
65,1 69,7 72,9 66,7 59,0 
70,1 66,4 73,9 67,1 58,5 
65,4 73,6 74,0 66,8 61,1 
64,2 69,2 73,1 65,9 61,7 




150 500 1952 
166 700 1953 
155 000 1954 
186600 1955 
193 700 1956 
203 364 1957 
180 510 1958 
200 700 1959 
228100 1960 
238 000 1961 
246 700 1962 
259 600 1963 



































(a) Elnschl. Spie1elelsen und kohlenstoft'relches Ferromancan auch aus Elektro-
Rohelsen6fen, und fOr Oeuuchland (BR) elnschl. Hochofen-Ferroslllzlum-
ohne um1eschmolzenes Rohelsen 
(a) lncluslef aple&elljzer en koolstofrllk ferromanpan, ook ult elektrlsche ruw• 
lizerovens, en voor Dululand (BR) lnduslef hoocoven-ferrosillclum - excl. 
omcesmolten ruwlizer 
(b) Ohne FerroleJlerunJen (b) Zonder ferrole,erlncen 
(c) Geschltzt- Ohne China (VR) (c) Ramln1 - Zonder Chin. Volbrepubllek 
(d) Monate zu 5 Wochan, aile anderen Monate zu 4 Wochen (d) Maanden van 5 waken. aile andere maanden 4 waken 
5 
Production d'acler brut (llngots et moulages) (a) et part en % de Ia production mondlale 
Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo splllato per gettl), (a) e porte In % della produzlone mondlale 
Zeit UEBL • BLEU EGKS P6rlode Deuuchland (BR) France I tali a Nederland Bel~lque 
I 
Luxembourc CECA Perlodo Be all Tijdvak 
-1 l 3 
"' 
5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acler brut 
1952 18 629 10867 3 635 693 5170 3 002 41 996 
1953 18104 9997 3 599 874 4527 2 659 39762 
1954 20 240 10 627 4326 937 5 003 2 828 43961 
1955 24 500 12 631 5 548 979 5 894 3 226 Slm 
1956 26 563 13 441 6 076 1 051 6 376 3456 56 961 
1957 27 973 14100 6979 1185 6 267 3493 59995 1958 26 270 14 633 6449 1 437 6 007 3 379 58175 1959 29 435 15197 6 954 1678 6 434 3 663 63 362 
1960 34100 17 300 8462 1 950 7181 4084 73076 
1961 33 458 17 577 9 383 1 978 7002 4113 73 Stt 
1962 32 563 17 234 9757 2096 7 351 4010 73 Ott 
1963 31 597 17 554 10157 2 354 7 525 4032 73218 
1964 37 339 19 781 9793 2659 8 725 4 559 81856 
1964 VII 3 304 1 560 822 188 660 396 6930 
VIII 3 239 1183 611 208 658 365 6264 
IX 3 263 1727 817 231 778 391 7208 
X 3 341 1 846 890 229 847 412 7564 
XI 3169 1780 878 233 743 361 7164 
XII 2894 1737 939 241 748 383 6942 
1965 I 3150 1694 947 264 735 383 7tn 
II 3 033 1 605 934 232 726 379 6909 
Ill 3 395 1781 1 045 278 793 388 7 68l 
IV 3 036 1 671 1 053 267 766 392 7185 
v 3159 1 681 1 047 260 759 391 7297 
VI . 2 977 1706 1054 256 760 377 7130 
Vllp 3178 1473 1077 238 650 397 7013 
VIII p 3147 1 231 830 258 744 353 6 563 
IXp 3022 1725 1130 270 812 385 7344 
Antell an der Welterzeugung (%) • Part en% de Ia production mondlale 
1952 8,7 5,1 1,7 0,3 2,4 1,4 19,6 
1953 7,7 4,2 1,5 0,4 1,9 1,1 16,8 
1954 9,0 4,7 1,9 0,4 2,2 1,3 19,6 
1955 9,1 4,7 2,1 0,4 2,1 1,2 19,5 
1956 9,4 4,8 2,2 0,4 2,3 1,2 20,2 
1957 9,6 4,9 2,4 0,4 2,2 . 1,2 20,6 
1958 9,8 5,5 2,4 0,5 2,2 1,3 21,7 
1959 10,0 5,1 2,4 0,6 2,2 1,2 21,5 
1960 10,3 5,2 2,6 0,6 2,2 1,2 22,1 
1961 9,7 5,1 2,7 0,6 2,0 1,2 21,4 
1962 9,3 4,9 2,8 0,6 2,1 1,1 20,8 
1963 8,4 4,7 2,7 0,6. 2,0 1,1 19,5 
1964 8,9 4,7 2,3 0,6 2,1 1,1 19,7 
(a) Y comprls Ia production d'ader liqulde pour moulace des fonderles d'acler (a) lvl compresa Ia produzlone di acclalo liquldo per cettl delle fond erie d'acclalo lnd6pendantes lndlpendentl 
(b) Y comprisla production des fonderles d'acler lnd6pendantes non recenshs (b) lvl compresa Ia produzlone delle fonderle dl acclalo lndipendentl non censlte 
par I' American Iron and Steel Institute dati' American Iron and Steel Institute 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise (c) Valuwlone - Senza Ia Clna (RP) 
(d) Mots de clnq semalnes, tous les autres mots quatre semalnes (d) Mese dl dnque settlmane, tutti ell altrl mesl dl quattro settlmane 
6 
Rohstahlerzeugung (BI6cke und FIOsslgstahl) (a) sowle Antell In% an der Weltrohstahlerzeugung 
Produktle van ruwstaal (bloklc.en en vloelbaar staal voor gletwerk) (a) en aandeelln % van de wereldproduktle 
GroBbritannlen Osterrelch UdSSR Japan Welt Zeit 
USA (b) apon (c) P6rlocle 
Royaume-Unl Autrlche URSS Monde Perloclo 
Tljdvak 
8 9 10 11 12 13 
Produzlone dl acclalo grezzo • 1000 t • Ruwstaalproduktle 
16 681 1 057 34492 87 766 6988 213 750 1952 
17 891 1283 38128 104118 7 662 236 000 1953 
18 817 1 653 41 434 82140 7 750 224 000 1954 
20107 1 823 45 271 108 647 9408 270 000 1955 
20 987 2078 48 698 107 575 11106 282 500 1956 
22047 2509 51176 105 148 12 570 290 750 1957 
19 873 2 393 54 920 79114 12118 268 300 1958 
20 509 2512 59 950 87066 16 629 295 050 1959 
24694 3163 65 292 91 920 22138 330 200 1960 
21439 3103 70 700 90 453 28268 343 600 1961 
20 819 2 970 76 300 91171 27 546 351 750 1962 
21880 2947 80 226 101 477 31 501 374 500 19&3 
26 650 3195 85000 118 000 39799 421 000 1964 
2170 (d) 286 l 9 385 3 270 VII 1964 1 685 265 21 200 9 733 3 245 VIII 2 572 (d) 277 9912 3 337 IX 2132 279 10 745 p 3 574 X 2203 272 21900 10 488 p 3 451 XI 2 521 (d) 279 10 785 p 3 474 XII 
2201 261 l 11 001 p 3 399 I 1965 2279 254 22300 10104 p 3282 II 2 752 (d) 296 11 481 p 3 632 Ill 2 218 264 11127 p 3 512 IV 2180 271 22 600 11 170 p 3 688 v 2 684 (d) 258 10 780 p 3690 VI 
1 764 10 741 p 3 375 VII 
1 911 10 530 p VIII 
2 785 (d) IX 
Parte In % della produzlone mondlate - Aandeet In %van de wereldproduktle 
7,8 0,5 16,1 41,1 
7,5 0,5 16,2 44,1 
8,4 0,7 18,5 36,7 
7,6 0,7 16,8 40,2 
7,4 0,7 17,2 38,1 
7,6 0,9 17,5 36,2 
7,4 0,9 20,5 29,5 
7,0 0,9 20,3 29,5 
7,5 1,0 19,8 27,8 
6,6 0,9 20,6 26,3 
5,9 0,8 21,7 25,9 
6,1 0,8 21,4 27,0 
6,3 0,8 20,2 28,0 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeu&un& von FIDssiptahl fOr Stahl1uB der unabhlnelcen 
Stahl&leBerelen 
(b) ElnschlleBIIch der Erzeucun1 der unabhlncleen Stahl&leBerelen. die nlcht 
vom American Iron and Steel Institute erfaBt warden 
(c) Geschlm • Ohne China (V.R.) 
(d) Monate zu 5 Wochen, aile anderen Monate zu 4 Wochen 
3,3 100 1952 
3,2 100 1953 
3,5 100 1954 
3,5 100 1955 
3,9 100 1956 
4,3 100 1957 
4,5 100 1958 
5,6 100 1959 
6,7 100 1960 
8,2 100 1961 
7,8 100 1962 
8,4 100 1963 
9,5 100 1964 
(a) Met lnbe&riP van de produktle van vloelbur staal voor cletwerk der nlf· 
standlce staalcleteriJen 
(b) lnduslef de procluktle deronafhankelllke swlcleterljen, welke nlet door h.e 
American Iron and Steel Institute worden celnqueteerd 
(c) Ramlna • Zonder chin. Volksrepubllek 












































Consommatlon apparente d'acler brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans Ia Commu· 
naute (a) 
Consumo apparente dl acclalo grezzo, per paesl, e In kg per abltante (tasso annuo}, nella Comunltd (a) 
A) En considerant seulement dans le Commerce Exte· 
rieur les produits du Traite 
Consideratl net commercia estero solamente I prodottl 
del Trattato 
Deutschland (BR) France ltalla 
I I 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 1 2 3 .. 5 6 
9 224 188 8190 198 2 507 54 
11 512 230 6886 165 3 067 66 
12434 246 8240 196 3 639 77 
15 578 306 9469 223 4190 89 
15 518 302 8 274 194 4516 95 
18 090 349 9130 212 5142 108 
22830 436 10 035 231 5 996 125 
23 480 443 11 691 267 6 326 131 
23 247 433 12 815 289 6 789 140 
22 628 416 12 901 288 6 752 139 
25 757 468 12 080 267 7 655 156 
30 110 542 14165 310 9 612 195 
29 473 522 14 620 317 11 368 229 
29 685 521 15130 322 12 753 255 
28 633 497 15 749 329 14072 279 
34 240 587 17 345 358 12089 237 
7 326 529 3 506 308 2154 175 
7 297 525 3 710 325 2 389 193 
8 341 598 3 099 271 2 446 198 
7146 511 3 850 335 2 623 211 
7774 554 3 781 329 2723 219 
7 647 542 3 808 330 2804 226 
7 433 525 3264 282 2697 216 
6 619 468 3 767 325 3144 252 
7 255 511 3 996 343 3108 249 
7 221 507 3 787 322 3 088 247 
7 913 554 3 369 284 3112 248 
7 296 510 3 978 334 3 445 274 
6 970 486 3 825 321 3 436 273 
7082 492 4294 359 3 607 286 
7 485 518 3 394 283 3 340 264 
7 096 490 4 236 352 3 689 290 
7 863 542 4 522 374 3504 275 
8 522 585 4614 381 3077 241 
9 091 622 3713 306 2545 199 
8 764 598 4496 369 2 963 231 
8 735 594 4487 368 2 747 214 
8 584 581 4286 350 3138 244 
' A) Berechnet unter Beschrankung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Aileen rekening houdend met de produkten die onder 
het Verdrag vallen 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
I 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 7 8 9 10 11 12 
1 360 137 1 869 210 23150 149 
1 509 149 2172 243 15146 160 
1 755 171 2 327 259 18 395 179 
1 737 167 2488 276 3l462 209 
1985 189 2 533 278 32816 204 
2 034 192 2439 267 36835 227 
2 391 222 2 687 293 43 939 268 
2 380 219 2818 305 46 695 183 
2 524 229 2854 307 48229 219 
2 272 203 2442 261 46 995 279 
2489 219 2 731 290 50712 291 
2 931 255 2641 279 59 459 346 
2874 247 3 516 370 61 851 357 
2 864 243 3 257 341 63689 363 
2 847 238 3 402 354 64 703 365 
3 403 281 3 842 397 70 919 395 
678 237 650 275 14 314 334 
769 268 744 314 14909 347 
739 256 720 304 15345 357 
745 258 527 222 14 891 345 
722 249 845 356 15 845 366 
749 257 934 393 15 942 368 
m 266 842 354 15013 345 
626 214 895 376 15 051 ··345 
738 251 795 334 15 892 364 
734 249 762 319 15592 356 
719 243 752 315 15 865 360 
673 226 948 396 16 340 370 
620 208 766 319 15 617 353 
736 246 891 371 16 610 375 
716 239 733 305 15 668 353 
775 257 1 012 420 16 808 377 
817 271 814 338 17 520 392 
870 287 918 380 18 001 401 
826 272 887 366 17 062 379 
890 291 1 223 504 18 336 408 
882 288 822 334 17 673 391 
869 283 939 384 17 816 393 
(a) Production + Importations- exportations :1: variations des stocks (stocks 
en uslne et chez lea n6coclanu). On a convert! en equivalent d'acler brut les 
tonnaces lmport6s et export6s et les variations des stocks en utilisant les 
coefficients sulvanu: 
(a) Produzlone + lmportazionl- esportazlonl :1: delle scorte (scorte presso cll 
stabilimentl e presso I necozlanti). Sono statl convertili In equivalence dl 
· acclalo crezzo I quantitativllmportatl e esportatl e le variazioni delle scorte 
utillzzando I coefficient! secuentl: 
Produlu du Trait6: 
Llncou: 1,00; Oeml-produlu et coils: 1,18; Produlu piau: 1,-43; Matllrlel 
de voie: 1,30; Autres produiu du Traite: 1,17 
Prod ults hors T ralte: 
Tubes, tr6fil&, etc.: 1,35 
(b) Tubes, fil trllfil6, feulllards lamln& l froid, profll& l froid, produlu 'tir&, 
produiu slderurclques fore& 
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Prodottl del Trattato: 
Llncottl: 1,00; Seml·prodottle colla: 1,18; Prodottl plattl: 1.-43; Materlale 
ferrovlarlo: 1,30; Altrl prodottl del Trattato: 1,27 
Prodottl non consideratl nel Trattato: 
Tubl, trafllatl, etc.: 1,35 
(b) Tubi, fill trafllatl, nastrllaminat Ia freddo, profllatla freddo, prodottlstlratl, 
prodottl slderurcld forclatl 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und In kg pro Kopf der 
Bev81kerung (Jahresnlveau) (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal #)er land van de Gemeenscha#)- Totaal en In kg #)er hoofd van de bevolklng 
(o#) }aarbasls) (a) 
8) En lncluant dans le Commerce Exterleur les pro-
dulu hors Traite (b) 
Conglobando net commerclo estero I prodottl non con-
templati dal Trattato (b) 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. In den AuBenhandel (b) 
Met lnbegrip van de nlet onder het Verdrag valtende 
produkten In de buitenlandse handel (b) 
Deuuchland (BR) France Iealia Nederland UEBL EGKS Zeit BLEU CECA 
P'rlode 
I I Perlodo 1000 t q 1000 t kc 1000 t Tijdvak 1 2 3 
"' 
5 
1949 8 958 182 7 956 192 2415 
1950 10880 218 6 584 158 3072 
1951 11 637 230 7 767 185 3617 
1952 14 816 291 9150 215 4173 
1953 14 806 288 7 999 187 4411 
1954 17 002 328 8770 204 5 052 
1955 21 672 414 9 509 219 5 819 
1956 22 030 416 11198 255 6034 
1957 21 363 398 12 388 279 6 552 
1958 21 041 387 12445 278 6 507 
1959 24075 438 11 244 249 7413 
1960 28134 506 13288 291 9 390 
1961 27 575 489 13 840 300 11146 
1962 27 701 486 14 646 312 12406 
1963 27144 471 15 203 318 13 772 
1964 32 697 561 16 783 346 11 658 
1960 1 6 759 488 3 193 280 2078 
2 6 860 494 3 485 305 2 331 
3 8 055 577 2 953 258 2400 
4 6460 462 3 657 319 2 581 
1961 1 7 252 516 3 526 306 2677 
2 7 263 515 3 594 311 2 755 
3 6 971 491 3123 270 2 651 
4 6089 430 3 597 310 3 063 
1962 1 6 792 479 3 885 334 3 049 
2 6 811 478 3 667 312 3 006 
3 7 509 526 3 258 275 2 996 
4 6 589 460 3 836 323 3 355 
1963 1 6 666 465 3 715 312 3 349 
2 6 720 467 4127 345 3 527 
3 7 081 490 3 282 274 3 271 
4 6677 461 4079 339 3 625 
1964 1 7 447 513 4403 364 3428 
2 8106 556 4472 376 2 962 
3 8 740 598 3 614 298 2424 
4 8 404 574 4 294 353 2844 
1965 1 8277 563 4 295 352 2600 
2 8212 556 4125 337 2 951 
(a) Erzeucunc + Elnfuhr- Ausfuhr :1: Lacerbewecunf (bei den Werken und 
Hlndlern). Die eln· und auscefOhrten Mencen und dae Lacerbewecunc wer· 
den mit folcenden Einsatzzahlen auf Rohstahlcewlcht umcerechnet: 
Erzeucnlsse des Vertraces: 
RohbliSc:ke: 1,00; Halbzeuc und Warmbreitband: 1,18; Flacherzeucnlsse: 
1,-43; Oberbaumaterlal : 1,30; sonstlce dem Vertrac unterworfene Erzeuc• 
nlsse: 1,27 
Erzeucnlsse au8erhalb des Vertraces: 
RiShren, ceschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte Erzeucnlsse: 1,35 
(b) R6hren: cezocener Drahc, Kaltband und Kaltbandprofile, blanqezocenes 
Material, Schmledeerzeucnlsse 
I kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 6 7 8 9 10 11 12 
52 1447 145 1788 201 22564 145 
66 1 569 155 2129 238 24134 154 
77 1 811 176 2066 230 26898 169 
88 1 791 173 2145 238 32 075 200 
93 2089 199 2349 259 31 654 196 
106 2 238 211 2118 232 35180 217 
121 2620 244 2 333 254 41 953 256 
125 2696 248 2365 256 44m 268 
135 2 789 253 2456 264 45548 273 
134 2452 219 1980 211 44425 264 
151 2 719 239 2131 226 47 582 280 
190 3198 278 1942 205 55 952 326 
224 3130 269 2841 299 58532 337 
248 3 059 260 2 543 266 60 355 344 
27¥ 3089 258 2678 279 61886 349 
229 3977 328 3 037 315 68152 380 
169 749 262 470 200 13249 310 
189 837 292 567 240 14080 328 
194 808 280 557 235 14 773 343 
208 804 279 348 147 13850 321 
215 792 274 686 289 14933 345 
222 816 280 744 313 15172 350 
213 833 286 678 285 14256 321 
245 689 235 733 308 14171 325 
244 801 273 603 253 t5 130 347 
240 782 265 575 241 14 841 339 
239 759 257 589 246 15 111 343 
267 717 241 776 324 15273 345 
266 676 227 596 249 15 OOl 339 
280 798 267 702 292 15 874 358 
258 763 255 556 231 14953 337 
' 285 852 283 824 342 16057 361 
269 954 316 606 252 16838 377 
232 1 063 351 712 294 17 315 386 
190 938 308 706 291 16422 365 
222 1022 334 1013 421 11m 398 
203 1022 333 601 244 16795 372 
230 982 366 725 297 16 995 375 
(a) Produktie + lnvoer- Uitvoer :1: Voorraadschommellncen (In de bedrijven, 
en bil de handelaren). De In· en uitcevoerde tonnaces en de voorraad· 
schommellncen zljn omgerekend In ruwstaal equivalent met toepasslnc van 
de volcende colfflcli!nten: 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,-43; Spoorwecmaterlaal: 1,30; overlce onder het Verdrac 
vallende produkten: 1.27 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vallen: 
Bulzen, cesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
(b) Bulzen, cetrokken draad, koudJewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlul en smederiJ·produkten 
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,_s I ~volutlon comparee, par pays, des Indices:- de Ia consommatlon d'acler brut - de l'ensemble de Ia production lndustrlelle - et de Ia produc· 
tlon des Industries transformatrlces des metaux 
Evoluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo - della produzlone ln-
dustrlale complesslva - e della produzlone delle 
lndustrle dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende Gegenliberstellung der Entwl· 
cklung der lndlzes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
der metallverarbeltenden lndustrle nach Lind ern 
VergeiiJidng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel als van 
de metaalverwerkende lndustrle per land 
0 1955-1959 = 100 
lndustrlelle Produktlon • Production lndustrlelle 
Marktversorcunc mit 1\ohstahl 
Consommatlon apparent• d'acler brut 
Zeit Produzlone Industrial• • lndustrllle produktle Consumo apparent• dl acdalo crezzo 
P6rlode Berekend ataalverbrulk 
Perlodo 
Tlldvak Deutsch-~ I Neder• I UEBL EGKS Deuuch·1 I Neder- UEBL EGKS land
1 
(BI\) France Ita! Ia land BLEU CECA land
7
(BI\) Fnnce ltalla land BLEU CECA 
l 3 ... 5 6 8 I 9 10 11 1l 
A) Gesamtlndex (a) • lndlce g'n6ral (a) C) Varlante I (b)· • Varlante (b) 
A) lndlce renerale (a) • Alremene Index (a) C) Varlante I (b) • Variant I (b) 
1950 51 55 -49 58 -47 63 80 53 
1951 60 64 . . 53 69 56 73 86 60 
1951 64 . 66 . 66 80 61 72 91 71 
1953 69 . 73 77 86 . 66 70 67 82 9-4 69 
195-4 77 80 85 89 . 77 77 77 8-4 90 78 
1955 88 88 87 90 96 88 97 8-4 89 99 99 93 
1956 96 94 93 97 102 95 100 98 9-4 99 10-4 99 
1957 101 10-4 100 101 102 10l 99 108 101 105 105 10l 
1958 10-4 107 10-4 102 98 104 96 108 101 94 90 99 
1959 111 108 116 111 102 110 109 101 11-4 103 101 107 
1960 124 118 132 123 109 122 128 119 1-43 122 98 126 
1961 132 114 145 128 116 130 125 123 170 119 130 131 
1962 137 132 159 135 121 138 126 117 190 119 120 135 
1963 142 139 176 1-41 131 146 111 132 210 118 126 137 
1964 15-4 148 177 153 141 155 145 146 180 141 142 150 
1964 1 147 15-4 182 146 136 154 133 152 209 135 120 148 
2 157 157 177 151 141 159 145 158 18-4 145 136 151 
3 148 126 166 147 135 143 15-4 125 152 137 131 144 
4 166 
I 
157 181 169 148 165 149 151 177 147 182 .155 
1965 1 158 153 177 156 147 159 148 I 151 164 146 120 149 2 168 157 18-4 159 146 144 187 144 139 151 
B) Metallverarbelt. Ind. Ind. transform. d. m6taux D) Varlante II (c) • Varlante II (c) 
8) Ind. tras(ormatrlcl del meta Ill 
Metaalverwerkende lndustrle 
1950 41 60 
1951 53 67 
1952 58 . 73 . . 
1953 61 . 80 70 78 
195-4 71 81 81 83 
1955 88 85 90 91 91 
1956 96 94 94 98 101 
1957 99 104 10-4 100 101 
1958 105 109 103 99 100 
1959 112 108 110 111 106 
1960 130 118 132 128 113 
1961 141 125 152 134 126 
1962 145 135 157 143 134 
1963 149 140 172 146 149 
1964 160 148 150 157 156 
1964 1 15-4 153 170 146 155 
2 165 158 160 157 15-4 
3 148 122 125 151 I 151 
4 175 161 148 174 165 
1965 1 167 148 I 141 155 164 2 174 158 151 
(a) Non comprls le bltlment. 
Esclusll'edlllzla. 
(b) Calcul6e en consld6nnt aeulement dansle commerce ext6rle, rles produlu 
du march6 commun (voir tableau .of A) 
La variant• ~ calcolata consldenndo nel commerdo estero soltanto I prodottl 
del mercato comune (cfr. tabella .of A) 
(c) Calcul6e en lncluant dans le commerce ext6rleur Ia produlu ald6rurclques 
hors Tralt6 (voir tableau .of B) 
La varlante ~ calcolata comprendendo nel commerclo estero I prodottl 




D) Varlante II (c) • Variant II (c) 
. -49 58 49 59 9-4 54 
53 68 58 68 92 60 
. 67 81 65 67 95 7l 
. 67 70 68 79 10-4 71 
77 77 78 8-4 94 79 
88 98 8-4 90 99 10-4 94 
96 100 99 93 102 105 99 
101 97 109 101 105 109 10l 
105 95 110 101 91 88 99 
110 109 99 115 102 95 106 
116 128 117 1-45 120 86 125 
137 125 122 172 118 126 131 
143 126 129 192 115 113 135 
150 123 134 213 116 119 138 
155 149 148 151 149 135 151 
156 135 155 212 143 108 150 
161 147 160 183 161 126 155 
138 159 127 125 141 125 147 
167 153 151 147 153 182 157 
157 150 151 134 15-4 105 150 
149 145 183 148 129 152 
(a) Ohne Baucewerbe. 
Uitcezonderd bouwniJverheld. 
(b) Berechnet unter Beschrlnkunc auf die dem cemelnsamen Markt zucelillrlcen 
Erzeucnlue (alehe Tabelle .of A) 
Berekenlnc beperkt tot die artlkelen, welke onder het Verdnc van de 
Gemeenschappelifke markt vallen (zle tabel .of A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehunc des AuBenhandeb mit Ehen- und Stahl· 
erzeucnluen, die nlcht unter den Vertrq fallen (slehe Tabell• .of 8) 
Bll de berekenlnc zlln de nlet onder het Verdnc vallende produkten In de 
bultenlandse handel meeceteld (zle ubel .of B) 
Importance en valeur, des proJets d'lnvestlsse· 
ment declares a l'avance a Ia Haute Autorlte au 
titre des decisions 27-55 (a) et 2.6-56 (b) par catego· 
rles de proJets, pour !'ensemble de Ia Commu· 
naute 
Ammontore del progettl dl lnvestlmento dlchlorotl 
preventlvamente all' Alto Autorltd G mente delle de-
clslonl n. 27-55 (a)le 26-56 (b) per cotegorlo dlprogettl, 
e per lnsleme Je Ia Comunlto 
Wertml81ge Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen fiir die Gemelnschaft lnsge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung 27·55 (a) und 26-56 (b) an die Hohe Be· 
h8rde gemeldet worden sind 
lnvesterlngsprojekten von tevoren oon de Hoge 
Autorltelt gemeld volgens de beslulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), verdeeld noor soort projekt (In geldwoor-
de) Mlo S 
Eisen- und Stahlindustrle • lndustrle sld6rurclque • Industria slderurclca • l)zer- en stullndustrle Elsenerzbercbau 
lnsjesamt ln1,esamt Zeit 
P6rlode Hothl!fen Perlodo Stahlwerke Walzwerke Hauu fourn. TIIdvak Alti fornl Acl6rles Lamlnolrs 
Hoofcovens Acclaierle Lamlnatol (c) d) Stulfabr. Walserljen 
1 2 3 
1956 2-40 135 189 
1957 110 26 85 
1958 173 49 115 
1959 115 17 301 
1960 322 357 930 
1961 214 166 799 
1962 1-40 58 268 
1963 24 27 87 
1964 43 120 156 
1961 I-VI 131 8l 479 
VII-XII 83 84 320 
1962 I-VI 129 26 153 
VII-XII 11 32 115 
1963 I-VI 7 -14 .... 
VII-XII 17 -40 43 
1964 I-VI 31 81 219 
VII-XII 12 39 37 
1965 I-VI 64 29 109 
(a) N.B.: Ne pas con(ondre ovec /es /nvestlssements r&J/Isu. 
II s'acit seulement de Ia valeur des crands projeu: 
- d'lnstallationf nouvelles dont Ia d6pense pr6vlslble d6passe 500 000 unltu 
de compte A.H.E. 
- de rem placement ou de transformation dont Ia d6pense pr6vlslble d6passe 
1 000 000 d'unitu de compte A.H.E,. projeu 1ul dolvent ltre annoncu l 
Ia Haute Autorlt6 au moins .trois mois avant eur d6but d'ex6cution. 
Ces projeu, annoncu pour le proche avenir, ne correspondent done pas aux 
d6penses totales d'lnvestissement pr6vues par les usines dans l'avenlr, qu/ 
sont recens6es (de meme que /es dEpenses d'lnvestlssement effectlvement r6o/l-
s6es dans /e poss6J au moyen d'une enquece annue//e, partlcu/i~re, done 
/es ruultats font /'obJet d'une diffusion s6por6e. Les projeu d6claru l Ia 
Haute Autorlt6 peuvent ltre modifiu, abandonn6s ou retardu dans leur 
ex6cution au cours des mols ou des ann6es qui sulvront leur d6p6t l Ia 
Haute Autorlt6. 
Le tableau cJ.clessus fournlt done seulement des Indications sur Jes « d6clslons 
d'lnvestlr », lntervenues au cours du temps dans Jes socl6tu sld6rurclques. 
N.B.: Non confondere con ell lnvestimenti realizzatl. Sl tratta unlcamente 
del valore del crandl procettl: 
- dl nuovl lmpiantl Ia cui spesa prevldibl!e superl 500 000 unitl dl conto 
A.M. E. 
- dl sostltuzlone o dl trasformazlonela cui spesa prevldibile superl1 000 000 
unitl di con to A.M. E., pro~etti che devono essere dlchlaratl all' Alta 
Autorltl tre mesl prima dell lnlzlo dl esecuzione. 
Questi procetti, annunclati per II prosslmo avvenlre, non corrispondono 
pertanto aile spese total I di lnvestlmento prevlste dacll stabillmentl: all 
spese sono state rl/evate (alia stessa strerua delle spese dllnvestimento effettlva-
mente sostenute nel possatoJ mediante un lnchlesta annua/e, port/culare, I cui 
rlsu/tatl sono orretto dl una pubb//cazlone seporata. 
I procetti dlchlaratl all' Alta Autorltl possono essere modlficatl, abbandonatl 
o rltardati nellaloro esecuzlone nel corso del mesl o annlsuccesslvl alia loro 
presentazlone all' Alta Autoritl. 
La tabella dl cui sopra fornlsce pertanto escluslvamente lndlcazlonl sulle 
« declslonl d'lnvestlmento » lntervenute aoll'andar del tempo nelle socletl 
slderurclche. 
(b) La d6clslon 26-56 6tend l tous Jes pro,eu concernant Jes acl6rles, queUes 
que solent Jes valeurs en cause, J'obl ptlon de d6daratlon l Ia Haute 
AutorltL . 
La declslone 26-56 estende a tutti I procetti concernenti le acclalerle, a 
presclnderedall'ammontaredellaspesaprevldiblle,l'obbllco dl dichlarazlone 
all' Alta Autorltl 
(c) P6rlodes au cours desquelles les projeu ont 6t6 d6claru lla Haute Autorlt6 
Pe•lodl durante I quail I procetti sono stati dlchlarati all' Alta Autorltl 
(d) Hauts fourneaux et autres installations productrlces de fonte y comprls les 
cokerles sld6rurclques et les acclom6rations. 
Altl fornled altrllmplanti per Ia produzlone dl chlsa, lvl compresele cokerle 
slderurclche e Je fabbrlche dl anlomeratl. 
otal Hines e fer total 
Sonstlc• Zusammen Hlnlere dl Total• Totaal Aut res Total ferro totale 
Altrl Totale l)zererumljnen (5 + 6) Andere Totaal totul 




31 152 15 277 
64 411 16 417 
61 495 8 SOl 
193 1801 6 tl08 
181 1361 10 U71 
.87 553 0 553 








79 397 0 387 
















(a) Nlcht zu nrwechseln mit den berelts I'Ortenommenen /nvemtlonen. 
Es handelt slch hler Jedlclich um den Geldwert der GroBprojekte: 
- Neulnstallatlonen, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 500 000 f Ober-
schrelten. 
- Ersatz- oder Umbauten, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 1 000000 f 
Oberschreiten und deren lnancrlffnahme 3 Honate vorher der Hohen 
BehiSrde mltcetellt werden muB. 
Oiese Projekte, die fOr die nahe Zukunft ancekOndlct sind, stlmmen deshalb 
nlcht mit den cesamten lnvestltlonsaufwenduncen Oberein, die von den 
HOtten fDrdle Zukunft vorcesehen sind. Letztere werden (ebenso wle die In der 
Verranrenhelt retildrten Au(wenduncenl mit Hil(e der l:iesonderen Jahresum 
(rare llber die lnvestldonen erfrarc; die ltesultate dleser £rhebunr sind Geren-
ltand elner besonderen Ver/Sffent/lchunr. Ole der Hohen BehiSrde cemeldeten 
Projekte kiSnnen lm Laufe der Jahre, die der Hlnterlecunc bel der Hohen 
BehiSrde folcen, hlnslchtllch lhrer AusfDhrunc modifizlert, aufceceben oder 
zurDckcestellt werden. 
Ole vorstehende Tabelle vermlttelt somlt ledlcllch Ancaben Ober die 
cefaBten JnvestltlonsbeschlOsse der HDttenwerke lm Laufe des betreffenden 
Zeltraums. 
Te onderschelden van de reeds ultrevoerde lnvesterlnren. 
Het pat hlerbil slechu om de cetawaarde van de crote prolekten: 
Nleuwe lnstallatles, waarvoor de voorzlenbare ultpven de 500 000 reken-
eenheden E.H.O. ( = f 1) zullen overschrijden, vervanclncen of verbouwln-
cen waarvoor de voorzlenbare ultcaven f 1 000 000 overschrljden, en welke 
3 munden voor de aanvanc der werkzaamheden aan de Hoce Autorltelt 
moeten worden medecedeeld. 
Oeze projekten, welke voor de naaste toekomst unrekondicd zlln, komen 
daarom n et overeen met de totale lnvesterlnpultpven, welke door de be-
drljven voor de toekomst zljn cepland. 
De laatste worden (evenals de In het verleden cedane ultcaven) door middel 
van de speclalejurlljkse enqulte aanpande de lnvesterlncen celnqueteerd: 
de resultaten van deze enqu8te zljn hetonderwerp van een speclale publicatle. 
De aan de Hoce Autoriteit cemelde projekten kunnen In de loop van de 
laren volcende op de meldlnc worden cewljzlcd, ultcesteld of opceceven. 
be bovenstaande tabel verschaft dus slechu cecevens omtrent lnvesterlncen 
waartoe de ljzer- en staalbedrljven In de loop van de betreffende perlode 
hebben besloten. 
(b) Die Entscheldunc26-56 bezlehulch auf aile Stahlwerkspro)ekte und schrelbt 
unabhlnclc von den vorcesehenen Aufwenduncen In jedem Fall die Abcabe 
elner Heldunc an die Hohe BehiSrde vor. 
Beslult 26-56 he eft betrekklnc op aile stulprojekten en stelt, onafhankelljk 
van de verwachte ultpven, een meldlnc per ceval aan de Hoce Autorltelt 
verpllcht. 
(c) Zeltrlume, wlhrend denen die Projekte bel der Hohen BehiSrde cemeldet 
worden sind 
Perlodes, cedurende welke de projekten aan de Hoce Autorltelt zljn cemeld 
(d) Hochl!fen und sonstlre Rohelsenerzeucunpanlacen, HOttenkokerelen und 
Slnteranlacen. 
Hoocovens en overlre ruwljzerprodukde-lnstallaties, hoocovencokes· 
fabrleken en slnterlnstallatles 
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~volutlon comparee, par pays, de Ia production maximum possible de fonte brute et d'acler brut en 
cours d'annee, et de Ia production effectlvement reallsee, et donnees par procedes de fabrication pour 
!'ensemble de Ia Communaute 
Raffronto dell'evoluzlone, f:ler f:laese, della f:lroduzlone masslma f:losslblle dl ghlsa grezzla e dl acclalo grezzlo 
durante l'anno e della f:lroduzlone effettlvamente reallzzata, nonche dati f:ler f:lrocessl dl fabbrlcazlone per 
l'lnsleme della Comunltd 
I. R.ohelsen (a) • I. Fonte brute (a) • I. Ghlsa crezza (a) • I. R.uwiJzer (a) II. R.ohstahl (I 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutsch- France lull a Neder- EGKS Deutsch· France ltalla Perlodo land (BR.) land Bel5i~ue Luxem• CECA land (BR.) Tljdvak Be 1 I bourc 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) HISchstmiSgllche Erzeugung lm Laufe des jahres (c) • A) Production maximum possible en coun d'annb (c) 
1956 21 200 121'10 1 980 700 5 980 3 380 45 380 27165 14155 6 562 
1957 22 250 12 550 2 2-10 730 6280 3 550 47600 29 370 1-4900 7 627 
1958 23175 13 000 2290 960 6620 3 570 49 615 31 380 15 670 8 051 
1959 25 225 13500 2 390 1150 6 870 3 785 51920 32 915 16180 8 249 
1960 27130 14500 2 930 1 350 7215 3 885 57010 35 335 17 890 8973 
1961 28 380 15 650 3320 1490 7460 3 910 60210 36 885 18 560 10 089 
1961 29 880 16100 3 880 1725 7 655 3 995 63 235 38030 19 545 10670 
1963 30 5-10 17 285 4190 1825 8 030 4 090 65960 39735 20 900 10 980 
1964 30 610 18075 4 380 2200 8 850 4460 68585 -10 950 21 600 11 700 
1965 (d) 33100 18 770 6 380 2 300 9400 4600 74550 44 635 22 530 14 500 
B) Tatsichllche jahreserzeugung sowle auf, Jahresnlveau hochgerechnete Vierteljahresangaben 
B) Production annuelle effectlvement r~alls~e. et donn~es trlmestrlelles extrapol~es ll'ann~e 
1956 10 594 11 419 1 935 661 5 683 32n 43565 26 563 13 441 6 076 
1957 21 483 11 884 1138 701 5 579 3 319 45114 27 973 14100 6979 
1958 19 741 11 951 2107 917 5 514 3 275 43 516 26 270 14633 6449 
1959 21601 12 438 2111 1139 5 965 3411 46 676 • 29 435 15197 6954 
1960 25 739 14005 2 715 1 347 6 510 3713 54039 34100 17 300 8461 
1961 25 431 14 395 3 092 1456 6 459 3 775 54608 33 458 17 577 9 383 
1961 24 251 13 951 3 584 1 571 6 773 3 585 53 716 31563 17 234 9 757 
1963 22 909 14297 3 770 1708 6958 3 563 53 206 31 597 17 554 10157 
1964 27181 15 8-10 3 513 1948 8122 4178 60 783 37 339 19 781 9 793 
1965 I (e) 28163 16 489 4717 2 364 8419 4250 64502 38174 20 317 11 858 
1 27118 16 380 5154 2 -107 8 387 4191 63737 38 603 21067 13141 
q Verhiltnls zwischen der tatsichllchen Erzeugung und der hiSchstmiSgllchen Erzeugung~~ (f) 
Jihrllcher Ausnuuungsgrad der hiSchstmiSgllchen Erzeuglmg 
C) Ropporto In % tro to produzlone effettlvo e lo produzlone mosslma posslblle ~!~(f) 
Tasso annuo dl utlllzzazlone della produzlone mosslmo poss/blle 
1956 97,1 94,1 91,7 94,6 
1957 96,6 94,7 95,4 96,0 
1958 85,1 91,9 91,0 95,5 
1959 85,6 91,1 81,5 99,0 
1960 94,9 96,6 91,7 99,8 
1961 89,6 91,9 93,1 97,7 
1961 81,1 86,7 91,6 91,2 
1963 75,0 81,7 90,0 93,6 
1964 88,8 87,6 80,1 88,5 
1965 I (f) 85,4 87,8 73,9 101,8 
2 81,9 87,3 81,4 104,7 
(a) Y comprls Splecel et ferro-mancanbe carbur6 
(b) Llncots et acier llquide pour moulace, y comp~isla production des fonderles 
d'acler ind6pendantes 
(c) Les diff6rences peu lmportantes entre ces donn6es aur Ia production maxi· 
mum possible et celles publ"es dans un rapport s6par6 concernant les 
lnvestlssements, provlennent de corrections effectu6es aprb 1'6tablisse-
ment du rapport sur les lnvestluements 
(d) Donn6es pr6visionnelles 6tablies en d6but d'annh. Pour les autres ann6es 
chiffres rectifl6s d'aprb l'enqu&te annuelle aur les investluements pour tenlr 
compte des dates r6elles d'entr6e en fonctlonnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arr&t des anciennes Installations d6flnltlvement arr&t6es 
(e) Le rythme annuel de production de chaque trlmestre est 6tabli d'aprb le 
nombre total de ioura calendalres du trlmestre, rapport6 au nombre total 
dejoura de l'ann6e pour Ia fonte et aur Ia bue des joura ouvrables pour 
l'ac er 
(f) Les donn6es annuelles seules donnent le uux d'utllisatlon de Ia production 
maximum pouible; les donn6es trlmestrlelles constituent des Indices de 
production rapport6es l Ia production maximum poulble de l'ann6e en 
coura prise comme bue 100 
12 
95,0 96,8 96,0 97,8 95,0 92,6 
88,8 93,8 94,8 95,2 94,6 91,5 
83,4 91,7 87,7 83,7 93,4 80,1 
86,8 99,1 88,7 89,4 93,9 84,3 
90,4 95,6 94,8 96,5 96,7 94,3 
86,6 96,5 90,7 90,7 94,7 93,0 
88,5 89,5 84,9 85,6 88,1 91,4 
86,7 87,1 80,7 79,5 84,0 91,5 
91,8 93,7 88,6 91,1 91,6 83,7 
89,6 91,4 86,5 85,5 90,1 81,8 
89,1 91,1 8S,S 86,5 93,5 90,6 
(a) lvl comrreslla chlsa apeculare e II ferro-mancanese carburato 
(b) Llncott e acclalo apillato per cettl,lvl compresa Ia produzlone delle fond erie 
dl acdalo lndipendentl 
(c) Le plccole differenze tra le clfre della produzlone massima posslbile ele clfre 
pubbllcateln un rapporto concernant• ell lnvestlmentl, tono dovute a delle 
rettlflcazlonl apportate In un secondo tempo 
(d) Sl tratta dlstlme effettuate all'lnlzlo dell'anno. Per 111 altrl annl al tratta d 
cifre rettlflcate aulla bue dell'inchiesta annuale sucll lnvestimentl a1 fine d 
tener conto delle date effettlve dell'entrate In eserclcio del nuovl Implant 
di produzlone o dl messa fuorl servlzlo del vecchllmplanti 
(e) II rltmo annuo dl produzlone per ciucun trlmestre • determlnato sulla bue 
del numero compleulvo dl clornl dl calendarlo del trlmestre rlferito al 
numero totale del clornl dell'anno per Ia chlsa • sulla bue del clorni 
lavoratlvl per l'acclalo 
(f) Soltanto I dati annuall danno II coefflclente dl utillzzulone della produzlone 
massima poulblle; I dati trlmestrali cosdtulscono decll lndld dl produ· 
:done rlferltl alia produzlone muslma pouiblle deU'anno In corao con-
alderata come bue 100 
Verglelchende Gegenuberstellung der Entwlcklung der h6chstm6gllchen Jahreserzeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsiichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren fOr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergell}ldng van het verloop van de hoogst mogell}ke }aarprodulctle van ruwl}zer en ruwstool met de werlce-
lljlce produlctle per land, en voor de Gemeenschap per produktle-procUe 
1000t-% 
• Acler brut (b) • II. Acclaio cre:ao (b) • II. Ruwstul (b) 
UEBL • BLEU EGKS ·CECA Zeit 
Neder- Elektro LD. Anderer P'rlode 
land Bel~l3ue Luxem• EGKS Thomu S.M. Electrlque Bessemer LD.A.C. Aut res Perlodo Be c I bourc CECA Hartin Elettrlco O.LP. Altrl Tijdvak 
Electro Kaldo, Rotor Andere 
11 12 13 1-4 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone mass/ma possib/11 nel corso dell'anno {c) • A) Hoagst mogelljke produktie In de loop van het }oar (c) 
1 080 6800 3 510 59172 30-440 22768 5n9 267 18 1956 
1 270 7130 3 600 63 897 31700 24 985 6789 298 125 1957 
1 553 7.of38 3 610 67701 , 32 806 26 .of61 7 300 330 805 1958 
1 848 7608 3 910 70710 34470 27 015 7900 280 1 O.of5 1959 
2078 8080 .of 1.of0 76496 37155 28 639 8 628 224 1850 1960 
2185 8 260 .of 210 80189 38 O.of5 29 897 9409 218 2 590 30 1961 
2 538 8 365 4280 83 428 38 200 30 595 10190 203 .of210 30 1962 
2 9.of0 8 8.ofO .of .of65 87 860 38 430 31 O.of1 10 566 203 7590 30 1963 
3 150 9845 48.of0 91085 37 102 31 265 11 378 190 12130 20 1964 
3620 10 370 4890 100 545 36 370 32 955 11 925 170 19100 25 1965 (d) 
8) Produzlone annua effettlvomente realizzata e dati trlmestrall proiettatl a valor/ annul per estrapolazione 
8) Werkel/jke joarli]kse produktie en kwartaalclj(ers op jaarbasls 
1 051 6 376 3456 56961 29 387 22103 5 230 252 15 1956 
1185 6 267 3493 59995 30156 23 597 5916 245 71 1957 
1437 6007 3 379 58175 29 282 22121 5 893 237 643 1958 
1 678 6 434 3 663 63 362 32 218 23 419 6 544 171 1 011 1959 
1 950 7181 .of 08.of 73 076 35 920 27 539 7 821 185 1 612 1960 
1 978 7002 4113 7] 511 35 411 27069 8 439 186 2 373 29 1961 
2096 7 351 4010 73011 34125 26446 8 769 160 3 482 28 1962 
2 354 7 525 4032 73118 33 348 25 249 8 974 147 5 484· 17 1963 
2659 8725 4559 81856 34 717 27 939 9 610 149 10427 15 1964 
3 165 9 O.of9 4631 8710.of 33 117 28 363 10 311 144 15 2.of6 24 1 1965 (e) 
3148 9414 4799 90172 3.of O.of7 28 781 10 919 142 16 261 21 2 
C) Rapport en % entre Ia production reelle et Ia production maximum possible~~ (f) 
Taux annuel d'utllisatlon de Ia production maximum possible 
C) Verhoudlng van de werkell]ke produktle tot hoagst mogelljke produktle ~!~ (f) 
8ezettlngsgroad ten opzichte van de hoagst magelljke produktle (op jaarbasls) 
97,3 93,8 98,5 96,1 96,5 97,1 
93,3 87,9 97,0 93,9 95,1 9.of,.of 
91,5 80,8 93,6 85,9 89,3 83,6 
90,8 84,6 93,7 89,6 ,3,5 86,7 
93,8 88,9 98,6 95,5 96,8 96,2 
90,5 84,8 97,7 91,7 93,1 90,5 
82,6 87,9 ,3,7 87,5 89,3 86,4 
80,1 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 
84,4 88,6 94,2 90,0 93,6 89,4 
87,4 87,3 94,7 86,7 91,1 86,1 
87,0 90,8 98,1 89,7 93,6 87,4 
(al Einschlie81ich Spieceleisen und Hochofenferromanpn (b) Bll:lcke und FIDssicstahl fUr' Stahlcu8, elnschlieBIIch der Erzeucunc der un• 
abhlncicen SuhlcieBereien (c) Die cerlnlfllcicen Abwelchuncen zwischen diesen Ancaben Ober die hllchst• 
ml:lcliche l:rzeucunc und den in elnem besonderen Bericht verl:lffentllchten 
Ercebnlssen der lnvestltlonserhebunc sind auf Berichtlcuncen zurOclau-
fOhren, die nach AbschluB dieser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Becinn des Jahres ermlttelte Vorausschltzuncen. FOr die Obrlcen Jahre 
berlchtlcte Zahlen auf Grund der jlhrlichen lnvestitlonsumfrqe, um den 
uulchlichen Zeitpunkt der lnbetrlebnahme neuer Erzeucunpanlacen oder 
der endcDitlcen Stillecunc alter Anlacen zu berOckslchtlcen (e) Du vierteljlhrliche Jahresnlveau fOr Roheisen ercibt slch aus der Division 
der uulchlichen Erzeucunc des Vierteljahres durch die Anzahl der Kalen-
deruce lm jewelllcen Vierteljahr und anschlleBende Hultlplikatlon mit der 
Anzahl der Kalendercace des betreffenden Jahres und fOr Rohatahl auf der 
Grundlace der ArbeiUta&e 
(f) Nur die Jahresancaben ceben den Ausnutzunpcrad wieder. Ole vlertel-jlhrllchen Ancaben atellen ledlcllch Verhlltnlszahlen dar, wobel die tat-
slchllche Erzeucun& zur hllchstmllcllchen Erzeucunc lm hufe des pnzen 
Jahres (• 100) In Bulehunc ceseat wurd• 
90,0 94,4 100,0 1956 
87,1 83,6 56,8 1957 
80,7 72,7 79,9 1958 
82,8 61,1 96,7 1959 
90,6 83,5 87,1 1960 
89,7 86,7 91,6 96,7 1961 
86,1 79,8 81,6 93,3 1962 
84,9 72,4 72,3 56,7 1963 
84,5 78,4 86,0 75,0 1964 
86,5 84,7 79,8 96,0 1 1965 
91,6 83,5 85,1 84,0 2 
(a) Met lnbecrlp van spiecelilzer en hoocoven-ferromancun 
(b) Blokken en vloelbaar stul voor atulcletwerk, met lnbecrlp van de produk· 
de van de onafhankelljke stdlcleterllen (c) De klelne verschlllen tussen due dj(ers, betreffende de maximum produk· 
de, en de In een special• ultpve cepubllceerde resultaten der lnvesterlnpe 
enqulte, vloelen voort ult verbeterlncen welke na het afslulten van due 
enquate zljn aancebracht 
(d) Ramincen, unceceven In het becln van het jur. Voor de overi&e jaren 
werden de cljfers herzlen op buls van de lurlijkse lnvesterlnpenquate, 
teneinde met het iulste tijdstip van lnbedrlj(stelllnc van nieuwe lnstallatles 
of het stillenen van oude lnstallatles rekenlnc te houden (e) Met betrekklnc tot de ruwi/zerprodukde wordt het kwartulcljfer herleld 
op jurbuls, door de werke ijke produktle te delen door het aantal kalen-
derdacen van het waar&enomen kwartul; en dit te vermenlcvuldlcen met 
het untal kalenderdacen van het jur 
Met betrekklnc tot de ruwatulprod,Jktie wordt cebrulk cemukt van de 
cewerkte dacen 
(f) De kwarcaalclifers zljn berekend door mlddel van de produktle per kwar-
taal, In verhoudlnc toe de hooptmocelljke produkde per jur 
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Importance relative, en valeur, des prodults CECA, dans l'ensemble des ichanges commerclaux des pays 
de Ia Communaut4S, en millions d'unltes de compte AME et en% des echanges globaux 
lmportanza relatlva del valore del prodottl CECA nell'lnsleme de gil scambl commerclall del paesl della Comunltcl, 
In mlllonl dl unltcl dl conto AM£ ed In% degll scamblgloball 
Blnnenaustausch dar Gemelnschaft (f) Ausfuhr nach drlt 
Echancu lntra-communautalru (f) Exportations ven 
Scamblo all'lnterno della Comunitl (f) Es~ortuionl ver 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (f) U cvoer naar dt 
Obrlc• EGKS..Erzeulnlsse Gesamt• Obrlce EG 
Zeit Autru prodults C CA war en• Aucres prod 
P6rlode Alcrl prodottl CECA austausch Alcrl prod 
Perlodo Kohl• Overlce EGKS..produkten ln~esamc Echances Kohle Overlce EG TIJdvak Charbon otal clobaux Charbon Carbone Tocale Carbone 
Kolen Erze Schrott Rohelsen Stahl ln~esamt Totaal Scambl Kolen Erze Schrott Rohelsen 
Minerals Ferralllu Fonte Acler ocal cloball Minerals Ferrallles Fonte 
Mlnerall Rottaml Ghlsa Acclalo Total• Totaal Mineral I Rottaml Ghlsa 
Ertsen Schroot RuwiJzer Staal Totaal han deb- Ertsen Schroot RuwiJzer 
(a) (b) (c) (d) (e) (h) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Volore • Woorde 
1963 647,0 80,9 109,8 63,8 1 281,9 1 536,3 2183,3 15 737,1 138,8 4,8 4,3 25,3 
1964 621,4 80,9 132,7 58,7 1 462,8 1 735,1 2 356,6 18 041,1 129,4 5,0 7,6 23,6 
1963 1 146,3 19,1 22,8 15,3 304,0 361,2 507,5 3 519,9 32,2 1,2 0,2 4,0 
2 172,0 22,2 28,5 15,1 339,0 404,8 576,8 3 963,9 30,3 1,1 0,8 7,6 
3 158,4 19,6 26,0 16,2 319,3 381,1 539,5 3 964,8 38,3 1,4 1,6 7,2 
4 170,3 20,0 32,5 17,1 319,6 389,2 559,5 4 253,5 38,0 1,2 1,7 6,5 
1964 1 173,8 20,6 31,7 15,9 361,1 429,4 603,1 4 387,7 33,0 1,2 1,7 6,4 
2 151,7 19,8 32,7 14,2 377,3 444,0 595,7 4 570,5 28,3 1,2 3,5 6,8 
3 14o,6 19,8 31,6 13,7 356,0 421,1 561,7 4295,5 31,8 1,3 1,9 5,9 
4 155,3 20,7 36,7 15,0 368,3 440,8 596,0 4 794,7 36,3 1,2 0,5 4,5 
1965 1 132,5 20,3 50,9 14,8 371,3 457,3 589,8 4809,6 31,1 1,0 0,4 5,6 




1963 4,1 0,5 0,7 0,4 8,1 9,8 13,9 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
1964 3,4 0,4 0,7 0,3 8,1 9,6 13,1 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1963 1 4,2 0,5 0,6 0,4 8,6 10,3 14,4 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 4,3 0,6 0,7 0,4 8,6 10,2 14,6 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
3 4,1 0,5 0,7 0,4 8,3 9,6 14,0 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
4 4,0 0,5 0,8 0,4 7,5 9,2 13,1 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
1964 1 4,0 0,5 0,7 0,4 8,2 9,8 13,8 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 3,3 0,4 0,7 0,3 8,3 9,7 13,0 100,0 0,5 0,0 0,1 0,1 
3 3,3 0,5 0,7 0,3 8,3 9,8 13,1 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
4 3,2 0,4 0,7 0,3 7,7 9,2 12,4 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1965 1 2,8 0,4 1,1 0,3 7,7 9,5 12,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
2 2,7 0,4 0,9 0,2 7,0 8,5 t1,1 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
3 
4 
(a) Houllle,llcnlte et anlom6ra- coke et semf.coke de houllle (except6 pour 
61ectrodes) et de llcnlte (a) Carbon fosslle, IIJnlte e ac,lomeratl - coke e semi coke dl carbon fosslle (esclusl alia fabbrlcazlone d1 elettrodl) e dl carbon fosslle 
b) Minerals de fer et de manpnbe- y comprls pousslers de haut fourneau 
c~ Ferralllu de fonte et d'acler, !lOR comprls les vleux rails 
d Fonte, spleJel et ferro-Mn-carbur6 
e Y comprls les vleux ralls 
f) Source: Statlstlques douanllres de r6ceptlon 
h) Y comprl1 fer ec acler 1poncleux 
(b) Mlnerall dl ferro e dl mancanese-lvl compresl polverl d'altoforno 
!~ Rottaml dl chlsa e dl acclalo, non compresel e rotale usace d Ghlsa, chlsa specular• e ferro-Mn carburato e Comprese le rotale usace Fonte: Scaclsdche :::~rail dl arrlvl h) Comprese ferro • o IPUIROIO 
ndern 
Relative Bedeutung der EGKS-Er:z:eugnlsse, In Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, In Mlo EWA·Rechnungselnhelten und In % des Gesamt·AuBenhandels 
Relatleve betelcenls van de £GKS-produlcten In verhoudlnr tot het totale rullverlceer van de Ianden der Gemeen-
schap (In m#llloenen relceneenheden £MOen In% van het totale rullverlceer) 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
ys tien Importations provenant da paya tlen 
lmportulonl provenlentl del paul terzl esl tend 
1den lnvoer ult derde Ianden 
zeucnisse · Gesamt· Obrlce EGK5-Erzeucnlue Gesamt• 
:CA waren• Autres produlu CECA waren• Zeit 
:CA austausch Altrl prodottl CECA austausch P'rlode 
odukten ln'.faamt Echanca Kohle Overlce EGK$-produkcen lnscesamt Echanca Perlodo 
otal clobaux Charbon Total clobaux TIIdvak Totale Carbone Totale 
Stahl ln'.fesamt Toual Scambl Kolen Erze Schrott Rohelsen Stahl lny,eaamt Totaal Scambl 
Acler otal cloball Minerals Ferrallles Fonte Acler otal cloball 
Acclaio Totale Totaal Mlnerall Rottaml Ghlsa Acdalo Total• Totaal 
Staal Totaal handels· Ertaen Schroot RuwiJzer Staal Torul handels· 
(e) (h) (9 + 1-4) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (h) (17 + 22) verkeer 
13 1-4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 028,3 1 062,6 1 201,5 21 618,8 521,3 -448,4 71.2 61,5 396,7 978.2 
1 ""·"' 
2 .. 676,7 1963 
1 238,1 1 274,3 1 403,7 l4 158,3 485,5 564,0 89,7 41,9 340,1 1 036,0 521,5 26 826,2 196-4 
231,9 237,3 269,5 4978,5 97,3 87,0 2G,4 16,8 91,5 215,9 313,2 5 807,2 1963 1 
260,1 269,6 300,0 5 463,3 136,2 112,3 14,5 15,5 110,1 252,6 388,7 6274,6 2 
257,9 268,1 306,4 5296,1 143,2 126,2 18,8 15,6 100.S 261,4 404,6 6 008,8 3 
278,4 287,8 325,8 5 881,9 144,6 122,9 17.5 13,6 94,3 248,4 393,0 6 536,8 4 
290,1 299,4 331, .. 5 731,2 135,4 116,5 14,8 13,7 85,0 230,1 365,5 6 715,1 1964 1 
299,8 311,3 339,6 5 949,0 12G,9 145,4 26,0 10.0 91,1 272,7 393,4 6 900,1 2 
300,7 309,8 341,5 5 811,4 110,9 150,8 29,3 8,7 84,4 273,2 384,2 6136,3 3 
347,5 353,8 390,1 6 670,7 118,3 151,3 19,6 9,5 79,7 260,2 378, .. 6 979,8 4 
389,6 396,6 427,7 6 418,3 99,7 138,2 13,1 12,6 68,0 231,9 331,6 6 753,0 1965 1 




4,8 4,9 5,6 100,0 2,1 1,8 0,3 0,2 1,6 4,0 6,1 100,0 1963 
5,1 5,3 5,8 100,0 1,8 2,1 0,3 0,2 1,3 3,9 5,7 100,0 196-4 
4,7 4,8 5,4 100,0 1,7 1,5 G.4 0,3 1,6 3,7 5,4 100,0 1963 1 
4,8 4,9 5,5 100,0 2,2 1,8 0,2 0,2 1,8 4,0 6,2 100,0 2 
4,9 5,1 5,8 100,0 2,4 2,1 0,3 0,3 1,7 4,4 6,7 100,0 3 
4,7 4,9 5,5 100,0 2,2 1,9 0,3 0,2 1,4 3,8 6,0 100,0 4 
5,1 5,2 5,8 100,0 2,0 1,7 0,2 0,2 1,3 3,4 5, .. 100,0 1964 1 
5,0 5,2 5,7 100,0 1,8 2,1 0,4 0,1 1,3 3,9 5,7 100,0 2 
5,2 5,3 5,9 100,0 1,8 2,4 0,5 0,1 1,4 4,4 6,2 100,0 3 
5,2 5,3 5,8 100,0 1,7 2,2 0,3 0,1 1,1 3,7 5,4 100,0 4 
6,1 6,2 6,7 100,0 1,5 2,0 0,2 0,2 1,0 M 4,9 100,0 1965 1 
6,3 6,4 6,7 100,0 1,5 2,2 0,3 0,2 1,0 3,6 5,1 100,0 2 
3 
.. 
(a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketu - Koks und Schwelkoks 
aus Stelnkohle (ausschlleBiich zur Hentellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbriketten - coka en half-coka van 
steenkool (ultcezonderd voor de vervurdiclnc van elektroden) en van 
brulnkool 
!b) Eisen- und Manpnerz-elnschlleBiich Glchutaub c Elsen- und Scahlschrott, ohne die alten Schlenen d~ Rohelsen, Splecelelsen und Hochofen-Ferromancan ~$ ElnschlleBIIch alee Schlenen f) Buls: AuBenhandeluutlstlk. auf Grund der BezOce (h) ElnschlleBIIch Elsen- und Scahlschwamm ~ Stulschrooc en cecocen schroot: cebruikte ralls niet lnbecrepen RuwiJzer, spleceiiJzer en hoocoven-ferromancaan l
b) llzer- en mancunerta - lnclusief hoocovenstof · 
lncluslef cebrulkce ralls 
f) Op buls van de douanacatluleken met betrekklnc tot de lnvoer (h) lnduslef sponsllzer en sponutaal 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
ler• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - .,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzlone - « Ghisa, acclaio grezzo, 
sotto-prodottl, lnstallazioni produttrici » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produiu, apparells de production » 
Produktle- .,Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bij prod u kten, Prod u kti e-1 nstallaties" 
0 Production nette de fonte brute par qualltes (a) Netto-Erz:eugung an Rohelsen nach Sorten (a) In dans Ia Communaute der Gemelnschaft Produzlone netta dl ghlsa grezza fJer qualltd (a) nella Netto-IJroduktle van ruwl]zer fJer soort (a) In de Comunltd Gemeensc haiJ 
1000t 
Obllche unleale"e So"en • Non alli~es courantes Gemelnschafc zusammen 
Non lecace correncl • Onceleaeerd aewoon ruwljzer Production cocale Communauc' 
Produzlone cocale Comunltl 
Kohlenscoff· Tocaat Gemeenschap 
FUr die Stahlerzeucunc GuBrohelsen retches 
D'afll:r,e De moul~e Ferromancan Sonsclces 
Da aflln one Da fonder a Splecel· Rohelsen (b) darunter In 
Voor de staalproduktie Giecerlj-ijzer eisen Ferro- Elekcro-
Zeit manr.nese Aucres Rohelsenilfen 
Splecel car ur6 fonces (b) 
P6rlode Phosphorarm Zusammen done au four 
Phosrchor- Ghisa Ferro- Alcre ahlsa (b) "eccrlque Perlodo ha tic Non speculare manaanese Total l fonce 
phosphoreuse carburaco Overlce 
Tijdvak Thomu Ma"ln Phosphoreuse Spiecelijzer soo"en Tocale di cui at forno 
P > o.sr, P :;;o,s~ Non fosforosa Koolscofrljk ruwijzer (b) elottrlco 
Sl :iii 1,0~ Mn > 1,% Fosforosa ferro- Tocaal per chlsa 
Niec fosfor- mancun 
Fosfor- houdend wurvan In 
houdend P :!0 O,SJt elekcrlsche 
Mn :iii 1,% ruwijzerovens 
1 2 3 
" 
5 6 7 8 9 
1952 30 580 2976 336 270 576 34738 311 
1953 27 824 2 665 293 310 404 31496 317 
1954 25 322 4035 1 653 1103 256 258 502 33119 185 
1955 31167 s 366 1 835 1 456 279 375 564 41039 346 
1956 32 904 s 994 1 734 1 518 319 505 591 43 564 345 
1957 33 616 6.784 1 743 1 511 342 509 605 45 U3 355 
1958 32 987 6 415 1 409 1 460 309 400 536 43 516 321 
1959 35 713 7 271 1194 1 303 271 402 524 46 678 290 
1960 39 476 10 266 1294 1 669 290 475 571 54041 402 
1961 39 5·43 10480 1 343 1 732 269 512 730 54 607 381 
1962 38 262 11 051 1 364 1 697 244 518 570 53 715 337 
1963 37 229 11 786 1268 1702 111 548 462 53106 339 
1964 41186 15 123 1103 2107 166 643 454 60783 367 
1964 I 3 274 1157 111 166 12 51 49 4810 23 
II 3 217 1128 103 156 12 49 33 4698 22 
Ill 3 426 1167 123 165 u 46 40 4977 25 
IV 3 518 1161 92 169 16 57 26 5 039 31 
v 3 382 1191 95 144 20 60 36 4918 36 
VI 3 523 1 240 94 142 11 51 27 5089 39 
VII 3499 1 224 68 202 8 46 44 5 091 39 
VIII 3 195 1 276 74 161 13 56 36 4811 33 
IX 3 518 1 372 80 153 16 so 36 5225 32 
X 3 721 1 397 85 196 16 60 47 5 513 33 
XI 3 520 1427 98 187 18 54 35 5340 28 
XII 3 393 1 381 105 241 13 63 44 5239 25 
1965 I 3452 1495 89 197 13 49 54 5 349 25 
II 3209 ~~ 106 176 10 40 36 5022 24 Ill 3 586 89 201 13 56 27 5531 27 
IV 3 293 1 515 94 185 11 65 44 5105 26 
v 3421 1 579 85 194 15 65 47 5406 31 
VI 3 310 1 530 78 234 23 56 51 5280 34 
VII 3 239 1 555 93 223 15 49 39 5113 34 
VIII 3 044 
I Production nette, sans fonte repush, fonte Spiecel et ferro-manfanese (a) ElnschlieBiich Splecelelsen und kohlenscoffrelches Ferromancan, auch aus 
carbur6 au hauc fourneau ec au four 61ectrlque l fonte ec, pour 'Aile- Elektroroheisenilfen, und fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofenferro-
macne (R.F.), ferro-sillclum au haut fourneau sillzlum--ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Procluzlone netca, escluse Ia chisa di rifuslone, &hlsa speculare, ferro-man- Excl. omcesmolcen ruwijzer: lnclusief spleaelijzer en koolstofrijk ferro-
~anesee carburato all'alto forno ed al forno elettrico per chisa e, per Ia mancun. ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor Duicsland (BR) lnduslef 
ermania (R.F.), ferro-silicio all'alto forno hooaovenferrosilicium 
lb Fontes alli~es. fontes sp6clales, fontes l caract6rlsclques pa"icull~res (b) UmfaBt sons~e Hochofen-Ferrolecieruncen sowieleaie"es Roheisen, niche (sph6roldale pour mall~able) alnsl que Ia ferro-SI au haut fourneau in Kokshoch en erzeucce So"en und sonstice Spezialqualitlten 
Ghlsa tecate, fhise special!, chise a caratterlsclche pa"lcolarl (sferoldale 
per mallubile come anche ferro-SI all'alto forno 
Omvat overice hoocoven-ferrolecerlncen, celeceerd ruwljzer, speclul 
ruwljzer en ruwijzer met bijzondere elcenschappen (nodulalrijzer) 
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Production nette de fonte d'afflnage (a) (Fonte Thomas- Fonte Martin) 
Produzlone netta dl ghlsa da alflnazlone (a) 
(GhlstJ Thomas- Ghlsa Mart.ln) 
Zeit 
P6rlode Oeuuchland France Perlodo (BR) 
TIJdvak 
ltalla 
Netto·Erz:eugung von Stahlrohelsen (a) 
(Th~masrohelsen - SM·Stahlrohelsen) 
Netto-produktle van ruwljzer voor de staalpro-
duktle (a)- (Thomasruwljzer- Mart.lnruwljzer) 
UEBL • BLEU 
Nederland I Bel~l~ue Luxembourc Bee I 
I. Thomurohelsen • Fonte Thomu • Ghlsa Thomas • Thomasruwl}zer 
(P > 0,5 + Sl S 1 %) 
19.5-4 10 255 7487 3S6 Hl.of 2800 
19S6 14125 9656 378 5473 3 272 
19S8 13 796 10181 388 5 3.of7 3 275 
1960 16 718 12197 52 .of 6 32.of 3713 









1963 1.of 080 12060 723 6803 3 563 37219 
1964 15 S27 13 019 531 7930 4178 
1964 VII 1 363 1 078 63 624 372 
VIII 1363 8H 52 601 345 
IX 1 354 1090 17 699 3S8 
X 1 398 1176 27 749 371 
XI 1 326 116S 686 343 
XII 1 231 1129 678 356 
1965 I 1 323 1 097 676 356 
II 1 222 1 001 647 339 
Ill 1403 1124 707 353 
IV 1 212 1 049 681 350 
v 1 279 1 094 691 357 
VI 1 225 1 085 662 338 
VII 1 289 984 606 360 
VIII 12.5-4 822 6.of6 322 
IX 1 216 665 345 
II. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Martlnruwljzer 
• (P S 0,5% + Mn > 1,5%) 
19.5-4 2 846 139 
1956 4062 283 
19S8 3 934 299 
1960 6n4 407 
1962 6 886 270 
1963 6 705 782 
1964 9 372 1 300 
196-f VII 847 65 
VIII 843 87 
IX 853 136 
X 850 132 
XI 834 133 
XII 7SO 122 
196S I 819 147 
II 789 132 
Ill 833 160 
IV 807 137 
v 848 140 
VI 789 142 
VII 847 10S 
VIII ass 120 
IX 804 
(a) Fonte non alllh courante, sans Ia fonte repus6e 

























1 2S8 5 
1 501 0 















(a) Unlecierte Rohelsensorten, ohne umceschmol%enes Rohelsen 

















































Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse- Fonte non phospho reuse) 
Produzlone netta dl ghlsa da fonderla (a) 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosa) 
Deutschland France (BR) ltalia 
Netto-GuBrohelsenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes 
Rohelsen) 
Netto-produktle van gleteriJ·IJzer (a) 
(Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleteriJ·IJzer) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Belclque I CECA Belcii Luxembourc 
. -
I. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fos(oroso • Fos(orhoudend 
(P > 0,5 % + Sl > 1 %) 
855 528 52 153 65 t 653 
887 605 36 139 67 t734 
664 583 -46 67 -49 H09 
707 -425 1-4 88 60 tl9.C 
668 448 56 125 67 t ]6.4 
603 447 75 82 60 t 268 
501 452 19 63 69 t t03 
1964 VII 29 34 1 0 3 68 
VIII 35 29 1 s 3 74 
IX 35 27 2 9 8 80 
X 31 35 3 9 6 85 
XI 37 51 3 1 7 98 
XII 43 44 3 10 5 tOS 
1965 I 42 34 3 7 3 89 
II 44 47 1 12 3 106 
Ill 38 44 1 s 89 
IV 33 43 1 11 6 94 
v 26 48 1 8 3 85 
VI 38 33 1 3 3 78 
VII 34 30 13 8 8 93 
VIII 31 22 6 
IX 29 3 
II. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fos(oroso • Nlet-fos(orhoudend 
1954 595 213 
1956 855 260 
1958 826 285 
1960 948 332 
1962 965 372 
1963 974 ......... 
1964 1254 450 
1964 VII 121 36 
VIII 99 13 
IX 90 39 
X 128 -43 
XI 113 33 
XII 148 ss 
1965 I 115 45 
II 108 43 
Ill 117 37 
IV 110 43 
v 107 47 
VI 132 43 
VII 137 45 
VIII 118 14 
IX as 
(a) Fonte non alliee courante, sans Ia fonte repassee 
Ghisa non lecata comune, esclusa Ia chlsa dl rifuslone 
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(a) Unleclerte Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Onceleceerd cewoon ruwijzer, excl. omcesmolten ruwlizer 
Production de fonte spiegel et de ferro-manga· 
nese carbure 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zeit 
Po\rlocle Deutschland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
1954 180 266 
1956 333 388 
1958 251 356 
1960 278 386 
1962 275 413 
1963 290 368 
1964 287 412 
1964 VII 21 24 
VIII 28 30 
IX 16 43 
X 29 38 
XI 23 41 
XII 27 41 
1965 I 20 32 
II 13 31 
Ill 19 43 
IV 25 44 
v 32 37 
VI 24 45 
VII 25 30 
VIII 22 33 
IX I 25 
Production de fontes speclales par pays (a) 
Produz.lone dl ghlse speclall per paesl (a) 
Zeit 
Po\rlocle Deutschland France Perloclo (BR) 
Tijdvak 
1954 278 205 
1956 333 226 
1958 272 247 
1960 313 258 
1962 275 290 
1963 257 196 
1964 241 206 
,1964 VII 17 25 
VIII 27 9 
IX 21 14 
X 21 27 
XI 21 12 
XII 21 22 
1965 I 22 29 
II 26 10 
"' 
17 10 
IV 24 18 
v 24 21 
VI 26 15 
VII 21 13 
VIII 19 6 
IX 39 
(a) Fontes alli,es, fontes sp,clales et l caract,rlstlques partlcull~res 









































Er:z:eugung von Splegelelsen und kohlenstofl'rel· 
chem Ferro-Mangan 
Produktle van splegelljzer en koolstofrljk ferro-
mangaan 1000t 
UEBL • BLEU 
Nederland 































































Er:z:eugung von sonstlgem Rohelsen nach Lan· 
dern (a) 
Produktle van overlge ruwljzersoorten per land (a) 
UEBL • BLEU 

































































































(a) Leclertes Roheisen, sowle die verschledenen Sonderrohelsen 
Geleceerd ruwljzer, evenals de verschlllende soorten spedul ruwljzer 
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0 ~volutlon de Ia structure de Ia production de Entwlcklung der Rohelsenerz:eugung nach Sorten fonte brute par qualltes en % de Ia production In % der Erz:eugung lnsgesamt totale Evoluzlone della struttura della eroduzlone dl ghlsa Verloop van de ruwllzerproduktle naar soorten In% 
grezza per qualltd, espresso In Yo della produzlone van de totale produ tie 
'iotale 
Obllche unlecl•"• Sorten • Non alll6es courantes 
Non tecate correntl • Onceleceerd cewoon ruwl)zer Splecelelsen und 
kohlenstotrrelches 
Ferromancan Sonstlce lnscesamt Zeit FOr die Stahlerzeucunc • D'afflna~ GuBrohelsen • De Moulace 
Da afflnazlone • Voor de stulprodu tie Da fonderla • Gleterl)·llzer Splecel et ferro Autres Total P6rlode Mn carbur' 
Periodo Phosphorhaltlc Phosphorarm Ghlsa specular• Altre Total• 
Thomu Martin Phosphore use Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overlc• Totaal Tijdvak Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,5~ p :S 0,5~ Fosforhoudend Nlet fosforhoudend Spleceli)zer en 
st s 1,o9o Mn > 1,59o hoocovenferro Mn 
P > 0,5% Sl > 1% P:S0,5% Mn:S1,5% 
1 l 3 
"' 
5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 68,3 19,0 5,7 4,0 1,2 1,8 100,0 
1958 69,9 19,9 3,3 • 4,2 1,3 1,4 100,0 
1962 62,6 28,4 2,8 4,0 1,1 1,1 100,0 
1963 61,5 29.3 2,6 4,2 1,3 1,1 100,0 
1964 57,1 34,5 1,8 4,6 1,1 0,9 100,0 
FRANCE 
1954 84,7 1,6 6,0 2,4 3,0 2,3 100,0 
1958 85,2 2,5 4,9 2,4 3,0 2,0 100,0 
1962 87,1 1,9 3,2 2,7 3,0 2,1 100,0 
1963 84,4 5.5 3,1 3,1 2,6 1,3 100,0 
1964 82,2 8,2 2,9 2,8 2,6 1,3 100,0 
IT ALIA 
1954 27,4 55,0 4,0 8,9 3,2 1,5 100,0 
1958 18,4 67,1 2,2 10,0 2,2 0,1 100,0 
1962 20,2 73,4 1,6 4.0 0,8 0,0 100,0 
1963 19,2 74,2 2,0 3,8 0,8 0,0 100,0 
























89,5 3,2 7,3 
- -
100,0 
BELGIQUE • 8fLGI£. 
1954 96,7 o.4 1,4 0,9 0,6 
-
100,0 
1958 96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 (1,3 100,0 
1962 97,6 0,1 1,0 0,4 0,8 0,1 100,0 
1963 97,8 0,0 0,9 0,2 1,0 0,1 100,0 
1964 97,6 0,0 0,8 0,3 1,2 0,1 100,0 
LUXEMBOURG 
1954 100.0 
- - - - -
100,0 
1958 100.0 
- - - - -
100,0 
1962 100,0 
- - - - -
100,0 
1963 100,0 
- - - - -
100,0 
1964 100,0 
- - - - -
100,0 
EGKS • CECA 
1954 76,4 12,2 5,0 3,3 1,6 1,5 100,0 
1958 75,8 14,8 3,2 3,4 1,6 1,2 100,0 
1962 71,2 20,6 2,5 3,2 1,4 1,1 100,0 
1963 70.0 22,1 2,4 3,2 1,4 0,9 100,0 
1964 67,8 24,9 1,8 3,5 1,3 0,7 100,0 
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Production d'acler brut par mode de fabrication 
dans !'ensemble de Ia Communaute (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo II processo dl 









Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren In der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal per procede In de Gemeen-
schap (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo II processo di fabbricuione • Per proc6d6 
Elektro LD. 
Bessemer S.M. Hartin Electrique LD.A.C. Elettrico O.L.P. 
Elektro Kaldo, Rotor 
3 ... 5 6 
RohbllScke und FIUsslgstahl fUr StahlguB • Llngots et acler llqulde pour moulage 
Ungottl e occ/o/o spllloto per gett/ grezz/ • 81okken en vloelboor stool voor g/etwerk 
195-i 43 961 22633 214 17 387 3 713 
1956 56961 29 387 252 22104 5 203 
1958 58175. 29 282 237 22121 5893 620 
1960 73 076 35 920 185 27 538 7 821 1 593 
1962 73011 34125 160 26446 8 769 3 483 
1963 73218 33 348 147 2S 249 8974 5 484 
1964 82856 34717 149 27 939 9 610 10 427 
1964 VII 6930 2926 10 2 353 817 822 
VIII 6264 2667 10 2168 584 834 
IX 7208 29n 13 2429 824 963 
X 7564 3167 12 2479 876 1028 
XI 7164 2857 11 2449 816 1029 
XII 6942 2738 12 2280 796 1115 
1965 I 7172 2 736 12 2 364 817 1 242 
II 6909 2625 12 2 229 818 1 223 
Ill 7682 2 914 14 2490 930 1 332 
IV 7185 2 710 12 2297 864 1299 
v 7 297 2 759 11 2 371 880 1 274 
VI 7130 2703 11 2 207 870 1 337 
VII 2625 2155 1 349 
VIII 2 397 
darunter Rohbl6c:ke • Dont !Ingots • 01 cui llngottl • waarvan blokken 
1954 42998 22 626 0 17159 3208 
-
1956 55 740 29 381 0 21 836 4518 
-
1958 56 987 29ln 
-
21932 5153 620 
1960 71776 35 915 
-
27 344 6 921 1 593 
1962 716n 34121 0 26296 7 738 3472 
1963 71980 33 343 
-
2S 149 8009 5 474 
1964 81566 34 712 
-
27 822 8 611 10414 
1964 VII 6828 2 925 
-
2342 738 822 
VIII 6181 2667 
-
2159 522 833 
IX 7096 29n 
-
2418 738 962 
X 7 449 3167 
-
2 469 786 1 027 
XI 7057 2857 
-
2439 734 1028 
XII 6834 2737 
-
2270 712 1114 
1965 I 7064 2 736 
-
2 355 733 1240 
II 6798 2624 
-
2 219 732 1 222 
Ill 7 560 2 914 
-
2479 836 1 331 
IV 7 071 2 710 
-
2288 n5 1 298 
v 7188 2 759 
-
2 363 794 1 273 
VI 7021 2 702 
-
2198 784 1 336 
VII 6909 2625 0 2147 788 1 349 















































(a) Y comprb Ia production d'acier llquide pour moulace des fonderies d'acier 
ind6pendantes 
lvl compresa Ia produzione di acciaio llquido per cetd delle fonderie 
d'acclaio indipendend 
(a) EinschlieBIIch der Erzeucunc von FIOssiptahl fOr StahlcuB der unabhlncicen 
StahlcieBerelen 
Met lnbecrlp van de produktle van vloeibaar staal voor cietwerk van de 
zelfstandice scaalcieterijen 
(b) Compris dans Ia colonne 7 
Compresa nella colonna 7 
(b) Einbecriffen In der Spalce 7 
Becrepen In kolom 7 
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G Production d'acler brut(a) par mode de fabrication Rohstahlerz:eugung (a) nach Verfahren Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo II processo dl Produlctle van ruwstaal (a) per procede fabbrlca zlone 
1000t 
Zeic UEBL • BLEU 
P&rlo e Deutschland France ltalia Nederland EGKS Perlo o (BR) Belcl~ue I CECA TiidV1 k Belc 1 Luxembourc 
A) Thomas 
1954 8 909 6 314 317 
-
4 314 2779 21633 
1956 12 350 8041 333 
-
5288 3 375 29 387 
1958 11 823 8 683 335 
-
5137 3 304 29282 
1960 14 906 10458 449 
-
6105 4002 35 920 
1962 13 211 10 026 637 
-
6 370 3 881 34115 
1963 12440 9 833 655 
-
6 574 3 845 33 348 
1964 12239 10 603 449 
-
7 206 -4219 34717 
1964 v 1 074 922 55 
-
636 380 3 068 
v 958 858 57 
-
550 345 2767 
Yl 1 045 917 44 
-
616 367 2989 
' II 1 085 853 51 - 565 371 2 926 VIII 1 061 668 44 
-
565 329 2667 
X 1 051 917 14 
-
636 359 2977 
X 1 083 996 25 
-
687 376 3167 ~I 989 947 
- -
594 328 2851 ) II 882 916 
- -
596 344 2738 
1965 I 930 873 
- -
589 344 2736 
II 888 830 
- -
568 339 2615 
II 1013 940 
- -
620 342 2914 
v 895 874 
- -
593 349 2710 
v 931 890 
- -
590 348 2759 
WI 891 892 
- -
581 339 2703 
II 936 828 
- -
512 349 2615 
V II 908 640 
- -
543 305 2397 
B) Bessemer 
1954 110 79 1 24 
-
214 
1956 125 90 1 36 
-
152 
1958 85 127 1 24 
-
237 
1960 71 91 0 23 
-
185 
1962 52 77 0 31 
-
160 
1963 41 78 0 26 
-
147 










~ 3 8 - . 1 - 12 3 8 
- 2 - 13 








13 ~ 4 7 - . 2 
-
12 
































(a) Llncou eta ler Jlqulde pour moula,e, y comprls Ia production des fonderles (a) Rohbl6cke und FJDsslptahl fOr StahlcuB elnschlleBIIch Ernucunc der d'acier lnd6 end antes unabhlnclcen StahlcleBerelen 
Llncotti eac F.Jaio splllato per cettl,lvl compresa Ia produzione delle fond erie Blokken en vloeibaar ataal voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle d'acclalo Inc ipendentl der onafhankelilke ataalcleterijen 
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Production d'acler brut(a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclolo grezzo (a) secondo II processo 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahler:z:eugung (a) nach Verfahren 
Produktle von ruwstool (a) per proc~de 
1000t 
Zeit I UEBL • BLEU P6rlocle Deuuchland France I tali a Nederland EGKS Perloclo (BR) 
I CECA Tijdvak I Belclque Luxembourc Belc11 . 
C) SM-Martln 
1954 10479 3 397 2 208 805 498 17 387 
1956 12860 4259 3372 909 704 n10-4 
1958 12 418 4526 3 612 990 575 n111 
1960 16 087 5 131 4 601 1105 614 17 538 
1962 15 048 -4925 5160 805 507 16 4-46 
1963 14017 4 773 5 266 697 497 15149 
1964 16 838 5183 4886 587 446 17939 
1964 IV 1434 449 316 45 40 2183 
v 1 334 452 393 48 39 2165 VI 1 401 452 373 51 40 2317 
VII 1 471 411 395 52 25 1353 
VIII 1 457 294 333 49 35 . 2168 
IX 1454 455 427 52 40 2418 
X 1 460 477 450 49 43 2479 
XI 1440 464 458 48 39 2449 
XII 1277 451 464 51 36 2180 
1965 I 1 386 436 451 54 37 1364 
II 1 336 398 415 45 35 1n9 
Ill 1490 440 461 60 40 2490 
IV 1 324 425 450 58 40 2198 
v 1 405 416 448 65 37 2 371 
VI 1268 431 405 67 37 2107 
VII 1 316 338 408 73 21 1155 
VIII 1 344 313 26 
D) Elektro · Electrlque • Elettrlco • Elektro 
1954 732 834 1 800 
1956 1 226 1 039 2370 
1958 1 602 1277 1501 
1960 2174 1 506 3412 
1962 2 567 1 523 3 960 
1963 2647 1 515 4235 
1964 2998 1 673 4227 
1964 IV 264 159 365 
v 216 135 359 
VI 257 151 345 
VII 265 132 375 
VIII 240 57 234 
IX 251 146 363 
X 267 161 384 
XI 255 147 353 
XII 235 148 354 
1965 I 258 146 353 
II 256 151 350 
Ill 291 169 403 
IV 252 162 392 
v 279 150 398 
VI 255 155 405 
VII 274 423 
VIII 262 
(a) Llncou et acler llqulde pour moulace, y comprlsla production des fonderies 
d'acler lnd6pendantes 
Llncottl e acclalo aplllato per cettl,lvl compresa Ia produzlone delle fond erie 
dlacclalo lndipendentl 
133 165 49 3713 
140 347 81 5 203 
169 269 75 5 893 
210 438 81 7811 
214 441 64 8769 
221 291 66 8974 
229 414 69 9 610 
20 38 6 853 
17 37 7 781 
18 36 6 813 
16 24 5 817 
15 33 6 584 
20 38 5 814 
21 39 4 876 
20 37 4 816 
18 39 3 796 
19 38 4 817 
19 37 6 818 
23 37 7 930 
17 36 5 864 
13 36 5 880 
15 35 4 870 
14 21 4 
36 5 
{a) Rohbl6cke und FIOsslptahl fOr StahlcuB elnschlleBIIch Erzeucunc der unab-
hlnclcen StahlcleBereien 
Blokken en vloelbaar ataal voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle 
der onafhankelilke ataalcieteriJen 
.25 
G Proc uctlon d'acler brut (a) par mode de fabrication Rohstahler:zeugung (a) nach Verfahren Pr~a dl fa ~~one dl acclalo greuo (a) secondo II processo !Jbrlca :done Produlctle van ruwstaal (a) per prodd' 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France lull a Nederland I 
EGKS 
Perloclo (BR) Belal~ue Luxemboura CECA TIJdvak Belc I 
E) Sonstlger Stahl • Autres aclen • Ntrl occlol • Andere stoolsoorten 
1954 9 3 
-
1956 2 12 
-1958 344 19 
-
1960 863 113 .... 
1962 1 6&4 682 
-1963 2-453 1 355 1 
196-i 5224 2 237 232 
196-i VII 480 158 0 
VIII 478 159 0 
IX 503 201 12 
X 526 205 31 
XI 481 215 67 
XII 496 217 120 
1965 I 573 233 143 
II 549 219 169 
Ill 597 226 181 
IV 562 204 211 
v 541 220 202 
VI 561 222 244 
VII 6-i9 166 246 
VIII 632 201 
(a) Llncou et acler llq1 de pour moulace, y comprlsla production du fonderlu 
d'acler lndclpendan u 
Llnaottle acclalo sp llato per cettl,lvl comprua Ia produzlone delle fond erie 
dl acclalo lndlpendl ntl · 
(b) Pour l'anncle 1953 comprls l'acler prodult aux fours llnductlon 















1 076 3 65 3510 
Hl-4 138 120 5 SOt 
1 841 637 271 10442 
120 46 20 8l4 
144 24 30 834 
159 62 27 965 
159 76 32 t 019 
165 72 29 to30 
172 76 36 t U6 
191 69 34 t 243 
169 85 34 t ll5 
196 95 39 t334 
191 94 39 t 30t 
182 93 38 t 276 
174 105 34 1 339 
151 96 44 1 352 
138 43 
(a) Rohbl&cke und FIDulptahl filr StahlcuB elnschlie811ch Eneuaunc der unab-
hlnclcen Stahlcle8erelen 
Blokken en vloelbur ttul voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle der 
onafhankelllke atulcleteriJen 
(b) FOr 1953 Itt Stahl aus lnduktlonsllfen In ,Sonstlrer Stahl, enthalten 
Voor 1953, met lnbecrlp van het staal ult lnductle-ovens 


























































(a) Y comprls Ia prod ction du fonderlu d'acler lndclpendantes. 
(a) lvl comprese Ia pr >duzlone delle fond erie di accialo Independent!. 
26. 

















UEBL • BLEU 
Nederland I EGKS Bel5l~ue Luxemboura CECA Bee I 
7,8 28,2 16,1 256,1 
7,3 27,7 16,3 251,8 
7,1 27,7 15,8 252,7 
6,4 26,6 15,1 249,1 
7,0 26,1 15,4 242,0 
7,8 28,6 15,6 260,4 
7,5 30,0 15,7 263,5 
7,9 29,5 15,8 267,6 
8,0 27,8 15,8 259,4 
8,7 28,6 15,8 264,5 
8,4 29,7 16,0 268,0 
9,0 29,2 15,6 268,6 
9,1 3G,4 16,1 267,0 
8,6 31,0 16,4 270,6 
8,6 30,2 16,1 265,3 
7,8 28,7 15,4 
29,3 15,5 
~~~ Elnschlleullch Eneucunc der unabhlnclten StahlcleBerelen. 
a Met lnbecrlp van de produktie der onaf ankelllke aculcleterljen 
l!volutlon de Ia structure de Ia production d'acler 
brut, par procedes de fabrication, exprlmee en 
% de Ia production totale 
£voluzlone della struttura della produzlone dl acclalo 
rrezzo, per processl dl (abbrlcazlone, In% della pro-
duzlone totale 
Zeit 
P'riocle Thomu Bessemer Perloclo 
TIIdvak 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren In % der Erzeugung lnsgesamt 
Verloop van de ruwstaalproduktle per procUe In% 
van de totale produktle 
Elektro Sonstlcer 
S.M. Martin Electrique Autres Elettrlco Altrl 
Elektro Andere 
DEUTSCHLAND (BR) 
195-i oH,O 0,5 51,8 3,6 0,1 
1958 45,0 0,3 37,3 6,1 1,3 
1962 40,6 0,2 46,2 7,9 5,1 
1963 39,-f 0,1 oH,3 8,4 7,8 
1964 32,8 0,1 45,1 8,0 14,0 
FRANCE 
195-f 59,5 0,7 32,0 7,8 0,0 
1958 59,4 0,9 30,9 8,7 0,1 
1962 58,2 0,4 28,6 8,8 4,0 
1963 56,0 0,5 27;1 8,6 7,7 
1964 53,6 0,4 26,2 8,5 11,3 
IT ALIA 
195-i 7,3 0,0 51,0 41,6 
1958 5,2 o.o 56,0 38,8 
1962 6,5 0,0 52,9 40,6 
1963 6,5 0,0 52,0 41,5 
1964 4,6 49,9 43,1 2,4 
NEDERLAND 
195-f 85,8 14,2 
1958 68,9 11,8 19,3 
1962 38,4 10,2 51,4 
1963 29,6 9,4 61,0 
1964 22,1 8,6 69,3 
BELGIQUE • 8fLGtlt 
195-f 86,2 0,5 10,0 3,3 0,0 
1958 85,5 0,4 9,6 4,5 0,0 
1962 86,7 0,4 6,9 6,0 0,0 
1963 87,4 0,3 6,6 3,9 1,8 
1964 82,6 0,2 5,2 4,7 7,3 
LUXEMBOURG 
1954 98,3 1,7 
1958 97,8 2.2 
1962 96,8 1,6 1,6 
1963 95,4 1,6 3,0 
1964 92,5 1,5 6,0 
EGKS ·CECA 
195-f 51,5 0,5 39,6 8,4 0,0 
1958 50,4 0,4 38,0 10,1 1,1 
1962 46,8 0,2 36,2 12,0 4,8 
1963 45,6 0,2 34,4 12,3 7,5 










































0 Prod ~ctlon de llngots et acler llqulde pour mou· Er:zeugung an RohbiUcken und FIOsslgstahl fOr I age StahlguB Prod zfone dl llngottl e acclafo ,,mato da tetto Produlc.tle van blolc.lc.en en vloelbaar naal voor glet-
werlc. 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) Belcl~ue I CECA Tijdvak Belc I Luxembours 
RohbliScke • Llncou • Unrottl • Ruwe b/olclcen 
1953 17 60<f 9 759 3492 849 H32 265-4 38 79t 
1954 19 741 10 392 4213 918 4914 2822 42 998 
1955 23 894 12 348 5416 965 5 786 3 220 St 618 
1956 25901 13157 5943 1 031 6260 3450 55 740 
1957 27 337 13 785 6 833 1166 6147 3488 58756 
1958 25713 14 266 6 302 1419 5913 3 374 56987 
1959 28868 14901 6 818 1659 6 358 3658 62261 
1960 33 428 16 974 8 283 1 930 7 081 4079 7t 776 
1961 32 728 17 211 9183 1961 6 888 4107 72078 
1962 31 893 16870 9 560 2077 7 228 4005 n 6n 
1963 31 022 17 211 9960 2 336 7423 4028 7t 980 
1964 36 702 t9 414 9 626 2643 8 627 4553 at 566 
1964 X 3284 1 812 877 227 838 411 7 449 
XI 3114 1748 868 231 735 361 7057 
XII 2839 1 705 928 240 740 383 6834 
1965 I 3 096 1 662 934 263 727 382 7064 
II 2 977 1 572 922 231 717 379 6 798 
Ill 3 334 1 747 1 032 277 784 387 7 560 
IV 2 981 1 638 1 039 265 756 392 7 071 
v 3105 1 650 1 034 258 750 390 7188 
VI 2 924 1 675 1 041 254 751 376 7 021 
VII 3 123 1444 1 063 237 645 396 6909 
VIII 3 097 1 218 248 736 353 
IX 803 384 
FIUss gstahl (a) • Acler llqulde pour moulage (a) • Acclolo spl//oto per rettl (o) • Vloelboor stool voor tletwerk (o) 
1953 500 238 107 21 95 5 966 
1954 498 235 113 19 88 6 959 
1955 606 284 132 16 109 5 1 t52 
1956 662 284 133 11 116 6 1122 
1957 636 314 146 19 120 5 1140 
1958 558 367 147 19 94 5 1190 
1959 567 296 136 18 76 5 to98 
1960 672 325 179 20 100 5 1 301 
1961 730 366 201 17 114 5 1 433 
1962 670 364 198 18 119 5 1 374 
1963 576 344 196 18 102 4 1239 
1964 638 368 167 15 98 6 1l9t 
1964 X 57 34 13 2 9 1 us 
XI 54 32 11 1 8 0 t07 
XII 55 33 11 1 8 0 t08 
1965 I 5-<l 31 13 1 8 0 108 
II 55 34 12 1 8 1 1U 
Ill 62 35 13 1 10 1 122 
IV 55 35 14 1 9 1 U4 
v 55 31 13 1 9 1 109 
VI 53 32 13 1 9 0 108 
VII 55 14 1 5 1 
VIII 50 8 1 
(a) Y comprls Ia produ< 
lnd6pendantes 
Jon d'acler llqulde pour moulace des fonderles d'acler (a) ElnschlieBIIch der Eneusuns von FIOsslpuhl fOr Suhl,uB der unabhlnslsen 
Suhlsle8ereien 
lvl compresa Ia p~ 
acciaio lndlpendenti 
~uzlone dl acclalo llquldo per settl delle fonderle dl Met lnbecrlp van de produktle van vloelbur ataal voor sletwerk der zelf.. 
atandlse acaalcleterljen 
28 
Production nette de fonte et d'acler brut par 
regions 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl nach Ge-
bleten 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo per 
reglonl 
Produktle van ruwljzer en ruwstaal naar gebleden 
ALLEMAGNE (R.F.) • FRANCE DEUTSCHLAND (BR) • FRANKREICH 
Oeuuchland ~R~ • Allem&~ne ~R.F.) 
Germanla ( .F. • Duiuland ( R) Frankrelch • France Francia • Frankrljk 
Zeit 
P6rlode Schi.-Hol. Nord· Hessen Baden- ln~esamt Aut res Perlodo 
Tijdvak Nleden. rhein· Rhein- WDrttem- Sur- otal Est Nord Ouest Centre r6~1ons Bremen West- land· berc land Total• A tre 
Hamburc falen Pfalz Bay ern Totul reclonl 
1 2 3 .. . 5 6 7 8 9 10 11 
Rohelsen (a) • Fonte (a) • Ghlsa (a) • Ruwljzer (a) 
1952 1 573 10 -423 -420 -461 2 550 15 417 7 57-4 1 369 .of 51 68 306 
195-4 1 359 10 323 382 .of.of8 2-497 15 009 6 985 1 222 -417 30 1n 
1956 2132 1.of -403 502 S40 3 017 20 59-4 8 837 1 670 5.of8 93 271 
1958 2 312 13 362 -416 570 3 083 t9 743 9 27-4 1 695 620 75 286 
1960 3 22-4 17998 5-42 667 3 309 25740 10 529 2 262 795 13 -407 
1962 3 066 16 672 .of 53 6-43 3-418 24252 10 597 2 26-4 662 -429 
1963 2 970 15 627 -416 621 3 276 22909 10 539 2709 680 370 
1964 35n 18n2 509 682 3 642 27 t82 11 326 3388 755 371 
1964 VII 310 1 667 
""' 
58 318 2397 935 251 43 34 
VIII 316 1 662 43 58 316 2395 754 176 58 15 
IX 315 1 636 -45 58 316 2370 945 311 61 33 
X 327 1 696 45 63 326 2457 1 029 317 71 34 
XI 318 1 627 47 61 301 2354 1025 310 68 33 
XII 304 1 515 48 59 294 22t9 1 010 307 71 37 
1965 I 315 1 605 
""' 
67 311 234t 980 301 70 34 
II 310 1491 43 60 296 2l0t 903 268 64 29 
Ill 319 1 678 
"' 
67 319 2428 1 005 315 68 30 
IV 274 1 538 
""' 
59 295 2211 933 306 65 29 
v 300 1 606 42 57• 311 23t6 971 319 68 28 
VI 296 1 538 42 60 298 2234 956 319 64 26 
VII 308 1 631 39 60 314 2353 883 264 42 19 
VIII 306 1 588 38 59 309 2299 739 201 65 12 
Rohstahl • Acler brut • Acclalo grezzo • Ruwstaa/ 
1952 1 281 13 -429 527 569 2 823 18 629 7124 2 338 470 712 223 
1954 1 605 1.of 667 591 571 2805 20 239 7128 2273 
"" 
53-4 21-4 
1956 2691 19 076 710 712 337-4 26 563 8 831 2 98-4 608 713 305 
1958 3 039 18 -401 695 650 3-485 26270 9670 3279 630 711 343 
1960 -4030 24 695 801 796 3n9 34 tOt 11 3-41 3 979 719 832 427 
1962 "043 23-409 .of89 nt 3 850 32 562 11 3-42 3 963 712 816 -401 
1963 "030 2255-4 -473 7-46 3 795 31 597 11 302 "385 688 782 396 
1964 4844 26 901 527 850 4 217 37 339 12 474 5 262 788 834 414 
1964 VII 421 2 39-4 
"' 
74 369 3 304 1 011 408 41 74 25 
VIII 426 2 342 41 69 361 3239 839 245 55 20 23 
IX 420 2 347 
"' 
74 376 3263 1 060 483 72 75 38 
X 430 2 -409 42 n 382 3 341 1165 491 74 75 41 
XI 425 2 270 48 74 352 3169 1118 479 73 73 38 
XII 386 2066 42 68 331 2894 1 091 -463 74 71 38 
1965 I 417 2 255 47 74 356 3150 1 059 461 64 73 36 
II 399 2170 
""' 
74 345 3033 993 4-42 61 70 39 
Ill 4-49 2436 51 83 376 3395 1 099 493 69 79 43 
IV 389 2192 45 74 335 3 036 1 020 -469 64 n 40 
v 413 2264 46 75 360 3159 1 043 -465 66 69 39 
VI 388 2130 43 74 342 29n 1 053 -468 70 74 42 
VII 429 2 268 42 n 362 3178 
















































(a) Fonte, Splecel et ferro-mancanbe carbur6 au haut fourneau et au four 
4\lectrlquel fonte et, pour I' Allemacne (R.F.), ferro-siliclum au haut fourneau 
Ghlsa, chlsa apeculare, ferro-manpnese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrlco per chlsa e per Ia Germanla (R.F.) ferro-slllclo all'alto forno 
(a) ElnschlleBIIch Spiecelelsen und kohlsnstoffrelches Ferromancan, auch aus 
Elektrorohelsenafen, u. fOr Oeuuchland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosilizlwn 
lncluslef spiecelijzer en koolstofrljk ferromancun, ook uit elektrlsche ruw• 
ijzerovens. en voor Oululand (BR) lncluslef hoocoven-ferroslliclum 
29 
G Product on d•aclers fins et speclaux (!Ingots et Edelstahler:zeugung (BIHcke und FIOsslgstahl fOr moulag s) StahlguB) Produzlc ne dl acclal flnl e speclall (llngottl e gettl} Produktle van speclaal staal (blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk} 
1000t 
Zeit Deutsch· EGKS Deutsch- EGKS ferlode land France ltalla Benelux land France I tal Ia Benelux Perlodo (BR) CECA (BR) CECA TiJdvak 
A) Unleglerte RohbiiX:ke (a) q FIUsslgstahl fUr StahlguB, leglert (b) 
A) Llngou d'aclers fins au carbone (a) q Aclers alll~ llquldes pour moulage (b) 
A) Ungottl dl acc/alo fino al carbonio (a) C) Acclallegat/ splllat/ per getto (b) 
A) 81okken ult speclaal koolstofstoa1 (G) C) Vloeibaar stGal voor gletwerk, gelegeerd (b) 
1952 550,7 638,0 306,0 76,8 1571,5 52,0(c) 26,0 10.0 7,9 95,9 
1953 453,1 .of05,0 298.0 S.of,8 1 210,9 52,0(c) 20,0 10.0 7,5 89,5 
19S.of .of6-t,5 .ofO.of,O 380,0 69,8 1 318,3 57,0(c) 20,0 12,0 8,6 97,6 
1955 S.of8,6 558,3 350.0 10M 1 561,3 70,8 22,0 15,9 4,6 113,3 
1956 729,3 S.of2,6 351,5 125,6 1 749,0 88,4 23,0 17,4 4,5 133,3 
1957 746,8 609,0 385,0 109,9 1 850,7 85,9 25,1 18,4 5,2 134,6 
1958 5n,2 587,9 369,6 52,6 1 587,3 82,1 27,6 20,1 6,0 135.a 
1959 597,4 448,5 4S.of,5 67,2 1 567,6 82,1 25,2 18,9 4,6 130,8 
1960 796,5 597,3 558,1 94,4 2 046,3 102,4 24,8 23,9 5,6 156,7 
1961 730,3 604,7 630,4 112,0 2 077,4 112,2 27,1 32,3 5,6 177,2 
1962 646,1 567,7 585,7 94,8 1 894,3 107,0 28,2 22,2 5,3 162,7 
1963 608,9 S.of3,1 539,4 98,9 1 790,3 104,6 26,6 17,0 3,9 152,1 
1964 697,2 595,4 459,3 121,7 1 873,6 124.0 27,8 16,1 3.4 171,3 
1964 X 62,9 54,2 34,3 11,9 163,3 10,7 2,8 1,0 0,3 14,8 
XI 61,6 53,0 32,8 10,1 157,5 9,4 2,3 0,7 0,3 12,7 
XII 55,2 S.of,5 31,7 16,6 158,0 10,8 2,4 0,9 0,3 14,4 
1965 I 66,4 51.9 37,2 10,1 165,6 10,7 2.1 1,2 0,3 14,3 
II 60,6 55,8 34,3 9,2 159,9 11.2 2,2 1,6 0,2 ts.l 
Ill 72,2 55,8 49,8 9,3 187,1 12,2 3,0 1,3 0,5 17,0 
IV 59,8 60,9 45,5 10,6 176,8 1M 3,0 1,7 0,3 15,4 
v 68,7 49,5 56,9 8,5 183,6 10,2 2,6 1,7 0,4 14,9 
VI 63,9 58,4 52,2 8,3 182,8 10,1 2,8 1,6 0,3 14,8 
VII 59,6 45,9 53,6 5,7 164,8 11,2 2,2 1,6 0,2 15,2 
B) Leglerte RohbiiX:ke D) Edelstihle lnsgesamt (A+B+q 
B) Llngou d'aclers speclaux alii~ D) Aclers flns et sp,claux (A+B+q 
8) Ungottl dl acc/alo spec/ale legato D) Acclai fin/especial/ (A+8+C) 
8) Gelegeerde b1okken D) Totaal specloalstaal (A+8+C) 
1952 829,-4 546,0 21-4,0 41,4 1 630,8 1 -432,1 1 210.0 530,0 126,1 3298,2 
1953 703,1 435,0 222,0 31,6 1 391,7 1 208,2 860,0 530,0 93,9 2692,1 
19S.of 925,2 512,0 238,0 28,3 1 703,5 1 446,7 936,0 630,0 106,7 3119,4 
1955 1 288,6 563,-4 324.0 59,5 2235,5 1 908,0 11-43,7 689,9 168,5 3910,1 
U56 1 397,1 667,1 350,3 71,8 2486,3 2 21-4,8 1 232,7 719,1 201,9 4 368,5 
1957 1 235,6 696,7 416,9 67,6 2416,8 2 068,3 1 330,8 820,3 182,7 4 401,1 
1958 1 317,-4 683,3 -483,3 51,0 2 535,0 1 976,7 1 298,8 873,0 109,6 4 258,1 
1959 1 5S.of,5 681,2 500,5 60,9 2797,1 2 234,0 11S.of,9 973,9 132,7 4 495,5 
1960 2 069,6 848,1 755,1 99,-4 3772,2 2 968,5 1 470,2 1 337,1 199,4 5 975,2 
1961 2 012,9 912,3 904,5 98,-4 3 928,1 2855,-4 1 544,1 1 567,2 216,0 6182,7 
1962 1 nu 889,1 729,0 101,6 3 493,5 2 526,9 1 -485,0 1 336,9 201,7 5 550,5 
1963 1 767,6 913,4 635,5 91,5 3 408,0 2-481,1 1 483,1 1 191,9 194,3 5 350,4 
1964 2 225,8 9n,6 600,4 126,8 3 930,6 3 047,0 1 600,8 1 075,9 251,8 5 975,5 
1964 X 191,9 92,3 50,6 12,2 347,0 265,5 1-49,-4 86,0 2-4,3 525,2 
XI 192,9 88,3 43,3 11,1 335,6 263;9 143,6 76,8 21,6 505,9 
XII 180,3 88,4 45,1 15,4 319,2 246,3 145,4 n,7 32,3 501,7 
1965 I 203,7 88,1 52,9 9,6 354,3 280,8 142,1 91,3 20.0 534,2 
II 193,3 92,5 59,6 11,5 356,9 265,1 150,6 95,5 20,8 531,0 
Ill 213,9 102,2 62,1 12,0 390,3 298,3 161,0 113,2 21,7 594,3 
IV 184,3 101,1 63,2 12,9 361,5 254.6 164,9 110,3 23,9 553,7 
v 197,0 90,5 62,6 12,3 362,4 276,0 142,6 121,2 21,2 561,0 
VI 181,7 101,3 62,0 8,5 353,5 255,7 162,5 115,8 17,1 551,1 
VII 196,7 80,2 68,3 6,1 351,3 267,4 128,4 123,5 12,1 531,4 
(a) Col. « ltalie »: Chi res 
Col. « ltalia »: Ci( a In 
partiellement estlma Jusqu'l 1959 
parte stlmate fino a11959 
(a) Spalte .,ltallen": Bls 1959 teilwelse neschlute Ancaben 
Kolom .,ltalll": Tot 1959 cedeeltell k cerumde cljfers 
(b) Sans Ia production es (onderles d'acler lnd1-endantes 
Non compresa Ia p odu zion• delle ronderl• 'acdalo lndlpendend . 
(b) Ohne die En:eucu.'!f, der unabhlnclcen Stahlcle8ereien 
Onafhankelljke It cleteriJen niet lnbecrepen 
(c) Estimation • Sdma (c) Schluunc • Ramln1 
30 
Production d'aclers sr.eclaux allies dans Ia Com· 
munaute (a) et les pr nclpaux pays tiers (!Ingots 
et moulages} 
Erzeugung an leglerten Edelstihlen (Biticken und 
FIOsslgstahl) (a) In der Gemelnschaft und In den 
wlchtigsten dritten Lindern 
Produzlone dl acclal speclall legatl nella Comunlta (a) 
e nel prlnclpall paes# terz# (llnrottl e gett#) 
Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blolclcen en 
vloelbaar stool voor gletwerlc) (o) van de Gemeen-
schap en de voornaamste derde fanden 
Zeit EGKS GroBbrltannlen P6rlocle 
Perlodo 
Tijdvak CECA Royaume-Unl 
19:i1 1n6,7 1153,3 
1953 1 -481,2 1 083,0 
19~ 1 801,1· 1 070,9 
1955 1348,8 1 238,4 
1956 1619,6 1 31o,3 
1957 1 551, .. 1 333,0 
1958 1670,8 1178,1 
1959 1917,6 1 361,0 
1960 3 918,9 1 651,1 
1961 .. 105,3 1 586,5 
1961 3656,2 1 372,3 
1963 3 560,1 1 593,9 
1964 4101,9 1 948,8 
1963 VII 196, .. 110,1•) l VIII 141,2 108,9 IX 196,7 133,5 X 318,2 176,28) XI 198, .. 1-40,7 XII 292,7 127,6 
1964 I 36,0 177,28) 
II 347,5 154,5 
Ill 343,8 157,3 
IV 364,7 186,6*) 
v 318,6 1-40,9 
VI 348,4 159,4 
VII 341,4 144,8*) 
VIII 273,5 132,1 
IX 363,3 206,7*) 
X 361,8 167,3 
XI 348,3 153,4 
XII 343,6 168,78) 
1965 I 368,6 159,8 l II 372,1 166,4 Jll 407,3 209,3*) IV 376,9 155,7 v 377,3 167,2 VI 368,3 185,6 
VII 366,6 
VIII 
(a) Lea d6flnltlons ne sont pu exactement comparablea entre pays (ex.: pour lea 
pays anjiiCMaxons II t'acit de tout lea aclers allib); d'autre part pour 
I' Autrlche et le Japon lea aclers fins au carbone sont Indus alors qu'ils ne le 
sont pu pour lea autrea pays 
Le deflnlzlonl non sono eaattamente paraconabill fra paesl (es.: per I paesl 
anclosauonl trattasl dl tutti ell acclal leptl); d'altronde per I'Austrla e il 
Glafpone &II acetal flnl al carbonlo sono Indus! allorch~ non lo sono per &II 
altr paesl 
(b) Jusqu'l19561'acler llqulde pour moulace lnclu1 dans cea chlffrea a 6t6 estlm6 
Fino a11956 l'acclalo spillato per &ettllncluso In questa cifre ~ 1tato stlmato 
(c) La production d'aclers sp6claux en 6qulvalent d'acler brut a 6t6 estlmh en 
multlpllant par le coefficient 1,61a production de procluitslamlnb en aclers 
sp6claux 
La procluzlone dl acclal spedall In equlvalente dl acdalo &rezzo ~ stata 
stimatl moltlpllcando per II coeffldente 1,6 Ia procluzlone dl proclottl 
lamlnatl In acclalo speclale 
•) Mols de clnq temalnea • Mese dl cinque settlmane 
1000 t 




Su~de (b) Autrlche Japon (c) 
198,9 8186,9 361,1 
176,7 9 369,6 
-488,5 
-401,4 341,2 6 515,4 470,4 
487,6 376,0 9 670,8 51M 
535,8 387,0 9 417,6 792,0 
462,9 -401,0 8 073,0 1 001,6 
412,6 331,8 6 007,1 811,2 
570,3 358,0 8 059,1 1 324,8 
705,5 438,8 7 616,6 187M 
764,1 411,9 7 857,4 2 348,8 
691,3 375,1 8 310,5 2448,0 
708,4 381,5 9 576,0 3 696,0 
939,4 471,4 11 416,5 4 051,2 
l 738,5 337,6 154,8 96,9 700,9 331,8 691,4 344,0 778,2 366,4 195,6 97,9 801,7 339,2 767,7 329,6 
l 822,0 318,4 231,4 107,0 873,8 334,4 9-40,9 339,2 994,9 337,6 232,7 123,0 1 012,0 353,6 924,0 347,2 
l 861,7 334,4 216,1 129,8 943,8 320.0 912,0 337,6 1 005,4 3-40,8 259,2 112,6 1 007,2 344,0 1 057,6 342,4 
1129,8 321,6 
291,1 1 188,0 332,8 
1 351,3 339,2 
1228,2 321,6 




(a) Ole Be&riffsbestlmmuncen sind fOr die elnzelnen Under nlcht volt verclelch· 
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbrltannlen hAndelt ea slch um die Summe 
aller leclerten Stlhle; andererselts lind bel Osterrelch und Japan, abwel· 
chend von den Obrlcen Undern, auch noch die unle&ierten E:delstlhle mit 
eln&eschlossen 
De deflnities zl)n voor de verschillende Ianden nlet helemaal ver&elljkbaarl 
bljv. voor de Verenlcde Staten en het Verenlcd Konlnkrllk wordt het toua 
van aile celeceerde staalsoorten un&e&even; terwlll bli Oostenrllk en Japan 
In te&enstellln& met de andere Ianden ook het speclaal koolstofsual In deze 
cljfers becrepen Is 
(b) Bis1956 1st die Erzeucunc an FIOsslptahl fOr Stahl&uB, die In dlesen Zahlen 
mitaufcefOhrt 1st, &eachltzt 
Tot 1956 Is de procluktle van vloelbaar steal voor cletwerk. voorzover In 
deze cljfers becrepen, ceachat 
(c) Die Erzeucunc In Rohstahlcewlcht Itt &eschltzt, lndem die Walzstahlerzeu· 
cun& an Edelstahl mit dem Koefflzlenten 1,6 multlpllzlert wurde. 
De procluktle In ruwstaalcewlcht Is ceachat door de procluktie van walseril· 
proclukten met de colfflcll!nt 1,6 te vermenlcvuldlcen 
•) Monate zu 5 Wochen • Maanden van 5 weken 
31 
0 Produc lon de sous-prodults des hauts fourneaux lS et des ~ clerles (Total t kg par t de fonte ou d•acfer obtenue) Produzl me del sotto-prodottl de gil altl fornl e delle 
acclaler e 
(Totale e leg pert dl ghlsa o dl acclalo ottenuta) 
1000 t - kgft 
EGKS • CECA 
Erz:eugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke 
(lnsgesamtund kg Jet Rohelsen oderThomasstahl) 
Produletle van nevenproduleten biJ de hoogovens en 
staalbedrljven 




PoussU res de gueulard 
































































1 1 1 
1 0' 3 
1 0' 6 
























A) Mengen lnsgesamt 
1 517 25 779 
































land (BR) France 
5 
Quantit~ totales 
2 279 1 399 




































Quantitd tota/e • Hoeveelheden 
14 - 1013 





























B) Jet Roheisen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Pert dl ghlsa (a) (b) o dl acclalo (b) • Per ton ruwl}zer (a) (b) resp. thomasstaal (b) 
46 778 256 222 233 - 235 



































































































































































(a) Pour a poussl~re de_! eulard: par t de fonte produite au haut fourneau 
(four 61ectrique l font exdu) 
/lour le loftier de haut purneou: part de fonte, tous prodd& de production 
confondus 
(a) FUr Gichtstoub: je t Rohelsen aus HochCSfen (ohne Erzeugung aus Elektro-
RohelseniSfen) 
Per le polverl dl alto prno: per t dl ghisa ottenuu In alto forno (esdusi 
I fornl elettrlcl) 
Per lo loppo di alto forro: per t dl chisa, lvl compresi tutti I procedlmenti 
dl produzione (b) Par t de production n tte 
Per t di produzione n tu 
32 
FUr Hochofenschloclce: je t lnsgesamt erzeugtes Rohelsen (aile Erzeucuncs-
verfahren) 
Voor hoorovensto(: per ton ruwijzer ult hoorovena (produktle van elek· 
trische ruwijzer-ovens niet lnbegrepen) 
Voor hoorovenalolc: per ton ruwijzer (alfe produktle-proc6d&) 
(b) Je t Nettoerzeucung 
Per ton netto-produktie 
Nombre de hauts fourneaux, de fours electrlques 
a fonte et de convertlsseurs Thomas, exlstants et 
en actlvlte 
Numero dl oltl fornl, dl fornl elettrlcl #)er ghlso e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e In eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und In Betrleb beflndllchen 
Hochofen, Elektro·Rohelsenofen und Thomas· 
konverter 
Aontol der oonwezlge en In werldng zljnde hoog-
ovens, elektrlsche ruwljzerovens en Thomos-lcon-
verters 

























































(a) Fin de trimeatre 
Fine trlmeatre 
Deuuchland France ltalia Nederland (BR) 
1 2 3 4 
1. Vorhanden Exlstants 
151 151 11 3 
151 148 11 3 
153 149 11 3 
155 146 11 3 
152 147 11 4 
154 148 11 4 
156 147 12 4 
154 144 12 5 
153 141 13 5 
147 143 13 5 
147 138 14 5 
146 138 15 5 
147 136 15 5 
2. Darunter In Betrleb • Dont en actlvitt\ 
116 108 7 3 
131 121 8 3 
137 124 9 3 
137 124 9 3 
118 113 9 3 
131 120 9 4 
129 120 11 4 
123 116 11 4 
118 104 12 4 
106 97 11 4 
113 98 13 5 
116 99 13 5 
113 100 14 5 
C) Thomas-Konverter Convertisseurs Thomas 
1. Vorhanden Exlstants 
86 101 4 
87 101 4 
87 101 4 
90 101 4 
92 104 4 
94 105 4 
88 104 4 
87 101 5 
17 105 5 




2. Darunter In Betrieb • Dont en activitt\ • 
70 95 1 
-68 95 1 
-
n 97 1 
-76 98 1 
-76 95 1 
-75 101 1 
-n 101 1 
-
n 99 2 
-69 102 3 





- -52 93 
- -
UEBL • BLEU 
EGKS 
Bel~l~ue CECA 
Be c I Luxembourc 
5 6 7 
£sistentl • Aanwezlg 
53 31 400 
52 31 397 
53 31 400 
53 31 399 
56 31 401 
57 31 406 
57 32 408 
55 32 401 
53 33 398 
53 33 394 
53 33 390 
52 33 389 
52 31 385 
Di cui In eserclzio Waarvan In werklng 
47 26 307 
51 27 341 
50 29 351 
51 28 351 
49 28 310 
50 30 344 
51 30 345 
48 30 U1 
44 29 311 
43 26 187 
44 28 301 
43 27 303 
43 26 301 
Convert/tori Thomas • Thomas-konverters 




























(a) Ende des Vierteljahrea 








































Foun 4lectr. l fonte 
Forni elettr. per chiaa 
Elektr. ruwijzerovena 






















































































Nombr~ de fours Martinet de fours electrlques 
exlstan :s et en actlvltet dans les aclerles 
Zahl der In den Stahlwerken vorhandenen und In 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektroafen 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
In eserc.[zlo nelle acclalerle 
Aancalln de staalfabrlelcen aanwez:lge en In werlclng 
z:l}nde Martlnovens en elelctro-ovens 
UEBL • BLEU 
)euuchland 


















A) SM-Ofen • Fours Martin • 




























Forni Martin • Martin ovens 


























2. Darunter In Betrleb Dont en activit' 
50 
Dl cui In eserclzlo Waarvan in werklng 
178 71 8 17 


























































B) ElektroCifen • Fours "ectriques • Forni elettricl 
1. Vorhanden • Existants • fsistentl 
126 182 7 









































































2. Darunter In Betrleb 
118 85 
Dont en activit' 
128 
Di cui In esercizio 
7 18 










































































































































































(a) Fin de trlmestre • 1 ine trlmestre 
(b) Acldes • Acldi 
(a) Ende des Vie"ellahres • Einde van het kwa~ 
(b) Sauer • Zuur 
(c) A Induction • A lnd~zlone (c) lnduktlonsilfen • lnductl..ovens 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
1•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
Ia Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnissen und 
welterverarbelteten Erzeugnissen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl finltl e termlnall 
II 
Production des moulages d'acler, 
des produits finis et des prod1,1its finals 
Produktie van goed gietstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acler paracheves (a) 



























































(a) Fonderia d'acler lnt6cr6a et lnd6pend:snta 
Fonderie di acdalo intecrate e lndipendend 
(b) En partie estlmh 













































































































En:eugung an gutem StahlguB (a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
I 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belcique • Belclll Luxembourc 
12 68 3 
10 74 3 
10 77 3 
12 64 3 
9 49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 73 3 
9 63 3 
8 60 4 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 
-
1 6 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1' 5 0 
1 5 0 
1 5 
-
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
0 6 0 
1 5 0 
1 6 0 




(a) Verbundene und unabhln111e SuhlcleBerelen 
Verbonden en onafhankelljke aual&ieterlfen 


























































G Production de prodults finis lamlntSs de l'ensemble de Ia Communaut4S, en quantlte absolue et en % de Ia production totale Produzlone dl lamlnatl fJnltl dell'lnsleme della Comunltd, In quantltd assolute e In % della produzlone totale 
Oberbaumaterlal Sonstlce Stabstahl Profile Mat6rlel de vole von 80 mm Rllhrenrund- Aclers marchand• Materlale ferrovlarlo CECA und mehru. und-vler- Lamlnatl mercantlll Materlul voor spoorwecen Breit- Zoreselsen kanutahl Walzdraht Staafstaal Stahl· flanschtrlcer Aut res In Rlncen Breit-spund· Ronds et flachstahl 
Zeit Unterlapo wlnde Poutrelles profl16s de carr& pour Fil machine darunter llarces +de 80mm tubes en Betonstahl Larces piau 
P6rlodt platten Palplanches alles et zorn couronne Schlenen Schwellen Altrl Tondle lnscesamt dont Rond1 Larch I Selles Perlodo Ralls Traverses Edbses Palancole Travlad profllatl da quadrl Vercellaln Total l b6ton pia ttl all Iarche 80 mm ed per tubl matuse 
TIJdvak Rotale Traverse Plutre e Dam wand· oltre e zores Tocale dl cui tondl Unlversul· 
Stecche Staal Breed· Andere Rond- en Walsdrud percemento ltaal 
Ralb Dwarsllccers flensbalken balken v. vlerkant cehupeld Totul armato 
Onder- 80 mm en ltaal 
lecplaten meer, en voor bulzen wurvan 
Zorustaal betonstaal 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantlt' absolue -1000 t 
1952 1432 212 2 511 973 lS+f 10033 352 
1953 1497 llS 2324 980 2491 8859 362 
1954 892 105 110 244 536 1958 1146 3161 9408 295 
1955 1 083 193 138 257 658 2383 1 391 3 638 1t 456 378 
1956 1113 233 138 298 722 2609 1 53-4 3 751 12578 458 
1957 1257 236 140 319 744 2783 1 642 3 895 12352 457 
1958 1 266 212 132 267 650 2341 1482 -4069 1t408 . 421 
1959 1140 125 127 322 710 2443 1 602 4827 12656 387 
1960 1182 103 119 33-4 937 2739 1 953 5 381 14 53] 500 
1961 1118 129 145 381 997 2955 1 980 5 373 14 935 5 398 529 
1962 1130 110 118 399 1126 2970 1 831 5223 14283 5 523 508 
1963 1 021 55 100 378 1 022 2942 1 772 5 .of80 14409 5 776 446 
1964 955 59 112 -437 1289 3287 1994 6 379 15 393 6016 507 
1964 IV 85 ... 11 36 9-4 303 185 554 1346 534 45 
v 77 3 7 35 95 271 153 .of89 1169 476 36 
VI 90 6 10 37 105 276 168 541 1261 510 46 
VII 86 7 7 38 109 261 159 527 1 281 539 47 
VIII 69 4 11 35 10-4 245 139 420 1069 -448 40 
IX 77 6 10 37 113 289 172 561 1381 538 -43 
X 77 8 11 46 120 308 180 615 1 464 562 -45 
XI 72 6 9 -45 116 263 179 562 1333 476 37 
XII 65 6 10 40 108 265 162 546 1314 493 41 
1965 I 71 5 12 33 108 299 164 571 1351 415 51 
II 73 3 9 33 99 276 169 565 1338 473 44 
Ill 90 4 11 34 124 301 181 636 1504 575 52 
IV 85 6 12 36 107 278 177 557 1 347 548 45 
v 84 7 10 39 113 300 175 563 1 324 540 46 
VI 92 3 10 40 114 270 178 544 1309 566 44 
Vii 91 5 9 40 118 289 161 557 1279 550 48 
B) In % der Spalte 23 • En % de Ia colonne 23 
1952 5,0 0,7 8,8 3,4 10,0 35,2 . 1.2 
1953 5,6 0,8 8,7 3,7 9,4 33,3 1,4 
1954 3,0 0,4 0,4 0,8 1,8 6,6 3,9 10,7 31,8 . 1,0 
1955 3,0 0,5 0,4 0,7 1,8 6,6 3,8 10,1 31,6 . 1,0 
1956 2,8 0,6 0,4 0,8 1,8 6,6 3,9 9,5 31,9 . 1,2 
1957 3,1 0,6 0,3 0,8 1,8 6,8 4,0 9,5 30,0 . 1,1 
1958 3,2 0,5 0,3 0,7 1,6 5,9 3,7 10,2 28,6 . 1,1 
1959 2,6 0,3 0,3 0,7 1,6 5,7 3,7 11,0 28,9 0,9 
1960 2,3 0,2 0,2 0,7 1,8 5,-4 3,8 10,6 28,6 1,0 
1961 2,2 0,3 0,3 0,7 2,0 5,8 3,9 10,5 29,2 1o,6 1,0 
1962 2,2 0,2 0,2 0,8 2,2 5,8 3,6 10,1 27,9 10,7 1,0 
1963 2,0 0,1 0,2 0,7 2,0 5,7 3,-4 10.S 27,7 11,1 0,9 
1964 1,6 0,1 0,2 0,7 2,2 5.6 3,4 1o,9 26,4 10,3 0,9 
a) Non relamln6s dans Ia Communaut6 (a) Non rllamlnatl nella Comunltl 
b/ Comprl• d~n~la colonnt16-17 
c Comprla d~n~la colonnt18 
~b~ Compresa nella colonna16-17 
c Comprua nella colonna 18 
8 
Erz:eugung an Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen fUr die Gemelnschaft lnsgesamt, In absoluten Mengen und In 
% der Gesamterz:eugung 
Produktle van walserl}produkten van de Gemeenschap, In absolute hoeveelheden en In% van de totale produktle 
Bandstahl I 
u.IUShren· Bleche (warmcewaln), auf 
streifen BreltbandstraBen hercestellt Bleche (warmcewaln), auf 
Feulllards sonsticen StraBen Warmbreltband Bleche (kaltcewalzt) T&les lamln6es l chaud, (Fertlcerzeucnlsse) 
et bandes obtenus sur trains T&les lamln6es l chaud, T&les lamln6es l tubes l farces bandes obtenus sur d'autres trains Coils produlu finis l froid lnscesamt l chaud 
Nutrl Lamlere e banda nera laminate Lamlere e banda nera laminate Coils prodottl flnltl Lamlere laminate Total 
atrettla a caldo aul trenllamlnatol a caldo su altrl trenl a freddo 
cal do per noscrllarchl Warmcewalst breedband Totale 
comprese Plut, warmcewalst In 
Plut, warmcewalst (als elndprodukt) Koudcewalste plaat 
band• In andere walserljen Totul 
per tubl breedbandwalserljen (a) 
Bandstaal 
en bulzen-
I I strip pen C!: -4,76 mm 13--4,75 mm I < 3 mm C!: -4,76 mm 13...f,75 mm I < 3mm C!:3mm <3mm C!:3mm <3mm 11 13 1-4 15 16 17 . 18 19 10 11 n l3 
Quantitd assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
2 273 (b) (c) 3 932 Jon 2 4 870 28 515 
1 848 (b) (c) 4181 2 575 50 4 1 214 26 610 
2 569 380 148 3740 2 692 70 13 2130 19 597 
3011 573 251 4654 2 849 127 9 3174 36223 
3 087 836 208 5 433 2 569 129 11 3671 39 378 
3 155 427 453 217 5670 462 2339 226 8 4379 -41 161 
3227 288 473 330 5 241 514 2224 229 40 5 080 39 894 
3 991 322 457 342 4707 913 2200 448 46 5 996 -43 761 
4650 286 580 530 5 826 578 2443 687 50 7 381 50792 
4375 443 668 512 5 815 519 2029 330 r 354r 22 7 467 51 076 r 
4562 396 704 303 5 749 481 1768 504 350 38 8786 51 338 
4557 394 784 271 5 151 495 1 557 511 443 61 10125 51973 
5245 645 918 402 6070 493 1430 673 536 55 11 675 58553 
480 44 79 31 514 54 137 48 46 4 1 049 5150 
388 45 78 39 482 39 113 57 46 6 982 4611 
469 53 84 35 511 41 130 54 33 6 1 025 4981 
438 57 86 29 498 35 115 54 40 5 963 4843 
349 44 75 26 457 31 113 46 30 4 799 4109 
443 66 87 33 546 40 120 58 50 6 1 007 5149 
506 78 91 38 576 39 121 74 44 .3 1022 5 465 
438 65 73 36 529 34 108 56 39 3 965 4969 
420 71 65 28 513 32 107 76 65 3 968 4909 
436 71 81 31 529 30 106 51 50 3 1 013 5 066 
434 76 n 31 500 30 107 57 51 3 1 009 4984 
457 n 82 39 574 35 108 74 72 3 1117 557] 
435 n 79 33 522 31 92 75 63 3 1 047 5109 
445 71 76 29 508 31 87 76 95 3 1 035 5115 
431 75 73 32 496 29 89 71 69 4 1 024 4998 
404 70 89 26 487 26 76 83 99 4 1 016 4 978 
In % della colonna 23 • In % van kolom 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
6,9 (b) (c) 15,7 9,7 0,2 0,0 4,6 100,0 
8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 0,2 0,0 7,2 100,0 
8,3 1,6 0,7 12,8 7,9 0,4 0,0 8,8 100,0 
7,9 2,1 0,5 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 1o,6 100,0 
8,1 0,7 1,2 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 2,0 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 
9,2 0,6 1,2 1,0 11,5 1,1 4,8 1,4 0,1 14,5 100,0 
8,6 0,9 1,3 1,0 11,4 1,0 4,0 0,6 0,7 0,0 14,6 100,0 
8,9 0,8 1,4 0,6 11,3 0,9 3,4 1,0 0.7 o.o 17.0 100.0 















































(a) Nlcht ZU!II Welterauswalzen 
(b) In Spalte16-17 elnbearlffen 
(a) Warmcewalat breedband dat nlet verder ultaewalst wordt blnnen de 
Gemeenschap 
(b) Bearepen In kolom 16-17 (c) Becrepen In kolom 18 cc) In Spalte 18 elnbecriffen in der G•melnschaft 
39 
1000 t 
Larges ba~desl chaud (coils)- d'talls comp"mentalres sur !'ensemble de Ia Communaute (a) 
Nostrl lorJ hi o coldo (coils)- f'ortlcolorl comf'lementorl f'er l'lnsleme dello Comunlta (a) 
A) Produd ton et transformation des coils dans les 
uslnes s derurglques 














































Produz/( ne 1 trasformazlone dl coils negli stabillmentl 
slderurg c1 
Produktie en verwerklng van warmgewalst breedband 
(Coils) In de ljzer- en staalindustrle 
Erze cunc der WarmbreitbandstraBen Verarbeltunc der Coils durch: • Coils transform6es par: 
Proc~~tion des trains llarces bandes Coils truformatl par • Verwerklnc van coils door: 




























































































Schnelden zu Zenchnelden zu 
Warmband Warmblechen 
Refente en 
feuillards l chaud 

















































t61es l chaud 


































































































































































































(a) 06flnltlon des coils, ou 6ba~ches en rouleaux pour t61es (boblnes l chaud): 
Les larces bandes lamln6es chaud, de section rectanculalre, d'une 6palsseur 
minimum de1,5 mm et d't ne larceur sup6rleure l500 mm, pr6sent6es en 
rouleaux continua (boblnes , d'un poids minimum de 500 kc 
(a) Deflnlzlone del colla o sbozzlln rotoll per lamlere: 
I nutrl larchl lamlnatl a caldo dl sezlone rettancolare, con uno apessore 
mlnlmo dl 1,5 mm e con una larchezza superlore a 500 mm, presentatl In 
rotoll continuo (boblne) con un peso mlnlmo dl 500 kc 
Warmbreltband (Colis)- Erglnzende Angaben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (Colis)- Aanvullende gegevens voor de Gemeenschap (a) 
B) Produlu obtenus par Ia transformation des Colis 
Prodottl ottenutl attraverso Ia trasformazlone di coils 
B) Durch Verarbeltung der Colis gewonnene Erzeug-
nlsse 
Produkten verkregen door verwerklng van warmge· 
gewalst breedband (Coils) 
1000 t 
Bleche (warmJ.ewaln) • T&les l chaud 
Lamlere a cal o • Plut (warmsewalst) 
Warm band durch Zerschnelden erzeuct 
Zeit Obtenues par d6coupase 
Feulllardslchaud Ottenutl per tqho 
P4irlode Verkrecen door knlppen 
Nutrl a caldo 
Perlodo 
Warmsew. Oarunter Tijdvak bandstul ln~esamt Oont 
otal 01 cui 
Total a Wurvan 
Totaal 
< 3mm 
1 2 3 
19.54 .of9 433 . 
1955 83 733 . 
1956 61 937 
1957 58 996 
1958 66 901 330 
1959 105 971 3.of1 
1960 1.of.of 1239 528 
1961 166 1 .c.c2 
"" 1961 lOS 1253 301 1963 148 1269 163 
196-4 340 1734 389 
1963 I 11 116 17 




IV 17 98 10 
v 18 108 14 
VI 11 89 10 
VII 10 107 11 
VIII ll 9.C 18 
IX 11 106 ll 
X 16 112 17 
XI ll 119 13 
XII 19 109 ll 
196-4 I 26 126 35 
II 25 12.c 3.of 
Ill 2.of 130 3.of 
IV l8 135 32 
v 26 134 35 
VI 30 150 3.of 
VII l8 152 31 
VIII 19 130 26 
IX 26 166 l8 
X 38 181 37 
XI .oft 155 36 
XII 31 147 27 
1965 I 37 166 30 
II 33 164 30 
Ill 41 178 38 
IV 41 170 32 
v 56 156 l8 
VI 48 160 30 
VII 41 167 25 
a) Besrlffsbestlmmunc fOr Warmbreltband (coils) oder Sturze fOr Blecha In 
Roll en: Erzeucnlue mit rechtecklcem Querschnltt mit elner Mlndeststlrke 
von 1,5 mm und elner Brelte von mehr als 500 mm,ln Rollen (Boblnen) mit 
elnem Gewlcht von 500 kc oder mehr 
Kaltcewalzte Bleche 
T&les lamln6es l froid 
durch Welterwalzen erzeuct Lamlere laminate a freddo 
Obtenues par relamlnace Koudcewalste plut lnscesamt Ottenutl per rilamlnulone 
Verkrecen door herwalsen Total 
Total a 
Oarunter Oarunter 
lns.f.esamt Oont ln~esamt Oont Totaal 
otal 01 cui otal 01 cui 
Totale Wurvan Totale Wurvan 
Totaal Totaal 
< 3 mm < 3mm 
"' 
5 6 7 8 
56 1845 . 2383 
155 3 024 3 995 
151 357.C . .ern 
UM .. 289 5W 
98 91 5 029 H97 '095 85 83 59.C.C 59.of.of 7111 
9l 90 7340 1198 1115 
99 91 7420 7405 9127 
70 63 8 755 8716 10283 
41 35 10125 10075 11682 
37 31 11669 11 611 t3 779 
.. 4 832 818 973 
.. 3 784 780 912 
4 3 875 871 998 
3 l 843 838 960 
5 ... 899 895 1 030 
3 l 817 813 931 
3 3 861 856 991 
2 1 752 750 870 
3 3 858 8.54 989 
3 3 918 913 1 068 
4 ... 868 863 1 013 
3 3 818 813 949 
3 3 9.c6 9.of1 1tot 
3 3 9.C.C 939 1096 
3 3 980 975 t 137 
1 1 t 051 1 O.of8 1215 
5 3 984 979 1 148 
3 2 1 026 1 021 1209 
4 3 963 958 1147 
2 2 812 819 m 
3 3 1007 1 003 1201 
2 1 1 020 1 018 1 2.c1 
2 1 962 959 1 161 
3 3 966 96-4 1147 
2 1 1 011 1 009 1215 
4 4 1 008 1 005 1 208 
5 5 1 us 1 113 1 339 
4 4 1047 1 044 1268 
6 6 1 032 1 029 1250 
4 4 1 024 1 021 1 235 
4 4 1 017 1013 1 235 
(a) Oeflnltle voor warmcewalst breed band (op rollen), beitemd voor de fabrl-
cace van platen: Warmcewalst breedband met rechthoeklce doorsnede, 
met een minimum dlkte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op rollen met een mlnlmumcewlcht van 500 k& 
.of1 
0 Production de certains pre dults finals de l"ensemble Erzeugunr, von elnzelnen welterverarbelteten de Ia Communaute Walzstah fertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft Produzlone dl alcunl pro doc I termlnall della Comunltcl Produkcle von enlge verder bewerkte walserljpro-dukcen van de Gemeenschop 
1000 t 
We18blech und sonstlce Ven:inkte, Tnnsformatoren· und linamobleche (a) • T61es macn6tiques (a) verzlnnce Bleche, Wei8band 
Fer-blanc et autres t61es 6tam 6es verbleite 
Lamierini macnetid (a • Dynamo- en transformatorplut (a) 
sonstlce 
Banda e altre lamiere stacn ate Feinstblech und Dben:ocene 
Blik, andere vertinde plaat Felnstband Bleche Oynamobleche Transformatorenbleche • Transformateurs 
en vertlnde band T61es Veri. 1,3 W/kc Trasformatori • Transformatorplaat Zeit Fer noir utllis6 calvanis6es, und mehr 
feuerverzln nt comme tel plomb6es et Verlust 1,1 bls Verlust 0,9 bis Verlustwenif;r Zusammen P6riode calvanisch autrement D~namosperte: unter 1,3 W/kc unter 1,1 W/kc als 0,9 W/ 
ven:innt Par 6tamace Banda nera rev.tues 1, w/kc et plus Total Perlodo utili:aata 
Par 6tamace l chaud comme tale Lamiere zincate Oinamo Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de molns piombate e (exdu) w/kc (exclu) w/kc de 0,9 w/kc Totale nJdvak 61ectrolytique Per Immersion altrimenti perdite: 
1 caldo Onvertind blik rivestlte 1,3 w/kc e pill Perdita da 1,1 a Perdita da 0, 9 a Perdita Infer. Totaal Stacnatura en band 1,3 (escl.) wfkc 1,1 (escl.) w/kc a 0,9 w/kc 
elettrolltlca vertlnd vola Verzlnkte, vero Oynamo~aat e s lode, andere Verl.1,3 /kc 
elektrol.vertlnd de dompe I· beklede platen en meer Verlles 1,1 tot)' V erlles 0, 9 tot Verlies mlnder methode < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1952 413 94 457 
L 1953 442 89 ...... . 
19S.. 62 
rl3 
527 96 595 227 20 10 - 257 
1955 88 6.f3 286 15 15 6 311 
L• 1956 222 636 86 688 294 17 18 21 350 
1957 273 700 85 712 327 18 21 31 397 
1958 3.f& Me 75 666 392 19 21 H 466 
1959 S..2 674 93 869 417 41 24 47 529 
1960 687 7H 102 951 491 20 25 74 610 
1961 785 588 n 1 010 507 18 18 n 620 
1962 1026 563 78 1 00.. .f60 19 23 76 578 
1963 1208 534 62 1126 4-46 12 17 a.. 559 
196.f 1 368 .f69 n 1 448 473 11 14 97 595 
1963 I 91 42 6 86 35 1 1 6 43 
II 95 42 5 82 34 1 1 6 42 
Ill 103 47 5 98 41 1 2 6 50 
IV 105 46 5 95 36 1 2 7 46 
v 115 51 6 98 -40 1 1 7 49 
VI 110 4 5 89 35 1 1 6 43 
VII 112 ~ 6 86 -40 1 1 7 49 VIII 102 5 76 29 0 1 7 37 
IX 94 ! 6 96 37 1 2 7 47 X 97 5 107 .... 1 1 8 54 
XI 95 4 5 110 37 1 2 7 47 
XII 88 ~p 3 104 37 1 1 9 48 
196.f I 108 ·~ 6 115 -40 1 0 6 47 II 103 9 5 113 -40 1 1 8 50 
Ill 113 9 7 120 41 1 1 8 51 
IV 124 5 5 124 .... 1 2 8 55 
v 122 ~ 7 120 37 1 1 8 47 VI 124 6 126 38 1 1 11 51 
VII 117 3 6 121 39 1 2 7 49 
VIII 98 3 5 82 26 1 1 6 34 
IX 111 6 5 124 -40 1 1 9 51 
X 112 35 5 126 44 1 2 10 57 
XI 107 32 7 118 40 1 1 8 so 
XII 105 30 5 111 43 1 1 8 53 
1965 I 114 31 5 118 32 1 0 5 38 
II 105 35 4 116 30 1 0 5 36 
Ill 123 34 7 137 36 1 1 5 43 
IV 117 H 10 124 33 1 0 6 40 
v 127 31 12 133 32 1 0 5 38 
VI 130 31 8 127 31 1 0 5 37 
VII 126 35 8 129 
(a) Les chiffres regr&entent les llvrabons es us lnes. Les pertes se rapportent (a) Ole Zahlen stellen die Werktlieferun4,en dar. Der Ummacnetosoeruncs•er• 
l une t61e de ,5 mm d'6paisseur (m6t ode E pstein, courant l 50 p6rloda lust bezieht sich auf eln Blech von .S mm Stlrke. (Ermlttelt nach dem 
et sous une induction de 10 000 Gaun Epsteln-Verfahren, bel elnem Strom von SO Perloden und einer lnduktion 
Le clfre nppresentano Ia conseJne del e lm& rese. Le perdite sono npporo 
von 10 000 Gauss) 
Due cljfers hebben betrekklnc op de leverln~en door de bedri)ven. Watt• 
tate a una lamlen de 0.5 mm I •,~ ore m etodo do Epstein, corrente a verlies voor een plaat van 0,5 mm dikte ~Met ode van Epstein, stroom van 
SO periodl con una induzlone dl10 Gauss ) SO perloden en een lnductle van 10 000 auss) 
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Production des divers prodults finis et finals Er:z:eugung der verschledenen Wal:z:stahlfertlger-
:z:eugnlsse und welterverarbeltete Er:z:eugnlsse 
Produzlonl dl dlversl prodottl flnltl e termlnall Produlctle van de afzonderll}lce wolserljprodulcten en 
verder bewerlcte produlcten 
Zeit UEBL • BLI:U P6riode Deuuchland France I tall a Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll I · Luxembourc Tljdvak 
A) Oberbaumaterlal • Mat6rlel de vole 
A) Mater/ale (errovlarlo C£CA (a) • Materlaal voor spoorwegen 
1952 603 498 57 144 130 
1954 516 339 116 66 70 
1956 692 476 80 129 107 
1958 683 456 185 159 128 
1960 675 445 142 n 66 
1962 557 460 171 95 75 
1963 567 337 151 64 57 
1964 516 353 169 43 46 
1964 IV 43 32 15 6 5 
v 41 26 12 5 3 
VI 55 31 13 2 4 
VII so 29 13 4 4 
VIII 42 19 15 3 4 
IX 42 33 16 2 2 
X 39 35 16 2 3 
XI 35 33 14 2 4 
XII 33 28 15 2 2 
1965 I 40 28 16 1 2 
II 40 29 10 1 4 
Ill 41 38 16 5 5 
IV 38 35 17 6 7 
v 37 35 15 7 7 
VI 39 37 14 8 7 
VII 43 33 13 9 7 
B) Schwere Profile • Profll& lourds 
8) Profilatl pesantl • Zware proflelen 
1952 1260 638 144 12 237 432 
1954 1315 539 251 
-
190 443 
1956 1722 711 362 
-
288 547 
1958 1556 734 324 
-
176 468 
1960 1926 855 440 
-
184 605 
1962 2082 898 597 
-
270 649 
1963 1918 848 634 
-
317 626 
1964 2187 1030 644 431 719 
1964 IV 192 85 54 
-
37 65 
v 176 79 55 35 58 
VI 187 83 50 
-
36 60 
VII 187 75 53 
-
30 63 
VIII 185 68 44 
-
32 56 
IX 190 91 55 
-
41 62 
X 204 101 63 
-
38 68 
XI 182 94 58 
-
34 57 
XII 172 99 46 
-
36 60 
1965 I 186 97 58 
-
34 65 
II 166 90 56 
-
34 61 
Ill 198 101 62 
-
36 61 
IV 173 89 66 
-
32 61 
v 205 96 66 
-
31 54 
VI I 175 95 60 
-
36 59 
VII I 199 86 68 - 30 64 





















































0 Production de produl ts fl ~Is et finals (suite) · Prodults plats (en partie) Produzlone dl ~Jrodottl fJnl I e termlnall (segulto) • Prodottl ~Jiattl (In fJarteJ 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR.) ranee 
Belclque • Belcil I CECA Tlldvak Luxembourc 
C) Breltflachstahl • Larges piau 
Lorghl plattl • Unlversaalstaal 





1954 212 38 18 
-
25 1 294 
1956 340 51 31 
-
33 2 457 
1958 305 55 35 
-
23 3 421 
1960 381 66 21 
-
30 1 499 
1962 359 78 25 
-
43 3 508 
1963 315 81 13 
-
34 3 446 
1964 381 79 11 
-
32 3 507 
1964 IV 36 6 0 
-
3 0 45 
v 27 5 1 
-
3 0 36 
VI 36 7 0 
-
3 0 46 
VII 35 7 2 
-
3 0 47 
VIII 36 3 0 
-
2 0 40 
IX 32 7 0 
-
2 0 43 
X 32 9 2 
-
3 0 45 
XI 26 8 0 
-
3 0 37 
XII 30 8 1 
-
2 0 41 
1965 I 38 8 2 
-
4 0 51 
II 34 6 0 
-
3 0 44 
Ill 39 9 1 
-
3 0 52 
IV 33 8 1 
-
3 0 45 
v 34 8 1 
-
3 0 46 
VI 32 8 0 
-
4 0 44 
VII 37 8 2 
-
1 0 48 
D) Ba n ~stahl und Rahrenstrelfen • Feulllards et bandes l tubes l chaud 
Nast r street# a caldo comprese bande per tub# • 8andstaal en bulzenstrlp 
1952 1 317 473 120 30 240 93 2273 
1954 1 390 519 159 so 248 203 2569 
1956 1 589 650 191 60 259 338 3 087 
1958 1 670 726 223 60 190 358 3227 
1960 2378 935 448 73 293 523 4650 
1962 2123 998 470 64 314 593 4562 
1963 1980 1 061 498 76 3.of7 593 4 557 
1964 2406 1 092 537 8.of 376 749 5245 
1964 IV 221 105 46 8 33 67 480 
v 162 90 40 7 28 61 388 
VI 228 98 34 8 37 65 469 
VII 204 87 46 5 26 69 438 
VIII 192 34 30 5 30 57 349 
IX 207 91 39 7 3.of 65 443 
X 23.of 110 54 6 37 66 506 
XI 197 86 52 9 32 62 438 
XII 173 100 53 7 2.of 63 420 
1965 I 196 81 53 8 35 63 436 
II 191 98 52 6 27 59 434 
Ill 208 92 58 8 37 53 457 
IV 180 101 57 7 32 58 435 
v 193 81 73 8 34 57 445 
VI 178 101 57 9 28 58 431 
VII 195 67 63 6 23 50 404 
(a) Pour Ia ann6a 19Sll1956 y comprb t61 s l chaud de <:: 4,76 mm a) Par ell anni19Sl a 1956 lvl comprasa lamlara a caldo dl ;::; 4,76 mm 
44 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) • Flachstahlerzeugnlsse (tellwelse) . 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) ·Platte produkten (gedeeltell}k) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P-'rlode Deuuchland France Iealia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belalque • Belalll 
CECA 
Tijdvak Luxemboura 
E) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } > 4 76 E) lam/ere a ca/do • Warmrewa/ste plaat - • mm 
1952 
195-4 
1956 . . . 
1958 3 222 885 502 303 546 70 5 528 
1960 3 579 939 680 382 498 34 6112 
1962 3497 902 827 369 495 56 6146 
1963 3 035 915 743 357 430 65 5 5-45 
1964 3720 1180 769 381 576 89 6 715 
1964 IV 312 107 57 32 44 6 559 
v 276 101 63 34 45 7 526 
VI 310 114 52 31 49 8 564 
VII 327 91 57 33 40 8 555 
VIII 310 60 55 22 45 8 501 
IX 327 109 76 34 56 10 612 
X 347 119 81 36 61 10 653 
XI 316 99 81 31 59 8 594 
XII 306 94 80 35 61 8 584 
1965 I 313 97 83 37 61 8 600 
II 304 94 78 32 60 9 576 
Ill 351 106 80 34 69 10 651 
IV 306 103 82 36 65 8 600 
v 300 98 79 31 61 8 579 
VI 285 100 79 34 65 9 571 
VII 309 96 78 22 44 8 557 
F) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3_.. 75 F) lam/ere a ca/do • Warmrewa/ste plaat ' mm (a) 
1952 1 826 805 372 229 552 148 3932 
1954 2104 741 361 277 558 79 4110 
1956 3 335 1 063 677 280 780 133 6168 
1958 394 337 84 28 83 62 988 
1960 467 366 96 61 91 79 1160 
1962 -414 462 111 52 82 64 1 185 
1963 461 464 116 48 103 86 1179 
1964 546 439 112 49 174 90 1 410 
1964 IV 47 41 10 3 23 10 134 
v 40 42 11 3 11 9 117 
VI 44 41 ,o 5 16 9 115 
VII 49 38 1 
"' 
12 8 121 
VIII 48 25 1 4 11 7 106 
IX 56 35 0 5 15 6 127 
X 50 -42 9 6 15 8 129 
XI 42 3.of 8 5 11 7 107 
XII 38 29 7 
"' 
13 6 97 
1965 I 40 39 8 5 13 6 111 
II 42 34 7 5 14 5 107 
Ill 46 37 9 4 14 6 116 
IV 37 38 10 4 15 7 111 
v 44 34 6 4 12 6 107 
VI 36 32 8 4 15 7 102 
VII 42 26 13 4 23 7 us 
(a) FOr die Jahre1952-1956 elnschl. Bleche ~ .f,76 mm (a) Voor de laren 1952-1956 lnduslef plaat ~ .f,76 mm 
.of5 
Production de prodults finis et finals (suite) · Prodults plats (suite) 
Produzlone dl #)rodottl fJnltl e termlnall (segulto} • Prodottl #)Iotti (segulto} 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU P6rlode Deutschland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel1lque • Bel1lll 
CECA 
njdvak Luxembour1 
G) Bleche warmgewaln • T61es l chaud } 3 < mm G) Lamiere a ca/do • Warmgewa/ste p/aat 
195-4 1 357 834 241 15 391 3 2141 
1956 1410 798 178 8 380 1 2775 
1958 1194 868 135 7 350 1 2555 
1960 1 388 1 015 204 17 348 0 2 971 
1962 991 644 172 17 247 0 2 071 
1963 883 550 146 16 231 0 t 827 
1964 868 609 130 16 208 0 tan 
1964 IV 81 55 12 1 19 168 
v 69 53 12 1 18 153 
VI 79 55 10 2 20 165 
VII 77 46 12 1 10 0 145 
VIII 62 26 11 1 16 0 116 
IX 71 56 7 2 18 0 153 
X 72 57 12 1 16 159 
XI 66 54 9 1 14 145 
XII 58 so 9 1 17 0 136 
1965 I 64 so 6 1 17 0 137 
II 65 45 9 1 17 137 
Ill 66 49 12 3 16 147 
IV 56 40 9 1 19 0 125 
v 56 39 7 2 12 0 115 
VI 53 44 8 2 14 tlt 
VII 47 36 9 2 8 tOl 
H) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid } 3 > mm H) Lamiere a freddo • Koudgewalste plaat -
1954 7 5 t3 
1956 7 s 0 tl 
1958 l 38 40 
1960 2 48 50 
1962 10 22 6 38 
1963 14 39 7 60 
1964 16 31 8 55 
1964 IV 1 3 1 4 
v 1 4 1 6 
VI 2 3 1 6 
VII 1 3 1 5 
VIII 1 1 1 4 
IX 1 4 1 6 
X 2 1 1 3 
XI 1 1 0 3 
XII 1 1 1 3 
1965 I 2 1 0 3 
II 1 1 1 3 
Ill 1 1 1 3 
IV 1 1 1 3 
v 1 2 0 3 
VI 1 3 0 4 
VII 1 3 0 4 
~a~ Non relamlnu dans Ia Communaut6 
b Pour les ann6es 1952 l1960 y comprls coils < 3 mm ~a~ Non rllamlnatl nella Comunltl b Per &II annl1952-1960 lvl compresl coils <3m 
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F.rzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 












































































UEBL • BLEU 
France ltalla Nederland 
Belclque • Belclll 
I) Bleche kaltgewarn • T61es l froid } 3 < mm I) IAmiere a (reddo • Koudgewalste plaat 
869 201 227 251 
1 .of-41 -461 
1892 7-48 
2693 1119 
2 929 1 28-4 
3 282 1625 





















































































J) Warmbreltband (Fertlger.) • Colis prodults finis } ~ 3 mm (a) (b) )) Colis prodottl flnittl • Warmgewolst breedband (eindpr.) 
' 7 39 14 0 3 7 
34 20 35 3 10 27 
79 41 41 23 1.of 32 
238 95 123 109 58 64 
296 79 57 15 37 20 
307 90 25 17 53. 19 
-4-42 94 36 26 58 17 
28 0 4 2 3 1 
37 9 5 2 2 2 
39 7 3 1 3 1 
36 7 3 3 4 1 
32 3 2 0 6 2 
38 9 4 2 4 1 
47 8 3 3 11 2 
37 11 3 2 2 1 
44 12 .of 2 13 1 
32 8 s 1 5 1 
32 7 7 1 8 1 
40 7 11 2 12 1 
35 8 11 11 8 1 
46 6 16 2 4 2 
43 5 10 2 10 1 

















































(a) Nlcht zum Welterauswalzen In der Gemelnschaft 
(b) FOr die Jahre 1952 bls 1960 elnschl. Coils < 3 mm 
(a) Warmcewalst breedband dat niet verder wordt ultcewalst blnnen de 
Gemeenschap 
(b) Voor de(aren 1952 tot 1960 Ind. coils < 3 mm 
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Production de prodults finis et finals (suite) · Prodults plats (fin) - Autres prodults finis (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto} • Prodottl plattl (fine}- Altrl prodottl (In parte} 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France I tal Ia Nederland EGKS Perloclo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 





1961 119 53 47 48 42 32 3U-
1963 150 69 26 94 66 38 443 
1964 210 66 37 123 68 32 536 
1964 IV 18 5 4 10 4 3 46 
v 21 4 7 9 4 1 46 
VI H 4 l 5 5 3 33 
VII 13 6 2 H 4 1 40 
VIII 13 3 2 8 3 1 30 
IX 21 6 4 12 4 3 50 
X 16 6 3 9 8 3 .... 
XI 16 7 4 9 3 1 39 
XII H 7 4 21 15 4 65 
1965 I 12 10 3 15 8 1 so 
II 17 H 4 11 4 1 51 
Ill 18 24 6 15 7 3 n 
IV 14 8 5 22 14 1 63 
v 14 47 6 14 11 3 95 
VI 13 11 6 15 22 3 69 
VII 19 32 8 33 4 3 99 
L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des prodults plats 
L} Totole di prodoul pioUI • Platte produkten totool 
1954 5 449 3 040 1 001 , 569 1 481 498 12038 
1956 7 SOl 4023 1 578 695 1 887 714 t6 399 
1958 7991 4804 1 806 890 1 817 760 t8 068 
1960 10 272 6108 2 738 1233 2168 990 23 509 
1961 10 221 6145 3014 1 399 2 31-4 1 055 24t48 
1963 9 835 6514 3232 1 574 l .547 1 092 24 794 
1964 12 037 7204 3490 1 689 2965 1262 28648 
1964 IV 1042 667 297 146 267 113 2532 
v 891 636 306 141 234 102 2 3t0 
VI 1 038 673 258 145 263 109 2487 
VII 1 045 589 303 127 193 111 2368 
VIII 992 352 230 121 220 99 2 014 
IX 1 062 613 310 152 256 106 2500 
X 1113 655 345 138 2n 110 2638 
XI 996 5n 327 135 249 99 2383 
XII 947 587 322 152 276 105 2390 
1965 I 991 611 339 151 258 103 2452 
II 981 614 336 140 251 97 24t9 
Ill 1103 663 369 163 294 98 2689 
IV 824 622 378 167 279 100 2503 
v 994 618 382 151 255 101 2500 
VI 942 622 351 149 272 101 2 437 
VII 1 001 576 385 161 208 98 2429 
(a) Non relamlnu dans Ia Communaut6 (a) Non rilamlnatl nella Comunitl (b) La production pour les annees 195111960 est comprise dans les coils de 
C!: 3mm 
(b) La procluzlone per ell annl 1951-1960 ~ compresa nel coils dl C!: 3 mm 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Platte produkten (totaal)-







































































































France ltalia Nederland 
I UEBL. 8L£U 

























M) Walzdraht • Fll machine 







































































N) R!Shrenrund· und ·vlerkantatahl • Ronds et carr" pour tubes 





































































































































































(a) Nicht zum Welterauswalzen In der Gemelnschafe 
(b) Die Ene~cu.npuhlen fOr die Jahre 1952 bls1960 sind lm Warmbreitband 
C!:: 3 mm enthalten 
(a) Warmcewalst breedband dat nlet verder wordt ultcewalst blnnen de 
Gemeenschap (b) De procluktiecijfers voor de jaren 1952 tot 1960 zlln becrepen In de croep 
warmcewalst breedband C!:: 3 mm 
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UEBL • BLEU 
Periode Deuuchland France Ieaiia Nederland EGKS Periodo (BR) 





0) Stabstahl • Aclers marchands (a) 
0) Lomlnoti mercontl/i • Stoo(stool 
1952 3663 I 2 817 999 
I 
52 ! 1<478 102-4 100ll 
195-4 3 652 2 370 1 057 57 1 397 876 9 409 
1956 5 081 3145 1-403 63 1 866 1 017 11571 
1958 <4 591 3 019 1 388 38 1 506 867 11409 
1960 6 058 H60 2 081 - <46 1 781 1107 14 53] 
1962 5 307 3 -408 2466 27 2 075 1 001 14214 
1963 5122 3 315 2 848 <46 2048 1 031 14409 
1964 5 937 3 519 2 659 68 2089 1121 15 393 
1964 IV 516 312 236 3 186 92 1346 
v 428 278 212 5 158 89 1 169 
VI 479 295 211 3 176 96 1261 
VII 537 269 225 5 147 98 1281 
VIII 491 182 157 4 142 93 1069 
IX 530 322 239 7 186 97 1381 
X 554 347 252 5 195 110 1464 
XI 499 317 237 8 179 92 1333 
XII 507 305 218 10 189 90 1318 
1965 I 535 326 203 6 188 94 1 351 
II 502 316 225 14 185 97 1338 
Ill 563 35-4 262 6 210 108 1 504 
IV 476 314 257 15 191 95 1 347 
v <487 297 253 13 182 91 1 314 
VI 449 314 255 7 187 97 1 309 
VII 478 280 264 12 1<48 98 1279 
P) Darunter: Betonstahl • Dont ronds l b'ton 
P) Dl cui : tondl per cemento ormoto • Woorvon : betonstool 
1952 I 1954 
1956 . 
1958 
1960 . . 
1962 1<479 1183 1 261 8 999 593 ssu 
1963 1 461 1215 1 527 12 931 630 5 776 
1964 1 636 1 239 1 568 16 931 626 6016 
1964 IV 142 123 129 0 87 53 534 
v 129 96 125 1 78 41 .. 76 
VI 137 108 121 0 83 61 510 
VII 157 112 136 0 78 56 539 
VIII 147 71 117 0 59 54 <148 
IX 151 109 140 0 81 57 538 
X 151 114 149 3 85 60 162 
XI 137 
" 
117 2 7l 49 <176 
XII 116 95 139 6 84 53 493 
1965 I 119 92 87 4 68 45 .. 15 
II 134 
" 
106 6 79 49 473 
Ill 151 130 131 7 101 55 515 
IV 138 114 143 8 88 57 548 
v 126 117 163 9 80 45 540 
VI 129 104 165 7 96 65 566 
VII 145 125 147 - 2 74 57 550 
; 
(a\ Y cornprla ronda l b'ton (a) Coniprul condi per cemenco armaco 
so 
Erxeugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
(Fortsetz:ung) · Sonstlge Erz:eugnlsse (Fortsetz:ung) 
Produktle van walseriJprodukten en van bewerlcte walseriJprodukten (vervolg} · Overlge produlcten (vervolg} 
' Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France ltalla Nederland Perlodo (BR) 
Belclque · Belcill Tlldvak Luxembourc 
Q) Sonstlge Erzeugnlsse lnsgesamt · Total des autres prodults finis (M N O) 
Q) Totole o/tr/ prodottl • Overlre produkten totoo/ + + 
1952 5-483 3 800 1 328 102 1890 1247 
1954 5 790 3 347 1 461 141 1 855 1122 
1956 7 759 4342 1 954 168 2406 1 234 
1958 7276 4473 1982 131 2 019 1on 
1960 9-489 5 470 2919 191 2446 1 352 
1962 8 496 5 375 3 358 154 2 718 1237 
1963 8 439 5 331 3687 178 2n1 1256 
1964 10005 5 783 3 444 220 2969 1 345 
1964 IV 869 517 299 14 264 111 
v 736 -453 264 18 226 105 
VI 820 493 261 19 251 116 
VII 892 446 29-4 16 204 114 
VIII 804 297 199 13 204 112 
IX 884 525 301 20 268 115 
X 932 569 324 22 282 129 
XI 854 525 306 21 257 111 
XII 825 516 289 21 264 110 
1965 I 885 530 270 19 268 114 
II 861 51-4 299 21 259 118 
Ill 951 579 336 25 302 128 
IV 959 518 331 24 268 115 
v 842 490 326 27 258 118 
VI n9 521 327 26 265 113 
VII 847 468 3-40 22 200 120 
R) Walzstahlfertlgerzeugnlsse lnsgesamt • Total g~n~ral des prodults tlnls 
11.) Toto/e renero/e dl prodottl flnltl • Wolserljprodukten totooi·reneroo/ 
1952 12 336 7 596 2296 -4-48 3667 2174 
1954 13 070 7265 2829 710 3 592 2133 
1956 17 675 9 552 397-4 863 -4710 2 602 
1958 17 506 10467 -4297 1 021 4171 2433 
1960 22362 12 878 '239 1424 4875 3013 
1962 21 356 12878 7138 1 553 5 398 3 01l 
1963 20 759 13030 7 704 1 752 5699 3 031 
1964 2-4 7-45 14371 7 748 1909 6-409 3 371 
1964 IV 2146 1 300 676 160 547 294 
v 1 844 1194 645 159 501 268 
VI 2101 1 281 592 164 554 289 
VII 2173 1140 663 144 -431 293 
VIII 2023 736 -487 134 458 271 
IX 2179 1262 682 172 568 287 
X 2288 1360 748 159 600 310 
XI 2066 1228 704 157 541 272 
XII 19n 1231 673 173 578 2n 
1965 I 2102 1266 682 170 561 284 
II 2048 1247 702 161 545 280 
Ill 2293 1 380 783 187 636 293 
IV 1 994 1265 791 191 586 283 
v 2079 1239 789 178 551 280 
VI 1 935 1275 753 175 581 
I 
279 
VII 2091 1163 805 183 447 289 





















































~ Pr t)duction de produits finis et finals · Certains produits finals Pr duzlone dl prodottl flnltl e termlnoll • Alcunl prodottl termlnoll 
1000 t 
Zeit I UEBL • BLEU 
P'riode Deutschland France 
I 
ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
S) Wei8blech. sonstige verzinnte Bleche, Wei8band · Fer-blanc et toles ~tam~es 
S) Bondo e o/tre lomiere stornote • 81/k en andere vert/nde ploot 
1952 218 1-45 28 0 32 - .Q3 
1954 222 244 H 42 57 - 589 
1956 271 J.4S 69 66 108 - 859 
1958 262 -407 12-4 90 110 - 993 
1960 336 605 167 161 132 - HOt 
1962 -413 589 159 212 216 
-
t 589 
1963 461 592 21-4 248 226 - 1 742 
1964 529 625 188 270 225 - 1837 
196-4 IV -46 62 1-4 25 22 - 169 
v -41 62 19 24 19 
-
166 
VI 44 59 17 26 22 - 168 
VII -48 58 18 26 12 
-
161 
VIII -45 .fO 1-4 1-4 18 - 131 
IX -43 -41 17 26 20 - 1-46 
X -45 47 18 18 18 - 147 
XI 37 ...... 19 22 17 - 139 
XII 36 -42 19 21 17 - 136 
1965 I -43 ...... 20 22 17 - 145 
II -41 ...... 19 20 16 - 140 
Ill -48 so 21 19 19 - 158 IV 47 49 21 18 16 
-
t5t 
v 45 56 22 19 16 - 159 
VI 43 57 21 24 16 - 161 
VII 49 52 21 22 17 - 171 
T) Feinstblech und Felnstband • Fer nolr utiliseS comme tel 
T) Bondo nero utlllzzoto come tole • Onvertlnd bilk en bond 





1954 72 18 0 s 1 
-
" 
1956 6-4 13 4 s 1 - 17 
1958 53 13 3 4 1 - 74 





1962 <11 22 7 s 2 - 71 
1963 32 19 6 I 2 3 - 62 1964 so 18 s 2 2 - 77 
1964 IV ... 1 0 0 0 
-
5 
v s 1 0 0 0 - 7 
VI 3 2 1 0 0 - 6 
VII 
" 





1 0 0 0 
-
5 
IX 3 1 0 0 0 - 5 
X 3 1 0 0 0 - 5 XI 
" 
2 0 0 0 
-
7 
XII 3 1 0 0 0 - 5 
1965 I 3 2 0 0 0 - 5 
II 3 1 0 0 0 - .. 
Ill 3 1 0 3 - - 7 IV 2 1 0 s 1 
-
10 
v 2 1 6 2 0 
-
12 
VI 2 1 0 ... 1 
-
8 




Er:z:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssenund welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
Elnz:elne welterverarbeltete Erz:eugnlsse 
Produktle von wolserljprodukten en von bewerkte wolserljprodukten · E.nlge verder bewerkte produl<ten 
Zeit UEBL · BLEU 
1'6rlode Oeuuchland France !tali a Nederland l'erlodo (Bil) 
Belcique • Belclal Tljdvak Luxembourc 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge liberzogene Bleche • T61es galvanls~es, plomb~es et autrement revl!tues 
U) Lamiere zincate, plombate e o/trlmenti rivesti/e Verzlnkte, ver/ode andere bek/ede plaat 
1952 HO 188 13 116 
19S4 1-47 237 20 190 
1956 167 280 17 195 
1958 H3 282 57 181 
1960 211 357 98 258 
1962 258 359 101 283 
1963 233 107 112 371 
1961 315 505 209 387 
1961 IV 27 18 11 38 
v 27 16 13 35 
VI 28 15 15 37 
VII l8 44 21 28 
VIII ll 16 20 23 
IX 21 12 ll 35 
X 30 11 25 29 
XI 30 35 21 29 
XII 26 34 23 27 
1965 I 32 34 18 33 
II 31 36 20 29 
Ill 35 42 26 34 
IV 31 39 ll 32 
v 33 40 26 33 
VI 32 42 23 30 
VII 36 42 23 27 
V) Transformatoren· und Dynamobleche • T61es macn~tlques 
V) Lamler/nl magnetic/ • Trans(ormator· en dynamo p/aat 
1tsl tU 79 24 
-
8 
-19S4 H3 75 28 0 21 
-
1956 191 102 31 0 29 












1963 lS4 178 77 
-
12 




1961 IV 30 19 8 
-
5 
-v 19 16 6 
-
4 




















XI 22 18 7 
-
3 








II l5 16 6 
-
4 
-Ill l5 18 7 
-
4 
-IV 21 16 11 
-
4 
-v ll 15 7 
-
4 









































































































~volutlon de Ia structure de Ia production des prodults finis, exprlm'e en % de Ia production totale 
£voluzlone della struttura della ,roduzlone del ,rodottl flnltl es,ressaln %della ,roduzlone totale 
Flachstahl • Produlu piau • Prodottl plattl • Platte produkten 
Oberbau· Bandstahl Warmbreitband 
material Schwere u. RiShren· Bleche (warmcewalzt) Bleche (kaltcewalztl, gertlcerzeucnlue) Profile streifen T61es lamln~es l chaud T61es lamln~es l fro d oils produlu finis 
Mat~ riel Breit· Lamlere laminate a caldo Lamlere laminate a freddo Coils prodottl flnltl 
de vole Profll& flachstahl Feulllards et Warmcewalste plaat Koudcewalste plaat Warmcewalst breedband lourds bandes l (elndpr.) 
Materlale Larces piau tubes l chaud 
ferrovlarlo Profllatl 
CECA pesantl Larchl plattl Nastri strettl a caldo 
Spoorwe~· Zware Univenaal comprese 
materlaa proflelen Staal bande C!: -4,76mm 3_..,75 mm < 3mm i!::3mm < 3mm C!: 3mm < 3mm per tubl 
Bandstaal en 
buizenstrlp 
1 2 3 .. 5 I 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
-4,9 10,2 2,0 10,7 H,9 11,1 1,8 0,0 
3,9 9,6 1,9 9,0 18,9 8,0 0,0 -4,5 0,2 
3,0 8,6 1,7 1G.6 16,0 I 
2,1 6,2 0,0 8,2 1,1 
2,6 9,7 1,7 9,9 16,-4 1,9 -4,6 0,0 11,2 1,-4 I 0,6 2,7 9,2 1.5 9,5 H,6 2,2 -4,3 0,0 12,9 1,6 0.7 2,1 8,9 1.5 9,7 15,1 2.1 3,5 0,1 13,9 1,8 0,8 
FRANCE 
6,6 8,4 0,7 6.1 1G.6 13,2 4,3 
5,0 7,4 0,5 6,8 11,1 8,-4 15,2 0,2 
3.4 6,6 o.s 7,3 7,3 I 
2,8 7,9 2G.9 T 3,6 7,0 0,6 7,7 7,0 3,6 5,0 11,7 0,6 0,-4 2,6 6,5 0,6 8,1 7,0 3,6 4.2 25,2 0,7 0,5 2, .. 7.1 o.s 7,6 8.1 3,1 -4,1 25,-4 0,7 0,5 
IT ALIA 
2,5 6,3 0,6 5,2 16,2 8,3 0,2 2,8 
2,0 9,1 0,8 -4,8 17,0 -4,5 0,1 11,6 0,9 
2,3 7,1 0,3 7,2 1G.9 I 
1,5 3,3 0,8 17,9 20 
2,-4 8,3 0,3 6,6 11,6 1.7 l,-4 0,3 18,0 0,8 I 0,7 2,0 8,2 0,2 6,5 9,7 1,5 1,9 0,5 21,3 0,3 0,3 2,2 8,3 0,1 6,9 9,9 1,-4 1,7 0,-4 23,7 0,5 0,5 
NEDERLAND 
2,7 6,7 51,1 16,7 0,0 0,0 0,0 
7,0 32,-4 0,9 39,9 0,3 
5,1 26,8 
I 
4,3 1,2 -41,5 7,7 
-4,1 23,6 3,3 1,1 53,6 1,0 I 3,-4 4,3 20,3 2,7 .., 54,9 1,0 5,7 ..... 20,0 2,6 0,8 52,9 1,-4 6,-4 
BELGIQUE 
3,9 6,5 0,9 6,5 15,1 11,6 -4,0 0,0 
2,7 6,1 0,7 5,5 16,6 8,1 0,0 9,0 0,1 
1,6 3,8 0,6 6,0 10,2 
I 
1,9 7,1 17,-4 
1r 1,8 5,0 0,8 5,8 9.2 1,5 -4,6 0,1 19,-4 0,7 0,8 1,1 5,6 0,6 6,1 7,5 1,8 -4,1 0,1 11,-4 0,9 1,2 
0,7 6,7 0,5 5,9 9,0 2,7 3,2 0,1 11,8 0,9 1.1 
LUXEMBOURG 
6,0 19,9 4,3 6,8 0,5 5,2 0,0 
4,1 21,0 0,1 13,0 5,1 0,0 8,2 1,0 
2.1 20,1 0,0 17,-4 1,1 I 
2,6 0,0 9,6 
2r 2,5 21,5 0,1 19,7 1.9 2,2 0,0 9,6 0,6 1,0 1,9 20,7 0,1 19,6 2,1 2,8 0,0 9,5 0,6 1.3 
1,-4 21,3 0,1 11,2 2,6 2,7 0,0 8,-4 0,5 0,9 
EGKS ·CECA 
5,0 9,5 1,2 8,0 13,8 10,8 0,0 3,1 0,0 
3,8 9,1 1.1 7,9 16.0 7,0 0,0 9,3 0,3 
2,7 7,9 1,0 9,2 12,1 2,3 5,8 0,1 14,5 r 2,6 8,7 1.0 8.9 12,0 2,3 -4,0 0,1 17,1 1,0 0,7 2,3 8.3 0,9 8.8 10,7 2,5 3,5 0,1 19,5 1,0 0,9 1,9 8,6 0,9 9,0 11,5 2,4 3,1 0,1 19,9 1,1 0,9 
(a) Comprises dans les donnees pour Ia Belclque (a) Compresl nel dati per II Belclo 
I 
Strukturelle Entwlcklung der Er:zeugung an Wal:zstahlfertlger:zeugnlssen In % der Er:zeugung lnsgesamt 
Strukturele ontwlkkellng van de produktle van walserljprodukten In % van de totale produktle 
Sonst. Erzeucn. • Autres produlu • Altrl prodottl • Overice prod. Walzstahl- Einzelne verarbeltete Erzeucnlsse 
fertlc Certains produiu finals 
erzeucnlsse Alcuni prodottl terminal! 
RIShren- Stabstahl lnscesamc Enlce verder bewerkte produkten 
rund· und Aders marchands 
-vlerkant• Lamlnatl mercantile Produiu flnls WeiBblech, Zusamman stahl Staafstaal Zusammen Total sonst. verz. Falnstblech Verzinkte, Transform.-
Walzdraht c6n6ral Blecha u. Felnstband verblelte, u. Dynamo-Total Ronda et darunter: Total WeiBband sonstlce bleche 
Fil machine carr& pour Betonstahl Prodotti finlti Fer-blanc Fer nolr Oberzocene Totale tubes lnscesamt done: Ronds Totale Total a et t61es utilis6 Blecha 
T&les 
cenerale comme tel T&les macn6tlques 
Totaal Vercella Tondle Total 
l b6ton Totaal 6tam6es revltues 
Walsdraad quadrl per dl cui: Walserii· Banda e Banda nera Lamlere Lamlerlnl cubl Total a Tondl per produkten altre lamiere utili:aata rivestlce macneticl (3-11) cemento (13+1H15) Totaal stacnate come tale 
Rond· en Totaal armato ~eneraal Blik en Verzlnkte, Transfor-vlarkanutaal wurvan: 1+2+ and. vertlnde Onvertlnd verlode and. mator- en 
voor bulzen betonstaal 12+17) plut bilk en band bekl. plut dynamoplaat 
12 13 1-4 15 16 17 18 19 20 21 n 
DEUTSCHLAND (BR) 
40,5 10,0 4,7 19,7 44,4 100,0 1.8 0,6 1,1 1,0 
41,5 9,6 5,6 18,8 44,0 100,0 1.5 0,4 0.9 1,1 
45,9 9,7 5,6 17,2 
6.9 
41,5 100,0 1.5 0,3 1,0 1.3 
47,7 9,7 5,3 24,9 39,8 100,0 1.9 0,2 1.2 g 47,4 10,7 5.3 14,7 7,0 40,7 100,0 1.1 0.1 1,1 
<18,6 11.2 5,3 14,0 6.5 40,4 100,0 2,1 0,1 1.4 1,1 
FRANCE 
u,o 9,2 3,7 J7,1 50,0 100,0 1,9 0,3 2,5 1,0 
42,1 8,9 3.6 31,9 45,4 100,0 3.6 0,1 2,9 1,1 
47,4 12,1 3,6 16,9 
9,1 
41,6 100,0 <1,7 0,2 2,8 1,6 
47,6 12,1 3,2 26.5 41,8 100,0 4,6 0,2 2,8 1,5 
50,0 12,4 3,0 15,4 9,3 40,9 100,0 4,5 0,1 3,1 1,4 
50,1 12,6 3,1 14,5 8,6 40,2 100,0 4,3 0,1 3,5 1,4 
IT ALIA 
33,3 10,0 3.5 43,5 57,9 100,0 1,2 0,6 1,0 
39,7 10,0 3.8 35,4 49,2 100,0 1,7 0,1 1,2 0.8 
43,9 10,0 ,.. U,J 
17,7 
46,7 100,0 2.7 0.1 1.6 0,8 
•41,4 8,4 4,0 34,5 46,9 100,0 22 0,1 1.5 0.9 
42,3 7,3 3,6 36,6 19,3 47,5 100.0 28 0.1 1.5 1.0 
45,1 7,1 3,0 34,3 20,2 44,4 100,0 2,4 0.1 2.7 1,0 
NEDERLAND 
74,5 11,2 11,6 22,8 100,0 0,0 0,0 
10,5 12,2 7,3 1f,S 100,0 7,6 0,6 0,0 
16,6 10,2 3,2 
0,5 
13,4 100,0 11,3 0,<1 
90,1 8.2 1,7 9,9 100,0 12,8 0,3 
19,9 7,3 3,0 0,6 10,1 100,0 14.1 0.0 
88,5 8,0 3,5 0,8 11,5 100.0 14.1 0.1 
BELGIE 
38,1 10,5 0,7 40,3 51,5 100,0 0,9 3,2 0.2 
40,1 10,5 1,0 ,,, 51,1 100,0 2,3 o.o 4,1 0,6 
44,4 13,2 0,5 u.s 
1S,5 
50,2 100,0 2,7 o.o 5,3 1,3 
42,9 11,8 0.1 38 4 50.3 100,0 4.0 0.1 5,2 0,8 
44,7 12,7 0.0 35,9 16,3 48,6 100,0 4,0 00 6,6 0,7 
46,3 13,5 0,2 31,6 14,5 46,3 100,0 3,5 o.o 6,0 0,6 
LUXEMBOURG 
16,8 I 10.2 47,1 57,3 100,0 (a) 
27,4 8,3 39,1 47,5 100,0 (a) 




34,9 7,8 n.2 41,0 100,0 
36,0 7,4 34,0 20.9 41,4 100,0 
37,4 6,6 33,3 18,6 39,9 100.0 
EGKS ·CECA 
36,9 10,0 3,4 35,1 48,6 100,0 1,5 0,3 1,6 0,7 
41,7 9,5 3,9 31,9 45,3 100,0 1.2 0,1 1,7 0,8 
46,4 10,6 3,8 28,6 
10,8 
43,0 100,0 2,7 0.2 1,9 1,1 
47,1 10.1 3,6 27,8 41,6 100,0 3,1 0,2 1,0 1,0 
47,8 10,5 3,4 17,7 11,0 41,6 100,0 3,4 0,1 2,2 1,1 
48,9 10,9 3,4 26,3 10,3 40,6 100,0 3,1 0,1 1,5 1,0 
(a) In dan Ancaban fOr Belclan alnbacrHren (a) Becrapan onder de clffars voor Balcfl 





























































































~volu lion de !'Importance relative de chacun des 
pays hembres, dans Ia production totale de Ia 
ComJunaute (Fonte brute - acler brut - pro· 
duits nls) 
.£ volu lone della percentuale relatlva dl clascun paese 
memb o nella produzlone totale della Comunltd 
(Ghlsa grezza- acclalo grezzo- prodottl flnltl) 
Deuuchland France I tal Ia (BR) 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung der elnzel· 
nen Linder an der Gesamterzeugung der Ge· 
melnschaft (Rohelsen - Rohstahl - Walzstahl· 
fertlgerzeugnlsse) 
Verloop van de relatleve betekenls van het aandeel 
der afzonderlljke Ianden aan de totale produktle van 
de Gemeenschap 
(Ruwljzer- ruwstaal- walserljprodukten) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Belalque • Belclll 
CECA 
Luxemboura 
Rohelsen (a) • Fonte brute (a) • Ghlsa rrezza (a) • Ruwljzer (a) 
-44,4 28,1 3,3 1,5 13,8 8,9 100,0 
-44,6 27,5 4,0 1,9 13,4 8,6 100,0 
45,3 26,7 3,9 1,8 13,8 8,5 100,0 
47,2 26,7 -4,1 1,6 13,0 7,-4 100,0 
-47,3 26,2 ....... 1,5 13.0 7,6 100,0 
-47,6 26,3 -4,7 1,6 12,-4 7.-4 100,0 
-45,-4 27,5 -4,8 2,1 12,7 7,5 100,0 
46,3 26,6 -4,5 2,-4 12,8 7,-4 100,0 
-47,6 25,9 5,0 2,5 12,1 6,9 100,0 
-46,6 26,3 5,7 2,7 11,8 6,9 100,0 
-45,1 26,0 6,7 2,9 12,6 6,7 100,0 
-43,0 26,9 7,1 3,2 13,1 6,7 100,0 
-44,7 26,1 5,8 3,2 13,-4 6,8 100,0 
Rohstahl • Acler brut • Acclalo rrezzo • Ruwstaal 
.......... 25,9 8,7 1,6 12,3 7,1 100,0 
-45,5 25,1 9,1 2,2 11,4 6,7 100,0 
-46,1 2-4,2 9,8 2,1 11,-4 6,4 100,0 
-46,-4 23,9 10,5 1,9 11,2 6,1 100,0 
-46,6 23,6 10,7 1,8 11,2 6,1 100,0 
-46,6 23,5 11,6 2,0 10,4 5,9 100,0 
-45,2 25,2 11,1 2,-4 10,3 5,8 100,0 
-46,5 24,0 11,0 2,6 10,1 5,8 100,0 
-46,7 23,7 11,6 2,7 9,8 5,5 100,0 
-45,5 23,9 12,8 2,7 9,5 5,6 100,0 
-44,6 23,6 13,-4 2,9 10,0 5,5 100,0 
-43,2 2-4,0 13,9 3,2 10,3 5,-4 100,0 
-45,1 23,9 11,8 3,2 10,5 5,5 100,0 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse • Prodults finis • l'rodottl flnltl • Walserljprodukten 
43,3 26,6 8,0 1,6 12,9 7,6 100,0 
-43,9 25,8 8,3 2,4 12,4 7,2 100,0 
-44,2 2-4,5 9,6 2,4 12,1 7,2 100,0 
-44,6 2-4,6 9,8 2,4 12,0 6,6 100,0 
-44,9 2-4,2 10,1 2,2 12,0 6,6 100,0 
-45,1 24,5 11,2 2,2 10,7 6,3 100,0 
-43,9 26,2 10,8 2,6 10,4 6,1 100,0 
-43,9 25,2 11,3 2,7 10,6 6,3 100,0 
-44,0 25,-4 12,3 2,8 9,6 5,9 100,0 
-42,5 25,9 13,3 2,8 9,5 6,0 100,0 
41,6 25,1 13,9 3,0 10,5 5,9 100,0 
39,9 25,1 1-4,8 3,4 11,0 5,8 100,0 
-42,2 24,6 13,2 3,3 10,9 5,8 100,0 
(a) Y comprls Splecel et f er o-mancanese carbur4 (a) Elnschl. Sple,elelsen und kohlenstolrrelchu ferromancan 
lvl comprul 1hisa ape cui re e ferro-mancanue carburuo lnduslef sple,eiiJzer en koolstofriJk erromanpan 
56 
Tell I Eisenschaffende lndustrie 
1•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschaftigte und Lohne Emplol et salalres dans Ia slderurgie 
In der Eisen· und Stahllndustrle 
lmplego e salarl nella slderurgla Bezetting en lonen In de ljzer· en staallndustrle 
ivolutlon de Ia main-d'oeuvre lnscrlte dans l'lndustrle sld,rurglque 
£volu:r:lone della mano d'opera lscriHa nell'lndustrla slderurglca 
Monauende 
Fin du mois 
Arbeiter • Ouvriers • Operai • Arbeiders (a) 
Fine del mete 
Einde 
van de mund 
Oeuuchland (BR) France 
1 l 
1955 XII 177 323 122355 
1956 XII 184 020 125 9-42 
1957 XII 201 897 127 963 
1958 XII 193 060 126 360 
1959 XII 2()-f -408 127 7-42 
1960 XII 2H810 131 690 
1961 XII 212119 131 569 
1962 VII 211 587 128 633 
VIII 212 12-4 128 -402 
IX 211 596 128 93-4 
X 210 326 129 788 
XI 209 844 129 968 
XII 208926 129 081 
1963 I 207 976 129 598 
II 207 "'" 1298H Ill 206 o-f7 130 037 
IV 205 521 130 078 
v 2()-f 175 130-428 
VI 202 881 130 325 
VII 202 535 130 6()-f 
VIII 201 805 130 355 
IX 200 533 130 602 
X 200 305 130 332 
XI 200 730 130 433 
XII 200 306 129 413 
196-4 I 202 431 129 716 
II 202 921 129 609 
Ill 203 692 129 855 
IV 2()-f 336 129 725 
v 203 732 129 67-4 
VI 2o-f 186 129 961 
VII 2()-f 981 130129 
VIII 205 680 130 273 
IX 2059 .... 130 9()-f 
X 206 578 131 067 
XI 107 007 131 029 
XII 20617-4 130 080 
1965 I 206 652 129 592 
II 207 3-42 128 928 
Ill 207 044 128 883 
IV 206 792 128140 
v 206 723 127 520 
VI 206140 127 067 
VII 205 529 
(a) Let ouvrlerslnscrlu dansl'lndustrlesld6ruraique (au aens du Trait6) aont Ia 
ouvriers llu aux entrepriset par un contrat de travail pr6voyant une r6-
mun6ratlon horalre ou journalilre (poste) 
(b) Y comprblu mouvemenu de maln-d'cauvre entre usinea deJa mlmeaocl6t6 
(c) Oepuls d6cembre1956- ouvrlers lnscrlu, avant ouvrlers flaurant aur Ia 
bordereaux de salalru . 
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Nederland Belalque • Belalll I Luxemboura EGKS ·CECA 
7 
.. 5 I 6 (1+1+3+ H5+6) 
6 984 -49 507 17-497 416 968 
7 250 52 11-4 (c) 18 265 441954 
7 587 52 538 18 787 463 701 
7 96-4 51 3-41 18855 448 663 
8 991 53 258 19 291 464 467 
'261 54 .... 2 19 353 481453 
9 750 5-4120 19 ...... 483351 
9 801 53 097 19105 480 544 
9 829 53 051 19129 481099 
9 852 52 968 19106 481 044 
9868 52 798 19125 481331 
9 881 52686 19150 481 012 
9875 52 695 19176 479466 
9967 52 700 19193 479 409 
10 015 52 584 19169 479 068 
10 065 52 286 19135 477707 
10057 52 265 19 089 477148 
10 05-4 52 332 19 033 476 003 
10 033 52 359 19 012 474474 
10127 52 355 19 010 474 330 
10089 52 350 18 960 473111 
10111 52 295 19093 471011 
10 082 52173 19082 470 895 
10121 51 965 19 066 471 050 
10H9 51 832 19 065 469 326 
10 360 52019 19069 471 919 
10 -4-40 52061 19157 471516 
10 508 52195 19 228 473613 
10 578 52 357 19-492 474 515 
106H 52.of44 19 566 473966 
10 6-40 52 8-40 19 581 474944 
10 809 52 863 19 681 475 938 
10 925 53 023 19 676 476 630 
11 046 53-427 19 761 477 814 
11161 53 726 19780 478 819 
11 403 53 6-43 19 810 479147 
11 511 53 657 19 810 477 513 
11 568 53 576 19742 .480 095 
11 602 53 458 19 663 479 983 
11 753 53 258 19 581 479 385 
11 800 53 027 19 642 478 289 
11 819 52 816 19 642 477 306 
11 841 I 52 572 19 641 476 216 19730 
(a) Operallacrlttl nell'lnduatrla alderuralca (alsenal del Trattato) sono all operal 
leptl aile lmpreae da un contratto dl lavoro, Ia cui retrlbuzlone l deter-
mlnata au bue orarla o alornallera (per turno) 
(b) lvl compreal I movlmentl della mano d'opera fra atabillmentl della at-• 
socletl (c) Oa dlcembre 1956, operalllcrlttl; prima dl tale data operal flaurantl aulle 
lllta dl pap 
! 
I 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten In der Elsen· und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng van het aantal lngesehreven werknemers In de i]zer- en staallndustrle 
Ancestellte Arbelukrlftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Employu Mouvement de Ia maln-d'ceuvre (ouvrlen) (b) 
lmpiecad Beschlftiete Movlmento della mano d'opera (operal) (b) 
Beambten lnseesamt Arbeldsverloop (Arbelden) (b) 
Lehrllnce 
Maln-d'ceuvre 
Apprentis totale ·zuclnce Abclnee • D6paru Monauende 
lnscesamt darunter Frauen Partenze • Afeevloeld penoneel 
Apprendistl Mano d'opera Arrlv6es Fin du mols 
Total dont femmes totale 
Leerllncen Arrlvl ln1,esamt davon Entlauuncen Fine del mese 
Totale diculdonne Toual otal dont Ucenciemenu 
werknemers Aancenomen Totale di culllcenziarnentl Elnde 
van de maand Totaal waarvan vrouwen 
EGKS • CECA 
8 I 9 I 10 I 11 (7+8+9) 
9 819 68413 8 653 521 186 
10 481 72518 9209 546700 
10 617 7J 862 9 563 533 141 
10151 75 398 10 202 550 016 
10 691 79169 10 695 572313 
11 311 84 808 11 849 579 470 
12198 87153 12172 579 895 
11 958 87 581 12169 580 638 
12 979 87 761 12187 581 784 
12 -460 88 318 12 ).of() 581110 
12277 88610 12242 581 919 
12252 88 618 12 091 580 336 
12172 89 917 11326 581 498 
12054 90151 12250 581 273 
12 058 90 304 12 323 580 069 
13 624 90 790 12506 581 661 
13 434 90937 12520 580 374 
13 316 90937 11470 578 727 
12789 91 324 12484 578 443 
12676 91 504 12499 577192 
13 335 91418 115-48 576m 
13054 91 547 11539 575 496 
13 091 91 611 12 552 575 753 
13 056 91 705 12 525 574 087 
13098 f7 -418 13768 581435 
12 939 f7 617 13 829 583 072 
13116 97709 13 878 584-438 
H-439 981-46 H203 587100 
H026 98161 H213 586153 
13 917 98448 H327 587 309 
13 606 98813 1-4 372 588 357 
133-40 98576 H200 588 546 
13 871 99 301 14 S.of8 590 996 
12993 99 895 14 619 606 336 
13 087 99997 14751 592331 
12693 99 381 14 530 589 587 
12988 101 084 14851 594167 
12940 101 549 14 856 594 472 
13172 101 550 14 943 594107 
14 593 101156 14 998 595 038 
14277 101319 15103 593 901 
14035 
I 101171 I 15 174 I 592522 
(e) Einceschrlebene Arbeiter In der Elsen- und Stahlifldustrle (lm Slnne des Ver-
tnces) sind Arbeiter, die hauptberufllch In elnem arbeluvertraclichen Ver-
hlltnis zum Unternehmen stehen und deren Bezahlunc auf stDndlicher oder 
tlcllcher Buls (Schlcht) erfolet 
(b) Elnschlle81lch der Arbeltzkrlftebewecunc zwischen Werken derselben 
Gesellschaft 
(c) Ab Dezember 1956 - Elnceschrlebene Arbeiter, vorher Arbeiter, die auf 
den Lohnllsten stehen 
arbelders Totaal waarvan onulacen 
EGKS • CECA 
12 I n I 14 
HSl 751 XII 1955 
-4612 4 986 1 020 Xll1956 
H17 4 635 718 Xll1957 
29-46 3792 545 Xll1958 
-4802 4172 627 XII 1959 
3 354 4871 675 XII 1960 
3 529 5 386 6-43 XII 1961 
7824 73U 813 VII 1962 
746-4 6909 730 VIII 
7-421 7476 962 IX 
7290 7 002 1 030 X 
4755 5 065 922 XI 
3 481 5037 563 XII 
7160 7"7 718 I 1963 
4 761 5101 724 II 
5165 6 526 856 Ill 
6 478 6937 831 IV 
5109 6354 651 v 
-4668 6197 572 VI 
7091 7235 790 VII 
5 809 7 017 732 VIII 
6 543 7 643 853 IX 
6 303 7410 708 X 
4815 4660 622 XI 
3 742 5 466 -499 XII 
8 997 6404 718 I 1964 
6002 5 .of05 627 II 
7-466 6 369 714 Ill 
8-416 7514 968 IV 
6 615 7164 506 v 
7 378 6400 6H VI 
7673 6679 61-4 VII 
7136 6444 763 VIII 
8454 7160 852 IX 
1501 6496 691 X 
4822 4404 527 XI 
3 684 5418 583 XII 
9 -402 6 810 848 I 1965 
5466 5 578 711 II 
5 878 6476 872 Ill 
6150 7146 707 IV 
4 982 5965 726 v 
4917 6007 710 VI 
VII 
(a) lnceschreven arbelders In de ljzer- en staallndustrie zljn arbelders, die op 
arbeldscontract In dlenlt van de ondernemlnc staan en op uur- of dac (ploec) loon werken · 
(b) Met lnbecrlp van de mutaties tunen fabrleken van eenzelfde muuchappq 
(c) Vanaf december 1956 -lnceschreven arbelden- voorheen arbelden voor-
komend op de loonlljsten 
59 
Nombre d'ouvrlers prtSsents, par service, dans 
!'ensemble de Ia CommunauttS 
Numero dl operal presentl, rlpartltl per reparto nel-
l'lnsleme della Comunlta 
Elsen· und Stahlindustrie In der Abcrenzun~ des Vertraces 
Industria sid6rur~ique au sens du rait6 1958 1959 
Industria siderurJ ca alsensl del Trattato 31.12 31.12 
ljzer- en staalindustr1e In de zin van het Verdrac 
HUttenkokerelen • Cokerles sld~rurglques 
Cokerle slderurglche • Cokesfabrleken hoogovens 7 368 7 503 
Hochofenwerke • Hauts fourneaux 
Altl fornl • HoogovenbedriJven (a) 31 997 32 638 
Suhlwo.to { Thomu 17 586 18079 Ad~rles SM • Martin • Martin • S.M. 25 878 28 261 
Acdalerle Elektro • Electrlques • Elettrlche • Elektro 12 324 12 632 
Staalfabrl ke Sonstlge • Autres • Altre • Andere 952 842 
e n Zusammen • Total • Totale • Totaal 56 740 59 814 
v'Varmwalzwerke • Lamtnoln l chaud 
Lamlnato a caldo • WarmwalseriJen 114 978 120 306 
Kaltwalzwerke • Lamtnoln l froid 
Lamlnatol a freddo • KoudwalseriJen 10 385 11 523 
Walzwerke zusammen • Ensemble des lamlnolrs 
Totale lamlnatol • WalseriJen te z.amen 125 363 131 829 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanlsatlon, plombage 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verzlnken, verloden 4 843 s 281 
Selbstlndlge Hllfs· und Nebenbetrlebe 
Services auxlllalres et annexes autonomes 
Servlzt auslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedriJven 185 241 182 059 
Arbeiter In der Verwaltung • Ouvrlen de l'admlnlstratlon 
Operal dell'ammlnlstrazlone • Arbelden biJ de admlnlstratle s 906 9806 
Arbeiter lnsgesamt ·Total g6n6ral ouvrlers 
Totale generate operal • Arbelders totaal 417 458 428 930 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cut donne • waarvan vrouwen 7117 7 369 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktlons-
stitten In der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders per produktleafdellng 
voor de Gemeenschap als geheel 
1960 1961 1962 1963 19M 1965 
31.12 31.12 31.12 l1.12 31.12 31.3 
7 728 7 471 7 505 7 095 6 509 6 6E4 
33 950 33 771 31 960 29 962 30 210 30 412 
18 374 18 813 17 791 17 234 16 661 16 794 
29139 27113 25 638 23 001 23 653 23 740 
13977 14 881 15 382 15 563 15 474 15 615 
952 717 1 460 1 848 2671 2988 
62352 61 524 60171 57 646 58 459 59 f37 
125 464 123 357 121115 119 983 123 622 123 569 
12040 13 318 15 343 16132 18117 18 340 
137 504 136 675 f36 458 136115 141 739 141 908 
5 328 s 251 s 185 5 275 s 118 4953 
191 524 194 602 192 602 190 833 187 646 185 436 
6 298 6 545 6 500 6 345 7205 7 538 
444684 445 839 440 481 433171 436 823 436249 
7468 7864 7 502 7132 6 723 7 111 
• 
(a) Y comprls foun 61ectrlques l fonte et Ia pr,paratlon du mineral 
lvl compresl foml elattrld par chlsa • Ia praparulone dal mlnarala 
(a) ElnschlleBIIeh Elekt~Rohelsenwerke und Erzvorbereltunc 
Hat lnbecrlp van da bedriJven voor de produktie van elek~wilzer en 
arubaraidlnc 
60 
Heures de travail effectuees par les ouvrlers 
Ore dl lavoro effettuate darll of'eral 
millions d'heures 
































































(a) Partiellement estlm6 






















































































































































































Gelelstete Arbelterstunden der Arbeiter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
' 
UEBL • BLEU 
Nederland 





















































































































































































In Mlo Stunden 































































Salalre horalre moyen dans 1•1ndustrle sld.Srurgl· 
que au sens du Trait' (salalre direct) (a) 
Durchschnlttllche Bruttostundenltihne · In der 
Elsen· und Stahllndustrle In der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Sal arlo orarlo medlo ne,.lndunrla slderur rica ol sensl 
del Trattoto (solorlo dlretto) (a) 
Gemlddelde bruco-uurlonen In de l}zer· en naalln-
dunrle In de z.ln van hec Verdrar (dlrecte lonen) (a) 
Zeit I Deutschland France P6rlode (BP.) (b) 
Perlodo I Tljdvak OM Ffr. 
19S4 I 2,08 1,56 
IV 2.11 1,56 
VII 2,11 1,61 
X 2.23 1,66 
1955 I 2.28 1,70 
IV 2,35 1,7-4 
VII 2,31 1,80 
X 2.35 1,9-4 
1956 I 2,50 1,96 
IV 2,5-4 2,00 
VII 2,5-4 2,02 I 
X 2,53 2,00 
1957 I 2,65 2,02 
Ill 2,70 2,07 
VI 3,00 2,18 
IX I 2,91 2,20 XII ! 3,00 2,3-.of 1958 Ill I 29,6 2,-46 VI I 3,09 2.-48 I IX 
I 
2.98 2,<46 
XII 3,05 2,-46 




IX 3,21 2,53 
XII 3,33 2,71 
1960 Ill 3,28 2,71 
VI 3,..of8 2,83 
IX 3,61 2,90 
XII 3,67 2,93 
1961 Ill 3,68 3,01 
VI 3,7-4 3,0-4 
IX 3,78 3,13 
XII 3,86 3,22 
1962 Ill 3,93 3,22 
VI -4,19 3,26 
IX -4,16 l,.of2 
XII -4,27 3,..of8 
1963 Ill .of,H 3,..of8 
VI <4,38 3,58 
IX <4,29 3,62 
XII ..of,-45 3,67 
196-4 IV 4,36 3,67 
X 4,6-4 3,80 




(a) Salalre brut dlrectement 116 au travail efl'ectlf des ouvrlen 
Salarlo lordo dlrettamente dlpendente dal lavoro efl'ettuato darll operal 
(b) Jusqu'l1959 non comprls Ia Sarre, l partir de 1960 y comprls Ia Sarre 
J'lno al19591a Sarre II uclusa, mentre io compresa a partlre dal1960 
(c) L'lnddence dela r6duction de Ia dur6e du travail, avec palements compen-
satoiru,lntervenue en Belcique le1.2.1956 et au Luxembourc le1.4.1956 ne 
se rente pu dans le salalre belce, lu entreprlsu belcu n'ayant pu, con-
tralrement au Luxembourc. compris, en 1956, cu palements dans le salalre 
direct 
L'lncldenza della rlduzlone della durata dellavoro, con papmentl compensa 
tlvl, adottata nel Belalo a partire dal1.2.1956 e nel Lussemburco dal1.4.1956 
non sl riflette nel salarl belal,ln quanto le imprue belahe, contrariamente a 
quelle lussemburahesl, non hanno lncorporato, nel1956, tall papmentl nel 
aalarlo dlretto 
(d) Mols d'avrll 1957 
Hese dl Aprlle1957 
62 
Ieaiia Nederland Belclque • Belall Luxembourc 
Lit. Fl. Fb. Flbc 
2-43,03 1,57 30,92 I 32,29 239,50 1,59 30,89 32,77 
2-48,21 1,61 31,55 33.80 
250,-42 1,72 31,55 3-4,56 
255,-47 1.75 32,-47 3-4,91 
257,09 1,7-4 32,26 35,00 
253,66 1,78 33,20 36,69 
258,79 1,79 32,90 37,34 
260,50 1,83 33,57 37,67 
272,-45 1,88 3-4,15 (c) 39,75 (c) 
2n,.ot6 1,89 35,-46 (c) -41,-46 (c) 
279,39 1,88 3-4,68 (c) -41,17 (c) 
28-4,25 2,09 38,09 .. 
283,87 2,00 38,28 -43,6-4 (d) 
290,83 2,07 38,5-4 -43,20 
286,66 2,1-4 38,70 -46,16 
291.87 2,15 -40.03 <45,38 
295,59 2,1-4 39,85 -47,3-4 
298,83 l,H 39,07 <46,51 
301,01 2,18 39,68 <47,-42 
305,77 2,15 <40,18 ..of.of,57 
307,28 2,16 <40,38 ..1,7,61 
309,26 2,17 <40,66 ..1,7,20 
308,57 2,32 ..1,1,59 ..1,8,70 
326,67 2,33 -42.85 ..1,7,22 
327,29 2,50 -42,7..1, ..1,9,67 
336,18 2,..1,9 -43,18 -49,78 
332.07 2,50 ..1,3,56 50,17 
3-42,51 2,50 ..of.of,18 -49,97 
3-48,81 2,56 -43,72 51,18 
360,<40 2,70 ..of.of,17 51,77 
352,90 2,90 ..of.of,69 51,58 
367,99 2,91 -45,26 50,86 
~68.61 2,91 -45,-45 52,56 
397,90 2,99 -47,50 53,<40 
<401,-42 3,06 -47,76 53,68 
..of..of0,90 3,05 -48,60 53,51 
..of.of1,26 3,16 ..of8,10 55,98 
<475,19 3,18 50,68 58,8-4 
..of68,85 3,20 50,59 59,37 
<490,06 3,2-4 51,36 59,61 
..of8],9.of 3,55 53,18 61,79 
508,15 3,82 55,95 63,20 
S.of-4,86 I 4,01 58,31 67,60 543,34 4,16 58,94 68,14 
(a) Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbela· 
elnsau steht 
Directe lonen, die onmiddellllk in verband staan met de efl'ectleve werk• 
prutatie der arbelden 
(b) Bls 1959 ohne Saarland, ab 1960 elnschlleBIIch Saarland 
Tot 1959 zonder Saarland, met lnpnc van 1960 met inbecrlp van Saarland 
(c) Die In Belalen ab 1.2.56 und In Luxemburc ab 1.4.56 elnaefOhrte VerkOrzunc 
der Arbeluzelt mit Ausclelchszahluncen wlrkt slch In dem belclschen Lohn 
nlcht aus, da -1m GeJensau zu Luxemburc- die belalschen Uncernehmen 
dlese Zahluncen lm Jahre 1956 nlcht in die direkten L6hne einbezocen 
haben 
Het lnvoeren van de verkorte arbeldsduur met compensatlevercoedlna. 
voor Belcll vanaf 1.2.1956 en voor Luxemburc vanaf 1.4.1956, wordt nlet 
weeraeaeven In de Belalschelonen, daar In teaenstelllna met Luxembura, de 
Belclsche ondernemlnaen deze betallnaen in het Jaar 1956 nlet opceno-
men In het dlrecte loon 
(d) Honat Aprll1957 
Haand aprll1957 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
l~r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
te Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
BezOge, Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et llvralsons 
R6ceptlons, Relamlneun 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, HerwalseriJen 
Corr.mandes nouvelles, llvralsons et carnets de 
con mandes (quantites et Indices) pour l'ensem· 
ble des usines de Ia Communaute 
Auftragselnginge, Lleferungen und Auftrags· 
bestinde (Mengen und lndizes) der Werke der 
Gemeinschaft 
Nu~ ve ordlnazlone, consegne e carlco dl ordlnazlone 
(que ntltd e lndlcl} per gil stablllmentl della Comunltd 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen 









































































1000 t I gs ~~~56 
7 I a 

































































A) Stahl (b) • Acler (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
I 39 150 I 12-4 10 090 I 117 49240 
42 055 133 8 -412 98 50 467 
<12587 135 9 718 113 52305 

















B) Rohelsen • Fonte • Gh/sa • Ruwl}zer 
4 735 90 735 142 
3 924 7-4 5-47 107 
3 881 73 322 63 

















II. Lleferungen • Llvralsons · Consegne • leverlngen 
A) Stahl (b) • Acle .. (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
41 735 13-4 10 506 13-4 
42855 138 9 089 116 
42707 137 9 170 117 

















B) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwl}zer 
4 719 92 441 94 
3975 77 602 127 
37U n 445 94 















































































Carnett de command• 
total 
Carico dl ordlnulone 
total a 
Stand der bestelllnc•n 
totul 

































(a) Commandes nettes c mprenant toutes les commandes laminables enre-
cistroles, d~duction fai e des annulations 
(a) Verbuchte Auftrlce nach Abseuunc der Streichuncen 
Ordinuioni nette com rendentl tutte le ordlnuionl di lamlnuionl recistra-
te, deduzione fatta de II annullamenti 
(b) Pr-oduits finis et final , llncots, demi-produits et coils en acler ordinaire 
(exceptol pour relamin ce dans Ia Communauu!) 
Pr-odottl finitl e termi all, llncotti, semi-lavorati • coils in acciaio comune, 
ad eccezione del mate ale destlnato alia rilamlnazlone nella Comuniu 
Genoteerde bestelllncen na aftrek der ceannuleerde bestellincen (netto-
bestellincen) 
(b) Walzstahlferticerzeucnisse und weiterverarbeitete Ferticetzeucniue 
Blocke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Weiter-
auswalzen in der Gemeinschaft bestimmte Mencen) 
Walseri)produkten en verder bewerkte walseri)produkten, blokken, half-
fabrikaat en warmcew. breedband uit cewoon staal (materiaal bestemd 
voor uitwalsinc In de Gemeenschap niet inbecrepen) 
~volutlon des llvralsons de fonte de !'ensemble 
des uslnes par qualltes dans Ia Communaute et 
les pays tiers (a) 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten In die Gemelnschaft und In dritte 
Under (a) 
E.voluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per 
qualltd, dell'lnsleme de gil stablllmentl nella Comunltd 
e verso I paesl terzl (a) 
Lev~rlngen van ruwl}zer door de E.GKS-bedrl}ven 
blnnen de Gemeenschap en aan derde Ianden (a) per 
soort 
Rohelsen fOr die Stahler:zeucunc Gu8rohelsen Kohlenstofr· 
Fonte d'affinace Fonte de moula~e Splecelelsen relches Sonstices 
Zeit Ghisa da affinuione Ghlsa da fonder a Ferromancan Roheisen 
Ruwijzer van de staalproduktie Gleterll·lizer Splecel Ferro-Mn 
P'rlode carbur' Autres fontes Ghisa Ferro-Mn Perlodo Phosphorhaltlc Phosphorarm speculare Altre chlse 
S.M. Phosphoreuse non phosphor. carburato 
Tijdvak Thomas Martin Fosforosa non fosforosa Splecelijzer Hoocoven- Overlce soorten 
Fosforhoudend nlet fosforh. ferro-Mn 
1 2 3 
"' 
5 6 7 
In die Gemelnsehaft • Dans Ia Communaute • Nel paesl della Comunitd • 8innen de Gemeenschap 
195-4 799 1709 180 202 790 
1955 145-4 2065 201 260 966 
1956 1 665 2096 251 300 999 
1957 1689 2032 259 328 1 046 
1958 1115 2000 207 269 -486 
1959 1 310 1937 207 291 421 
1960 1835 1825 192 314 433 
1961 646 1260 775 1 090 186 340 422 
1962 415 916 735 994 176 344 398 
1963 404 739 674 1 018 157 344 375 
1964 339 1 232 658 1 302 129 377 236 
1964 X 23 96 63 123 11 31 22 
XI 22 95 63 117 11 35 23 
XII 25 68 62 127 10 35 22 
1965 I 17 84 59 117 10 27 22 
II 13 74 55 111 10 32 23 
Ill 22 85 56 123 12 27 25 
IV 25 55 55 130 11 31 23 
v 20 58 52 106 10 29 23 
VI 17 68 53 114 12 33 21 
VII 20 57 44 94 8 28 20 
Nach drltten Lindern • Vers les pays tiers • Verso paesl terzl • Aan derde Ianden 
1954 45 240 0 22 57 
1955 186 206 1 48 76 
1956 74 155 4 120 76 
1957 92 93 3 84 115 
1958 36 143 1 27 33 
1959 40 175 5 35 72 
1960 117 186 3 28 80 
1961 1 H9 48 82 3 63 95 
1962 1 232 67 71 3 69 159 
1963 0 119 46 66 2 100 112 
1964 0 15 40 128 6 93 19 
1964 VIII 0 1 2 13 0 14 2 
IX 
-
1 2 10 1 10 2 
X 0 1 3 8 1 4 2 
XI 0 1 3 9 1 3 2 
XII 0 3 2 7 1 11 1 
1965 I 0 1 3 10 1 0 1 
II 0 5 2 6 1 4 2 
Ill 0 0 1 5 0 14 1 
IV 0 1 2 19 1 1 1 
v 0 4 1 7 0 14 2 
VI 0 1 3 16 0 4 2 
VII 
-
0 2 27 0 13 2 
I 
(a) Sulvant les statlstiques de livraisons des uslnes 
Secondo le statistlche delle consecne effettuate decli stablllmentl 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstiken der Werke 





















































Receptions des u ines en produits de relaminage Be:z:Uge der Werke an Erzeugnissen :z:um Welter-
par provenance auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl f'rodottl ,er rllamlnazlone a gil stablllmentl, Aanvoer bl} de bedrl}ven van f'rodulc.ten bestemd voor 
a seconda della f'l ovenlenza ultwalslng. naar land van herkomst 

















































And. We "• And. Ge-
d. Gesells h. sellsch. 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
Andere Under der Gemelnschaft (a) 
Autres pays de Ia Communaut6 (a) 
Altrl paesl della Comunltl (a) 
Andere Ianden van de Gemeenschap (a) Aut. Usln~ d. Landes d.l. aoc16 6 Aut. socl6t6s 
dupa~ 1------~------~------~------~------~------

















































































france ltalla Nederland 
5 6 




















Deml-prodults • Semllovorotl • Holffobrlkoot 











361 54 31 -
445 26 13 0 
414 46 8 4 
433 68 - -
452 65 - 1 
395 216 13 1 
96 52 11 -
82 33 0 0 
107 23 0 1 


























Warmbreltband • Colis • Coils • 
24 
Wormgewolst breedbond 
1 345 60 
1 627 85 
2172 135 
2119 109 
2 455 135 
2 422 175 















45 123 63 
15 138 110 
43 200 169 
7 89 160 
4 59 140 
9 209 104 
2 276 253 
0 58 64 
- 61 58 
0 55 54 
1 24 so 
lnsgesamt • Total • Totole • Totool 
5 788 429 95 55 123 341 
6 704 523 135 46 138 421 
8 221 645 79 76 200 752 
7 347 561 82 15 93 647 
8156 571 75 4 59 513 
7414 655 85 9 210 469 
9514 608 400 15 346 833 
2 429 148 100 11 86 244 
2429 121 99 0 71 212 
2 598 153 75 0 68 190 

























































































































































(a) Ces donn6es repr6sentent les llv raisons de chaque pays de Ia CECA aux (a) Olese Anpben stellen die Lleferuncen elnes Jed en Landes der Gemelnachaf 
In die Obrlcen Under der Gemelnschaft dar autres pa~ de Ia CECA 
Questi dati rappresentano le cons 
acli altrl paesl della Comunld 
cne dl ocnlslncolo paese della Comunid Due cljfen ceven de leverlncen weer van elk land van de Gemeenscha 




Receptions des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agll stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bl} de bedrl}ven van produlc.ten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herlc.omst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Orltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut' 
Under 
d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P'rlode Autr. uslnes Autr. soc16t& Andere Ianden van de Gemeenschap 
Pays 
de Ia socl6t6 du pays tiers 
Perlodo Alt.stabll. Alt. aocletl lns1e- Paesl 
Tijdvak d.socletl d. paese UEBL samt ten:l Andere france ltalla Nederland BLEU Total And. bedrljv. maauch. In Totale Oerde 
v. d. maauch. el&•n land Totaal Ianden 
1 l 3 -4 5 r 6 7 8 
Bll:kke • Llngou • Ungottl • 8/okken 
1958 135 182 35 4 38 17 
1959 182 193 1 0 18 19 1 
1960 299 389 5 29 34 11 
1961 421 208 0 1 1 9 
1962 544 306 0 0 10 
1963 438 213 0 3 
1964 664 653 2. 0 2 43 
1964 3 184 194 1 0 1 2.1 
4 190 161 2.0 
1965 1 2.07 174 0 0 1 
2. 197 169 1 1 
Halbzeug • Deml-produlu • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1958 1 793 2. 268 7 161 168 71 
1959 22.48 2 598 13 2.07 no 25 
1960 2620 3268 3 1 0 287 291 156 
1961 2.499 2 703 12 8 2.08 228 23 
1962 2. 319 2. 990 2.3 160 183 4 
1963 2. 545 2 520 2.1 0 148 169 8 
1964 3 033 3 361 99 6 0 290 395 18 
1964 3 816 864 43 6 111 160 6 
4 739 808 22 77 99 3 
1965 1 793 874 17 0 68 85 2 
2 738 859 89 89 1 
Warmbreltband ·Colis Colis • Warmgewalst breedband 
1958 0 424 18 1 119 16 154 138 
1959 29 542 12 0 137 13 162 118 
1960 24 800 10 4 178 30 222 126 
1961 24 816 0 s 69 40 114 118 
1962 16 996 1 30 31 415 
1963 188 1 037 1 23 1 25 364 
1964 51 1 579 5 23 28 435 
1964 3 H 437 2. 4 6 116 
4 9 414 1 3 4 84 
1965 1 11 448 4 0 4 86 
2 12 427 s 5 79 
lnsgesamt • Total • Tota/e • Totaal 
1958 1928 2. 874 60 1 119 181 361 226 
1959 2459 3 333 26 0 137 238 401 144 
1960 . 2 943 4 457 18 s 178 346 547 293 
1961 2 944 3 727 12 13 69 249 343 150 
1962 2 879 4 292 24 - - 190 214 429 
1963 3 171 3 770 22 
-
23 149 194 375 
1964 3 748 s 592 106 6 0 313 425 496 
1964 3 1 014 1 495 46 6 - 115 167 143 
4 938 1 383 23 
- -
80 103 107 
1965 1 1 011 1496 21 0 0 68 89 89 
























































Receptions des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dlf>rodottlf>er rllamlnazlone agll stablllmentl, 
a seco~da della f>rovenlenza Aanvoer bl} de bedrl}ven van f>rodulcten bestemd voor ultwalslng, naar land van herlcomst 
FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlode Autr. uslnes Autr. socl6t6s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia soci6t6 du pays tiers 
Totale Periodo Alt. stabil. Alt. socletl lnsce- Paesl 
Tijdvak d. socletl d. paese Deutsch- UEBL samt terzl Totaal Andere land (BR) I tal Ia Nederland BLEU Total And. bedrljv. maatsch.ln Totale Oerde 
v. d. maauch. eicen land Totaal Ianden 
1 l 3 .of 5 6 7 8 9 
Bl&ke • Llngots • Ungottl • 8/okken 
1958 291 416 12 1 13 0 no 
1959 285 527 22 0 22 0 834 
1960 389 477 17 63 80 3 949 
1961 369 462 8 67 75 0 906 
1962 288 563 3 45 48 1 900 
1963 265 533 28 54 81 0 880 
1964 246 567 4 69 74 3 890 
1964 3 57 138 0 17 17 212 
4 57 140 0 20 20 0 217 
1965 1 49 127 0 16 16 192 
2 53 133 0 9 9 0 195 
Halbzeug • Deml-prodults • Semllavoratl • Halffabr/kaat 
1958 1 038 742 282 9 88 379 14 2173 
1959 1 040 799 312 31 56 399 7 2245 
1960 1155 854 377 12 164 553 78 2640 
1961 1125 866 361 4 152 517 125 2633 
1962 1 048 762 389 134 523 52 2385 
1963 1 355 685 362 131 493 2 2535 
1964 1305 891 348 7 195 550 16 2762 
1964 3 295 241 90 5 50 145 2 683 
... 325 2<18 73 0 46 119 1 693 
1965 1 345 208 90 47 137 1 691 
2 297 225 85 <IS 133 ~ 656 
Warmbreltband ·Coils • Colis • Warmgewalst breedband 
1958 564 471 25 44 4 37 110 0 t 145 
1959 590 607 22 15 1 65 103 3 1 303 
1960 758 701 67 39 22 111 239 8 1706 
1961 764 705 53 2 20 93 168 25 t 662 
1962 807 732 57 ... 20 94 175 68 1781 
1963 888 750 94 9 29 92 224 127 1989 
1964 1 085 879 106 2 49 173 330 43 2 337 
1964 3 225 206 32 0 8 40 80 2 513 
... 267 249 19 4 40 63 1 580 
1965 1 289 260 25 0 8 42 75 4 628 
2 274 279 24 1 5 39 69 3 625 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1958 1 893 1 629 319 54 4 125 502 14 4038 
1959 1 915 1 933 356 46 1 121 524 10 4381 
1960 2 302 2032 461 51 22 338 m 89 5295 
1961 2 258 2 033 422 2 24 312 760 150 SlOt 
1962 2143 2057 449 4 20 273 746 121 5 067 
1963 2508 1968 484 9 29 277 799 129 5404 
1964 2636 2 337 458 9 49 437 953 62 5988 
1964 3 577 585 122 5 8 107 242 4 t 408 
4 649 637 92 0 4 106 202 4 1490 
1965 1 683 595 115 0 8 105 ns 5 1511 
2 624 637 109 1 s 96 211 4 t 476 
! 
I 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Bez.Uge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl #)rodottl #)er rllamlna:rlone a gil stablllmentl, 
a seconda della #)rovenlen:ra 
Aanvoer blj de bedrljven van #)rodul<ten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herl<omst 
And. Werke 
Zeit d. Gesellsch. 
P6rlode Autr. uslnes de Ia socl6t6 
P,rtodo Alt. stabil. 
Tijdvak d. socled 
And. bedriJv. 
v. d. maauch. 
1 







1964 3 144 
4 134 
1961 1 116 
2 108 







1964 3 170 
4 162 









1964 3 116 
4 150 






1962 1 052 
1963 1 588 
1964 1880 
1964 3 430 
4 446 
1965 1 494 
2 638 
(a) Y comprls llncou pour tubes 
Compreslllncottl per tubl 
IT ALIA 
Herkunft • Provenance • Provenlenn • Herkomst 
Andere Andere Under der Gemelnschaft 
Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 
d. Landes Altrl 1,aesl della Comunid 




Deutsch- UEBL Andere Fnnce Nederland 
maauch.ln land (BR) BLEU 
elcen land 
l 3 4 5 6 
BICScke • Llngots • Ungottl • 8/okken 
195 0 1 0 
184 2 s 1 
200 s 11 0 
255 1 14 
313 1 2 
301 
314 1 27 0 




Halbzeug • Deml-prodults • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
95 6 18 15 
197 7 23 29 
286 46 20 35 
219 43 34 57 
250 17 18 32 
189 34 32 1 32 
164 l2 34 1 17 
24 0 l 2 
42 6 3 0 2 
72 15 l 1 5 
97 0 4 0 7 
Warmbreltband • Colis • Coils • Warmgewalst breedband 
313 2 6 10 
316 49 57 32 
492 54 15 28 
447 46 20 27 
587 57 s 16 
514 79 6 35 11 
503 75 39 126 6 
111 15 s 31 1 
127 14 31 30 3 
179 16 19 24 
199 15 2 0 
lnsgesamt • Total • Totale Totaal 
603 8 I 697 58 978 105 
921 90 
1150 74 





















38 36 43 
100 127 23 
14 31 3 
41 30 5 
23 25 s 
6 0 7 
(a) Elnschl. BIIScke fUr R6hren 








































































































(b) Y comprls llncou et demi-produlu pour force et autres ussces 
Compreslllncottl e semilavoratl per fuclnatura e altrl usl 
(b) Elnschl. BIIScke und Halbzeuc zum Schmleden und fUr sonst. Zwecke 
Ind. blokken en halffabrikaat voor smederlJen en andere doelelnden 
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Receptions des uslnes en prodults de relamlnage Bez:Oge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter· 
par provenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl #)rodottl #)er rllamlriaz:lone a gil stablllmentl, Aanvoer bl/ de bedrljven van #)rodul<ten bestemd voor 
a seconda della #)rovenlenz:a ultwalslng, naar land van herl<omst 
1000 t NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under lnsaesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlocle Autr. uslnes Autr. socl6t6s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia socl6t6 du pays tiers 
Perloclo Alt. socletl Totale Alt. stabil. lnsae- Paesl 
Tildvak d. socletl 
d. paese 
Deutsch· UEBL samt ten:l Totaal Andere France ltalla Total 
And. bedrljv. maatsch.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. maatsch. elaen land Totaal Ianden 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 
Bl&ke • llngots • Ungottl 8/okken 
1958 88 42 4 46 134 
1959 2 53 53 55 
1960 15 36 9 20 65 80 
1961 5 5 1 6 t1 
1962 0 0 
'1963 
1964 0 7 8 15 15 
1964 3 0 0 0 
4 8 8 8 
1965 1 4 4 4 
2 1 1 1 
Halbzeug Deml-prodults • Semllovorotl • Holffobrlkoot 
1958 7 7 .f() 47 
1959 20 20 8 28 
1960 11 5 16 67 83 
1961 2 2 81 13 
1962 16 16 27 43 
1963 12 9 21 57 78 
1964 0 1 16 1 18 77 95 
1964 3 0 1 1 28 29 
4 0 1 1 11 12 
1965 1 0 0 16 16 
2 0 0 0 11 t1 
Warmbreltband ·Coils Coils • Wormgewolst breedbond 
1958 
1959 0 0 0 
1960 
1961 
1962 11 11 
1963 150 150 
1964 51 51 21 72 
1964 3 19 19 19 
4 12 12 5 17 
1965 1 12 12 12 
2 11 11 11 
lnsgesamt • Total • Toto/e • Totool 
1958 
-
88 48 4 
- -





73 8 83 
1960 
-
15 47 9 20 5 81 67 163 
1961 
-
5 5 1 
-










21 207 228 
1964 
-
0 7 16 
-




















11 tl 11 23 
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Receptions des us1nes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Beziige der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodoHI per rllamlnazlone a gil stablllmentl, 
a seconda della provenfenza 
Aanvoer biJ de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 
Herkunft • Provenance • Provenienza · Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft Dricte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under d. Landes Altri paesi della Comunitl 
P6rlode Autr. uslnes Autr. aocl6t6s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays de Ia aocl6t6 du pays tiers 
Perlodo Alt. aocletl Alt. atabll. lnsce- Paesl 
T~dvak d. aocletl 
d .paese 
Deuuch- same ten:i Andere land (BR) France Ieaiia Nederland Total And. bedriJv. maauch.ln Total a Derde 
v. d. maauch. eicen land Totaal Ianden 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
BIIScke • Llngots • Ungottl • Blokken 
1958 613 50 0 0 
1959 701 55 4 4 11 
1960 764 87 7 0 7 5 
1961 726 56 2.of 1 lS 
1962 783 .ofS 0 0 
1963 853 ll 13 13 
1964 875 3.of 8 95 69 174 
1964 3 201 14 l8 l8 56 
4 ll8 8 21 10 31 
1965 1 181 5 19 12 31 
2 197 1 21 15 36 
Halbzeug • Deml·prodults • Semllovorotl • Holffobrlkoot 
1958 200 407 lO 6 l6 8 
1959 329 Sll ll 18 40 23 
1960 335 473 11 3 14 29 
1961 291 .of $.of 10 0 10 8 
1962 374 .of72 27 11 38 31 
1963 ........ 529 .... 3 47 39 
1964 495 439 24 67 91 40 
1964 3 115 95 5 7 12 5 
4 131 91 3 8 u 8 
1965 1 143 100 l 4 6 16 
l 137 75 1 4 0 5 6 
Warmbreltband ·Colis • Coils • Wormgewolst breedbond 
1958 196 137 33 33 24 
1959 18.of 162 14 2 16 so 
1960 211 179 14 3 17 . 76 
1961 239 151 10 0 10 60 
1962 394 140 21 0 39 60 79 
1963 593 121 2 122 124 97 
1964 948 131 12 16 101 129 . 69 
1964 3 207 36 5 s 19 29 8 
.. 2.of7 32 6 6 27 39 14 
1965 1 290 39 1 8 l3 3l 15 
l 281 l8 6 19 lS ll 
lnsgesamt • Total • Totole • Totool 
1958 1 009 594 53 6 - - 59 32 
1959 1214 739 36 2.of - - 60 &.of 
1960 1 310 739 32 6 - - 38 110 
1961 1256 661 .... 1 
- -
45 68 
1962 1 551 657 48 11 
-
39 98 110 
1963 1 890 672 46 16 
-
122 184 136 
196.of 2318 60.of .... 178 
-
170 392 109 
1964 3 523 145 10 40 - 47 97 13 
4 606 131 9 35 
-
37 81 ll 
1965 1 614 14.of 3 31 - 35 69 31 
2 615 104 1 31 
-




















































1'-lvralsons totales des uslnes de Ia Communaute, par pays de provenance et par pays de destination 
receptions), de !Ingots et de deml·prodults en acier ordlnalre (coils exclus) pour utilisation dlrecte (a) 
en dehors de Ia slderurgle du Tralte 
Consegne totole de gil stoblllmentl della Comunlta, per paese dl provenlen:z.a e per paese dl destlno:z.lone {arrlvl}, 






















































































































































































































































































































(al Y compris IF' Jivraisons dans le pays ol} se trouvent les uslnes et les Jivral- (a) lvl comprese le consecne nel paese dovo sono sltuatl ell stabillmentl e le 
consecne nel paesl terzl sons 'ters I~ pays tiers 
b) Y comprls I Sarre l partir du 1" iuillet 1959 
cJ Y compris I Sarre jusqu'au 30 juln 1959 
d) 195<4l1960 partiellement estim6 
e) Llncou p~~ r tubes et pour force 
f) Deml·p~ iu pour force et autre utilisation dlrecte 
&) 1954 l1~~ seulement llncou pour tubes 
h) 19541196C y compris lincou autres que pour tubes 
72 
lb) Compresa Ia Sarre dal1• luclio 1959 c) Compresa Ia Sarre fino aJ 30 clucno 1959 d) 1954 a 1960 stima parzlale e) Llncotti per tubl e per fuclnatura f) Seml-prodotti per fuclnatura e per utilizzazlone diretta &) 195<4 a 1960 soltanto Jlnfottl per tubl (h) 1954 a1960 lvl compres altrlllncottl (escl. llncottl per tubl) 
i 
I 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungsllndern (Zuginge) 
an BUScken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Coils) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Elsen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totole leverlngen von de bedrl}ven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon stool- ultge-
zonderd warmgewalst breedband} bestemd voor verbrulk bulten de l}zer· en staollndustrle In de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng} (a) 
Bestimmunpland • Pays de destination • Paesl dl destinulone • Land van bestemmlns 
Drltte Under ln1,esamt 
Deuuchland France ltalia Nederland UEBL EGKS Pays tiers otal (BR) (b) (c) BLEU CECA Paesl terzl Totale 
Derde Ianden Totaal 
7 8 9 10 11 12 13 1-4 
C. Rohblacke • Llngots • Ungottl • 81okken (e) (g) 
479 164 411 -48 1102 0 1 102 
525 184 -486 58 1253 26 1279 
531 233 505 59 1329 39 1368 
385 173 502 43 1103 42 1145 
394 142 498 52 1086 9 1095 
493 142 533 60 1218 7 1 l35 
811 242 743 21 88 1 90S 46 1951 
745 223 739 24 113 1 844 38 1881 
640 216 787 11 85 1739 36 1775 
892 272 720 7 89 1980 58 2038 
147 60 185 3 23 418 11 429 
172 58 192 2 22 446 10 456 
159 51 188 3 19 420 6 426 
162 47 222 3 21 455 9 464 
181 65 186 3 21 456 8 464 
206 70 182 3 23 484 16 500 
279 61 159 20 519 16 535 
226 76 193 1 25 521 18 539 
200 75 189 1 22 487 13 500 
232 77 191 0 22 5n 15 537 
0. Halbzeug • Oeml-prodults • Semllovorotl • Holffobrlkoot (f) {h) 
955 142 93 14 56 1260 488 1748 
1 064 169 106 15 67 1421 508 1929 
1 017 169 131 13 65 1395 730 2125 
789 174 121 11 49 1154 992 2146 
820 160 178 11 43 1212 938 2150 
1 082 157 177 18 45 1479 812 2291 
740 99 74 4 19 936 1191 2127 
640 97 53 2 20 812 555 1367 
563 89 40 1 18 711 537 1248 
709 111 -48 
-
23 891 742 1633 
149 23 13 0 3 188 130 318 
137 23 10 1 5 176 129 305 
149 19 7 0 5 180 143 323 
128 24 10 0 5 167 135 30l 
172 27 10 
-
6 215 175 390 
183 27 8 
-
5 223 147 370 
174 27 8 
-
6 215 179 395 
180 30 22 
-
6 238 241 478 
193 28 21 0 8 250 222 472 
















































(a) Einschl. Lieferuncen an lnllndische Werke sowie Lleferuncen In dritte 
Under 
(a) Met lnbesrlp van leverlnsen un binnenlandse bedriJven, alsmedeleverlnsen 
aan derde Ianden 
b} Ab 1.7.1959 elnschl. Saarland 
c Bis 30.6.1959 elnschl. Saarland 
d 195-4 bls 1960 teilwelse seschltzt 
e Bl6cke fOr Rllhren und zum Schmleden 
f) Halbzeus zum Schmleden und unmittelbaren Verbrauch 
s) 195-4 bis 1960 nur Bl6cke fOr Rllhren 
h) 195-4 bls 1960 elnschl. andere Bl6cke (ohne Bl6cke fOr Rllhren) 
~ Vanaf 1 lull 1959 lncluslef Saarland Tot 30 lunl1959 lnclusief Saarland ) 195-4 t/m 1960 sedeeltelilke ramlns 
e) Blokken voor buizen en voor amederl/ 
f) Halffabrlkut voor amederll en voor d rect sebrulk 
c) 195-4 t/m 1960 ululultend &Iokken voor bulzen 
h) 195-4 t/m 1960 Ind. andere blokken (excluslef blokken voor buizen) 
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0 Llvra s ons des uslnes dans Ia Communaute par Lleferungen der Werke an Walz:stahlfertlger· estlnatalres (receptions) de prodults finis et :z:eugnlssen, welterverarbelteten Er:z:eugnlssen ~aysc nals e n acler ordlnalre et de fonte (a) (b) und Rohelsen In die Gemelnschaft (Be:z:ilge) nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
Conse rne de gil stablllmentl nella Comunltd, per paesl Leverlngen der bedrljven van walserljprodukten, 
tori, dl prodottl flnltl e termlnall dl acclalo verder bewerkte walserljprodukten en ruwlj:zer destin 
comu~ e e dl ghlsa (a) (b) blnnen de Gemeenschap naar Ianden van bestem-
mlng (= Aanvoer In £GKS-Ianden afk. van £GKS-
1000 t bedrljven) (a) (b) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France Iealia Nederland EGKS Perloclo (Bfl) Bel5l~ue I 
CECA 
Tlldvak Bee I Luxembourc 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse (c) · Prodults finis et finals (c) 
Prodottl finltl e terminate (c) • Walserljprodukten en verder bewerkte walserljprodukten (c) 
19s.t 11 254 5 S46 2 537 1498 1 724 . 69 21918 
1955 14142 6932 3 061 1 676 1966 75 27851 
1956 14 390 7667 3358 1 716 2029 82 29242 
1957 14893 8478 3 595 1820 2099 91 30976 
1958 13 852 8 611 3 643 1 486 1760 103 29455 
1959 15 598 8156 4153 1 898 2010 139 31 954 
1960 18 743 9 842 5 504 2 219 2 202 161 38671 
1961 17703 10032 6418 2141 2 388 211 38893 
1962 17 929 10087 7496 2055 2411 2.23 40199 
1963 17033 10 358 8092 2085 2 469 219 40256 
1964 21168 11 733 7344 1470 2857 2.23 45 795 
1964 VIII 1 746 587 419 184 225 18 3179 
IX 1 962 1 024 612 210 249 19 4076 
X 1 944 1 048 639 232 263 19 4145 
XI 1 811 974 600 211 244 18 3 858 
XII 1 593 963 600 227 246 17 3646 
1965 I 1 752 982 516 115 227 18 3 710 
II 1 745 961 . 571 216 232 19 3744 
Ill 1 940 1 021 650 216 238 18 4083 
IV 1744 951 639 180 217 23 3754 
v 1732 910 669 187 215 22 3 735 
VI 1 678 946 661 182 235 20 3711 
VII 1 635 870 701 167 1s.t 22 3549 
Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwl}zer 
1954 1 681 1189 344 
1955 2488 1 482 367 
1956 2447 1 857 391 
1957 2470 1953 359 
1958 1632 1728 315 
1959 1 605 1 635 493 
1960 1 711 . 1 634 701 
1961 1723 1 627 786 
1962 1-418 1237 787 
1963 1176 1258 804 
1964 1 881 1299 598 
1964 VIII 190 54 35 
IX 165 111 52 
X 161 116 48 
XI 169 112 38 
XII 149 109 53 
1965 I 156 101 48 
II 144 97 40 
Ill 156 111 48 
IV 140 105 33 
v 134 98 33 
VI 134 97 56 
VII 125 79 43 
(a) Sulvant les statlstlques ellvralsons des uslnes (aclen sp6claux non comprls) 
Secondo le scatlstiche delle consecne decll stabilimenti (non compresl ell 
acclal speclall) 
(b) On donne pour chaqu pays destlnatalre de Ia Communaut6 les llvralsons 
r>rovenant des uslnes d pays et des uslnes des autres pays dela Communaut' 
Consecne delllstabll!~ anti del proprio paese pia le consecne decll scablll-
mentl decll altrl paesf ella Comunld In detto paese 
(c) Y comprb coils pour u ilbatlon dlrecte 
lvl compresl colb per dllzuzlone dlretta 
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200 186 81 3681 
176 228 205 4946 
167 231 216 5 310 
155 111 205 5 354 
115 190 96 4076 
107 153 173 I 4166 142 187 224 4599 
130 216 237 4719 
127 200 209 3978 
121 191 161 3711 
185 232 78 4273 
15 17 5 316 
28 17 4 377 
21 19 5 370 
24 18 5 366 
18 16 4 349 
11 16 '4 336 
17 15 .5 318 
14 16 5 350 
12 11 4 305 
13 16 4 298 
13 13 5 318 
11 9 4 271 
(a) Auf Grund der Llefentatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buls van de leverlnpscatlstleken der bedrljven (speclaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) Lleferuncen der Werke In du el&ene Inland zuzOIIIch d._r Lleferuncen der 
Werke der anderen Under der Gemelnschaft In a1eses Land 
Leverlncen van de bedrljven In het el1en land, vermeerderd met deleverln· 
1•n van de bedrljven van de andere Ianden van de Gemeenschap In dlt land 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch 
Met lnbe1rlp van warm1ewalst breedband voor direct 1ebrulk 
Llvralsons des uslnes dans Ia Communaute et les 
pays tiers par groupes de prodults et par pays ou 
zones geographlques destlnatalres (a) 
Consegne de gil stablllmentl nella Comunltd e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
graflche dl destinazlone (a) 
Bestimmunpllnder 
Pays de destination 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde Ianden per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Rohelsen Blilcke und Halbzeu1 Walzstahlfertl,erzeu,nlsse und 
welte"erarbeotete Erzeu1nlue 
Fonte Llncou et deml-produlu Produlu finis et finals 
Ghlsa Lln1otti e slmilavoratl Prodotd flnltl e terminal! 
Paesl dl destinazlone Ruwllzer Blokken en halffabrlkaat 
Walserllprodukten en verder 
bewerkte Jlrodukten 
Landen van bestemmln1 (b (c) ( ) 
196-f I 196-f I 1965 196-f I 196-f I 1965 196-4 I 196-f I 1965 J..VJ J..VJ J..VJ J..VI I-VI I-VI 
EGKS • CECA 




Belgique • Belgle 232 
Luxembourg 78 
EGKS ·CECA 4273 
lnsgesamt • Total 170 
lnsgesamt · Total 
West· GroBbritannlen • Roy.-Unl 22 
Europa Schweden • Su6de 27 
Finn. • Norw. • Din. } 18 Europa Europe Flnl. • Norv. • Dan. 
de Schwelz • Suisse . 
Europe I'Ouest Spanlen • Espagne 
Grlechenland • Gr6ce 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 21 
Europe darunter UdSSR } Orient. (e) dont URSS . 
{''"l"""t·T~ 112 Amerlka Nordamerlka • Am6rlque du Nord darunter { USA und Bes. • USA et poss. 105 
Am6rlque dont Kanada (f) • Canada (f) 
-
Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 
SUdamerlka • Am6rlque du Sud 
Afrika { lnsgesamt • Total 3 
darunter { Ass. Afr. Linder } Afrique dont Etats Ass. d' Afr. 
Aslen • Asle 15 
Ozeanlen, andere • Oc6anle, autres 1 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 301 
lnsgesamt • Total g6n6ral 4574 
(a) Sulvant les statlstiques de llvralsons des uslnes (non comprls aclera sp6claux) 
Secondo le statlstlche delle conse1ne de11i stablllmentl (non compresl acclal 
spedall) 
(b) Y comprls Sple1el et ferro-manpnbe carbur6 
Compresl 1hlsa speculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y comprls coils pour relamln&~e dans Ia Communaut6 
Compresl coils per rilamlnazlone nella Comunitl 
(d) Y comprls coils pour l'utllisatlon dlrectc et exportations verales pays tiera 
Compresl coils per utillzzazlone dlretta ed esportazlonl verao I paesl terzl 
(e) BuiJarle, Polo1ne, Hon1rle, Roumanle, Tch6coslovaqule, URSS, Allem11ne 
Orientale, Albanle 
Bulprla, Polonla, Uncheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germanla 
Orientale, Albania 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
8941 864 8154 3 8391 4206 21168 10 221 10 592 699 610 2537 1 287 1 242 11 73] 6214 5 771 
328 258 2357 1 222 1 221 7 344 3 796 3706 
69 79 56 31 21 2470 1209 1195 
117 86 919 499 389 2857 1443 1 364 
51 27 1 1 1 223 113 120 
2158 1924 14024 6879 7080 45 795 22 996 22748 
89 71 537 236 336 4794 2 309 2564 
64 324 2 351 
16 1 118 101 0 438 277 117 
12 18 0 
-
5 598 264 379 
12 8 3 1 15 1160 536 681 
19 . 111 427 
2 136 295 
8 . 35 129 
8 6 23 7 12 522 266 201 
I 
-
. 0 18 
60 60 141 48 64 3017 1 378 2 671 
54 10 1892 




391 . 147 399 
0 . 19 105 
6 . 35 . 274 
1 2 1 1 0 474 184 553 
0 . 0 . 86 
15 3 102 58 47 731 378 619 
0 0 19 4 
-
683 291 45 
165 136 800 347 447 9 699 4540 6 452 
2 323 2060 14 824 7226 7 527 55 494 27 536 29 200 
(a) Auf Grund der Lleferatatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverlniUtatlstleken der bedrilven (speclaalstaal nlet In· 
be1repen) 
(b) ElnschlieBIIch Sple1elelsen und kohlenstoffrelches rerromanpn 
Met lnbe1rlp van sple1e111zer en koolstofrljk ferromancaan 
(c) ElnschlleBiich Warmbreltband zum Weiterauswalzen In der Gemelnschaft 
Met lnbe1rlp van warm1ewalst breed band voor ultwalsln1ln de Gemeenschap 
(d) EinschlleBIIch Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export In 
drltte Under 
Met lnbe1rlp van warm1ewalst breedband voor direct 1ebrulk en ultvoer 
naar derde Ianden 
(e) Bulprlen, Unprn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, Sowl. bes. 
Zone Oeuuchlands, Albanlen 
Bulprlle, Honprlle, Polen, Roemenll, Tsjechoslowaklfe, UdSSR, Ruulsche 
zone van Ouiuland, Albanil 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland 
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Llvralsons des us nes dans Ia Communaute et les 
pays tiers par grc upes de prodults et par pays ou 
zones geographic ues destlnatalres (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Lander nach Erzeugnls- und Lander-
gruppen (a) 
Consegne de gil stat)fllmentl nella Comunlta e nel IJaesl Leverlngen van de bedrl}ven aan de GemeenschafJ en 
terzl fJer gruiJIJI <ll 1Jrodottl e fJer IJaesl o zone geo- aan derde Ianden fJer IJroduktengroeiJ en land van 




I tall a 
Nederland 




ti n Pa)'J de destina 
Paesl dl destlnaz I ne 
Landen van beste mlnlnc 
Europa • Europe : lnsgesamt • To al 
Westeuropa · Europe de I'Ouest 
darunter • dont { GroBbritahnien • Royaume-Unl 
Skandinav en • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerika • Amerique 
darunter • dont : USA und B~s. • USA et poss. 
Afrika • Afrique : lnsgesamt • To !aJ 
darunter • dont :Ass. Afr. Under • Etats Ass. d'Afr. 
Asien • Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total ays tiers 





Belgique • Belgle 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Europa · Europe : lnsgesamt • Tptal 
Westeuropa • Europe de I'Oues 
darunter • dont { GroBbri annien · Royaume-Uni 
Skandim vien · Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerika • Amerique 
darunter • dont : USA und ~es. • USA et poss. 
Afrika • Afrique : lnsgesamt • T tal 
darunter • dont: Ass. Afr. I inder • Etats Ass. d'Afr. 
Asien · Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays t ers 
Dritte Linder zusammen • Tota pays tiers 
lnsgesamt • Total general 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
Rohelsen Bl6cke und Halbzeuc Walzstahlfe"i'erzeucnisse und 
welterverarbe1tete Erzeucnisse 
Fonte Llncou et deml-produlu Produlu finis et finals 
Ghisa Llncottl e slmllavoratl Prodottl finltl e termlnali 
Walserl)produkten en verder 





















1965 1964 I 1964 I 1965 1964 I-VI I-VI I-VI 
• Usines allemandes • Stobllimentl tedeschl 
774 7 717 3 687 4 017 18 004 
19 471 240 229 1 294 
99 217 161 42 277 
18 36 25 20 756 
38 41 14 16 276 
10 - - - 4 
958 8 482 4127 4 323 20 611 
65 270 108 163 1 525 
58 • 1ll 
1 67 ss 0 
24 1 1 20 
6 12 
35 42 19 28 
29 1 0 10 


















I 1964 I 1965 I-VI I-VI 
• Du/tse bedrijven 




























FranziSslsche Werke • Uslnes fran~ises • Stoblllmentl frances/ • Fronse bedrljven 
99 44 61 103 33 36 1193 
1 168 627 567 1 663 819 842 9 168 
47 2S 26 162 75 40 320 
6 3 2 - - - 1" 
33 9 19 84 60 15 201 
52 36 14 - - - l 
1 405 744 689 l 012 987 333 10 993 










































1 024 '13 398 
578 725 



























(a) Sulvant les statlstiques de llvralso s des uslnes (non com_prls aclers sp6ciaux) 
Secondo le statlstiche delle conse ne decll stabllimentl (non compresl acciai 
lspeciali) 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverlncsstatlstleken der bedrijven (speclaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) Y comprls Spiecel et ferro-m~_C: Lllae carbur6 
Compresl chlsa speculare e ferrc manpnese carburato 
(c) Y comprls coils pour relamlnace dans Ia Communaut6 
Compresl coils per rilamlnazlon1 nella Comunltl 
(d) Y comprls coils pour l'utillsatlo~ dlrecte et exportations vers les pa)'J tiers 
Compresl I coils per utlllzzazlon dlretta ed espo~lonl verso I pa~l terzl 
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(b) ElnschlieBiich Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met lnbecrlp van splecelljzer en koolstofrllk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen In der Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst breed band voor ultwalslnc In de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Expo" In 
drltte Linder 
Met lnbecrlp van warmcewaln breedband voor direct cebrulk en ultvoer 
naar derde Ianden 
Llvralsons des uslnes, dans Ia Communaute et les Lle(erungen der Werke In die Gemelnscha(t und 
pays tiers, par groupes de prodults et par pays ou In drltte Linder nach Erzeugnls· und Lander-
zones geographlques destlnatalres (a) gruppen (a) 
Consegne de gil stablllmentl nella Comunltd e nel paesl Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo· aan derde Ianden per produktengroep en land von 
grafJche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
ITALIA · NEDERLAND 1000 t 
Roheisen Bl6c:ke und Halbzeuc Walzstahlfertl4en:eucnisse und 
Bestimmunpllnder Fonte Llncots et deml·produits 
weiterverarbettete Erzeucnlsse 
Prodults finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Llncottl e slmllavorati Prodott i finiti e termlnali 
Paesl di destinuione RuwiJzer Blokken en halffabrlcaat 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte !Jrodukten 
Landen van bestemminc (b (c) ( ) 
196-4 I 196-4 I 1965 196-4 196-4 I 1965 196-4 I 196-4 I 1965-I-VI I-VI I-VI I-VI I· VI I-VI 





1 124 25 106 
France 
- - -
7 3 2 118 32 100 
ltalla 355 181 128 1826 921 1109 6470 3 215 3 339 
Nederland 
- - - - - -
5 0 12 
Belgique • Belgle 
- - - - - -
1 0 4 
Luxembourg 
- - - - - - - - -
EGKS ·CECA 355 181 128 1 842 924 1112 6 718 3272 3 561 
Europa • Europe : lnsgesamt · Total 0 0 
-
59 24 38 325 128 188 
Westeuropa • Europe de I'Ouest 
-
38 114 
d d { GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
- - - - - -
1 1 0 
arunter · ont Skandlnavlen • Scandlnavle 
- - - - - -
1 0 0 
Osteuropa • Europe Orientale 
-
0 75 




43 4 166 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 




Afrika · Afrique : lnsgesamt • Total 
- -
145 
darunter · dont: Ass. Afr. Under · Etats Ass. d'Afr. 
- - -
Aslen · Asle 
- -
84 




Dritte Under zusammen · Total pays tiers 0 0 
-
64 24 47 537 158 583 
lnsgesamt · Total g~n~ral 355 181 128 1906 948 1159 7255 3430 4144 





I tali a 4 
Nederland 124 
Belgique • Belgie 75 
Luxembourg 4 
EGKS ·CECA 1n 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 16 
Westeuropa · Europe de I'Ouest 
d r t d t { GroBbritannien · Royaume-Uni 9 
a un er · on Skandinavlen • Scandlnavle 1 
Osteuropa · Europe Orientale 
Amerika • Am~rlque 0 
darunter · dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Afrika · Afrique : lnsgesamt · Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder · Etats Ass. d' Afr. 
Aslen · Asie 
Sonstige Under · Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 17 
lnsgesamt · Total g~n~rai 339 
(a) Sulvant les statistiques de livraisons des uslnes (non compris aclers sp6claux) 
Secondo le statistiche delle consecne decli stablllmenti (non compresl acdal 
speciali) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-manpnbe carbur6 
Compresi chisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y comprls coils pour relaminace dans Ia Communaut6 
Compresl coils per rilamlnuione nella Comunitl 
(d) Y comprls coils pour !'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresl coils per utlllzzuione diretta ed esportulonl verso I paesl ten:l 
(e) Y comprls livralsons des uslnes belces et luxembourceolses (B6n61ux) 
Comprese consecne decll atabillmentl beJel e lussemburchesl (Benelux) 
(e) 
30 28 5 3 4 234 116 128 
28 24 1fT 34 14 41 28 19 
1 5 111 46 16 74 55 27 
60 59 7 6 1 803 398 405 
28 30 169 86 71 n 13 12 
2 3 
- - - - - -149 149 349 175 107 1175 610 591 
10 4 4 4 14 535 273 288 





178 94 77 
0 0 
- - -





35 16 95 
- - - - -









10 4 4 4 14 649 326 430 
159 153 353 179 121 1 824 936 1 021 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op basis van de leverlncsstatistieken der bedrijven (speclaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlieBiich Spleceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met lnbecrlp van spiecelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
(c) ElnschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met lnbecrlpvan warmcewalst breed band voor uitwalsinc In de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBiich Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
In drltte Under 
Met lnbe1rlp van warmcewalst breedband voor direct gebruik of ultvoer 
naar derde Ianden 
(e) ElnschlieBiich der Lleferuncen der WerkeBelclens u nd Lux em bu res (Benelux) 
Met lnbecrlp van de leverincen van de belclsche en luxemburcse bedrljven (Benelux) 
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Llvralsons des uslnes dans Ia Communaute et les Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
pays tiers par grou~ es de prodults et par pays ou In drltte Linder nach Er:z:eugnls· und Lander-
zones geographlque destlnatalres (a) gruppen (a) 
Consegne de gil stablll rnentl nella Comunlta e nel paesl Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl p odottl e per paesl o zone geo- aan derde Ianden per produlctengroep en land van 
graflche dl destlnazlcne (a) bestemmlng (a) 
1000 t BELGIQUE (BELGIE) · LUXEMBOURG 
Rohelsen BIIScke und Halbzeu1 WalutahlfertlferzeuJnlsse und 
Bestlmmunpllnder weiterverarbe•tete Erzeucnlsse Fonte LlnJOU et demi-produlu Produlu finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Llncottl e slmilavoratl Prodottl flnltl e termlnall 
Paesl d I destlnazlone Walserijprodukten en verder Ruwl~zer Blokken en halffabrlcut bewerkte Jlrodukten 
Landen van bestemmln1 (b (c) ( ) 
196-f 196-f 1965 196-f 196-f 1965 196-f 1964 1965 
I-VI I-VI I-VI I· VI I-VI I· VI 





Belgique • Belgle 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Europa · Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de I'Ouest 
{ 
GroBbrltannle~ · Royaume-Unl 
darunter ' dont Skandlnavien Scandlnavie 
Osteuropa · Europe Orientale 
Amerika • Am6rique 
darunter • dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Afrika • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder · Etats Ass. d' Afr. 
Aslen • Asie 
Sonstlge Linder · Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays iers 





Belgique • Belgle 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de ('Ouest 
{ 
GroBbritanni n · Royaume-Unl 
darunter · dont Skandlnavien Scandlnavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerika • Am6rique 
darunter • dont : USA und Bes. USA et poss. 
Afrika • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter · dont: Ass. Afr. Linde • Etats Ass. d'Afr. 
Asien • Asle 
Sonstige Linder · Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen • Total pay tiers 
lnsgesamt • Total g6n6ral 
(e) 
(e) 
(a) Sulvant les statlstlques de llvraison des sines (non comprls aclers sp6claux) 
Secondo le statlstlche delle consecne dt llstabllimenti (non compresl acetal 
special I) 
(b) Y comprls Spiecel et ferro-mancanbe larbur6 
Compreslchlsa speculare e ferro-manc~ese 
(c) Y comprls coils pour relamlnace dans I Communaut6 
Compresl coils per rllaminazlone nella omunltl 
(d) Y comprls coils pour l'utlllsation diree1 e et exportations vers les pays tiers 
Compresl coils per ucillzzazlone dlrett ed esportazlonl verso I paesl terzl 
(e) Voir tableau 61, note (e) • Cfr. tabell 61, nota (e) 
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(e) 146 34 58 830 385 499 
345 188 153 841 460 402 
14 6 1 U2 75 51 
13 
- -
566 271 250 
601 320 285 1787 919 850 
0 0 
-
4 2 4 
1 t19 548 497 4140 2112 2056 




129 95 16 
- - -
299 133 175 
-
15 
56 13 26 1074 515 801 
- - -






- I 198 11 
tl7 30 86 2173 1 084 1 397 
1246 578 583! 6 313 3196 3 453 
Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
Stablllmentl lussemburghesl • luxemburgse bedrl)ven 
(e) 174 82 89 78l 370 370 
4 2 2 269 128 110 
17 13 13 91 58 36 
- - -
232 107 106 
14 18 3 570 281 245 
1 1 1 213 108 113 
no 116 108 2157 1 052 980 
3 
-




20 15 4 
- - -
304 140 155 
- - -
- - -
460 212 327 
- - -










4 1 9 1201 593 698 
214 117 117 3 358 1 645 1 678 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverlncsstatlstleken der bedrljven (speclaalscul nlet 
lnbe1repen) 
(b) ElnschlieBiich Splecelelsen und kohlenstofl'relches Ferromancan 
Met inbecrip van splezeliJzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Welterauswalzen In der Gemeinschaft 
Met inbe1rip van warmcewalst breed band voor ultwalslnz In de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
In dritte Under 
Met lnbezrip van warmcewalst breedband voor direct cebrulk or ulcvoer 
naar derde Ianden 
(e) Vzl, Tabelle 61, Anm. (e) • Vel. tabel 61, noot (e) 
Receptions, par pays, des prodults finis et finals (a) 
llvres par les uslnes de Ia Communaute et taux 
d'lnterpenetratlon des marches (b) (aclers spe. 
claux exclus) (c) 
Arrlvl per poesl del prodottl (Jnltl e termlnoll (a) 
consegnotl dogll stoblllmentl della Comunltd e tosso 
d'lnterfenetrazlone del mercatl (b) (occlol speclall 
esclusl (c) 
Zeit 
P6riode Deuuchland France Periodo {BR) 
Tijdvak 
I tall a 
Bezuge der Lander an WalzstahlerzeuJnlssen 
und weiterverarbelteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate In o/o (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aonvoer per land von wolserl}produkten en verder 
bewerkte wolserl}produkten (a) o(komstlg von be-
drljven blnnen de Gemeenschop en grood von morkt-
vervlechtlng In o/o (b) (speclool stool nlet lnbegre-
pen} (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l~ue I Bee 1 Luxembourc 
Beziige lnsgesamt • R~ceptlons totales • Arrlvl totDII TotDie aanvoer 
• (1000 t) 
1954 12269 6 086 2 985 1 507 1 807 70 
1955 15 623 7191 3 564 1690 2070 75 
1956 16 048 7 951 3950 1 731 2152 83 
1957 16 532 8 787 4 229 1 835 2 221 93 
1958 15 08.of 8 901 4 266 1497 1856 106 
1959 16 839 8 431 4830 1 909 2103 140 
1960 20 318 10H3 6 212 2 236 2 305 163 
1961 19 255 10 373 7 235 2165 2493, 213 
1962 19 312 10 .of06 8 288 2 081 2 543 225 
1963 18 237 10 664 8 919 2096 2 571 220 
1964 22 769 12116 8112 2477 2 969 224 
1964 X 2087 1 086 715 232 275 19 
XI 1940 1 007 670 212 254 17 
XII 1725 999 669 227 256 17 
1965 I 1 sa.. 1 015 585 215 238 18 
II 1880 995 637 216 240 19 
Ill 2067 1 058 124 216 248 19 
IV 1 878 987 712 180 225 23 
v 1 886 937 739 187 222 22 
VI 1 806 986 733 182 246 20 
VII 1 778 894 786 167 161 23 
Antell der Bezilge aus anderen Llndern der Gemelnschaft In % (b) 
Part des r6ceptlons en provenance d'autres pays de Ia Communaut6 en % (b) 
AliquotD derll arrivl In proven/enza da altrl paes/ della Comunitd In % (b) 
Aandeel van de aanvoer uit andere Ianden der Gemeenschap In% (b) 
195-4 7,7 13,2 6,8 66,0 28,5 6,9 
1955 9,5 H,1 3,8 66,3 27,4 7,2 
1956 7,9 15,2 4,2 66,8 26,9 7,3 
1957 7,0 16,1 5,3 68,7 28,2 8,7 
1958 9,1 17,1 5,9 62,2 28,6 8,2 
1959 11,4 H,6 5,5 65,2 32,5 5,7 
1960 10.5 15.9 7,6 64,7 33,5 4,9 
1961 10,7 17,2 11,0 64,5 37,7 •• 5 
1962 12,8 18,0 15,2 65,3 34,9 5,8 
1963 13,7 19,5 17,1 65,3 32,8 5,0 
1964 14,0 21,4 10,8 67,3 36,9 4,6 
1964 X 15,5 20,0 7,2 65,6 37,0 4,9 
XI 14,9 21,2 7,8 69,0 37,8 3,4 
XII 15,1 23,5 8,6 69,9 39,5 4,9 
1965 I 14,4 20,5 8,4 67,7 36,1 I 5,3 
II 15,7 20,9 9,0 67,6 37,6 5,2 
Ill 16,1 20,1 9,7 63,6 34,7 5,1 
IV 16,7 19,3 8,0 64,9 39,0 6,1 
v 16,3 21,4 8,1 67,7 36,4 7,2 
VI 17,3 19,9 10,1 64,4 37,2 8,5 
VII 
I 













































(a) Y compris linfou, demi-produiu et coils pour utilisation directe {autre que 
le relaminace 
{a) EinschlieBiich Blllcke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmlttelbaren 
Verbrauch {ilicht zum Weiterauswalzen) 
Met lnbecrlp van blokken. halffabrikaat en warmcewalst breedband voor 
direct verbrulk {nlet voor uitwalsinc) Compresl I lincotti. semilavorad e coils per utilizzazione diretta (divers! dalla rilaminazione) · 
{b) Part en % des autres pays de Ia ..:Ommunaut6 dans l'approvlsionnement 
total par Ia Communaut6 de chaque pays membre 
Parte In % decll altrl paesi della Comunitl nell'approvvlclonamento totale 
per Ia Comunitl dl ocnl paese membro 
(c) Suivant les statisdques de llvralsons des usines 
Secondo le statlstlche delle consecne decll stabillmend 
(b) Antell {%) der anderen Under der Gemeinschaft an den GesamtbezDcen jedes Landes der Gemeinschaft 
Aandeel {~) van de andere Ianden der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap 
{c) Auf Grund der Lieferstatlstlken der Werke 
Op buls van de leverlncutatlstleken der bedrlive'l 
79 
Receptions, par pays, des pro~ults slderurglques 
en aclers fins et speclaux (a) I vres par les uslnes 
de Ia Communaute, et taux d'interpenetratlon 
des marches 
BezUge der Lander- an Edelstahlen (a) von Wer-
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs-
rate 
Arrlvl, f>er raese, dl prodottl sic erurglclln acclal flnl 
e speclall (a consegnatl dagll stc blllmentl della Comu• 
nltd e tasso d'lnterpenetrazlon del mercatl 
Aanvoer In de afzonderlljke Ianden van speclafe 
staafsoorten (a) a(komstlg van bedrljven blnnen de 














































Deutschland (BR) Frana I tall a 








































































































Antell der Be:zUge aus anderen Undern der Gemelnschaft In % (b) 
Part des r~cept'ons en provenance d'autres pays de Ia Communaut~ en% (b) 





















Aandeel v n de aanvoer ult andere Ianden der Gemeenschap In% (b) 
.3 2,8 63.7 I 14.8 
J 3J n~ w~ 
,9 4,7 69,-4 i 30,3 
,8 4,2 63,6 ' 20,1 
.5 · 3,2 57,3 1 24,5 
~ 3~ ~7 V3 
,2 5,8 56,4 27,2 
,5 5,2 48,1 24,7 
~.9 5,1 40,0 31,1 
1 J,2 5,1 46,3 27,5 
~.o 4,5 33,2 30,1 
,9 4,8 43,4 28,5 
~.o 5,1 -4-4,9 30,5 
9,4 5,4 31,7 30,4 
,;o 3,9 50,1 32,3 
9,4 5,3 38,7 31,2 
6,6 3,1 45,0 25,0 
9,6 4,6 38,1 28,6 
8,9 4,8 46,5 32,9 



















































































(a) Tous froduits (llncots ec demi·produits, meme po r relaminace indus) 
Tutti prodoctl (llncoctl e semllavoratl, inclusa an he Ia rilaminulone) (a) Aile Eneucnlsse (einschl. BUScke und Halbzeuc, auch zum Weiterwalzen) Aile produkten (met inbecrip van blokken en halffabrikut, ook voor uit• 
walslnc) 
(b) Part en % des aucres pays de Ia Communauc6 d~ l'approvlsionnemenc 
total par Ia Communaut6 de chaque pays membre. Pour le B6n61ux il s'aclt 
de Ia part repr6senc6e par les livraisons des pays au res que ceux du B6n61ux 
Parte en % decll altri ,paesl della Comunltl nell'~! provvicionamento totale 
per Ia Comunltl di ocni paese membro. Per II Be elux tratwl della parte 
rappruentata dalle consecne del paul oltN che q elll del Benelux 
80 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemeinschaft an den GesamcbezDcen 
ledes Landes der Gemelnschaft. FOr Benelux beziehc sich der Ancell auf die 
lieferuncen der Nicht-Benelux·Under 
Aandeel (%) van de andere Ianden der Gemeensch1, In de totale aanvoer 
van elk lana der Gemeenschap. Voor Benelux wordt eze verhoudlnc weer-
ceceven door de leverlncen der nlet-Beneluxlanden 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
l~r. Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunlti 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 a 76 depller Ia 
page 83 
N. 8. :Per consultore le tobelle de 65 d 76 aprire a paglna 83 
v 
Commerce exd:rleur et echanges de produltS 
slderurglques l l'lnterleur de Ia Communaute 
(Statlstlques douanl~res) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In produkten der l)zer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bls 76 entfalte Selte 83 
N. 8. : Voor raadpleging van de tobellen 65 tot 76 gebruike 





En-tOto quadrlllnguo d., ~lonn .. d., tableaux 65 0 76 • Vlenprachlge Obenchrlft fllr die Spalten der Jabellen Nr. 65 bl• 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dal n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen an de tabellen 65 tot 76 
Ruwl)zer en Produkten, die nlet 
ferrolceerlneen Staal (produkten welke onder het Verdrae vallen) onder het Verdrae 
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Ghlsa e ferro-leehe Prodottl slderurelcl 
del Trattato Acclalo (prodottl compresl nel Trattato) fuorl della -~ 
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Fontes Produits 
et ferro-alllaees Acler (Prodults CECA) sld6rurelques 
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Zeit 
Rohelsen und Erzeuenlsse 
Ferroleeleruneen Stahl (Erzeuenlsse des Vertraees) auOerhalb des 
des Vertraees Vertraees 














E ; j 
19 1 20 1 21 1 n 1 23 I 24 I 25 26 (a) 
(a) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltgewalzte 
Erzeugnisse (andere als Bleche und kaltge-
walnes Bandeisen zur Herstellung von 
WeiBband) und oberfllchenbearbeitete Er-
zeugnisse 
(b) Nur Massenstahl 
(a) Produiu forg~s. lamin& l froid (autres 
que les tales ou le feuillard destin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr~s l Ia 
surface 
(b) Acler ordinaire seulement 
(a) Prodotti fucinati, laminati a freddo (different! 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alia fabbricuione della banda) o lavorati 
alia superficie 
(b) Solo acciaio comune 
(a Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaautaal, 
koudgewaist bandstaal voor de vervaardi· 
ging van blik) en produkten met bewerkt 
oppervlak 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl fllr 1963 (c) Y compris fil machine en aciers sp6ciaux 
pour 1963 
(c) Compresa Ia vergella in matasse di acciai 
speciali per 1963 
(cb Aileen gewone staalsoorten 
( Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
voor 1963 
EGKS /CECA 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers · lmportazlonl pronnlentl dal paesl terzl 
1000t ~ 
· lnYoer ult derde Ianden ~~~ 
• 4 5 6 17181 9 10 111 112 113114 115 116117118119 20 21 22 23 241 25 26 1271 28 1 29 130 31 32 
A Elsen und Stahl Slderurgle Slderurgla 
1963 261 910 
1964 182 477 
1964 
15 72 1159 93 
16 84 758 64 
292 88 1328 
125 136 1267 
5 1 76 204 6 
4 0 117 178 2 
115 55 55 14 18 487 
55 63 55 16 12 287 
• IJ:zer en staal 
357 91 31 3 316 







127 3 560 46 22 187 
163 2 963 27 21 245 
VII 18 37 
VIII 15 14 
IX 11 30 
X 9 38 
XI 15 36 
XII 21 21 
1965 
I 40 55 
II 6 20 
Ill 33 14 
IV 15 32 






















































4 14 130 
5 13 85 
13 7.5 121 
12 ~ 102 
6 5 106 
10 6 96 
18 3 40 
9 8 92 
2 6 78 
5 6 86 
7 6 60 
0 -- 9 
1 - 4 
0 -- 11 
0 0 8 
0 -- 11 
0 - 13 
0 0 10 
0 - 10 
0 -- 11 
1 -- 10 























9 9 1 1 
5 2 1 1 
5 10 2 1 
5 2 1 1 
4 7 3 1 
6 3 1 1 
4 2 1 1 
3 3 1 1 
7 3 1 1 
5 1 2 1 





































• 15 78 























9 0 7 7 












0 0,4 1,0 
0 0,5 0,5 
0 0,7 1,1 
0 0,4 1,2 
0 0,2 1,3 
0 0,6 1,4 
0 0,4 1,2 
0 0,3 1,4 
0 0,4 1,4 
0 0,2 1,1 
0 0,5 1,3 
20 5 1 153 
18 2 2 176 
18 1 2 160 
16 1 1 104 
16 1 1 100 
16 3 1 192 
18 4 1 141 
17 2 1 189 
15 5 1 163 
19 5 2 183 



















































10 161 3 
12 111 3 
13 186 2 
12 106 4 
12 1n 5 
178 
Dl cui acclal special# (d) • Waarvan speclaal staal (d) 
38 1 165 52 113 28 13 106 




































































• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-tetes des colonnes pa,e 83 • Vedere Je intestuioni delle colonne a pagina • Voor de te tst der kolommen zie men blad. 
(Faltblatt) (d6pliant) 83 (pieghevole) · zijde 83 (":C uwbiad) 
(d) Fllr die Jahre 1954 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pourlesann6es1954l1962voirAnnuaire, (d) Per gil anni 1954 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de ja en 19$4 tot 1962 zie men de 












Bez:Oge aus Lindern der EGKS • Receptions en provenance des pays de Ia CECA • Arrlvl dal paesl della CECA • Aanvoer ult Ianden der EGKS 
• 0 1 2 3 4l51 6 1718 9 10 
1000 t 
11 1 12 113114 115116117118 19 20 121 1221 23 I 24 25 26 1271 28 l 29 130 131 132 
A Elsen und Stahl • Slderurgle · Slderurgla • IJ:zer en staal 
1963 416 487 41 129 1073 202 659 429 913 50 14 829 1 673 54 790 554 740 62 104 1 345 1 809 318 207 10753 88 279 189 137 398 11477 63 51 ' 46 1964 228 470 29 153 880 423 862 457 1182 49 8 977 1 924 52 881 504 804 79 94 1 549 1 984 309 257 12393 93 332 236 156 615 13401 27 48 53 1964 
VII 25 37 3 10 75 40 77 48 90 6 0 84 180 4 69 41 68 5 8 129 170 29 19 1 068 7 29 20 13 40 1 141 1 5 5 VIII 11 25 4 13 53 37 82 38 71 4 1 66 161 5 59 35 53 6 4 98 129 22 14 883 6 19 15 9 41 948 0 3 5 IX 25 31 3 12 70 39 89 45 102 3 1 78 182 6 74 43 70 9 8 115 150 24 18 1 055 7 34 19 14 46 1 us 1 3 5 X 24 32 2 9 67 45 65 37 93 3 1 87 179 4 67 51 68 7 8 121 173 21 19 1 048 8 31 21 14 54 1 t37 3 3 5 XI 19 49 2 13 82 31 58 36 89 2 1 88 164 4 73 44 71 6 7 133 151 22 17 997 9 28 20 14 48 1 078 2 3 4 XII 12 35 3 17 67 26 73 24 97 3 1 86 162 4 72 51 77 7 10 134 155 27 15 1 023 6 32 22 15 56 1116 1 5 3 1965 





I XI XII 





21 1 9 30 367 1963 . 218 10 35 1 88 279 36 25 427 1964 14 38 36 98 148 10 1 30 10 38 1 425 93 332 41 31 497 . 1964 
VII 0,6 3,1 4,0 7,6 12,6 0,9 0,1 2,1 1,3 3,3 0,2 35,8 7,2 28,6 3,6 2,6 42,0 VIII . 0,9 1,3 4,0 7,4 7,3 0,4 0 1,2 1,3 1,9 0,1 25,7 6,4 19,3 2,1 1,7 29,5 IX 1,3 5,9 5,1 7,5 12,2 0,8 0,3 3,2 1,4 3,2 0,1 40,9 6,8 34,1 3,8 3,0 47,7 X . 2,7 2,8 4,7 8,9 12,0 . 0,7 0 2,5 1,6 2,9 0,1 38,9 7,5 31,3 3,4 2,6 44,9 XI 1,3 3,2 3,3 9,9 12,3 0,8 0,2 2,2 1,2 2,6 0,1 37,0 8,7 28,3 3,2 2,9 43,2 . XII 0,8 3,2 3,4 8,4 13,0 0,9 0,2 3,7 1,6 2,9 0,1 38,1 6,0 32,2 3,8 3,3 45,3 1965 








(Faltblatt) (dtlpliant) 83 (plechevole) zijde 83 (vouwblad) 8i • "''' ""'"'""'"" ·~ ·-· '"" 83 • Vol• Ju ·~"" ... <Oio ........ " • """' Jo 1"-~1 doiio .. ;.,,. ,..;,. • v~. do-'" kolomm~ ...... blod- I I 
(d) I'Or die Jahre 1954 bis 1962 slehe Jahrbuch, (d) Pour les anntles 1954l1962 voir Annuaire, (d) Per eli anni 1954 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 1954 tot 1962 zie men de 
Tabellen II 20 bis II 31 ubleaux II 20 lll 31 tabelle II 20 a II 31 ubellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
mportatlons en provenance des pays tiers lm,ortGzlonl ,rovenlentl dol ~esl terz# · lnvoer ult derde Ianden 
• 10 11 12 113 17118 19 20 21 22 23 26 127 28 29 
A Elsen und Stahl · Slderurgle • Slderurgla · l}zer en stool 
1963 75 319 0 27 421 s 28 3 411 2 0 27 91 - 42 21 24 7 s 188 172 9 9 1 045 19 43 28 10 31 1114 1 s 119 
1964 11 157 s 24 196 43 27 14 513 3 0 61 100 0 22 23 23 9 4 160 134 2 6 1 144 20 64 44 12 42 1 242 0 8 165 
1964 
VII 2 15 
-






2 4 3 0 0 15 14 1 1 t21 2 6 4 2 6 132 - 0 13 
VIII 0 7 
-




1 2 1 1 0 10 12 - 1 95 1 4 2 1 3 101 - 1 15 
IX 2 9 
-




2 1 3 1 •1 15 13 - 1 123 1 s 4 1 4 132 - 1 16 
X 0 9 
-
1 11 9 s 1 38 0 0 4 7 
-





4 14 6 1 0 45 0 - 7 11 - 2 1 2 3 0 11 11 0 0 102 2 8 4 1 s 112 - 1 13 
XII 0 3 
-

















1 0 37 0 
-
4 9 - 1 2 2 1 0 11 11 0 0 81 3 7 4 2 4 89 - . 1 12 
Ill 0 3 
-


















2 11 0 2 1 33 0 0 s 8 - 1 1 1 0 0 12 8 0 0 73 1 6 3 1 s 83 - 1 15 
VI 4 8 
-










X I I I XI I XII I I 
B Darunter Edelstahle (d) . Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal ,,eclall (d) Waarvan s,eclaal stool (d) 
1963 1 4 9 23 s 0 2 1 11 0 62 19 43 9 s 76. . 
1964 1 4 11 19 23 7 0 2 6 11 1 84 20 64 12 7 103 . 
1964 
VII . . 0 0,3 1,3 1,9 2,4 0,7 0 0,1 0,5 0,9 0 8,2 2,0 6,2 1,0 0,8 10,0 . 
VIII 0,1 0,5 0,4 1,0 2,1 o.s 0 0 0,2 0,7 0,1 5,6 1,3 4,3 0,7 0,4 6,8 
IX . 0,1 0,4 0,6 1,4 1,9 0,5 0 0,4 0,5 0,8 0,2 6,8 1,4 5,3 1,0 0,8 8,6 
X . 0,1 0,4 1,7 . 2,2 1,7 0,4 0 0,1 0,6 1,1 0 8,5 1,9 6,6 1,3 0,9 10,7 
XI 0,1 0,5 1,5 1,9 3,1 0,9 0 0,1 0,9 1,1 0 10,1 2,1 8,0 1,1 0,7 11,9 
XII . 0,1 0,4 1,2 2,3 2,2 0,7 0 0,4 0,7 1,0 0,1 8,9 2,0 7,0 1,1 0,7 10,8 
1965 
I . . 0,1 0,8 0,9 . 2,0 3,5 . 0,8 0 0,1 0,6 1,2 0 10,1 2,6 7,4 1,2 0,5 11,9 
II . 
-
0,6 0 3,0 2,9 1,5 0 0,2 0,6 1,1 0 10,0 3,4 6,5 0,9 0,8 11,6 . 
Ill . . 0,1 0,4 
-
. 3,1 2,9 0,4 - 0,2 0,6 1,3 0 9,1 2,3 6,9 1,2 0,8 11,1 
IV . 0,1 1,0 0,4 2,0 2,2 0,6 0 0,1 0,6 1,2 0 8,2 1,7 6,4 1,4 0,6 10,2 








• Slehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en·t&tes des eolonnes pace 83 • Vedere le lntestazionl delle eolonne a paclna • Voor de tekst der kolommen zie men blad-(faltblatt) (d6pliant) 83 (piechevole) zijde ·83 (vouwblad) 
(d) f'Or die Jahre 19S.f bls 1962aiehe Jahrbuch, (d) Pourlesannt!es195.fl196lvolrAnnualre, (d) Per eli anni 19S.f a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 19S.f tot 1962 zle men de 
Tabellen II 20 bls II 31 tableaux II 20 l II 31 tabella II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 In het Jaarboek 
• 
A 
1963 5 65 14 40 124 
1964 5 85 12 61 163 
1964 
VII 1 7 1 3 12 
VIII 0 8 1 6 15 
IX 0 7 1 6 14 
X 0 8 1 4 13 
XI 1 7 1 4 13 
XII 1 7 2 7 16 
1965 
I 1 9 0 4 14 
II 1 8 2 6 16 
Ill 0 8 1 7 16 
IV 1 8 1 4 14 
v 0 8 1 5 14 





























Bezuge aus anderen Liindern der EGKS · Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl #)aesl della CECA • Aonvoer ult andere Ianden der EGKS 
9 10 111 12 113 14 18119 1 20 121 22 23 1 24 26 
Eisen und Stahl · Siderurgie Siderurgla ljzer en stool 
1 181 15 51 1 3 425 511 0 217 113 229 9 18 257 895 98 53 3 078 20 33 21 
3 390 45 71 2 1 468 612 1 321 133 297 15 29 387 1 048 110 71 4 012 29 69 30 
2 38 7 7 0 0 37 71 0 28 12 31 1 2 37 99 10 7 399 3 5 3 
0 56 8 4 0 0 38 66 0 19 12 25 1 2 27 86 10 6 360 2 7 3 
0 61 7 6 0 0 39 63 0 24 13 27 1 3 31 83 10 6 371 1 7 2 
0 36 3 7 0 0 43 66 0 22 15 26 1 2 34 103 9 5 373 2 7 3 
0 27 6 6 0 0 46 61 0 31 15 27 2 2 40 90 9 7 369 3 9 3 
0 40 3 9 0 0 41 45 0 24 14 28 1 4 40 85 9 4 348 2 10 3 
-
28 5 2 0 0 42 41 0 28 14 24 1 2 40 91 7 6 332 3 8 3 
0 26 3 6 0 0 40 52 0 27 14 21 2 3 43 107 6 6 356 2 8 4 
0 29 4 10 0 0 53 52 0 28 18 25 2 3 44 117 9 6 402 3 11 4 
0 25 4 5 0 0 39 58 0 28 13 24 2 3 47 106 10 6 371 2 9 3 
1 29 5 13 0 0 42 51 0 32 17 33 2 2 42 100 9 6 386 1 8 4 
0 28 6 5 
-
0 42 so 0 26 14 26 2 3 48 100 8 7 366 2 9 4 
I I 
27 28 29 
39 93 3230 2 
41 117 4200 4 
4 10 416 0 
3 9 375 0 
4 10 387 0 
4 14 394 1 
5 13 389 1 
5 13 368 1 
5 12 352 1 
5 11 376 1 
6 14 426 1 
5 11 390 1 
5 11 405 2 
6 12 388 2 
Darunter Edelstahle (d) Dont aciers speclaux (d) Dl cui acclal s#)eclall (d) . Waarvan s#)eclaal stool (d) 
- 6 0 4 24 0 0 9 1 7 0 53 20 33 2 3 58 
0 8 15 29 19 1 0 13 4 10 0 98 29 69 4 6 108 
0 0,5 1,0 2,4 1,9 0 0 0,9 0,3 0,8 0 7,9 2,5 5,4 0,4 0,5 8,9 
-
0,7 1,7 3,0 2,1 0 
-
0,5 0,2 0,9 0 9,1 2,2 6,9 0,3 0,3 9,6 
-
0,2 1,3 2,1 1,2 0,1 0 2,0 0,3 1,0 0 8,1 1,5 6,7 0,4 0,6 9,1 
0 0,9 2,0 2,7 1,7 0,1 0 0,9 0,4 1,0 0 9,7 2,3 7,4 0,5 0,4 10,6 
0,1 1,4 1,6 3,5 2,4 0 0 0,9 0,3 1,0 0 1t,2 2,6 8,5 0,5 0,6 12,2 
0 0,8 1,7 3,2 2,6 0,1 
-
2,0 0,4 0,8 0 1t,8 1,8 10,0 0,6 0,6 13,0 
-
1,1 1,3 3,3 2,7 0,1 0 0,8 0,3 1,0 0 10,6 3,0 7,6 0,3 0,6 1t,6 
0 0,7 0,5 3,0 2,5 0 0 1,1 0,5 1,0 0 9,5 1,7 7,8 0,3 0,6 10,4 0,1 1,2 2,2 3,6 2,7 0 0 1,2 0,5 1,5 0 t3,2 2,6 10,6 0,8 1,1 15,1 
-
1,0 1,6 2,9 2,7 0,1 
-
1,1 0,3 1,0 0 10,6 1,8 8,8 0,6 0,9 12,1 















• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en·tetes des colonnes page 83 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 0 
(Faltblatt) (do! pliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) g:: 
(d) Fiir die Jahre 1954 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour les annt!es 1954l1962 voir Annuaire, (d) Per gli annl 1954 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 1954 tot 1962 zie men de 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 l II 31 tabelle II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
i FRANCE 1000 t 
Ohne Saarland • Sans Sarre • Senza Ia Sarre • Zander Saarland ~ 
Elnfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derJ,. , .. ,., .... 
• 0 1 2 3 .of 5l 6 171819110 11 12 1311-4 115 16 17 18119 1 20 121 1221 23 1 
2-4 25 26 127 28 29,30 31,32 
A Elsen und Stahl · Slderurgle Slderurgla • l}zer en staal 
1963 7 35 
- -
42 1 12 19 132 1 - 1 15 - 1 7 2 3 1 53 19 10 1 279 10 20 10 4 16 309 10 2 23 
196-4 32 13 
- -
46 3 9 10 so 0 0 8 9 0 1 11 2 3 1 23 12 2 2 147 9 23 9 5 21 181 21 2 28 
196-4 
VII 1 0 
- -
1 0 0 2 1 0 - 1 0 - 0 2 0 0 0 4 1 0 0 1l 1 2 1 0 2 16 - 0 2 
VIII 0 1 
- -




0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 2 0 0 1 7 1 0 2 
IX 1 2 
- -






0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 2 1 0 2 9 
-
0 3 
X 1 0 
- -






0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1 2 1 1 2 8 2 0 4 
XI 11 1 
- -






0 0 1 0 0 6 1 2 1 0 2 9 2 0 4 
XII 10 3 
- -




1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 7 2 2 1 1 2 f1 4 0 3 
1965 
I 3 1 
- -






0 1 0 1 0 1 2 0 0 8 1 2 1 0 2 f1 3 0 4 








0 1 0 0 0 2 1 - 0 8 1 2 1 1 2 f1 3 0 3 
Ill 3 1 
- -






0 3 0 1 0 1 1 0 0 f1 1 3 1 1 3 15 2 0 6 
IV 2 1 
- -




1 1 0 0 2 0 2 0 4 1 0 0 12 1 2 1 1 3 16 4 0 2 
v 1 2 
- -






0 3 0 2 0 3 1 0 0 12 1 2 1 1 2 f5 4 0 3 














I X XI XII 
B Darunter Edelstihle (d) . Dont aclers speclaux (d) Dl cui acetal speclall (d) . Waarvan speclaal staal (d) 
- 4 38 1963 0 2 3 15 2 - 1 2 5 0 30 10 20 5 
1964 0 4 2 8 8 2 0 1 2 5 0 32 9 23 5 5 4l 
196-4 
VII . 0 0,1 0,5 0,9 0,4 0,1 - 0,1 0,2 0,3 0 2,7 1,0 1,6 0,6 0,1 3,4 
VIII 0 0,3 
-
0,2 0,6 0,3 - 0,2 0,1 0,4 0 2,1 0,3 1,8 0,2 0,1 2,4 
IX 0 0 
-
0,2 0,7 0,1 
-
0,1 0,2 0,5 0 1,9 0,2 1,6 0,4 0,3 2,6 . 
X 0 0,9 0 0,5 0,6 0 0 0 0,1 0,5 0 2,9 0,5 2,3 0,4 0,4 3,8 
XI 0 0,7 0,1 0,5 0,8 0 - 0 0,2 0,4 0 2,8 0,6 2,2 0,4 0,4 3,6 . 
XII 0 1,1 0,2 1,4 0,7 . 0 - 0,1 0,3 0,4 0 4,2 1,8 2,4 0,5 0,9 5,6 . 
1965 
I 0 1,2 0,1 0,6 0,5 0,2 - 0,3 0,3 0,3 0 3,4 1,1 2,3 0,3 0,3 4,0 . 
II 0 - 0,1 0,8 1,0 0,1 - 0,1 0,3 0,2 0 2,6 0,9 1,7 0,4 0,5 3,5 
Ill 0 0,6 0,4 . 0,5 1,1 0,1 - 0,1 0,4 0,5 . 0 3,7 0,6 3,1 0,4 0,5 4,6 . . 
IV . 0 0 0,5 1,1 0,7 . 0 - 0 0,2 0,3 0 2,8 1,1 1,8 0,5 0,4 3,7 . 








• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en·t~tes des colonnes page 83 • Vedere le lntestuionl delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
(faltblatt) (d6pliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) 
(d) f'Dr die Jahre 195-4 bis 1962 siehe Jahrbuc~. (d) Pour lesann6es 195-4l1962 voir Annuaire, (d) Per eli annl 195-4 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195-4 tot 1962 zie men de 
Tabellen 1120 bls II 31 tableaux 1120 lll 31 cabelle 1120 a II 31 cabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
Bez:Uge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl da~l altrl paesl della C£CA • Aanvoer ult andere Ianden der £GKS 
1000 t 
. I 0 1 213 .. 5 6 7 8 9 10 11 112 131 H I 15 16 171181 19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 29 30 131 132 
A Elsen und Stahl · Slderurgle • Slderurgla • lj:zer en staal 
1963 107 65 3 10 185 154 132 355 329 4 0 106 501 0 211 138 198 28 20 489 346 93 38 3143 21 133 54 38 83 3 317 1 3 0 
1964 76 71 2 10 159 164 164 343 443 6 0 167 594 1 247 168 247 34 16 600 446 94 53 3 787 23 155 64 43 102 3 996 4 3 1 
1964 
VII 8 4 
-
1 13 13 16 36 35 1 0 13 51 0 19 14 20 2 1 54 36 10 4 325 1 15 6 4 10 344 
-
0 0 VIII 3 4 0 1 7 13 7 29 34 0 0 9 38 0 21 12 13 2 1 37 17 7 2 242 2 7 3 2 6 253 
-
0 0 IX 9 6 0 0 15 15 15 30 42 1 0 15 57 0 24 14 25 5 1 52 31 7 5 341 2 15 6 4 8 359 0 0 0 X 5 6 0 1 12 20 13 28 34 0 0 15 50 0 22 19 23 4 2 51 28 6 5 318 2 14 5 4 9 336 2 0 0 XI 3 5 0 1 10 14 12 24 26 1 0 14 47 0 20 14 22 3 2 50 29 7 4 287 2 13 6 4 8 305 1 0 0 XII 3 7 0 .1 11 10 17 19 26 0 
-
14 52 0 22 17 27 4 1 53 34 7 4 307 2 14 6 4 11 328 0 0 0 
1965 
I 1 5 0 1 7 8 15 25 25 0 0 12 48 0 14 13 18 3 2 55 35 8 5 288 2 12 4 4 7 302 1 0 0 II 4 5 1 1 10 10 17 28 33 0 0 14 45 0 22 14 19 4 1 51 39 8 4 309 3 14 6 4 8 327 1 0 0 




20 13 18 4 1 58 39 9 6 322 2 13 6 4 10 341 0 0 0 IV 3 4 0 0 7 9 17 29 35 0 
-
11 45 0 19 11 14 4 1 46 31 8 5 286 2 13 6 4 8 304 0 0 0 
v 3 5 0 1 9 8 13 30 30 1 0 12 45 0 18 12 18 2 1 46 34 7 6 284 2 13 6 4 9 303 1 0 0 VI 1 4 
-




XI I XII I 
B Darunter Edelstahle (d) Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal special# (d) . Waarvan speclaal staal (d) 
,_,. 
. 
0 154 1963 7 14 15 97 6 1 7 3 5 21 133 18 9 182 . 
1964 . . . 10 16 20 24 87 . . . 6 1 5 4 5 0 178 23 155 21 11 211 
1964 
VII 0,3 1,6 2,8 . 1,6 7,6 . 0,5 0,1 0,5 0,4 0,5 0,1 15,9 1,3 14.6 2,7 0,2 . 18,8 . VIII . 0,7 0,2 2,1 1,5 2,8 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0 8,4 1,7 6,7 0,8 0,4 9,6 . IX . . 1,0 1,1 3,7 1,7 7,8 . 0,4 0,1 0,4 0,4 0,5 
-
17,1 1,8 15,3 2,2 1,0 20,3 
X . 1,1 1,4 2,4 1,8 6,9 . 0,4 0 0,5 0,3 0,4 0 15,4 1,7 13,7 1,8 1,0 18,1 
XI 1,0 1,2 1,3 2,2 7,4 0,5 0,1 0,6 0,3 0,4 0,1 15,1 2,2 12,9 1,6 1,1 17,8 . XII 0,7 1,9 1,2 2,1 7,2 0,5 0,1 0,6 0,2 0,5 0 15,1 1,6 13,6 1,7 1,3 18,1 . 
1965 
I . . 0,8 1,3 1,2 . 1,6 6,8 . 0,7 0 0,4 0,2 0,5 
-
13,6 1,9 11,7 1,8 0,9 16,3 . II 1,0 1,3 2,1 . 2,4 8,2 0,6 0 0,4 0,3 0,6 0,1 17,1 2,6 14,5 2,2 0,9 10,2 . . . 
Ill . 0,9 1,5 2,3 . 2,0 6,7 . 1,0 0,1 0,4 0,3 0,7 0 15,9 2,5 13,5 2,2 1,0 19,1 . IV . . 0,8 2,0 2,2 1,4 6,4 . . 0,6 0,1 0,4 0,5 0,8 0 15,0 1,7 13,3 2,0 1,0 18,0 







• Siehe Oberschriften der Spalten Selte 83 • Voir les en·t8tes des colonnes pace 83 • Vedere le intestuionl delle colonne a pqina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 0 (Faltblatt) (d6pliant) 83 (piechevole) zijde 83 (vouwblad) 0.. 
(d) ~Or die Jahre 195-4 bis 1961 alehe Jahrbuch, (d) Pour lesann6es 195-4l1962 voir Annuaire, (d) Per eli anni 195-4 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195-4 tot 1962 zie men de -..a 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 lll 31 tabelle II 20 a II 31 cabellen II 20 t/m II 31 In het Jaarboek 
IT ALIA 1000t 
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations e:a provenance des pays tiers • lmport.azlonl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
• 21 22 23 24 25 29 130 131 32 
A Elsen und Stahl . Slderurcrl.,. . -· . u .... ~!-en-RGGI 
'V~ IV<> 1~"'0 0 ll 41'1 186 217 2 529 2 1 32 47 61 9 20 3 






1 0 6 0 1 2 4 0 89 1 3 1 1 2 9l - 1 3 






1 0 0 
-
0 1 3 2 1 43 0 2 0 0 1 45 
-
1 1 




1 0 6 0 1 2 1 1 1 106 1 1 1 1 1 108 
-
1 2 




1 0 0 0 0 3 1 1 1 78 1 1 1 1 1 81 
-
0 2 






1 0 5 
-
0 1 1 0 0 69 1 2 1 1 1 71 - 1 1 
XII 8 6 0 1 16 0 5 1 43 0 - 3 1 
-
1 0 0 0 0 4 4 1 0 64 1 3 1 1 2 68 - 0 1 
1965 




2 1 - 1 0 1 0 0 3 3 2 0 74 1 1 1 1 1 77 - 1 1 








2 0 2 0 0 1 2 5 0 50 0 1 1 1 2 53 - 1 1 






1 0 1 0 0 1 2 5 1 50 2 3 1 1 1 52 
-
0 3 








2 1 0 0 0 2 1 7 0 40 0 3 1 1 1 42 - 0 2 















B Darunter Edelstihle (d) . Dont aclers speclaux (d) . Dl cui acclal speclall (d) Waarvan speclaal staal (d) 
1963 
,..._... 
. I 0 4 0 22 1 0 3 2 11 0 43 13 30 6 1 . 50 




0 1,8 1,0 0,8 0,1 
-
0,1 0,1 0,6 0 4,4 1,0 3,4 0,3 0,1 4,9 
VIII . . . 
-
1,0 0,3 0,1 0,5 0 - 0,2 0,1 0,2 0 2,3 0,1 2,3 0,2 0 2,6 . 
IX 
- 0 0 1,3 0,6 0,2 - 0,1 0,1 0,5 0 2,8 1,5 1,3 0,2 0,6 3,5 X . 0,1 0 0,2 0,7 0,5 0,1 
-
0,2 0 0,4 0 2,2 0,7 1,5 0,3 0,5 3,0 
XI . 
-
0 1,1 0,7 0,3 0 
-
0 0 0,4 0 2,6 0,8 1,8 0,5 0,1 3,1 
XII . 0 1,4 0,1 1,4 0,6 0 
-
0,1 0,2 0,3 0 4,1 1,4 2,7 0,4 0,2 4,7 
1965 
I . . . 
-
0 0,9 0,6 0,4 0 
-
0 0,1 0,5 0 2,7 0,6 2,1 0,2 0,1 3,0 . 
II . 0 0,2 
-
1,1 0,7 0 
- -





0,3 0,5 0 
- -
0,1 0,4 0 1,3 0,3 1,0 0,2 0,3 1,8 
IV 0,1 0 1,8 1,4 0,8 0 0 0,1 0,1 0,5 0 4,8 1,5 3,3 0,3 0,1 5,1 . . 












* Siehe Obenchriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-t&tes des colonnes pq:e 83 • Vedere le lntestuioni delle colonne a pq:ina * Voor de tekst der kolommen zie men blad· (Faltblatt) (dipliant) 83 (plechevole) zljde 83 (vouwblad) 
(d) l'ilr die Jahre 195-f bls 1961 siehe jahrbuch, (d) Pour tes ann6es 195.fl1961 voir Annuaire, (d) Per ell annl 195-f a 1961 vedere Annuarlo, (d) Voor de jaren 195-f cot 1961 zie men de 
Tabellen II 10 bis II 31 tableaux II lO l II 31 tabella II 10 a II 31 tabellen II 10 t/m II 31 in het Jaarboek 
• 0 
A 
1963 158 271 12 42 483 
1964 45 167 2 29 143 
1964 
VII 7 19 
-
2 28 
VIII 3 2 0 2 7 
IX 3 9 0 .2 13 
X 9 7 
-
1 16 
XI 6 13 
-
1 10 
XII 3 8 0 2 13 
1965 
I 0 14 0 1 15 
II 8 18 0 2 18 
Ill 13 12 0 4 19 
IV 4 5 0 2 11 
v 10 10 0 3 lJ 






























Bez:Oge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
ArriYI darll altrl paes# della CECA • Aonvoer ult andere Ianden der EGKS 
H 115 116 
Elsen und Stahl · Slderurgle Slderurgla • ljzer en staal 
6 262 28 393 10 4 111 137 1 167 83 179 10 56 334 424 91 87 1382 13 73 25 
29 175 30 478 4 1 63 49 1 68 40 71 5 36 206 278 63 94 1 690 5 59 20 
3 13 4 33 1 0 3 3 0 3 1 3 0 3 7 16 5 5 105 0 5 1 
0 9 0 15 0 
-
1 2 0 3 1 2 0 1 4 9 3 3 55 0 2 1 
3 10 5 35 0 
-
4 3 0 4 3 4 0 2 3 18 4 4 104 0 8 1 
3 8 5 32 0 
-
2 3 0 4 2 3 0 2 4 20 3 6 98 0 4 1 
3 11 6 34 
- -
2 2 0 1 2 5 0 2 5 16 3 3 96 0 3 1 
3 8 1 48 1 0 4 4 
-
4 2 4 0 3 5 19 6 2 113 0 4 2 
2 11 0 24 
- -
2 2 0 4 0 6 0 3 4 16 4 3 81 0 3 2 
0 10 9 55 0 0 2 3 0 8 0 3 0 4 5 20 3 4 116 0 5 2 
0 7 7 45 1 0 3 2 0 6 0 7 0 3 4 23 4 5 118 0 5 2 
0 8 0 32 1 0 2 3 0 4 0 5 0 3 8 23 4 6 99 1 5 3 
1 8 
-
24 1 0 1 3 0 3 1 6 0 3 5 18 5 4 83 0 3 2 
0 13 0 27 0 
-
1 3 0 7 0 4 0 2 5 22 5 2 94 1 4 1 
10 38 1455 53 -28 
8 21 1 739 11 18 
1 1 108 0 2 
0 0 56 
-
1 
0 1 106 0 1 
1 1 101 0 1 
0 1 98 0 1 
0 1 116 0 2 
1 1 85 - 1 
1 1 130 0 0 
1 1 111 
-
1 
1 2 104 
-
1 
0 2 87 0 1 
0 1 96 0 2 
Darunter Edelstahle (d) Dont aclers speclaux (d) . Dl cui accla# special# (d) Woorvon speclool stool (d) 
-
. 
0 0 11 42 2 0 16 2 12 0 86 13 73 6 1 93 
0 11 1 7 21 2 0 10 2 11 1 64 5 59 4 1 69 . 
-
0,5 0,2 0,5 1,6 0,2 0 0,6 0,1 1,5 
-
5,1 0,4 4,7 0,4 0,1 5,6 
0 0,1 0,2 0,2 0,8 0,1 
-
0,3 0,4 0,2 0 2,3 0,2 2,1 0,1 0 2,4 . 
0 4,2 0,1 0,4 1,5 
' 
0,1 0 0,7 0,1 0,9 0 7,9 0,4 7,6 0,3 0 8,2 
0 0,3 0,2 0,6 1,3 0 
-
0,7 0,2 0,8 0,1 4,1 0,3 3,9 0,2 0 4,4 
0,1 0,3 0,4 0,3 0,9 0,1 
-
0,5 0,1 0,7 0 3,3 0,2 3,1 0,3 0 3,6 
0 0,2 0,3 0,6 1,3 . 0 0 0,8 0,2 0,9 0 4,5 0,2 4,4 0,4 0,1 4,9 
-
0,2 0,1 0,5 1,2 0,3 
-
0,6 0,1 0,7 0 3,6 0,3 3,3 0,3 0 . 4,0 
-
0,2 0,6 0,4 1,5 0,1 0 1,3 0,1 0,6 
-
4,9 0,2 4,7 0,2 0 5,1 
0 0,3 1,1 0,5 1,2 0,2 0 1,1 0,3 0,6 0 5,3 0,5 4,8 0,3 0,1 5,6 
0 0,3 1,1 0,5 1,3 0,1 
-
1,0 0,4 0,8 0 5,5 0,5 5,0 0,2 0 5,7 















• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 * Voir les en-tltes des colonnes pace 83 * Vedere le intestazionl delle colonne a pqina * Voor de tekst der kolommen z:ie men blad- ~ 
(Faltblatt) (d6pliant) 83 (pie&hevole) z:ijde 83 (vouwblad) 8; 
(d) ~Dr die Jahre 195<4 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour lesannt!es 195<4l1962 voir Annuaire, (d) Per eli annl 195<4 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195<4 tot 1962 z:ie men de 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 l II 31 tabella II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
NEDERLAND 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers lmportazlonl provenlentl dal paesl terz# • lnvoer ult derde Ianden 
• 10 111 12 13 1-4 115 116 23 1 24 25 
A Elsen und Stahl · Slderurgle · Slderurgla · l}zer en staal 




1 0 1 2 - - 11 - - - 0 6 - 0 3 1 1 0 1 2 0 0 25 0 1 2 1 8 35 - 0 1 
VIII 
-









0 2 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 15 0 1 1 0 6 22 - 0 1 
X 0 1 
-
1 1 - 0 s - - - 0 2 - 1 2 0 0 0 1 2 0 0 15 0 1 2 0 6 23 - 0 1 











1 2 1 0 0 0 2 0 0 13 0 1 2 0 7 23 - 0 1 
1965 













1 1 - 0 7 - 0 - 1 1 - 1 1 0 0 0 0 2 0 0 14 0 1 1 0 s 20 - 0 1 











1 1 0 0 0 3 2 0 1 15 0 1 2 0 3 21 - 0 1 
v 
-















I X I XI XII I I 
B Darunter Edelstahle (d) Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal special# (d) Waarvan speclaal staal (d) 
-
. 




1 1 3 0 9 1 8 s 3 17 
1964 
-
0 0 0 3 0 0 1 2 4 0 11 1 10 7 4 22 
1964 
VII - - - 0 0,2 0 - 0,2 0,2 0,2 0 0,7 0 0,7 0,8 0,4 1,9 
VIII 
-
0 - 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0,4 0 0,8 0,1 0,7 0,4 0,2 1,4 
IX - 0 - 0 0,3 0 - 0,1 0,2 0,3 0 0,9 0,1 0,8 0,6 0,3 1,7 
X 
- - -
0 0,2 0 - 0,1 0,3 0,4 0 1,1 0,1 1,0 0,6 0,3 2,0 
XI - 0 - 0 0,2 0 - 0 0,2 0,4 0 0,8 0,1 0,7 0,5 0,4 1,6 







0 0,2 0 0 0 0,2 0,2 0 0,9 0 0,8 0,5 0,3 1,8 
II 
-





0 0,3 0 - 0,1 0,2 0,3 0 1,0 0 1,0 0,6 0,4 1,9 
IV 
-
0 - 0 0,6 0 - 0 0,2 0,3 0 1,2 0,5 0,7 0,7 0,4 2,3 
v 
- - -








* Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-tl!tes des colonnes pace 83 • Vedere le intestazioni delle colonne a pacina * Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(faltblatt) (d~pliant) 83 (piechevole) zijde 83 (vouwblad) 
(d) f:or die Jahre 195.f bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) l'our lesann4es 1954l1962 voir Annuaire, (d) Per eli anni 195.f a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195.f tot 1962 zie men de 
Tabellen II 20 bis 11 31 tableaux II 20 l II 31 tabelle II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
Bez:Oge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
ArriYI dGcll altrl fHiesl della CECA • AanYoer ult andere Ianden der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 12131 ~ lsi 6 171819110 111 112 11311~ 11511~ 117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 131 132 
A Eisen und Stahl Siderurgie Slderurgla l}zer en staal 
1963 1 6 0 4 10 13 11 19 2 3~ 7 104 426 53 164 204 119 10 7 167 95 35 25 1 495 2 15 71 ~5 153 1 763 7 14 1 
1964 37 22 0 6 67 25 23 20 53 37 6 131 585 49 210 142 171 13 5 225 139 37 33 1 904 2 19 98 55 336 2 393 7 19 3 
1964 
VII 6 1 0 1 8 1 4 1 6 4 0 12 50 4 16 13 13 1 0 21 12 4 3 1~ 0 2 9 5 15 193 0 2 0 
VIII 3 0 1 0 4 1 3 0 7 3 1 7 48 4 13 9 11 1 0 16 11 2 2 137 0 1 7 4 22 170 0 2 0 
IX 10 0 0 1 12 3 1 0 9 2 1 7 52 5 19 11 12 1 0 19 12 4 3 161 0 2 8 5 23 197 0 1 0 
X 7 1 0 0 8 6 2 0 4 3 1 11 54 4 16 12 15 1 0 22 15 3 3 171 0 2 9 5 26 212 0 1 0 
XI 7 11 0 0 18 1 3 0 4 1 1 13 48 4 18 12 15 1 0 25 11 3 3 1~ 0 1 8 4 23 199 0 1 0 
XII 4 5 0 1 10 1 4 0 3 1 0 15 54 3 20 15 16 2 1 25 12 3 3 178 0 2 9 5 28 219 0 2 0 
1965 
I 0 0 - 1 1 1 1 0 7 3 0 11 42 3 21 15 14 1 1 26 11 4 3 1~ 0 2 7 4 24 200 0 2 0 
II 3 1 
-
1 4 1 1 0 1 4 0 10 so 3 22 15 13 2 1 22 9 3 3 160 0 2 8 5 31 204 0 2 1 
Ill 9 0 0 0 10 1 7 0 4 s 1 10 50 2 24 16 13 1 1 22 13 3 3 176 0 2 9 s 34 225 0 2 0 
IV 4 0 0 1 5 1 4 0 4 4 1 8 43 3 16 11 10 1 0 18 11 2 2 140 0 2 9 5 29 182 1 2 0 
v 0 1 0 0 1 1 2 0 4 3 1 7 33 5 15 11 12 1 1 15 11 3 3 t26 0 2 8 4 22 160 1 2 1 





I XI I XII 
B Darunter Edelstahle (d) . Dont aciers speciaux (d) Dl cui acclal speclall (d) Waarvan speclaal staal (d) 
,_. 
1 0 16 1963 . 0 1 - 7 - 2 2 3 2 15 5 11 n 
1964 0 2 - 1 9 1 0 2 4 4 0 n 2 19 7 12 41 
1964 
VII - 0,4 - 0,1 0,6 0,1 - 0,1 0,3 0,3 0,1 1,9 0,1 1,8 0,5 1,0 3,5 
VIII 
-
0 - 0 0,9 0 - 0,1 0,2 0,3 0 1,7 0,2 1,5 0,5 0,9 3,1 
IX - 0 - 0 0,8 . 0 - 0,2 0,5 0,6 0 2,1 0,2 2,0 0,6 1,2 4,0 
X 0,1 0,1 - 0 0,9 0,1 0 0,3 0,4 0,5 0 1,4 0,2 2,2 0,6 1,1 4,1 
XI - 0,1 - 0,1 0,7 0 - 0,1 0,4 0,3 0 1,6 0,2 1,4 0,6 1,1 3,3 
XII - 0,1 - 0,1 0,8 0 0 0,3 0,4 0,4 0 1,1 0,1 2,0 0,7 1,2 4,0 
1965 ~ 
I 0,1 0,1 - 0 0,7 0 - 0,2 0,5 0,4 0,1 1,1 0,1 2,0 0,5 1,3 3,8 
II 0,1 0 - 0 0,8 0 0 0,1 0,4 0,4 0 1,8 0,2 1,6 0,5 1,3 3,7 
Ill 0,1 0,2 - 0 1,0 0,1 0 0,2 0,5 0,4 0 1,7 0,2 2,4 0,6 1,3 4,6 
IV . 0 0,1 0 0 1,0 0 - 0,1 0,3 0,4 0 2,0 0,3 1,7 0,6 1,5 4,1 








• Siehe Oberschriften der Spalcen Seice 83 • Voir les en-c&ces des colonnes page 83 • Vedere le incescuioni delle colonne a pagina • Voor de ceksc der kolommen zie men blad- ~ (Falcblacc) (dl!plianc) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) S) 
(d) for die Jahre 195-4 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour lesannl!es 195-4 l1962 voir Annuaire, (d) Per eli anni 195-4 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195-4 coc 1962 zie men de 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 l II 31 cabelle II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in hec Jaarboek 
UEBL • BLEU 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
14 115 116117118119 1 20 23 24 1 25 26 27 28 29 30 131 32 
I 
A Elsen und Stahl • Slderurgle · Slderurgla • ljzer en staal 
1963 73 176 7 27 281 0 35 9 95 0 0 14 13 0 1 4 2 0 0 22 19 4 1 219 10 12 6 3 6 234 11 1 19 
1964 32 64 6 27 129 0 36 8 n 0 0 21 5 
-




2 0 6 9 
-




0 0 0 
-
0 1 0 0 0 6 0 1 1 0 1 7 - 0 2 
VIII 6 4 1 1 11 
-
2 2 4 0 
-
1 1 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 12 1 1 1 0 1 13 - 0 2 IX 1 3 0 1 6 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 1 1 0 0 1 12 0 2 
X 1 8 0 1 10 u "' n n n 0 0 0 0 1 0 0 8 1 3 1 0 1 10 •o 3 ... v 
" • 
fA 0 2 XI 1 5 1 1 8 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ iS 3 3 XII 3 7 0 2 13 
-
2 2 14 
- -
3 0 - 1 0 0 - - 0 1 0 1 27 0 0 1 
1965 
I 3 3 0 0 7 
-
6 0 2 - 0 1 0 - 0 0 0 - 0 1 2 0 0 12 1 2 1 0 0 14 - 0 2 II 2 5 0 3 11 - 7 - 1 - - 2 0 - 0 0 0 0 - 1 0 0 0 12 2 1 1 0 1 13 - 0 2 
















0 0 0 - 0 0 0 0 0 20 2 3 1 0 1 22 - 0 3 • 










0 0 0 
- -
0 0 0 0 10 2 2 1 0 1 11 1 0 3 
VI 8 I 10 1 2 13 VII I I VIII I IX I 
X 
I i I XI XII I 








0 0,6 0,5 0,2 0 
-
0 0,1 0,1 0 1,5 0,4 1,0 0,3 0 1,8 
VIII - - 0,4 0,8 0,4 0 0 0 0,1 0,2 - 1,9 1,1 0,8 0,3 0,1 2,2 IX 
- -
1,0 1,0 0,1 0 0 
-
0 0,1 0 2,3 1,0 1,3 0,3 0,1 2,6 
X 
- -
2,4 1,4 0,1 0 - - 0,1 0,1 0 4,1 1,4 2,7 0,4 0,1 4,6 XI 0 0 1,7 1,8 0,2 0 0 - 0 0,2 - 3,9 1,7 2,1 0,4 0,1 4,4 
XII 
- -
2,0 2,7 0,2 0 
- -




1,2 0,6 0,1 0 
- -
0,1 0,2 0 2,3 0,6 1,7 0,2 0,1 2,5 
II - - 0,2 1,7 0,3 - - - 0,1 0 0,1 2,4 1,6 0,8 0,2 0,1 2,8 
Ill 
- -
3,6 1,4 0,2 0 
- -
0,1 0,2 0,1 5,6 1,5 4,1 0,4 0,1 6,0 
IV 
- -
2,0 1,9 0,2 0 
- 0 0,1 0,1 0 4,4 1,8 2,5 0,5 0,1 4,9 
v 
-




XI I XI XII 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-t&tes des colonnes page 83 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· · 
(Faltblatt) (dl!pliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) 
(d) Filr die Jahre 195-4 bis 1962 slehe Jahrbuch, (d) Pour les annl!es 195-411962 voir Annualre, (d) Per gli anni 195-4 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195-4 tot 1962 zie men de 
Tabellen 1120 bis II 31 ubleaux 1120 111 31 ubelle 1120 a II 31 ubellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
BezUge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl ~Jaesl della CECA · Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
1000 t 
• 0 1 2 12 20 121 nl 23 26 1271 28 29 130 131 132 
A Elsen und Stahl • Slderurgle · Slderurgla · 1/zer en staal 
1963 145 79 13 33 270 29 73 11 138 1 1 83 99 0 31 15 14 5 3 98 49 2 5 656 32 26 18 5 32 712 0 4 7 
1964 65 124 13 47 249 202 109 18 138 1 0 147 76 0 35 20 18 12 7 132 73 5 7 1000 33 29 23 9 40 ton 1 6 9 
1964 
VII 3 6 2 4 14 21 6 0 10 0 - 9 5 - 3 1 1 1 1 10 6 0 0 74 3 2 2 1 4 80 0 0 1 
VIII 3 11 2 5 20 23 8 1 11 0 0 11 7 0 3 1 1 1 0 13 6 0 0 88 2 2 2 0 3 93 0 0 1 
IX 3 9 1 3 17 18 2 3 11 0 0 12 7 - 3 2 1 1 1 10 6 1 0 78 3 3 2 1 4 84 0 0 1 
X 3 11 1 4 18 16 6 1 16 0 0 15 7 0 3 2 2 1 1 10 7 1 1 87 3 4 2 1 3 93 0 1 1 
XI 2 12 1 7 21 13 5 0 19 0 0 13 6 - 3 1 2 1 1 12 5 0 0 81 3 2 1 1 4 87 - 1 1 XII 3 8 1 6 18 12 5 0 12 0 0 13 8 0 2 3 2 1 1 12 5 2 1 78 2 2 2 1 3 85 0 1 1 
1965 ~I I 1 16 0 2 20 12 2 0 5 0 0 9 7 0 3 2 1 1 0 9 6 2 1 63 3 2 2 1 3 69 0 1 II 2 8 1 4 15 9 4 0 13 0 0 16 7 - 3 2 1 1 0 12 6 0 1 74 3 2 2 1 3 80 1 1 
Ill 2 10 2 4 17 17 7 0 13 0 0 16 7 0 3 1 2 1 1 11 7 0 1 87 4 3 2 1 3 94 0 0 1 
IV 3 7 1 4 14 17 6 0 7 0 0 13 7 - 3 2 2 1 1 8 7 0 1 75 3 2 2 1 4 81 0 0 1 
v 2 9 2 4 16 11 4 0 11 0 0 11 7 
-
4 2 1 1 0 9 6 0 0 70 3 2 2 1 4 77 
- 0 1 







B Darunter Edelstahle (d) Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal s~Jeclall (d) Waarvan speclaal staal (d) 
,....-" 
1963 . 4 1 0 • 48 1 0 1 1 3 0 58 32 26 3 1 62 1964 3 2 0 38 11 1 1 1 2 3 0 62 33 29 6 1 68 
1964 
VII . 0,3 0,1 - 3,1 0,9 0,1 0 0 0,1 0,3 0 4,9 2,8 2,1 0,4 0,1 5,3 
VIII . . 0,1 0,3 - 2,6 0,7 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0 4,3 2,2 2,1 0,4 0,1 4,8 
IX . 0,3 0,3 
-
3,3 1,0 0,2 0,2 0 0,1 0,3 0 5,6 3,0 2,6 0,4 0,1 6,1 
X . 1,4 0,2 
-
3,9 1,2 0 
-
0,1 0,2 0,2 0 7,3 3,0 4,3 0,3 0,1 7,7 
XI 0,1 0,2 
-
3,9 0,9 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0 5,9 3,5 2,4 0,3 0,1 6,3 
XII . 0 0,1 0,1 2,4 1,0 0,2 0 0,1 0,3 0,3 0 4,5 2,3 2,2 0,5 0,2 5,2 
1965 
I . 0,1 0,3 0,1 3,1 1,2 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0 5,3 3,1 2,2 0,4 0,2 5,8 
II . 0 0,2 0,2 
I 
2,6 1,4 0,1 0 0 0,3 0,3 0 5,1 2,8 2,3 0,4 0,2 5,7 . 
Ill . 0,1 0,2 0,2 4,5 1,3 0 0 0,2 0,2 0,4 0 7,2 4,3 2,9 0,6 0,5 8,2 
IV . 0,3 0,2 0,1 2,9 1,0 . 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0 5,1 2,7 2,4 0,5 0,3 5,9 
v . . 0,2 0,2 0,3 
' 








• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en•tltes des colonnes page 83 • Vedere le lntestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 10 (Faltblatt) (d6pliant) 83 (piechevole) zijde 83 (vouwblad) ~ 
(d) for die Jahre 1954 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour lesann6es 195H.1962 voir Annuaire, (d) Per ell annl 1954 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 1954 tot 1962 zie men de 0 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 l II 31 tabella II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het )aarboek 
EGKS /CECA 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Llndern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso I paesl terzl · Ultvoer naar derde Ianden 
• 0 1 2 3 .. 5 1 6 71819110 111 112 113114 15 16117 181 19 I 20 121 221 23 I 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 131 32 
A Elsen und Stahl • Sld~rurgle • Slderurgla • ljzer en staal 
1963 340 2 92 435 90 477 113 155 178 .... 622 2 011 77 751 949 348 49 115 822 1 485 416 362 9064. 20 183 306 453 1 571 11393 9 194 48 
1964 20 1187 6123 336 67 570 207 283 131 38 851 1 937 107 876 1 093 435 58 130 925 1 811 537 436 10490 28 238 359 483 1 494 12826 6 152 51 
1964 
VII 9 0 9 18 7 30 19 25 10 4 66 151 8 68 88 34 5 10 79 124 41 37 807 3 19 28 38 126 998 0 14 4 
VIII 13 0 6 20 4 45 7 17 14 3 64 135 10 63 77 37 3 9 73 145 .... 32 782 1 18 26 32 97 936 1 12 3 
IX 15 1 21 37 7 60 13 20 12 3 76 151 11 89 90 40 5 13 77 157 38 33 897 3. 23 30 36 130 1 094 0 9 6 
·x 16 0 7 24 10 49 8 51 12 2 84 187 8 85 107 39 5 13 90 196 42 40 1 027 3 24 32 50 148 1257 1 15 4 
XI 15 2 5 21 7 72 8 20 12 7 79 160 7 74 88 34 5 10 90 170 38 31 910 2 20 35 41 131 1117 1 13 4 
XII 13 1 5 19 5 67 14 28 14 4 62 157 10 83 85 32 6 12 89 180 49 .... 941 1 24 34 36 133 1143 1 10 6 
1965 
I 1 17 1 4 23 3 75 8 51 14 2 84 195 10 85 107 36 10 11 97 208 43 31 1 069 3 23 34 40 154 1297 0 14 3 
II 0 7 1 10 17 6 61 15 26 12 2 83 196 10 99 111 34 9 9 135 203 28 36 1077 3 18 33 39 153 1302 0 13 5 
Ill 5 10 0 14 29 6 73 18 41 9 3 100 231 12 94 112 45 10 12 147 217 36 .so 1215 3 24 41 45 176 1477 0 17 5 
IV 1 12 1 3 16 5 51 2 63 10 3 99 264 9 94 137 31 8 10 127 217 30 42 1204 7 22 43 40 162 1 448 0 15 4 
v 5 19 0 15 40 4 .... 0 33 17 3 101 236 9 90 124 27 10 11 146 179 34 39 1106 2 23 32 36 157 1331 1 14 4 
VI 28 1277 4 20 1 487 
VII 
VIII 
IX I X 
XI I XII I 
B Darunter Edelstihle (d) . Dont aclers sp~claux (d) Dl cui acdal spedafl (d) . Waarvan speclaal staal (d) 
-
. 
1963 . . . . . 1 10 0 . 84 . 3 0 171 
7 22 3 202 20 183 35 58 296 
1964 . . . 2 14 0 28 19 . 6 0 93 11 30 2 266 28 238 43 67 376 
1964 
VII . 0,2 1,2 0 2,6 6,0 0,3 0 7,0 0,9 3.0 0.2 11,4 2,9 18,5 3,2 5,8 . 30,3 
VIII . . . 0,2 1,3 
-
. 1,2 6,4 0,2 0,1 6,5 0,5 2,3 0,2 18,8 1,1 17,6 3,3 4,8 26,9 
IX . . . 0.3 1,5 0 . 2,7 7,3 . 0 0 10,0 1,0 2,7 0,1 25,5 2.7 22,8 3,6 5,8 34,9 
X . . . 0 1,0 0 . 2,6 8,7 0,4 0 10,1 1,1 3,1 0,2 27,2 3,2 23,9 3,4 6,2 36,8 
XI . . 0.2 1,4 0 1,9 7,9 0,2 0 6,3 1,2 2,9 0,3 22,2 2,2 20,1 4,1 6,1 32,5 
XII . . . . . 
-
1,0 0 . . 2,2 8,3 0,4 0 8,6 1,3 3,4 0,2 25,4 1,5 23,9 4,1 5,3 35,4 
1965 
I . . 0,1 0,9 0 2,1 9,6 . 0,3 - 8,0 1,2 3,0 0,4 25,7 3,0 22,7 5,3 5,8 36,8 
II . . . 0,1 1,0 0,1 2,9 7,0 0,3 0,1 5,7 0,9 2,8 . 0,2 21,0 3.4 17.6 4,5 5,7 31,2 
Ill . . . 0 1,4 0 2,6 7,7 . 0,5 0,1 9,1 1,1 3,5 0,2 26,8 3,0 23,8 5,9 7,9 40,6 
IV . . 0,3 2,4 0 2,9 11,5 0,5 0 7,1 1,0 2,9 0,2 29,0 6,7 22,3 6,6 6,9 42,5 
v . . . . 0,1 0,9 
-








• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en·t!tes des colonnes pace 83 • Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· (Faltblatt) . (d~pliant) 83 (piechevole) · zijde 83 (vouwblad) 
(d) ~Or die Jahre 1954 bls 1962 slehe jahr.buch, (d) Pour les ann~es 195411962 voir Annuaire, (d) Per eli anni 1954 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 1954 tot 1962 zie men de 
1oo Tabellen 1120 bls II 31 tableaux II 20 lll 31 tabelle II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
Lleferungen In Linder der EGKS • Llvralsons aux pays de Ia CECA · Conserne al poesl della CECA • Leverlngen aan Ianden der £GKS 
1000 t 
• 3 .. 1 5 6 7 20 23 1 24 1 25 31 Ill 
A Eisen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • 1/zer en staal 
1963 900 30 134 1064 203 654 446 945 54 17 850 1 701 55 732 423 745 64 128 1 326 1 771 316 202 10631 46 318 191 141 370 11332 127 49 39 
1964 2421460 25 150 877 437 857 440 1159 52 10 985 1 889 51 833 504 811 74 95 1 525 2 026 313 259 12319 67 386 241 160 587 13307 63 47 49 
1964 
VII 56 2 12 71 43 74 43 93 4 0 89 165 3 64 42 71 6 8 123 177 28 20 1 045 7 35 22 15 43 1114 2 4 5 
VIII 35 2 13 51 43 81 34 68 3 1 65 162 5 61 35 48 4 5 93 129 25 13 876 5 23 15 8 37 937 3 3 4 
IX 56 2 9 67 39 76 34 98 5 1 85 178 6 69 45 69 8 6 110 159 26 16 1032 8 33 19 13 47 1 111 1 3 4 
X 71 1 11 84 48 74 35 105 2 1 86 183 4 70 54 76 7 9 131 171 21 20 1 096 5 38 22 14 52 1185 7 3 4 
XI 48 1 16 65 30 64 35 87 2 1 87 156 4 70 47 68 6 6 121 167 21 18 991 6 36 20 13 43 1 068 4 4 4 
XII 58 2 14· 75 30 68 29 118 4 1 83 156 3 68 54 73 7 8 148 161 30 17 1 058 4 35 21 17 54 1150 6 4 4 
1965 
I 6 44 2 9 61 21 57 48 75 4 0 81 156 3 74 45 67 9 8 138 168 26 17 999 8 34 19 15 47 1 090 6 4 3 
II 17 28 2 16 61 21 59 28 83 4 1 78 150 2 74 47 58 8 8 128 177 20 19 966 5 38 22 14 54 1 057 6 3 4 
Ill 25 43 3 13 84 29 73 34 87 6 2 93 151 4 77 49 65 8 9 142 211 23 21 1 081 7 40 24 18 61 1186 7 4 4 
IV 18 29 2 12 61 30 64 38 78 6 1 80 148 3 71 38 62 6 8 116 187 23 21 980 5 36 20 15 48 1 063 5 4 5 
v 6 35 3 10 54 18 67 31 85 7 1 73 137 4 66 42 63 7 7 126 167 20 18 941 5 34 21 13 43 1 018 4 4 s 







B Darunter Edelstihle (d) . Dont aclers speclaux (d) . Dl cui acclal speclall (d) . Waarvan speclaal staal (d) 
-
• 20 191 7 1 291 1963 . . . . . 14 29 . 62 -9 1 364 46 318 39 27 . 430 . 
1964 . . . . 36 47 39 73 142 . 9 1 54 16 35 1 453 67 386 47 32 531 . 
1964 
VII . . . . 3,6 5,3 4,4 6,7 12,8.1, . 0,7 0,1 3,8 1,5 3,1 0 41,0 7,0 35,0 4,0 2,8 48,8 
VIII 4,1 3,9 3,4 4,0 7,5 . 0,3 0 2,5 0,8 2,2 0,1 18,7 5,2 23,5 2,9 1,7 33,3 . 
IX . . . . . 2,9 4,1 5,4 7,4 12,0 . . 0,6 0,1 4,1 1,3 3,5 0,1 41,5 8,4 33,0 3,9 2,9 48,3 
X . . 4,7 3,2 4,7 5,4 13,5 . 0,5 0,1 6,4 1,7 3,1 0,1 43,4 5,2 38,2 4,0 2,5 50,0 
XI . . 4,9 2,9 3,3 7,4 13,3 . 0,6 0,2 4,1 1,2 3,0 0,2 41,1 5,6 31,5 4,1 2,9 48,1 
XII . . . 3,0 3,5 3,2 5,5 12,3 0,7 0,1 5,7 1,3 3,1 0,2 38,5 4,0 34,5 3,9 3,2 45,6 
1965 
I . . . . 2,6 3,3 3,4 9,2 12,6 . . 0,8 0,1 5,4 1,2 3,1 0,3 41,0 7,5 34,5 3,8 3,0 48,8 
II . 3,9 3,0 5,1 6,8 14,0 0,6 0,1 5,4 1,4 3,1 0,2 43,5 5,1 38,4 3,9 3,1 50,5 
Ill . 3,3 3,9 5,2 8,2 13,9 1,1 0,1 6,2 1,2 3,4 0,2 46,5 6,8 39,7 5,2 3,8 55,5 
IV . 3,3 4,6 4,8 5,8 12,5 1,0 0,1 5,0 1,6 2,8 0,2 41,6 5,3 36,3 3,8 3,3 48,7 






XI I XII 
• Slehe Obenchrifcen der Spalten Selte 83 * ·Voir les en-cl!tes des colonnes page 83 * Vedere le incescazioni delle colonne a pagina * Voor de ceksc der kolommen zie men blad- I I (faltblatt) (d~plianc) 83 (piegheVQie) zijde 83 (vouwblad) .... 
(d) l'ilr die Jahre 195-4 bls 1962 aiehe Jahrbuch, (d) l'our les ann~es 1954l1962 voir Annuaire, (d) Per gli anni 1954 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 1954 cot 1962 zie men de -
Tabellen 1120 bls II 31 tableaux II 20 l II 31 tabella II 20 a II 31 tabellen II 20 tfm II 31 in hec Jaarboek 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Elnschl. Saarland • Y comprls Sarre • lnclusa Sarre • Incl. Saarland 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • E.sportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
• 17 18119 20 121 122 23 26 1271 28 29 130 131 32 
A Elsen und Stahl Slderurgle Slderurgla • l}zer en staal 
1963 105 201 2 53 362 4 364 38 34 61 9 228 431 26 256 223 106 25 39 525 310 65 38 2 781 9 77 154 117 691 3 743 6 64 11 
1964 19 166 5 52 242 2 247 172 127 45 11 305 337 42 292 223 103 35 32 524 452 96 38 3 081 13 90 167 124 638 4011 5 59 13 
1964 
VII 1 8 0 3 12 0 19 18 11 3 1 23 23 2 25 17 10 3 2 46 30 7 3 245 1 6 12 9 59 326 0 4 1 
VIII 1 11 0 4 17 0 19 6 9 4 1 31 23 4 25 15 9 2 2 42 38 9 3 243 1 6 13 9 52 317 1 6 1 
IX 2 11 0 3 16 0 22 6 9 2 1 29 28 2 26 17 9 4 2 40 43 7 3 249 1 8 12 10 57 329 0 4 2 
X 2 12 0 3 17 0 21 6 35 4 0 35 26 3 26 21 9 3 2 43 51 9 3 299 1 8 14 10 64 387 0 5 2 
XI 1 13 2 3 19 0 38 6 10 7 1 23 28 4 25 21 7 3 3 46 34 7 3 264 1 8 15 10 47 337 1 5 1 
XII 2 9 1 1 14 1 18 12 6 5 1 14 28 2 31 17 7 3 4 42 40 7 3 241 1 10 16 10 55 322 1 6 1 
1965 
'> ... . ., I 1 16 0 0 18 0 31 5 13 I. 1 19 ,., "' ":I ":I ')I; 
Q 4'7 ., ........ A ~YO v -y 1 v v 7 'U 
II ~ 6 0 4 11 0 24 14 9 5 1 19 28 4 34 27 7 7 2 81 31 5 3 301 0 6 14 9 75 400 0 5 1 Ill 8 0 
- 0 14 0 37 18 10 4 0 30 37 5 35 26 11 6 3 88 55 6 5 376 1 9 16 13 81 487 0 7 1 
IV 0 11 1 3 15 0 21 2 10 4 1 26 37 4 27 28 8 6 3 70 46 4 7 303 1 9 17 10 66 397 0 6 1 
v 5 17 0 6 28 0 21 0 1 4 2 30 38 4 30 35 7 7 1 79 58 6 5 327 1 7 16 12 63 417 1 6 1 







8 Darunter Edelstihle (d) Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal spec/all (d) Waarvan speclaal staal (d) 
,_,_ .. 
1963 . . 0 9 0 47 3 0 14 4 9 1 86 9 77 27 33 146 ~ 
1964 . . 1 11 0 9 49 3 0 14 4 11 0 102 13 90 29 38 170 .. 
1964 
VII . 0,2 0,6 0 0,6 4,0 0,2 - 0,9 0,3 0,8 0 7,5 1,2 6,2 2,0 3,4 12,8 




0,5 3,3 0,1 0 0,6 0,2 1,0 0 6,9 0,8 6,1 2,5 3,1 12,5 
IX . 0,3 0,9 - 1,2 4,4 0 - 0,9 0,4 0,9 0 9,0 1,3 7,7 2,1 3,2 14,3 
X 0 0,7 
-





0,6 4,5 0,1 0 1,5 0,6 1,1 0 9,0 0,8 8,2 2,6 3,5 15,2 
XII . - 0,8 - 0,3 5,2 0,2 0 2,3 0,3 1,3 0 10,3 0,5 9,7 3,4 2,9 16,5 
1965 
I 0 0,9 
-
0,5 3,7 0,2 
_,1,8 0,3 1,1 8,4 0,5 7,9 2,5 2,9 13,8 
II . . 0,1 0,5 
-
0,5 2,5 0,2 - 0,9 0,2 0,9 0 5,8 0,2 5,6 2,4 3,1 11,2 
Ill . . . 0 1,2 0 1,0 4,2 0,3 - 1,6 0,4 1,3 0 10,0 1,4 8,6 3,4 3,5 16,9 
IV . . . 0,3 1,3 
-
1,2 4,5 0,4 0 1,3 0,3 0,9 0 10,2 1,2 9,0 4,6 2,9 17,8 
v . . 0,1 0,6 
-
1,1 4,3 0,4 0 0,4 0,4 1,0 0 8,3 1,4 6,9 2,7 3,9 14,9 






• Siehe Oberschrirten der Spalten Seite 83 • Voir les en-t@tes des colonnes page 83 • Vedere le intestazioni delle colonne a pacina * Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(Faltblatt) (dtlpliant) 83 (piechevole) zijde 83 (vouwblad) 
(d) f'ilr die Jahre 195-4 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour lesanntles 195-4l1962 voir Annuaire, (d) Per gli anni 195-4 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195-4 tot 1962 zie men de 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 l II 31 tabella II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
Lleferungen In andere Lander der EGKS • Llvraisons aux autres pays de Ia CECA · 
Consegne agll altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
1000 t 
. I • I • I, I , I • I • I , 171·1·1 •• I .. I ., I "I •• I .• I "I t71 ··I .. 1,. 1,· I n I , 1,· 1,. I ,. 1,71,.1,· 1,. 1 .. I , 
A Elsen und Stahl Slderurgle Slderurgla ljzer en staal 
1963 203 300 16 11 529 121 268 334 297 33 13 183 672 27 297 171 149 40 40 675 235 45 35 3 635 20 170 96 56 207 3 994 52 35 4 
1964 183 279 6 6 473 148 159 261 341 33 8 211 669 29 294 172 196 48 38 708 315 54 32 3 716 24 181 114 65 314 4208 22 29 5 
1964 
VII 18 22 0 1 41 ·12 12 23 27 2 0 16 55 2 24 11 17 3 5 52 27 5 3 295 2 16 10 7 19 331 1 3 0 
VIII 12 9 
-
0 21 12 9 19 20 3 1 12 48 3 24 11 13 3 2 40 22 7 3 250 2 10 8 3 16 277 3 2 0 
IX 19 17 
-
0 36 15 12 18 17 3 1 13 57 3 24 14 11 6 3 45 22 6 1 268 3 16 8 4 24 305 0 2 0 
X 19 28 
-
0 47 16 11 19 33 2 1 16 53 3 21 14 19 4 3 56 23 4 4 304 2 17 11 6 23 343 1 2 0 
XI 16 18 - 1 34 10 14 21 14 1 1 20 53 2 21 14 15 4 2 59 22 3 2 278 2 14 9 5 16 308 0 3 0 
XII 12 22 0 1 35 11 12 17 25 1 0 20 58 3 22 16 17 5 3 72 22 4 3 312 2 16 10 6 29 357 0 3 0 
1965 
I 2 23 1 0 26 9 8 39 15 4 0 18 60 2 22 14 20 6 3 57 27 5 3 309 3 15 9 5 35 358 2 3 1 
II 12 13 0 0 25 7 8 20 21 3 0 14 43 2 20 16 13 5 2 56 19 4 3 256 2 15 10 4 25 295 0 2 1 
Ill 22 26 1 0 49 12 24 19 27 5 1 18 57 1 22 15 18 5 3 59 36 5 2 329 3 17 12 6 26 372 1 2 1 
IV 15 10 0 0 26 10 13 23 21 4 1 13 44 1 19 12 11 3 3 45 23 5 5 257 2 15 9 5 21 291 0 2 0 
v 5 19 1 0 26 7 15 21 23 4 1 15 49 2 22 12 12 3 2 45 18 2 3 256 2 14 9 5 20 289 - 2 1 





I XI XII 
8 Darunter Edelstiihle (d) Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal speclall (d) Waarvan speclaal staal (d) 
1963 -
. 
7 16 14 115 5 1 17 4 11 1 190 20 170 30 15 235 
1964 . 7 16 22 32 86 8 1 18 6 10 0 lOS 24 181 33 18 256 
1964 
VII 0,5 1,0 2,9 3,0 7,4 0,7 0,1 1,5 0,5 1,0 0 18,5 2,1 16,4 3,0 1,6 23,1 
VIII 0,4 0,9 2,2 1,7 4,4 0,2 0 0,5 0,4 0,9 - 11,5 1,7 9,9 2,1 0,9 14,6 
IX 0,7 1,4 3,2 2,7 7,2 0,3 0 1,5 0,5 1,1 0 18,6 2,6 16,0 2,8 1,4 22,8 
X 0,8 1,8 2,7 2,5 6,8 0,5 0 2,0 0,7 0,8 0 18,6 1,9 16,7 2,7 1,4 22,8 
XI 0,1 1,5 1,1 3,0 7,2 0,5 0,1 1,5 0,4 0,7 0 16,0 1,9 14,1 2,6 1,6 20,2 
XII 0,4 1,4 1,5 2,5 7,6 0,6 0 2,5 0,4 1,0 0 18,1 2,0 16,1 2,6 1,7 22,3 
1965 
I 0,1 1,5 1,8 3,5 7,1 0,7 0 1,6 0,4 0,9 0 17,8 2,9 14,9 2,6 1,4 21,8 
II 0,3 1,6 2,3 2,9 7,7 0,4 0 1,2 0,4 0,7 - 17,7 2,3 15,3 2,7 1,4 21,7 
Ill 0,3 2,0 2,3 3,2 8,2 0,7 0,1 1,8 0,4 0,9 0 20,0 3,1 16,9 3,5 1,2 24,6 
IV 0,3 2,1 2,6 1,9 6,4 0,7 0 1,6 0,5 0,5 
-
16,6 1,7 15,0 2,4 1,1 20,1 . 






XI I XII 
• Siehe Oberschriften der $platen Seite 83 • Voir les en-t~tes des colonnes page 83 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- I I 
(Faltblatt) (d4!pliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) ;:i 
(d) t'Ur die Jahre 195-4 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) l>our lesann4!es 195-4l1962 voir Annuaire, (d) Per gli anni 195-4 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195-4 tot 1962 zle men de ---
Tabellen II 20 bls II 31 tableaux II 20 lll 31 tabella II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
1000t .... 8 FRANCE Ohne Saarland • Sans Sarre • Senza Ia Sarre • Zander Saarland 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tJers • Esportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
• 8 9 10 11 112 113 14 19 I 20 j21 1221 23 
A Elsen und Stahl Slderurgle · Slderurgla • l}zer en staal 




0 0 3 3 - 9 0 0 3 2 32 36 4 13 17 11 1 5 14 35 26 14 m 1 7 6 10 28 266 0 8 3 
VIII 0 0 0 1 2 0 13 0 0 4 2 22 27 2 10 10 4 1 4 14 42 25 8 189 0 5 4 4 18 215 0 6 2 
IX 
-
0 1 16 17 0 23 0 0 5 3 30 36 6 18 13 11 1 8 16 37 20 9 235 0 9 5 7 24 271 0 4 3 
X 0 0 - 2 3 - 18 0 0 3 2 33 41 3 18 23 8 2 6 20 64 25 11 276 0 9 7 13 40 335 0 8 2 
XI 0 0 
-
1 1 0 18 
-
0 3 6 37 33 2 14 14 6 2 5 15 47 24 12 235 1 6 7 9 44 296 0 7 2. 
XII 0 0 
-
5 5 ·- 29 
-
0 6 3 32 43 5 17 18 8 2 5 19 66 31 13 298 1 4 6 10 46 360 0 2 2 
1965 
I 0 0 0 4 4 - 30 - 1 4 1 38 34 2 16 15 6 3 6 16 54 17 9 251 0 7 5 9 40 306 0 7 2 
II 0 0 0 0 8 - 16 0 5 3 1 38 38 3 15 14 6 1 5 14 64 15 8 249 1 6 5 7 38 299 0 6 3 
Ill 0 0 
-
14 14 0 12 0 6 2 3 41 57 5 19 19 8 1 6 15 56 16 13 279 1 8 8 9 45 341 0 9 2. 
IV 
- 0 0 0 1 0 13 0 8 3 2 so 43 3 16 21 4 1 s 15 56 19 15 276 0 7 8 8 39 331 0 8 2 
v 0 0 
-
7 7 0 11 0 16 10 1 so 55 2 20 19 6 2 6 15 43 23 12 291 0 8 6 7 32 355 0 6 2. 
VI 0 0 
-
16 16 0 15 
-







B Darunter Edelstihle (d) Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal speclall (d) Waarvan speclaal staal (d) 











0,3 0,6 0 0,1 3,1 0,3 0,9 0,1 5,5 0 S,S 0,6 0,4 6,5 . 
IX 0 0,2 0 1,0 0,7 0 0 5,8 0,4 1,0 0,1 9,2 0,4 8,8 0,8 0,9 10,9 . 
X 
-
0,2 0 1,1 1,1 0,1 0 4,7 0,4. 1,3 0,1 9,0 0,5 8,5 0,9 0,6 10,5 
XI 0 0,4 0 0,8 1,1 0 0 2,9 0,4 0,8 0,2 6,6 0,6 6,0 0,9 0,9 8,4 . 
XII . 
-






0,8 1,3 0,1 
-
3,8 0,5 1,1 0,2 7,7 0,4 7,3 1,0 1,2 9,8 
II 
-
0,5 0,1 0,9 0,9 0 0 2,6 0,5 0,7 0,1 6,4 0,7 5,7 1,1 0,8 8,3 
Ill ·0 0,1 
-
1,2 1,2 0,1 0,1 4,7 0,6 0,9 0,1 9,0 0,7 8,3 1,5 1,4 12,0 













• Siehe Oberschrlften der Spalten Seite 83 * Voir les en·t8tes des colonnes page 83 * Vedere le intestazioni delle colonne a pacina * Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
(Faltblatt) (d,pliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) 
(d) ~Or die Jahre 1954 bis 1962 slehe Jahrbuch, (d) Pour les ann'es 1954l1962 voir Annuaire, (d) Per eli anni 1954 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 1954 tot 1962 zie men de 
Tabellen 1120 bis II 31 tableaux 1120 lll 31 tabelle 1120 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
..... g 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA · 
Consegne agll altrl paesl della CECA • leYerlngen aan andere Ianden der EGKS 
• 1 o Jt 12 131 4 1 5 1 6 71819 10 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 122123 124 125 
A Elsen und Stahl · Sld_erurgle · Slderurgla • ljz.er en staal 
1963 128 14 12 102 l57 191 94 25 116 13 1 355 212 5 105 65 152 13 67 159 693 84 62 1239 2 83 1964 so 46 15 127 239 134 280 24 167 9 1 401 190 5 130 62 98 16 39 190 763 80 84 1673 3 97 1964 
VII 3 3 2 11 18 15 22 3 13 1 0 34 16 0 7 5 6 1 3 15 66 8 6 221 0 8 VIII 1 3 2 11 17 11 21 4 8 0 0 27 13 1 8 4 3 1 3 12 55 7 3 181 0 6 IX 4 5 2 8 18 10 27 0 11 2 0 35 17 0 6 4 8 1 3 12 64 5 5 111 0 8 X 4 7 1 9 21 13 21 0 15 0 0 35 18 0 12 6 8 2 3 19 70 5 5 233 0 9 XI 0 6 1 14 11 9 22 0 22 0 0 39 19 0 11 6 9 1 3 17 72 6 5 141 0 9 XII 4 4 2 12 13 9 16 0 45 2 0 31 14 0 10 5 8 1 3 17 54 7 4 ll5 0 6 1965 
I 3 6 1 6 16 5 16 0 17 0 0 31 17 0 16 6 8 1 3 16 81 5 4 209 0 9 II 3 6 1 12 n 5 17 0 17 0 0 38 21 
-






B Darunter Edelstihle (d) Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal speclall (d) 
- 9 261 1 28 1 13 85 83 1963 . 0 6 1 0 2 1964 1 12 16 10 20 1 0 21 3 14 . 0 100 3 97 1964 
VH 0 1,5 1,5 0,8 2,1 0 0 1,6 0,2 0,9 0 8,7 0,2 8,5 VIII 0,1 0,4 1,2 0,8 1,5 0 0 1,5 0,2 0,6 0 6,4 0 6,4 IX 0 0,9 2,2 0,6 1,2 0,2 0,1 1,6 0,1 1,3 0 8,1 0,3 7,8 X . 0,3 0,6 2,0 1,4 1,8 0 0 1,9 0,4 1,1 0 9,5 0,4 9,2 XI 0,1 0,7 2,2 1,2 2,1 0,1 0 1,5 0,2 1,3 0 9,5 0,2 9,3 XII 0,1 1,0 1,7 0,8 1,7 0 0,1 1,7 0,2 1,0 0 8,2 0,1 8,0 1965 





I XI XII 
1000 t 
26 127128 1 29 30 131 132 
30 7 42 12318 33 11 39 
40 9 60 1781 14 13 39 
5 1 4 231 0 1 4 
3 0 3 187 0 1 3 
3 1 5 220 1 1 3 
3 1 8 145 1 1 3 
3 1 7 l53 2 1 3 
3 1 9 134 1 0 3 
4 1 5 219 1 1 2 
4 1 12 l51 1 1 3 
4 1 8 l56 2 1 3 
4 1 6 247 2 2 3 
4 1 5 242 1 2 3 
4 2 8 244 1 2 4 
Waarvan speclaal staal (d) 
7 1 9l 
7 1 107 
0,5 0,1 9,3 
0,5 0 6,9 
0,5 0,1 8,7 
0,6 0,1 10,2 
0,5 0,1 10,1 
0,7 0,1 . 9,0 
0,7 0,2 9,8 
0,6 0,2 12,2 
0,9 0,5 13,1 
0,6 0,4 11,8 
0,8 0,3 10,4 
(Faltblatt) (dt!pliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) ;: • ·sooho Obo~hri"'• '" ,,.,_ Soko 83 • Vol• lu ,......,. du """'"u "'' 83 • Volou lo ;"''""'"' dollo ~loooo • oQI•• • v- do"'"''" ko~mmoo •• moo,,._ I ;:: I 
(d) l=iir die Jahre 195-4 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) f>our lesannt!es 195-411962 voir Annuaire, (d) Per gli anni 195-4 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195-4 tot 1962 zie men de 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 all 31 tabelle II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
1000 t 












6 7 8 19110 111 1 12 1
13
1 
14 115 1·161171181 19 I 20 121 In I 23 241 2S I 26 _127 28 29 130 131 132 
A Eisen und Stahl · Sld~rurgle · Slderurgla • ljzer en staal 
1963 0 0 0 0 0 86 2 0 9 11 0 9 35 0 2 8 12 0 13 27 144 31 6 395 1 18 16 8 316 734 0 7 










0 4 0 
-
0 1 - 1 12 - 1 3 2 0 1 s 15 2 3 Sf 0 • 2 1 1 18 70 0 1 1 
IX - 0 - 0 0 7 2 - 1 1 0 4 16 - 15 8 1 0 1 s 21 4 s 9f 1 2 3 1 33 f28 0 1 1 
X 0 
- -
0 0 10 1 - 1 3 0 2 29 - 0 6 2 0 2 6 16 2 8 87 0 3 2 1 30 f2f 0 1 0 
XI 0 
- - -
0 7 1 - 0 1 0 3 20 - 0 3 1 0 1 s 17 2 4 66 0 3 3 1 24 9S .o 1 0 
XII 0 0 
-






0 2 4 - - 2 - 2 32 - 2 12 1 0 2 s 24 2 2 9f 1 4 s 1 27 fl4 - 1 0 
II - - - - - 6 5 - 4 1 - 6 19 - 4 11 2 0 1 7 25 4 7 f03 2 3 3 2 23 13f 0 1 1 
Ill - 0 0 - 0 6 6 - 1 1 - 4 38 - 3 12 s 0 1 13 34 4 14 141 0 3 s 2 37 186 - 1 1 
IV 0 0 - - 0 s 3 - 4 1 0 5 46 - 5 17 4 0 1 8 33 2 6 139 4 4 8 2 35 18S 0 1 1 
v 
-










I XI XII 
B Darunter Edelstihle (d) Dont aclers sp~claux (d) Dl cui acclal special# (d) Waarvan speclaal staal (d) 
1963 - 2 0 0 13 0 3 0 20 1 18 1 1 22 0 0 0 




0,4 - 0,4 0,3 0 - 1,7 0,2 0,3 - 3,3 0,5 2,8 0,2 0,1 3,6 
VIII - 4 - 0,1 0,1 0 - 1,0 0 0,2 0,1 1,7 0 1,7 0,1 0,1 2,0 
IX 
-
0,4 - 0,4 0,8 0 - 1,2 0,1 0,3 0 3,2 0,8 2,5 o,s - 3,6 
X - 0,1 0 0,6 0,8 0 - 1,5 0,2 0,3 0,1 3,7 0,3 3,3 0,2 0,1 3,9 
XI 0,2 0,4 0 0,2 0,9 0 - 0,7 0,1 0,5 0,1 3,1 0,4 2,7 0,4 0,1 3,S 
XII - 0,1 - 0,3 0,8 0 - 1,2 0,3 0,5 0,1 3,4 0,3 3,1 0,3 0,1 3,8 
1965 
I - 0,1 - 0,3 2,0 0 - 1,9 0,3 0,2 0,2 S,O 1,3 3,7 1,7 0,1 6,7 
II - 0,1 - 0,7 2,2 0 - 1,0 0,2 0,6 0,1 5,0 1,6 3,4 0,9 0,1 6,0 
Ill 0 0 - 0,1 1,2 0,1 - 0,8 0,1 o,s 0,1 2,8 0,3 2,6 1,6 0,1 4,S 
IV 
-
0,5 0 0,2 4,8 0,1 - 0,7 0,4 0,6 0,1 7,5 3,9 3,6 1,5 0,1 9,1 
v 
-
0,1 - 0,3 1,0 1,2 - 0,6 0,2 0,4 0,2 4,1 0,2 3,9 0,4 0,3 4,8 
VI 




XI I XII 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-t&tes des colonnes page 83 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(faltblatt) (dt!pliant) 83 (pieghevole) zijde 83 (vouwblad) 
(d) l=ilr die lahr" 195-4 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) J-our les ann4!es19S.fl1962 voir Annuaire, (d) Per gli anni 195-4 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195-4 tot 1962 zie men de 
T-' tableaux II 20 lll 31 tabelle II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
..... 
e 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA · 
Consewne aglf altrl paesl della CECA • leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 12131 4 lsi 6 1718 9110 111/12 113 114 115116117118119 1 20 121 In/ 23 1 24 1 25 1 26 1271 281 29 30 131 132 









4 5 1 0 2 21 33 7 1 101 0 7 3 gl 7 111 - 1 2 1964 
-








0 0 0 2 2 
-
0 0 - 0 22 - 1 12 0 - 0 2 3 0 0 45 2 1 1 0 5 50 - 0 0 
VIII 
- - - - -











3 13 0 0 0 4 6 1 0 51 2 2 0 0 5 56 - 0 0 
X 
- - - - -
1 0 
- - - -
0 21 - 2 18 2 0 1 1 5 0 1 54 0 2 0 0 6 60 - 0 0 
XI 
- - - -
-




1 9 1 0 0 3 5 0 1 39 0 2 1 0 6 46 - 0 0 
XII 




0 - - 1 15 - 2 10 0 - 1 6 10 1 0 46 1 3 0 0 4 51 0 0 1 
1965 
I 
- - - - - -
0 
- - - -
1 14 
-
2 5 2 0 0 5 8 0 0 38 1 2 0 0 5 43 - 0 0 
II 
- - -















5 6 0 
-
0 6 12 1 1 51 1 3 1 0 12 64 - 0 0 
IV 
- - - - -
0 0 
- - - -
1 20 
-
5 5 1 
-
0 6 8 0 1 48 1 2 1 0 6 55 - 0 1 
v 
- - -
0 0 1 0 - 0 0 - 1 15 - 3 6 1 0 0 5 9 0 1 42 1 3 0 0 6 49 - 0 1 
VI 



















1 0 0 2 0 3 0 7 0 7 1 0 9 




2,0 0 0 0,1 . - - 0,1 0,3 0,6 0 3,1 1,9 1,2 0,1 0 3,2 





0,7 0,9 0 
-
0,4 0,2 0,5 0,1 4,1 2,2 1,8 0,1 0,5 4,8 I . 
X 0 0,1 - 0,4 0,6 - 0 0,7 0,3 0,5 0,1 2,6 0,3 2,3 0,2 OJ 2,8 
XI 0,1 0,2 - 0,3 0,8 0,1 - 0,3 0,3 0,4 0,2 2,7 0,4 2,3 0,2 0 2,9 
XII - 0,1 - 0,7 1,0 0 - 0,7 0,3 0,5 0,1 3,3 0,6 2,7 0,1 - 3,4 
1965 
I - 0,1 - 1,0 0,4 0 - 0,4 0,3 0,5 0,3 3,1 0,8 2,3 0,1 0 3,2 
II - 0,2 - 1,2 1,1 0,1 - 0,3 0,5 0,6 0,2 3,9 0,9 3,0 0,2 0 4,1 
Ill 0 - - 1,1 0,6 0,3 - 0,3 0,2 0,6 0,2 3,3 0,6 2,6 0,3 0,1 3,7 
IV . 0 0,1 . - 0,6 1,0 0,2 - 0,4 0,1 0,4 . 0,2 2,9 1,0 2,0 0,4 0 3,3 








• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-d!tes des colonnes pqe 83 • Vedere le intestuioni delle colonne a pqina , • Voor de tekst der kolommen :~tie men blad· 0 
(Faltblatt) {d~pliant) 83 {piechevole) :~tijde 83 {vouwblad) ._. 
{d) l=iir die Jahre 195-4 bis 1962 siehe Jahrbuch, {d) Pour les ann~es 195-4l1962 voir Annuaire, {d) Per &li anni 195-4 a 1962 vedere Annuario, {d) Voor de jaren 195-4 tot 1962 :~tie men de ~ 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 l II 31 tabella II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
NEDERLAND 1000 t 
• 7 i 819110 111 112 113 21 22 32 
A Elsen und Stahl Slderurgle Slderurgla l}zer en staal 
1963 31 - - 31 - 0 19 106 0 0 14 6 - 3 2 8 0 0 79 367 -46 0 651 3 1 5 19 75 749 0 8 0 
1964 0 116 - - t7 0 0 5 142 0 0 25 5 - 5 3 8 0 0 66 345 61 0 666 4 0 5 20 68 760 0 7 0 
1964 
VII 1 - - t - - - 13 0 0 2 0 - 0 0 1 0 - 4 22 6 0 49 0 0 1 1 6 57 - 0 0 VIII 1 
- -
t 0 0 
-
7 0 0 1 0 
-
0 0 0 0 0 5 22 6 0 44 0 0 1 1 4 50 - 0 0 
IX 2 
- -











1 0 0 0 0 7 34 5 0 67 1 0 0 2 6 75 0 1 -
XI 1 
- -





21 0 0 3 1 
-
0 0 1 0 0 5 20 3 0 53 0 0 0 2 6 61 0 1 -
1965 











5 0 0 1 1 
-





t - - - 23 0 0 1 6 - 1 1 1 1 - 8 33 7 0 at 0 0 0 2 7 90 - 0 0 
IV 0 0 - - 0 - - - 29 0 0 3 1 - 0 0 1 0 0 5 26 3 0 68 1 0 1 1 7 77 - 1 0 




15 0 0 1 1 
-












B Darunter Edelstahle (d) Dont aclers speclaux (d) Dl cui acclal speclall (d) Waarvan speclaal staal (d) 
- 0 0 0 .4 3 1 0 1963 - 0 - 3 0 0 0 1 4 
1964 0 0 
-




0,2 0 0 - - - 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0,3 
VIII 0 0 - 0,2 0 0 - - 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0,1 0,3 
IX 
- - -
0,1 0 '. 0 - 0 0 0 - 0,1 0,1 0 0 0 0,2 
X - - - 1,2 0 0 - - 0 - 0 t,l 1,2 0 0 0 t,l 
XI - - - 0,4 0 0 - 0 0 0 - 0,4 0,3 0,1 0 0,1 0,5 
XII - - - 0,1 0 . 0 - 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 
1965 
I - - - 0,6 0 - - - 0 0 0 0,6 0,6 0,1 0 0 0,6 
II - - - 0,7 0 0 - - 0 - 0 0,7 0,7 0 0 0 0,7 
Ill - - - 0,2 0 0 - - 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0,3 
IV - - - 0,8 0 0 - 0 0 - 0 0,8 0,8 0 0 0,1 0,9 








* Siehe Oberschriftea der Spalten Seite 83 * Voir les en-t@tes des colonnes page 83 * Vedere le intestuioni delle colonne a pagina * Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(Faltblatt) (d~pliant) 83 (piechevole) zijde 83 (vouwblad) 
(d) ~Or die Jahre 195• bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour les annees 195" a 1962 voir Annuaire, (d) Per gli anni 1954 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195" tot 1962 zie men de 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 a II 31 tabelle II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA · 
Consegne agll altrl paesl della C£CA • L.everlngen aan andere Ianden der £GKS 
1000 t 
• 1 o 1 12131 4 Is/ 6 171819110 111 112 113114 115116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 251 26 1271 28 1 29 130 131 132 
A Elsen und Stahl · Slderurgle . Slderurgla ljzer en staal 
1963 115 0 0 us 10 2 4 261 0 1 34 40 0 1 30 38 0 1 93 165 50 
:I 7l3 18 3 15 3 33 785 4 1 0 1964 2j77 - - 78 75 1 2 270 1 0 65 53 1 2 2 44 0 3 86 172 42 819 21 6 12 5 47 884 5 1 0 1964 VII 4 
- -
4 4 0 - 24 0 0 7 6 0 0 0 3 0 0 6 16 2 68 2 1 1 1 5 74 0 0 0 
VIII 6 
- -






0 7 5 0 0 0 3 0 0 5 13 1 0 57 2 1 1 1 5 64 1 0 0 
XI 4 
- -




9 6 0 1 28 
-






7 5 0 - 13 - 0 7 4 0 0 0 4 - 0 4 14 2 0 55 3 1 1 1 3 59 1 0 0 
II 1 5 
-
0 6 5 0 0 20 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 5 14 2 0 55 1 1 1 0 3 60 1 0 0 
Ill 0 6 
- -
6 4 0 1 12 0 0 7 3 0 0 0 4 0 0 6 20 4 0 60 2 0 2 1 5 67 0 0 0 
IV 0 7 - - 7 5 0 1 8 0 0 6 4 0 0 1 5 - 0 5 15 3 0 54 2 0 1 1 5 61 0 0 0 
v 0 5 - - 5 2 0 0 10 0 0 4 3 0 0 0 3 0 0 3 13 3 0 42 1 0 2 1 4 48 0 0 0 















:I 1 0 21 18 3 0 1 22 1964 1 - - 24 1 0 - 0 1 0 27 21 6 1 1 29 1964 VII 
-
0 - 2,3 0,3 0 - - 0,1 0 2,7 1,8 1,0 0,1 0,1 2,9 . VIII 
- - -
1,1 0 0 
- -
0 0,1 0 1,3 0,9 0,3 0 0,1 1,4 
IX 
- - -
2,8 0,1 0 
- -
0 0,1 0 2,9 2,5 0,4 0,1 0,1 3,1 
X 0 
- -
2,1 0 0 
-
0 0 0,2 0 2,4 1,9 0,6 0,2 0,1 2,7 
XI 0,4 
- -
2,1 0,1 0 
- -
0 0,1 0 2,8 1,9 0,9 0,1 0,1 2,9 
. XII 0,5 
- -
1,1 0,1 0 
-
0 0 0,1 0 1,8 0,9 0,9 0 0,1 1,9 
1965 
I 0,1 - - 3,1 0 0 - 0 0 0,2 0 3,4 2,8 0,6 0,1 0 3,4 
II 0,1 0 - 1,0 0,1 0 - 0 0 0,1 0 1,4 0,8 0,6 0,1 0 1,5 
Ill 
- - -
2,2 0 0 
-
0 0 0,1 0 1,4 2,1 0,3 0,1 0 1,5 
IV 
-
0 - 1,9 0 0 - - - 0,1 - 1,0 1,8 0,3 0 0,2 1,3 
v 0 
- -
1,4 0,1 0 
-








* Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 * Voir les en-tl!tes des colonnes page 83 * Vedere le lntestazioni delle colonne a pagina * Voor de tekst der kolommen :lie men blad· 0 
(Faltblatt) (dt!pliant) 83 (piechevole) zijde 83 (vouwblad) .... 
(d) f:Dr die Jahre 19S.oj bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pour lesannt!es 195.oj l1962 voir Annuaire, (d) Per eli annl 195.oj a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195.oj tot 1962 zie men de "' 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 lll 31 tabella II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het jaarboek 
UEBL • BLEU 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations ven les pays tiers • £sportazlonl yerso I paesl terzl • UltYoer naar derde Ianden 
• 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 24 25 26 29' 30 31 32 










19 19 0 82 29 3 31 3 137 1 030 27 374 652 209 7 19 137 370 22 208 3 339 1 36 93 222 107 3 761 0 2 1 
1964 


















9 2 1 3 0 11 90 2 40 56 18 0 2 14 31 1 18 199 0 4 7 23 9 319 0 0 0 
XI 
- - -











1 1 0 10 3 21 2 0 23 97 s 33 55 20 1 1 20 53 2 17 363 0 4 10 19 10 403 0 1 0 
II 
- -
0 s 5 
-





0 0 0 18 
-
















0 1 0 19 86 3 35 54 10 1 3 24 28 1 17 191 0 4 6 14 9 311 0 0 0 







B Darunter Edelstihle (d) . Dont aclers sp6claux (d) Dl cui acclal sfleclall (d) . Woonon speclaol stool (d) 
1963 -. 0 0 0 13 0 0 16 1 1 - 31 1 30 1 17 49 




0 - 0 0,7 . 0 - 1,4 0 O,S - 1,6 0 2,6 0,1 1,6 4,3 




. 0 2,3 . . 
- -





2,0 0,1 0,5 0 3,9 0,1 3,8 0,1 1,1 5,1 
X 
-





1,2 0,1 0,4 
-
3,1 0,1 3,1 0,1 1,5 4,9 
XII . . 
-
0 - 0 1,1 - - 0,9 0,3 0,2 - 1,5 0 2,5 0,2 1,2 3,9 
1965 





0,1 1,1 0 0,6 - 3,2 0,2 3,0 0,1 1,7 5,1 
Ill . . - - - - 1,2 . - - 2,6 0 0,9 - 4,7 0,5 4,3 0,3 1,9 6,9 IV . 
- - -
0 1,2 . 
- -





2,6 0 0,4 
-








• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 • Voir les en-t!tes des colonnes pace 83 • Vedere le lntestulonl delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-(Faltblatt) (d6pliant) 83 (piechevole) zijde 83 (vouwblad) 
(d) l'or die Jahre 1954 bis 1962 siehe Jahrbuch, (d) Pourlesannhs19S .. l1962voirAnnuaire, (d) Per eli annl 195 .. a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 195 .. tot 1962 zie men de 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 lll 31 tabella II 20 a II 31 tabellen II 20 t/m II 31 in het Jaarboek 
Llderungen in andere Linder der EGKS • Llvraisons aux autres pays de Ia CECA · 
Consegne agll akrl fHJesl della C£CA • Leverlngen aan andere Ianden der £GKS 
1000 t 
• I o 
I 
5 6 7 1 819110 111 1 12 113114 115 116 17118119 1 20 121 In I 23 1 24 29 .I 30 I 31 1' 32 I I 
A Elsen und Stahl · Sld~rurgle Slderurgla ljzer en staal 
1963 6 134 2 22 164 53 291 83 265 7 2 278 757 23 325 153 404 10 18 378 645 129 103 3 923 6 54 47 74 81 4125 38 1 3 1964 7 59 4 17 87 69 402 152 379 10 0 302 824 15 393 188 469 9 13 508 727 133 140 4 735 8 85 70 81 108 4994 22 1 2 1964 
VII 1 5 0 1 7 9 38 17 30 1 0 25 67 1 31 14 46 0 1 48 65 13 11 416 1 8 6 7 10 438 0 0 0 VIII 0 4 0 2 7 5 49 11 28 1 0 22 81 1 28 11 31 0 0 38 38 7 7 358 1 6 4 5 7 374 0 0 0 IX 1 4 0 1 6 5 36 16 41 0 0 29 78 3 36 14 46 1 1 44 55 12 11 428 1 7 7 8 9 452 0 0 0 X 1 7 1 1 10 15 41 51 37 0 0 28 87- 1 33 16 44 1 1 49 59 11 10 448 1 9 7 8 10 473 4 0 0 XI 1 3 0 1 5 6 28 13 26 0 0 24 64 1 36 18 39 1 1 39 55 9 9 369 1 9 6 7 11 393 2 0 0 XII 1 6 0 2 8 3 40 11 20 1 0 27 66 0 34 23 44 1 1 so 59 11 10 401 0 7 6 9 11 427 4 0 0 1965 
I 1 8 0 4 12 3 34 9 29 0 0 23 60 1 37 20 33 1 2 56 59 14 10 389 1 8 6 8 9 411 2 0 0 II 1 4 0 3 9 3 33 7 25 0 0 23 63 0 31 18 35 1 1 46 60 9 11 369 1 9 6 8 9 392 4 0 0 Ill 1 6 0 2 9 3 34 13 31 0 0 26 58 2 33 21 33 1 2 53 69 9 13 401 0 9 7 10 10 427 4 0 0 IV 1 5 0 1 7 3 34 14 36 1 






B Darunter Edelstihle (d) Dont aclers sp~claux (d) Dl cui acclal speclall (d) Waarvan speclaal staal (d) 
- 4 0 0 0 14 4 2 60 1963 6 31 0 6 54 1 11 73 1964 27 9 0 5 31 0 
-
12 4 4 0 93 8 85 4 12 110 1964 




0,6 0,5 0,4 0 8,9 0,9 8,0 0,4 1,1 10,4 VIII 3,7 0,3 0 0,4 1,4 
- -
0,3 0,2 0,3 
-
6,6 0,5 6,1 0,2 0,7 7,5 IX 2,2 0,6 0 0,6 2,7 0 
-
0,7 0,5 0,5 0 7,8 0,8 7,0 0,5 1,3 9,6 X ~:6 0,7 0 0,5 2,6 - - 1,8 0,3 0,5 0 10,2 0,8 9,4 0,3 1,0 11,5 XI ,2 0,6 j= 0,7 3,2 - - 0,8 0,3 0,4 0 10,2 1,2 9,0 0,7 1,2 12,0 XII 2,0 1,1 0,4 1,9 0 - 0,8 0,4 0,5 0 7,2 0,4 6,7 0,5 1,3 9,0 1965 
I 2,3 1,0 I_ 0,6 2,6 
-




1,5 0,1 0,5 0 9,1 0,6 8,6 0,4 1,5 11~0 Ill 3,0 0,5 
- 0,4 2,4 0 0 1,8 0,4 0,6 0 9,1 0,4 8,7 0,6 1,9 11,6 IV 2,8 0,8 
-
0,5 2,8 0 
-
1,0 0,5 0,8 
-
9,2 0,6 8,6 0,4- 1,6 11,2 v 2,2 1,0 
- 0,3 2,4 - - 0,8 0,1 0,7 0 7,5 0,5 7,0 0,6 1,3 9,4 VI 
VII 





• Siehe Ober~chriften der Spalten Seite 83 • Voir Jes en-t8tes des colonnes pace 83 • Vedere Je intestuioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- ~~ (faltblatt) (d~pliant) 83 (ple&hevole) zijde 83 (vouwblad) .... 
(d) Filr die Jahre 1954 bis 1962 siehe Jahrbuch. (d) Pour lesannhs 1954l1962 voir Annuaire, (d) Per &li anni 1954 a 1962 vedere Annuario, (d) Voor de jaren 1954 tot 1962 zie men de 0. 
Tabellen II 20 bis II 31 tableaux II 20 lll 31 ubelle II 20 a II 31 ubellen II 20 t/m 11 31 in het Jaarboek 
§ Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits par pays ou zones geographlqPe 
lmporta%1onl (a} ed esporca:zlonl (b) per gruPf>l dl prooottl e per paul 
o zone geograflclte 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Undem oder Undergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produlctengroep en per land o(landengroep 
EGKS/CECA 
Stahl (des Vertrages)- Ader (CECA)- Acclalo (Trauaco)- Staal (Verdrag) 
Rohelsen (c) Andere Erzeu1niue - Autres produiu 
G 
1000 t 
Linder Zelle BIOcke und Halbzeu& Wannbreltband 




Fontes(c) un,ou at U&ne lns1esamt darunter • dont • Total 
- _,.., Colis di cui • waarvan : 
I"UII Rl1he Uncotd e aeml-prodotd Total Totale Ruwljzer (c) Colis Flacherzeu1niue 
Landen UJn Blokken en Totale produiu piau Totaal. 
halffabrikaten Breedb.nd op rollen r.rodotd piattl 
Totaal p atte produkten 
196-f I 1964 I 1965 I-VI I-VI 1964 I 1964 I 1965 I-VI I-VI 1964 I 1964 I 1965 I-VI I-VI 196-f I 1964 I 1965 I-VI J.VI 196-f I 1964 I 1965 I-VI I-VI 19M I 1964 I 1965 I-VI I-VI 
1.- Einfuhr - Importations - lmportazlonl - lnvoer {,..... ..... ., 1 -470 256 567 303 371 227 2829 1 526 1373 750 3767 2056 France 2 237 120 -433 229 H3 52 2087 1 082 12&4 676 2 663 1 36-f 
EGKS ltalia 3 0 0 126 5 3 2 335 90 93 36 36-f 97 
CECA Nederland .. 81 44 &f 39 271 151 449 2-46 3-45 198 80-4 -436 
UEBL • BLEU 5 91 44 632 273 393 208 3770 1 885 1 980 1 018 -4796 2 366 
EGKS • CECA 6 880 465 377 t7 .. 1 850 718 1182 6<10 526 9470 .. 829 .. 689 5 075 2677 2560 '2393 6 319 5933 
lna..-mt•Total 7 616 367 277 138 939 .. 96 N6 533 5<17 322 1162 1168 
GroBbritannlell } 8 3-4 22 33 16 350 182 266 15-4 196 115 6-48 352 Royaum..Unl 
West- Schweden • Suide 9 16 11 19 5 - - 183 91 7-4 -40 202 
96 
europa Fl11n. • Norw. • Din. } 10 156 70 83 -49 67 33 21 11 150 82 Europa Fin. • Norv. • Da11. - -Europe Oaterrelch • Autrlche 11 1 0 5 3 350 166 20-4 118 158 90 560 287 
Europe de Juplawiell • YOUIOIIavle 12 1 1 2 1 8 3 29 17 11 6 39 
21 
!'Ouest Sonsd&e • Autrea 13 97 73 2 1 8 0 37 31 27 2-4 -48 32 
Zusommen • TouJI H 304 177 144 76 717 351 786 443 486 284 1 6-46 870 
dar. EFTA ·dollt AELE 15 150 &f 135 67 700 3-48 726 -401 -450 256 1 562 816 
OsteuroJ!: { lnsgesomt • TouJI 16 312 190 133 62 222 1-46 161 90 61 37 516 298 
Europe rlellt. darunter UdSSR } 17 237 133 -43 26 188 12-4 1 1 1 1 232 152 dont URSS 
Amerlka { lna..-mt • Total 18 23 9 -48 15 &f 11 as 44 7 .. 38 217 79 
Amtlrlque darunter { USA 19 1 0 -46 H 6l 11 77 -40 70 36 186 66 dont Kanada • Canada 20 12 9 0 
-
15 5 7 .. .. 2 22 9 
Afrika { lnaa-mt • Total 21 81 .. 9 
- -
1 1 9 6 3 2 11 8 
Afrique darullter SDdalr. • dollt Afr. du.Sud 22 80 -48 
- -
2 2 3 2 3 2 5 .. 
Aalen { lnaa-mt • Total 23 
- -
0 0 2G 107 38 23 36 13 280 131 
Aale darullter Japan • dollt Japoll_ 2-4 
- -
0 0 2-42 107 38 23 36 23 280 131 
OZMnlen • Odanle 25 .. 1 
- - -
-
5 .. 5 .. 5 .. 
Obrlp • Diven 26 3<1 20 
- - - -
0 0 0 0 0 0 
Drltte Under zuaammen • Total~pays:tlera 27 758 446 ..a.. 325 153 97 1267 626 .. ,a 1 O&f 611 <160 665 389 268 1676 1 391 976 
lna.-mt • Total a4in4iral l8 1637 911 781 1066 1003 815 1449 1166 944 1055<1 5 440 5 1 .. 9 5 7 .. 1 3067 1818 15 069 7709 
11. - Aualuhr - Exportations - Esportazioni - Uicvoer 
{"" ........... '""' 29 163 I 81 -457 167 69 32 3 503 1 613 1 977 939 -4029 1 812 Fra11ce 30 1-46 '76 67 .. 336 -413 2l8 1705 1 390 151-4 796 3 793 1 953 EGKS !tali a 31 2-45 1-46 219 135 -480 2-49 902 632 715 500 1 601 1 016 
CECA Nederland 32 65 11 56 35 58 22 1 751 866 609 300 1 866 923 
UEBL • BLEU 33 257 151 3l8 182 138 59 565 276 289 138 1 030 518 
EGKS • CECA 3-4 877 465 393 1 73<1 855 737 1159 590 
-
9G6 .. 777 .. no 5 103 1673 161 .. 11319 6122 5 955 
~=-r· "'-'--"'~:i-964::=-c='f9M ··F-w-65- ·-1~f'96r'196s~r1;~w -~~~rn:~f · --,.6-. 1-1::rr'.~~~ -1 -,~.;-. 1 196:.- 'i~ff 196r 19Z4"f ii65 -~ I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I.VI I-VI 
,. 
lnscesamt • Total 35 167 88 587 197 101 96 4 549 1171 1953 I 447 5 338 1663 
GroBbrlcannlen } 36 12 15 191 156 - - 487 319 324 204 679 475 Royaum...Unl 
Wes~ Schweden • Su6de 37 XI 12 1 0 0 0 576 273 361 170 5n 273 
europa Finn. • Norw. • Din. } 38 18 8 4 1 61 38 1 101 533 
'" 
323 1166 572 Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse 39 48 24 209 80 4 1 862 386 463 198 1 074 467 Spanlen • Espacne 40 1 0 105 23 132 54 283 117 250 99 520 194 
Europe de Grlechenland · Gr6ce 41 5 2 40 10 0 
-
293 143 139 64 333 153 I' Ouest Sonstlce • Aucres 41 25 17 36 25 4 3 534 269 384 189 574 297 ~ Zurammen • Total 43 146 79 586 295 201 96 4136 2 041 2600 1247 4923 2 432J 
dar. EFTA· done AELE 44 128 65 407 237 66 39 3137 1 565 1 896 932 3 610 1 842 
Osteuroc!)a { lnrresamt • Total 45 21 9 1 1 1 - 413 231 353 200 415 232 
Europe rlenc. darunter UdSSR. } 46 - - - - - - 65 58 65 58 65 58 dont URSS 
47 137 81 Ul 51 69 17 1861 t 398 664 319 3 061 I 468 
48 131 79 4 2 67 16 2147 1 042 302 152 2 218 1 060 r~·-~ Nordamer/ka • Amerique du Nord darunter USA • done USA 49 131 79 3 2 67 16 1 756 911 281 145 t 826 939 Amerlka Mlttelamerlka • Amerique Centrale 50 0 0 8 6 
- -
212 109 69 41 220 116 
Am6rlque SOdamerlka • Amerique du Sud 51 6 2 120 45 1 1 503 247 293 136 624 292 




37 20 33 17 47 30 
one Arcentlnlen • Arcendne 54 t 0 60 12 0 0 126 42 101 31 186 54 
55 4 1 t t 4 3 881 411 385 165 887 415 {IM ... ~O·ToW 
Afrika { .......... "''·'' .... 56 2 1 0 0 4 3 123 116 100 54 2l8 119 darunter ACYpten • Eeypte 57 1 - - - - - 58 18 46 14 58 18 
Afrique done Au. Afr. Under { ~~e } 58 0 0 0 0 - - 209 103 80 44 209 103 
EcauAu.d'Afr. Aucres 59 0 0 - - - - 46; 18 12 7 46 18 
lnscesamt • Total 
As len 
M/ttlerer Orten • Moyen-Orient 
lrak darunter { Iran 
done Israel • lsrall 
Asle Ferner Osten • Extrfme-Orient 
{ lndlen • lndu darunter Paklscan 
done China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrlce • Diven 
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 
lnscesamt • Total c6n6ral 
{"''""""''"., EGKS France CECA Ieaiia Nederland 
UEBL • BLEU 
Drltte Linder zusammen • Total pays den 
(a) Elnfuhr aus dritten Undern und Bezilce aus 
anderen Undern der Gemeinschaft (b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(c) ElnschlleBIIch Spiecelelsen und hochcekohltes 
Ferromanpn 
60 26 25 114 61 8 4 985 477 315 133 t 116 543 
61 11 10 so 18 8 4 640 325 156 71 698 346 
62 7 7 
-
- - -
155 71 37 15 155 71 
63 
- - - - - -
87 44 12 5 87 44 
64 4 3 44 13 8 4 136 67 59 27 187 83 
65 15 14 73 44 0 
-
345 153 159 61 419 196 
66 
- -
7 4 0 
-
111 43 741 24 119 48 
67 1 0 9 3 0 
-
39 6 5 2 48 8 
68 
- - - - - -
32 9 32 9 32 9 
69 0 0 1 0 
- -
6 4 3 1 7 4 
70 0 0 
- - - -
78 ll to 7 78 33 
71 0 0 0 0 
- -
8 3 4 t 8 3 
72 336 197 153 844 411 446 181 120 181 9 364 4 594 6220 4 331 1081 1873 10 490 512516948 
73 1112 661 546 2578 t 267 t 183 I 441 710 769 18 790 9 371 to 950 9 435 4754 5477 22809 11 347 12 903 
Ill. - Nenoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exporcatlons nettes (exporcatlons-imporcatlons) 
Esporcazlonl neue (uporcazionl-imporuzioni) - Netto uicvoer (ultvoer-lnvoer) 
74 











4 ~ 213 .;... 129 +1302 + 620 + 264 + 102 +1062 +487 
78 + 166 - 107 
-
304 91 ~ 255 - 149 -3205 .-1 609 -1691 - 880 -3766 -1848 
80 
- 422 - 149 + 519 + 259 - 985 - 506 +8180 +398) +l667 +t69l +7814 +3734 
(a) lmporcatlons du pays tiers et r6cepdons 
du pays de Ia Communaut6 (b) Exporcatlons vers les pays tiers et livral-
sons aux pays de Ia Communaut6 
(a) lmporcazlonl dal paesl terzl e arrlvl dai paesi 
della Comunltl (b) Esporcazioni versl I paul terzl e consecne al 
paul della Comunltl 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen un 
andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Y comprls splecel et ferro-mancanbe 
carbur6 
(c) Comprul chlsa speculare e ferro-Mn car-
bunco 
(c) Met lnbecrlp van spiecelijzer en koolstofrljk 
ferromancaan 
-0 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults et 
par pays ou zones geographiques 
lmfiOrtazlonl (a) ed esportazlonl (b) f)er gru#>#)l dl prodottl e f)er paesl 
o zone geocrafiche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en f)er land of landengroep 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Trauato) - Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) Andere En:eugnisse - Autres produiu Blikke und Halbzeua Altri prodotti -Andere produkten 
0 
1000 t 
Linder Zelle Warmbreitband 
Fontes (c) in Rollen - lnsaesamt Linaou et Pays Liane 1nsgesamt darunter • dont • Total 
....... _ ,~, Coils di cui • waarvan : Paesl Righe Linaotti e seml-prodottl Total Totale Ruwijzer (c) Coils Flacherzeugnisse Landen Lijn Blokken en Totale produiu piau Totaal 
halfrabrikaten Breedband op rollen prodottl piattl 
Totaal platte produkten 
196-f I 196-f I 1965 196-f I 196-f I 1965 
I·VI I·VI , I-VI I-VI 
1964 I 1964 I 1965 
I-VI I-VI 
1964 I 196-f I 1965 
I-VI I-VI 
196-f I 1964 I 1965 
I-VI I-VI· 
1964 I 1964 I 1965 
I-VI :-VI 
I, - Elnfuh~ - Importations - lmportazloni - lnvoer 
r~ 2 101 47 59 118 351 42 29 11 22 1 366 659 809 8471 405 497 1 512 705 873 EGKS ltalia 3 - - - 7 J 2 - - - 203 53 146 2 16 39 210 53 148 CECA Nederland 4 32 19 14 1 1 6 4 8 270 127 147 208 100 114 278 132 156 UEBL • BLEU 5 30 14 17 313 148 36 17 12 1 664 776 875 1~ 404 501 2 013 902 1 035 EGKS• CECA 6 163 80 90 438 146 192 71 32 43 3 503 1 615 1m 924 1151 4011 1792 2212 
lu,.8amt • Total 7 136 92 36 77 17 10 477 237 182 523 254 229 318 158 131 1 077 508 421 
Gro8brltannlen } 8 9 7 1 9 2 1 98 52 10 106 51 35 95 47 29 213 105 46 Roysume-Unl 
Schweden • Sullde 9 5 3 3 14 5 3 
- - -
124 57 61 53 25 25 138 62 65 
w- Finn •• Norw. • Din. } 10 78 44 24 7 7 1 - - - 57 27 38 17 7 16 64 34 38 Europa europa Fin.• Norv.• Dan. Osterreich • Autrlche 11 
- - -
5 3 2 313 143 147 129 65 52 111 57 43 447 211 202 
Europe Europe )ugoslawien • Yougoslavle 12 - - - - - - - - - 16 8 8 10 5 6 16 8 8 de Sonsti&e • Autres 13 38 34 5 2 0 1 
- - -
7 5 10 1 0 2 8 5 12 
!'Ouest Zusommen • Totlll 14 130 88 33 36 16 8 411 195 157 439 313 204 287 141 121 886 425 370 
dar. EFTA· dont AELE 15 60 32 25 30 10 8 411 195 157 419 204 196 276 136 115 860 409 360 
Oateuro { #nsgesDmt • Totlll 16 6 4 4 41 0 2 66 42 25 84 41 25 32 16 10 190 83 51 
. darunter UdSSR } Europe cganent. dont URSS 17 6 4 4 - - - 64 40 24 0 - 0 0 - 0 64 40 24 
Amerlka { lu..-mt • Total 18 0 0 0 6 0 0 18 4 2 19 9 14 • 17 9 8 43 14 16 darunter USA 19 0 
-
0 6 0 0 18 4 2 15 8 7 14 7 7 39 12 9 Am6rlque dont { Kenada • Canada 20 
- - -
0 
- - - - -
3 2 1 3 1 1 3 2 1 
Afrika { lu....,..t • Total 21 38 n 6 








Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud 22 38 22 6 








As len { ln•auamt • Total 23 
- -
3 0 0 0 18 0 10 5 1 10 3 1 7 24 1 20 
Asia darunter Japan • dont )apon 24 
- - -
0 0 0 18 0 10 5 1 10 3 1 7 24 1 20 
Ouanlen • Odanle 25 







Obrlp • Diven 26 23 10 19 
- - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under zu~~ammen • Total pap tlen 27 196 125 64 83 17 10 513 241 194 548 265 253 339 167 147 1144 523 457 
ln•p~~amt • Total pn6ral 28 359 205 154 522 162 203 583 273 237 4052 1880 2230 2295 1 092 1 298 5156 2 316 2669 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esponazioni - Uitvoer 
r- 30 80 42 20 384 194 195 111 55 53 1 443 740 640 709 367 319 1 938 989 887 EGKS ltalia 31 191 118 98 66 40 30 208 145 71 303 221 81 215 158 60 576 406 181 CECA Nederland · 32 55 6 18 41 28 24 1 0 0 793 407 391 308 152 166 835 436 415 UEBL • BLEU 33 145 93 47 76 43 26 21 5 4 270 130 140 160 74 83 367 178 169 






1964 I 1964 I 1965 I 1964 I 1964 I 1965 I 1964 I 1964 I 1965 I 1964 I-VI I-VI I·VI I-VI I·VI I-VI 
·..-964 1-1965 11964 11964 
I-VI I-VI I-VI 
1965 ,.1964-1-..-'"' 
I-VI I-VI 
lnaaesamt • Total 35 143 74 63 318 166 159 54 16 17 1 418 719 851 867 431 538 1789 910 
GroBbricannien } 36 13 9 1 H2 111 0 - - - 52 33 13 39 23 11 193 1+1 Royaume-Uni 
w .. c. Schweden • Su6cle 37 l6 11 14 1 0 5 0 0 0 190 &4 160 116 49 108 191 85 
europa Finn. • Norw. • Din. } 38 17 8 8 2 1 4 - - 0 .ofOl 199 253 ll3 107 135 -403 200 Finl. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schweiz • Suine 39 37 18 15 n 26 
...... 2 1 1 297 1-40 161 156 n 81 370 167 
Spanien • Espaane -40 0 
-
2 54 6 85 51 25 15 83 -41 86 65 30 80 188 73 
Europe de Grlechenland • Grlce 41 5 2 8 27 9 12 0 - 4 9l 54 35 ...... 25 18 119 63 t'Ou•c Sonocige • Aucres · -41 24 16 8 19 12 9 1 1 1 160 &4 89 100 52 57 181 97 
Zuoammen • Total 43 122 64 56 316 165 158 54 26 21 1 276 637 795 7+1 358 490 1646 827 
dar. EFTA· done AELE ...... 105 52 45 217 138 54 2 1 2 985 475 610 565 264 349 1204 614 
Ooceuropa { lnsresamc • T-1 45 21 9 8 1 1 0 0 - 6 142 82 56 124 73 48 143 83 
Europe Orient daruncer UdSSR } 46 - - - - - - - - - 23 21 5 23 21 5 23 21 • done URSS r-···- 47 71 so 31 35 lS 19 69 17 17 740 349 597 295 148 196 &43 391 Nordamerilca • Am6rlque du Nord 48 70 49 27 3 1 0 67 16 26 540 252 497 192 97 234 610 269 A rlka daruncer USA • done USA 49 70 49 27 2 1 0 67 16 25 +13 212 -401 174 92 197 512 230 me Miuelamerika • Amerique Centrale 50 0 0 0 5 5 - - - - 33 20 11 13 10 5 38 26 Amerique SDdamerllca • Amerique du Sud 51 1 0 4 27 18 28 1 1 0 166 n 89 90 41 58 195 97 
daruncer { Van'!":uela • V6!'6zu61a 52 - - - 0 0 - 1 1 - 50 25 23 7 4 7 51 16 d Brud1en • Bru1l 53 
- - -
10 10 
- - - -
28 13 16 26 11 14 38 23 
one Argentinian · Araendne 54 1 0 3 13 5 27 0 0 0 ...... 18 26 33 14 23 58 ll {'•-•·Tooal 55 2 1 1 0 - - 3 1 - 104 55 77 38 19 48 107 57 Afrika Nordafrlka • Afr. du Nord 56 1 0 0 - - - 3 2 - 14 5 8 4 1 3 17 8 
-·-{..,_ ... , ... 57 - - 0 - - - - - - 25 11 2 18 8 2 25 11 
Afrique done An. Afr. Under { ~~ } 58 - - - - - - - - - 4 3 3 2 1 0 4 3 
Ecaa An. d' Afr. Aucra 59 
- - - - - - - - -
5 2 1 2 1 0 5 2 
lna.-mt • Total 60 16 24 1 69 40 14 1 1 
-
161 137 188 79 38 69 332 179 
Mltderer Ooten • Moyen-Orient 61 11 10 1 25 13 1 1 1 
-
157 79 85 38 18 21 183 94 
d {Iran 62 7 7 1 - - - - - - 77 36 50 13 6 
9 n 36 
Allen 
aruncer lr k 63 
- - - - - - - - -
8 3 2 1 1 2 8 3 
done Israel • lsrai!l 64 4 3 1 23 11 1 1 1 
-
47 23 15 16 7 5 71 36 
All• Ferner Osten • £xrine-Orlenc 65 14 14 1 ...... 27 14 0 - - 105 58 103 41 21 48 149 85 { lndien • lnd• 66 - - 0 6 4 3 0 - - 47 23 50 23 8 41 53 28 daruncer Pakiocan 67 1 0 0 5 3 8 
- - -
6 2 27 2 1 1 11 4 
done China • China 68 
- - - - - - - - -
2 2 0 2 2 0 2 2 
Japan • Japon 69 
- -
0 !; 1 0 0 - - - 2 1 0 0 0 0 2 2 
Ozeanlen • Oc6anle 70 
- - - - - - - - -
9 3 7 0 0 0 9 3 
Obrip • Diven 71 
- - - - - - - - - - - -
- - - - -
Drltte Under zuaammen • Total paya den n 242 149 97 421 231 202 127 47 54 2533 1263 1 no 1179 637 952 3 081 1 540 
lnaaeaamt • Total a6n6ral 73 715 407 180 989 536 476 468 251 181 5 341 2 762 1971 2671 1387 1 580 6 797 3550 
Ill.- Naccoausfuhr (Auofuhr-Einfuhr)- Exportations necc• (axporcaciono-imporcaciono) 
~ (Esporcuionl nacce (•poruzioni-imporcazioni)- Necco uicvoar (uicvoar-invoer) 
{France 75 - 21 - 5- 39 +266 + 159 + 153 + 82 + ...... + 31 + 77 + 81 - 169 ~ 138 - 38 - 178 + 4261+ 284 EGKS Ieaiia 76 + 191 + 118 + 98 + 59 + -40 + 28 + lOB + 145 + 71 + 100 +168 - 65 i-173 + 142 + 21 + 366 + 353 
CECA Nederland 77 + 23 - 13 + 4 + -40 + 27 + 23 :... 5- 4- 8 + 523 +280 + 2-# +100 + 52 + 52 + 557 + 304 UEBL • BLEU 78 ... 115 + 79 + 30 - 237 - 67 -122 - 15 1- 12 - 8 i-1394 - 646 - 735 ~ 700 - 330 - 418 -1646- n4 
EGKS • CECA 79 + 310 + 178 + 93 + 130 +160 + 81 + 271 + 173 + 85 1- 695 - 116 - n1 - 566 - 174 - 523 - 1961+ 118 
Drltte Under zusammen • Total paya den 80 + 46 + 24 + 33 +338 + 214 + 192 - 386 - 194 -140 +1985 + 998 +1467 +9-40 + 470_ + 805 +1937 +1017 




55 +1189 +881 + 741 + 376 + 295 +281 +1641 +1234 
I 
(a) Einfuhr auo dritten Undem und Bezilge auo 
andaren Undern dar Gemeinochaft 
(a) Importations d• paya clara ec r6cepclons 
dea paya de Ia Communauc6 
(a) lmporcuionl dal pa•l carzi a arrivi dai pa•l 
della Comunitl 
(a) lnvoer uic derde Ianden en aanvoer uic andere 

















































(b) Auofuhr nach driccen Llndern und Lleferunaen 
nach anderen Llndern der Gemeinschafc 
(c) ElnschlleBiich Spiegeleisen und hochgekohlc• 
Ferromanpn 
(b) Exportations vera lea paya den ec llvrai-
sono aux paya de Ia Communauc6 
(c) · Y compris spiegel ec ferro-manpnese 
carbur6 
(b) Esporcazionl venl I paesi cerzi a consegne ai 
paesl della Comunitl 
(c) Compr•l ghisa speculare a ferro-Mn car-
buraco 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leveringen aan 
andere Ianden van de Gemeenschap 





Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults et 
par pays ou zones geographlques 
lmportcrzlonl (o) ed esportcrzlonl {b) per ·gruppl dl prodottl e per peres# 
ozone geogrtJflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnYoer (o) en:ultYoer {b) per produldengroep en per lcrnd oflcrndengroep 
FRANCE 
Stahl (des Vertraces)- Acler (CECA) - Acclalo (Trattato) - Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Bli!cke und Halbzeuc Andere Ernucnisse - Autres produlu Altri prodottl - Andere produkten Under Zelle Warmbreltband 
Fontes (c) in Rollen lnscesamt Llncou et Pays Llcne 
Ghisa (c) demi-produiu Coils lnscesamt darunter • dont • Total 
Paesi Riche di cui • waarvan : 
Do ull• 
. '· 
Llncottl e semi-prodotti C..llo Total Totale 
Landen Li)n Blokken en Totale produiu piau Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen g_rodotti J:'attr 
Totaal p tte pro ukten 
196-4 I 196-4 I 1965 1 '"' I 1 '"' 1196S 196-4 196-4 I 1965 1964 I 196-4 I 1965 196-4 I 1964 1965 1964 I 196-4 I 'I-VI I-VI I-VI I· VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI 
I.- Einfuhr- Importations - lmportazlonl - lnvoer 
{Dw ... I .... (BRJ 1 94 59 19 383 194 194 135 n. 56 1 430 742 626 690 363 308 1 949 1 009 
EGKS ltalia 3 - - - 9 3 0 3 2 3 115 36 111 48 19 58 128 39 
CECA Nederland 4 18 9 8 1 1 1 45 32 13 43 28 20 40 27 17 89 61 UEBL • BLEU 5 48 23 20 278 141 123 260 140 122 1 085 576 501 712 384 342 1 623 856 
EGKS • CECA 6 159 
" 
46 671 340 319 443 246 194 2 674 1 381 1 258 1 490 792 n.6 3 787 1 967 
ln•resamt • Total 7 45 IS 17 n 16 2 47 43 4 67 40 47 40 27 27 135 99 GroBbritannien } 8 0 0 0 13 9 1 32 30 3 38 24 24 26 18 14 84 62 Royaume-Uni 
West• Schweden • Sutde 9 2 2 0 2 0 2 
- - -
15 8 15 3 2 8 16 8 
europa Finn.• Norw. ·Din. } 10 30 4 15 0 0 
- - - -
2 2 2 2 2 0 3 2 Europa Fin. • Norv.• Dan. Europe Osterreich • Autriche 11 
- - -
0 0 0 2 1 0 3 1 1 2 1 1 4 3 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavle 12 - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 - 0 0 !'Ouest Sonstice • Autres 13 13 9 1 0 0 
- - - -
6 3 4 5 3 4 6 3 
Zusammen • Total 14 45 15 17 15 9 2 :u 31 3 6-4 38 47 38 25 27 113 78 
dar. EFTA· dont AELE 15 9 6 4 15 9 2 34 31 3 58 35 42 33 23 23 107 75 
Oueuro a { IMcesamt • Total 16 - - - 7 7 - 13 12 1 3 2 0 2 2 0 22 21 Europe ~rient. darunter UdSSR } 17 - - - 0 0 - 11 11 - 0 0 - 0 0 - 12 0 dont URSS 
Amerlka { lnsresamt • Total 18 0 0 0 0 0 0 2 2 0 7 3 3 4 2 1 9 5 darunter USA 19 
- - -
0 0 0 2 2 0 5 2 2 4 2 1 7 4 Am6rique dont { Kanada • Canada 20 0 0 0 
- - - - - -
2 1 2 0 0 0 2 1 
Afrika { lnsresamt • Total 21 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 
-
0 0 
Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud 22 













2 1 0 1 1 0 1 2 0 






2 1 0 1 1 0 1 2 0 
Ozeanlen • Odanle 25 0 0 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Obrlce ·Diven 26 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under zu1ammen • Total p&JI tlen 27 46 15 18 n 16 3 50 45 6 74 44 52 45 29 l9 147 105 
ln1cesamt ·Total c6n6ral 28 204 106 64 693 356 321 493 291 200 2 748 1 425 1 310 1 535 822 755 3 934 2on 
II, - Ausfuhr- Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
{ O.~"'lmd (BR) 29 101 47 61 129 46 46 34 15 23 1 374 676 812 847 412 497 1 537 737 
EGKS ltalia 31 44 24 26 125 77 37 112 32 64 343 229 132 282 187 116 580 338 






















































Schweden • Suede 
Finn. • Norw. • Din. 
Finl. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suisse 
Spanien • &pagne 
Griechenland • Grace 
Sonscige • Autres 
Zummmen • TotDI 
dar. EFTA· done AELE 
Osceuropa { /nsgesomt • TotDI 




Nordomeriko • Amerique du Nord 
daruncer USA • done USA 






















lnsauamt • Total 55 
Nordafrilca • Afr. du Nord 56 
daruncer Agypcen • Eaypce S7 
done I Au. Afr. Under { France 58 
EcataAu.d'Afr. ~:;} 59 
lnsauamt • Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
lrak daruncer { Iran 
done Israel • lsral!l 
Ferner Osten • Extrlme-Orlent 
{ 
Indian • lndes 
daruncer Pakistan 
done China • Chine 











Ozeanlen • Oc*anle 





Drftte Lllnder zusammen • Total pays ders 






UEBL • BLEU 


























































+ 7- 12 + 
+ .... + 24 + 
- 12- 6-
+ 39+ 23+ 
+ 80+ 29+ 






















































































































































































































































































































































































































































-. 351 ul nl 61 31 31 351 u1 n 
6ll 2 490 I t t45 I 1500 I t 233! 536l 699l 2 724l t l68l t 660 
t64 4 558 2 no 2 644 2 504 1 202 t 384 5 397 2 629 3 043 
Ill. - Neccoausfuhr (Ausfuh,..Einfuhr)- Exportations necces (exportacions-imporcations) 
&porcazioni necce (esporcazioni-imporcazioni) - Necco uitvoer (uicvoer-invoer) 
42 [ 2541- 148 1- 148 g 101 1-26 + 116 + 741+ 37 + 109 + 
6+ 6+ 6± 0 45-
12 101 - 38 - 68 240 -
32 - 13 + 72 + 26 + 45 5 - 13 + 2 + 33 ± 0 + 32 
134 - 108 848 - 460 - 367 605 - 332 - 288 1189 - 631 - 542 
751- 233•- t07 - 1801- 276 
57 _ 33 E 56 _ 66 + 186 E 157 + .. 9 + 189 E 412 _ 272 + ... 30 + 61 + 228 + 193 + 21 + 234 + 168 + . 58 + 452 + 299 + 119 
- t93 - 93 606 - 306 - tt4 - 2t9 - 126 - 4t t 114 - 607 - 387 
241+ 2091+ t041+ 941- 471- 421+ S61+24t61+tt0tl+t4481+tt881+ 5071+ 670I+2577I+tt63l+t59t Drftte Lllnder zusammen • Total pays tiers 
lnsaesamt • Total pneral 81 1+ 921+ 411+ tOOl- 241- 31- 851- ml-2361- 36l+tatOI+ 7951+13341+ 9691+ 3801+ 629l+t463l+ 5571+1212 
(a) Einfuhr aus drlccen Undern und BezDge aus 
anderen Lllndern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach driccen Undern und Lieferungen 
nach anderen Lllndern der Gemeinschafc 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohlces 
Ferromanpn 
(a) Importations des pays tie" ec rolcepcions 
des pays de Ia Communauce 
(b) Exportations ve" les pays cia" ec livrai-
sons aux pays de Ia Communaucol 
(c) Y compris spiegel ec ferro-manpnue 
carbure 
(a) lmporcazioni dai paesi cen:i e arrivl dal paesi 
della Comunica 
(b) Esporcazioni ve"i I paesi cen:i e consegne ai 
paesi della Comunica 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn ca,.. 
buraco 
(a) lnvoer uic derde Ianden en aanvoer uic andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer naar derde Ianden en leveringen aan 
andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk 
ferromanpan G 
-.. 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults et 
par pays ou zones geographlques 
lmportGzlonl (o) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o rone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnYoer (o) en uftyoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
IT ALIA 
Stahl (des Vercraces)- Acler (CECA) - Acclalo (Tractaco) - Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) BliX:ke und Halbzeuc 
Andere En:eucnisse - Aucres produics 
· Alcrl prodocci -Andere produkten 
1000 t 
Under Zeile Warmbreicband 
Fontes (c) Llncou ec In Rollen 
lnscesamc 
Pays Llsne deml-produlu lnscesamc daruncer - dont - Total 
1ft Ghisa (c) Coils di cui• waarvan : aes Total Totale Ruwijzer (c) -"•v••• Oo¥00> 
Landen Lljn Blokken en Totale produlupiau Totaal 
halffabrikacen Breedband op rollen crodottl t•ccl Totaal p atte pro ukcen 
1964 I 1964 I 1965 1964 I 1964 T 1965-· 1964 I 1964 I 1965 1964 11964 11965 1964 1964 11965 1964 I 1964 ! 1965-I I-VI I-VI I 1-Vl I-VI 1 I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I I-VI I-VI 
. 
I. - Einfuhr - Importations - lmportuionl - lnvoer 
{"""""""''IB'l 1 186 116 90 70 41 25 216 151 66 341 258 86 2321 178' 61 627 450 177 EGKS Fnnce 2 44 24 23 125 77 36 94 35 78 370 252 136 97 204 114 589 365 250 CECA Nederland 4 4 . 2 1 5 0 
-
123 64 45 77 59 30 76 59 29 205 124 74-
UEBL • BLEU 5 9 4 8 33 23 14 45 30 19 191 129 64 148 100 50 269 182 98 
EGKS • CECA ., 243 146 tn 133 t4t 76 478 281 208 979 699 3t6 753 540 253 t 690 t 110 600 
lnscesamt • Total 7 295 178 no 66 42 33 362 179 115 194 149 63 132 108 35 613 370 llt 
GroBbritannien } 8 3 2 1 4 2 3 204 89 37 62 45 20 52 36 15 270 137 60 Royaume-Unl 
West• Schweden • SuUe 9 
- -
3 1 0 0 
- - -
21 H 5 10 9 1 n 15 5 
europa Finn. - Norw. - Din. } 10 9 5 67 16 6 4 - - - 0 0 1 0 0 0 16 6 5 Fin.- Norv.- Dan. Europa Europe Osterrelch • Aucrlche 11 1 0 0 0 0 0 21 10 2 48 37 H 32 27 8 69 47 17 
Europe de tucoslawlen • Youcoslavle 12 1 1 - 2 2 - 8 3 - 13 9 5 1 1 0 23 13 5 I'Ouest onstlce • Autres 13 42 27 H 0 0 0 8 0 0 23 n 1 20 20 0 32 22 2 
Zusammen • Total H 55 35 86 24 10 8 ill I 102 39 167 128 46 115 93 25 433 240 94 dar. EFTA • dont AELE 15 H 9 10 n 8 4 99' 39 134 99 41 94 n 24 381 207 84 
Osteuro~a { lnsgesamc • Total 16 239 144 134 42 32 25 121 77 86 27 21 16 17 15· 11 190 131 127 
Europe rlenc daruncer UdSSR } 17 209 117 104 10 7 7 93 60 56 0 0 0 0 0 0 103 67 63 ' dont URSS 
Amerika { lnscesamt • Total 18 17 7 t 31 14 2 54 u 31 46 13 t7 44 11 t6 131 I St 51 darunter USA 19 0 0 1 30 14 0 31 3 32 45 23 16 43 n 15 107 41 49 Aml!rlque done { Kanada • Canada 20 6 6 0 0 
-
0 15 5 
-
1 0 0 0 0 0 161 6 0 




7 6 0 3 2 
-
9 8 0 




3 2 0 3 2 
-
5 4 0 




182 77 29 30 21 4 30 21 4 211 98 33 
Asle darunter Japan • dont Japon 24 
- - - - - -
182 77 29 29 21 4 29 21 4 212 98 33 
Ozeanlen • Ocl!anle 25 t t t 
- - - - - -
5 4 0 5 4 0 5 4 0 
Obrlce • Diven 26 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte LAnder zusammen • Total pays tlen 27 351 209 255 98 57 35 601 271 187 282 203 84 214 158 56 980 531 306 
lnscesamt • Total c6n6ral 28 593 356 377 331 197 tto t 079 552 395 1260 902 400 966 698 309 2670 t 652 905 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportuioni - Uitvoer r ........... ., 29 0 0 - 17 9 3 - - 0 206 55 149 40 15 39 m 64 152 
EGKS France 30 0 0 0 9 3 0 3 2 3 121 36 110 50 19 60 134 41 113 
CECA Nederland 32 - - - 0 0 0 - - - 17 0 12 0 0 3 17 0 12 UEBL • BLEU 33 
- -
0 0 0 0 0 
- -
2 1 5 2 1 5 3 1 5 





lnscesamt • Total 
GroBbriunnien l 
Royaume-Uni l 
West- Schweden • Sulde 
europa Finn. • Norw. • Din. } Finl. • Norv. - Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse ~anlen • Elpacne 
Europe de rlechenland • Grlce I"Ouest Sonstlce • Autres 
Zusammen • Tom/ 
dar. EFTA • dont AELE 
O.teuro a { lnsresamt • Total 






































1964 I 1964 
I-VI I-VI 











0 67 27 




0 7 1 
0 1 1 














































1964 I 1965 I 1964 
I-VI I-VI 
144 238 290 
2 0 3 
0 1 1 
0 1 2 
17 26 31 
17 36 55 
9 18 16 
39 57 75 
85 140 183 
22 36 40 
59 99 108 
12 4 12 
6 208 n 


















































1 {'q,..-•·To~ Nordamerika • Amulque du Nord 
Amerika darunter USA • dont USA <49 0 - I 0 1 1 0 - - - 5 0 146 0 0 17 6 1 Mittelamerllca • Am6rlque Centrale 50 - - - - - - - - 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
Amt!rlque SIJdamerlka • Am6rlque du Sud 51 
- - -
6 1 2 
- -
0 20 6 15 12 4 8 26 7 
darunter { Ven~uela • V6nuu61a 52 - - - - - - - - - 3 0 1 0 0 0 3 0 d Bras11ien • Brall 53 
- - - - - - - - -
3 3 0 3 3 
-
3 3 
ont Arcentlnlen • Arcentlne 54 
- - -
6 1 2 
- - -
n 2 10 8 1 8 181 3 
{'-••To~ 55 0 0 0 0 0 0 - - 0 83 18 155 37 6 67 18 Afrika Norda!rlka • Afr. du Nord 56 - - - - - - - - - 5 1 6 2 0 2 8~ I 1 darunter Agypten • EJYpte 57 - - - - - - - - - 7 3 4 3 3 0 7 3 
Afrique ·~· {Au. At.. "J>"U { t."'..:.' J 58 - - - - - - - - 0 1 1 ' 1 0 0 1 1 Eua Ass. d Afr. Autres 59 0 0 - - - - - - - 2 1 1 01 0 1 2 1 
lnscesamt • Total 60 0 0 0 2 0 8 6 2 14 102 18 78 23 7 19 uo 1 20 Mltderer Osten • Moyen-Orient 61 
- -
0 1 0 0 6 2 14 79 14 51 16 6 13 86 17 
darunter { Iran 62 - - - - - 0 - - 0 24 0 10 1 - 3 241 0 
As len lrak 63 - - - - - - - - - 3 - 1 - - 0 3 -dont Israel • lsrall 64 
- - -
1 0 0 6 2 14 23 10 12 14 6 6 30 12 




0 23 3 26 7 0 6 24 3 
{ lndien • lndes 66 - - 0 1 - 0 - - - 10 2 7 4 0 4 10 2 darunter Paklsun 67 
- - - - -
6 0 
- -
5 0 11 0 0 0 5 0 
dont China • Chine 68 
- - - - -
0 
- -
0 2 0 1 2 0 1 2 0 
Japan • Japon 69 







Ozeanlen • Oc6anle 70 
- - - - - - - - -
1 0 2 0 
-
0 1 0 
Obrlce • Diven 71 0 0 0 0 0 0 
- -
0 8 3 2 4 1 1 8 3 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers n 0 0 0 75 29 46 7 3 15 597 189 683 367 1<461 291 680 220 
lnscesamt • Total c6n6ral 73 0 0 0 102 41 49 tt 5 18 943 281 958 460 181 398 1056 326 
111. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-Importations) 
Esportuionl nette (esportulonl·importazioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
{ Deuuchland: BR) 
EGKS France 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Total c6n6ral 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezDce aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschaft 










22 ~-- 216 _ 151 I;_ 66 
- 135 - 203 + 63 -192 - 163 
-
22 







- 116- 74 
-
36 - 91 - 33 - 75 -249 - 216 - 26 - 247 - 185 
-
54 
- <455 - 324 77 
-
4- 2- 1 









- 33- 23 
-
14 - 45 - 30 - 19 - 189 -128 - 59 -146 - 99 
-
45 
- 266 - 181 
79 







73 - 475 - 279 I_ 2o5 I- 633 - 607 - 40 - 660 - 505 
-
146 -1314 -t 014 
80 





28 + t1 - 594 - 268 I_ 172 + 315 - 14 + 599 + 153 - 11 + 235 - 300 - 311 
81 
- 593 - 356 - 377 - 229 - 156 
-
61 
-1068,- 5471- 377 - 317 - 621 + 558 - 506 - 517 + 89 -1614 -t 326 
(a) Importations des pays tiers et rt!ceptlons 
des pays de Ia Communaute 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de Ia Communautt! 




(a) lmportuioni dai paesl terzl e arrivl dal paesi 
della Comunltl 
(b) Esportuioni versi I paesi terzi e consecne ai 
paesi della Comunitl 
(c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde Ianden en leverlncen aan 
andere Ianden van de Gemeenschap 


























































Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults et 
par pays ou z:ones geographlques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl fb) #)er gruppl dl #)rodoHI e per #)Gesl 
ozone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) #)er produktengroe#) en per land of landengroep 
NEDERLAND 
Sm. I (des Vertta~es)- Acler (CECA)- Acclalo (Tn.tcato)- Staal (Verdn.g) 
Rohelsen (c) Andere En:eugnlue - Autres produits 
1000 t 
Under Zelle 816cke und Halbzeug Warmbreitband Altrl prodottl - Andere produkten 
Fontes (c) In Rollen lnsgesamt llngou et Pays Llcne 
Ghlsa (c) deml-produiu lnsgesamt darunter • dont • Total Coils di cui • wurvan : Paesi Riche Lingottl e seml-prodotti Total Totale Ruwljzer (c) Coils PO 
Landen llin Totale produiu piau Totaal 
. o~~~"en en Breedband op rolien halffabrlkaten crodottl tatti 
Totaal p atte pro ukten 
196-4 I 196-4 I 1965 196-4 1964 I 1965 196-4 1,,.. I 1965 196-4 1 1964 I 1965 196-4 196-4 1965 196-4 I 196-4 1965 I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI 
I.- Elnfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer {-d(BR) 1 55 1 18 41 26 21 0 0 0 ffil 411 393 328 151 167 863 436 415 
EGKS France 2 6 3 3 10 10 0 - - - 54 70 34 1-4 22 125 64 70 ltalia 3 0 0 0 11 2 0 
- - -
1-4 0 13 0 0 2 lS 2 13 CECA UEBL • BLEU 5 5 3 1 8 0 0 52 21 23 831 404 384 260 131 11-4 891 426 -408 
EGKS • CECA 6 67 7 n 69 37 n 53 11 13 1781 870 861 613 196 305 t 90-4 918 906 
lnsaesamt • Total 7 20 11 8 67 39 31 26 n t 110 67 45 41 10 17 113 119 77 
GroBbrltannlen } 8 0 0 0 6 3 0 1-4 10 1 38 20 16 15 8 8 59 34 18 Royaume-Unl 
West· Schweden • su•de 9 9 7 1 2 0 - - - - 9 5 11 6 .. 11 11 5 11 
europa finn. - Norw. • Din. } 10 10 5 7 59 36 30 - - - 7 .. 2 2 1 1 66 -40 32 gn.- Norv. • Dan. Europa Europe sterrelch • Autrlche 11 
- - - - - -
0 0 
-
ll H 7 10 5 5 n 1-4 7 
Europe de tugoslawien • Yougoslavle 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -I'Ouest onstlge • Autres 13 0 0 0 0 0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zusammen • Total H 20 12 8 67 39 31 14 10 1 76 43 36 34 17 24 158 93 68 
dar. EFTA • dont AELE 15 19 11 7 67 39 31 H 10 1 76 43 36 34 17 24 158 93 68 
Osteuroga { lnsgesamt • Total 16 0 0 0 - - - 12 12 - 43 25 9 7 3 2 55 36 9 Europe rlent darunter UdSSR } 17 0 0 0 - - - 12 11 - 1 1 - 1 1 - 11 12 -• dont URSS 






6 .. 3 4 2 1 16 4 3 
Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 2 1 1 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrika { lnsaesamt • Total 21 1 t t - - - - - - 0 - - 0 - - 0 - -Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud n 2 1 1 
- - - - - - - - - - - - - - -
Allen { lnsaesamt • Total 23 - - - - - - - - - 1 t I 1 t t 1 I I Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - - - - - - - -
2 1 1 2 1 1 2 1 1 
Ozeanlen • Oc6anle 25 
- -
0 
- - - - - - - - -
- :- - - - -
Obrlce • Diven 26 tt 9 t - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 27 36 14 tt 77 39 31 16 n I 118 71 49 47 ll 29 ll1 133 81 
lnsaesamt ·Total a6n6ral 28 101 31 33 146 77 53 79 43 24 1 910 941 910 670 310 334 1136 I 061 987 
11. - Ausfuhr- Exportations - Esportazlonl - Uitvoer {Dw ...... d(BR) 29 31 19 15 1 1 1 .. 3 6 293 H2 152 210 102 113 299 146 158 
EGKS France 30 20 12 9 1 1 1 47 36 14 43 28 20 39 26 17 91 65 35 
CECA Ieaiia 31 2 1 1 2 1 1 121 47 16 79 59 23 79 59 23 202 107 41 UEBL • BLEU 33 lS 12 13 75 36 30 97 49 -40 56 29 30 19 12 11 117 11-4 99 
EGKS • CECA 34 78 43 37 79 38 33 270 133 75 471 259 215 348 199 164 819 431 333 
-1964 1964 1965 1964 1964 1965 1964 1964 1965 1964 1964 1965 1964 1964 1965 1964 1964 
I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I· VI I-VI I· VI I-VI I· VI I-VI 




196 tH 78 196 tH 78 201 119 Royaume-Unl 
West,. Schweden • Su6de 37 1 0 0 - - - - - - 68 27 49 60 26 44 68 27 
europa Finn. • Norw. • Din. } 38 0 0 0 0 
- -
61 38 36 62 33 27 47 26 21 123 71 Fin I. • Norv. • Dan. 




11 81 20 -49 10 .. 4l 9 3 -42 90 32 




- - - - - -
1 1 1 0 0 0 1 1 I'Ouest Sonstice • Autres 4l 0 0 0 
- - - - - -
17 10 6 1-4 8 .. 17 10 
Zusammen • Total 
-43 16 10 4 5 5 11 142 66 85 385 203 216 355 189 202 532 274 
dar. EFTA· dont AELE 44 16 10 .. 5 5 
-
61 38 36 359 192 169 333 182 158 
-425 236 
Osteuropa { lnsresamt • Total -45 
- - - - - - - - -
12 11 2 12 11 2 12 11 
Europe Orient darunter UdSSR } -46 - - - - - - - - - 8 8 - 8 8 - 8 8 ' dont URSS 
r-~•·To~ -47 0 0 0 0 - - - - 19 38 19 61 33 17 56 38 19 Nordameri/ca • .Am~rlque du Nord -48 - - - - - - - - 29 1 0 45 0 0 43 1 0 darunter USA • dont USA 
-49 
- - - - - - - -
H 1 0 -43 0 0 -43 1 0 Amerlka Mlttelamerl/ca • .Am~rlque Centrale so 0 0 0 0 
- - - - -
8 5 2 7 5 2 8 5 
Am6rlque SDdamerl/ca • .Am~rlque du Sud 51 0 0 
-
0 
- - - - -
28 14 13 26 12 12 28 14 
darunter {Venezuela • V6n6zu61a 52 - - - - - - - - - .. 2 3 3 1 2 .. 2 Brasilien • Brall 53 
- - - - - - - - -
1 0 0 0 0 0 1 0 dont Arcentlnlen • Arcentinr S-4 
- - -
0 
- - - - -
16 8 7 16 8 7 16 8 {ou,.....o·T...O 55 0 0 0 - - - - - - 27 u 17 16 u 6 27 u 
Afrika { ............ ""· ,, """' 56 0 0 0 - - - - - - 0 0 - 0 0 - 0 0 darunter Acypten • Errpte 57 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 
-
0 0 0 
Afrique dont Au. Air. Under { t,r:~• } 58 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
EcatsAu.d'Afr. Autres 59 
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 
-
0 0 
lnt&esamt • Total 60 0 
-
0 
- - - - -
58 17 34 55 15 31 58 17 
Mitclerer Osten • Moyen-Orient 61 0 
-
0 
- - - - - -
13 6 8 11 5 6 13 6 
d rran 62 - - - - - - - - - 7 3 6 7 3 6 7 3 Allen arunter Ink 63 - - - - - - - - - 2 1 - 2 1 - 2 1 dont Israel • lsra!l 64 0 
-
0 
- - - - - -
2 1 1 0 0 0 2 1 
All• Ferner Osten • Extr&ne-Orlent 65 - - 0 - - - - - 44 21 26 44 21 25 44 21 { Indian • Jndes 66 - - - - - - - - - 29 11 18 29 11 18 29 11 darunter Pakistan 67 






-dont China • Chine 68 
- - - - - - - - -
5 3 0 5 I 3 0 5 3 
Japan • Japon 69 
- -
0 
- - - - - -
3 1 1 3 1 1 3 1 
Ozeanlen • Odanle 70 
- -
0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrl&e • Diven 71 
- - - - - - - - -
0 
- - - - -
0 
-
Drltte Under zusammen • Total pays tlen n 17 10 4 5 5 11 142 66 114 519 273 330 481 156 197, 666 345 
lns&esamt • Totalc6n6ral 73 95 53 41 84 44 44 411 199 189 990 531 555 819 455 461 1 -485 776 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-Importations) 
Esporcazlonl nette (esporcazlonl-lmporwlonn- Netto UJtvoer (uitvoer-lnvoer) 
{ Deutschland (BR) 
EGKS France 
CECA Ieaiia 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 
lnsresamt • Total r6dral 
(a) Einfuhr aus drltten Llndern und BezOce aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 




2-4 + 18 
-
3- 40 
-75 + 1-4 + 9 + 61- 9-
76 + 2 + 1 + 11- 9-
78 + 20 + 9 + 12 + 67 + 










- 7 + n + 8 - 61 -
. 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions 
des pays de Ia Communaut6 
(b) Exportations vera les pays tiers et livral· 
sons aux pays de Ia Communaut6 




20 + .. + 31+ 61- 529 - 269 - 241 1- 118 - -49 - 5-41- 564 - 290 9 + 1 + -47 + 36 + H 1- n - 26 - so + 5 + 12 - 51- H + 1 1 + 1 + 121 + -47 + 16 + 65 + 59 + 10 + 79 + 59 + 21 +177 + 105 36 + 30 + -45 + 28 + 17 1- 775 
-
375 




- 664 - 312 
1 + 11 + 117 + 111 + 52 1-1311 
-
611 
- 636 1- 175 
-
97 
- 141 1-1085 - 497 
34 
-
10 + 116 + 44 + 113 + 391 + 201 + 181 + 434 + 233 + 268 + 434 + 111 
33 
-
9 + 331 + 156 + 165 1- 920 - 409 - 355 + ts9 + 135 + 127 1- 651 + 
(a) lmporcazioni dal paesl terzl e arrivl dal paesl 
della Comuniti 
(b) Esporcazionl versl I paesl terzl e consecne al 
paesi della Comunltl 
(c) Compresl chisa specular• e ferro-Mn car• 
burato 
(a) lnvoer ult derde Ianden en unvoer uit andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer nur derde Ianden en leverincen un 
andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk 
ferromancun 
185 



















































Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones geographlques 
lmfH>rtGzlonl (a) ed esf'OrtGzlonl (b) per gruppl dl prodottl eo: per paesf 
o .zone ~eo~raflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowle nach 
Uindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produlcten~roep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU 
Stahl (des Vertraces) - Acler (CECA) - Accialo (Tranaco) - Staal (Verdrag) . 
Rohelnn (c) Andere Erzeu1niue - Aueres procluics Bllkke und Halbzeu1 Altri proclocd - Andere proclukten 
0 
1000~t 
Under Zelle Warmbreltband lns,-.nt Fontes (c) Llnpa ec In Rollen Pays Ucne demi-proclula Coils lnscesame darunter • done • Total 
Paesi L.,• 
Ghlsa (c) di cui • -rvan : 
1\uw.~ .. , ,., Uncocd e semi-proclotti Coils Total Totale 
Landen Ujn Flacherzeu1ni-Blokken en Totale procluics plata Totaal . 
halffabrikaten Breed ba:nu op , _ .. v .. prodotti piacd 
Totaal p 
1964 11964 11965 I-VI I-VI 1964 I 1964 t 1965 I-VI I-VI 1964 I 1964 I 1965 I-VI I-VI 1964 I 1964 1 1965 I-VI I-VI 1964 I 1964 I 1965 I.VI I-VI 1964 I 1964 \ 1965 I-VI I-VI 
I. - Einfuhr - Importations - lmporcazioni - lnvoer 
{ """"'""' (BR) 
1 135 80 73 42 20 4 236 115 124 - 58 329 161 
EGKS France 2 86 46 181 108 20 6 236 117 106 53 437 231 
CECA Iealia 3 0 0 0 - - - 2 1 2 1 2 1 Nederland 
.of 28 14 76 37 98 50 58 32 21 13 232 119 EGKS • CECA 6 249 140 95 330 187 109 138 60 58 531 264 278 253 124 124 1000 511 445 
lneaesamt • Total 7 121 70 44 23 l7 15 44 23 16 9 tt5 61 GroBbricannien } 8 22 13 0 0 1 1 21 13 8 6 22 H Royaume-Unl 
West- Schweden • Suide 9 1 0 0 0 
- -
14 7 1 1 14 7 
europa Finn. • Norw.- 05n. } 10 28 12 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 Fin.- Norv. - Dan. Europa Europe Osterrelch • Autriche 11 
- - - -
15 11 3 1 3 1 18 12 
Europe de Ju1oslawlen • You1oslavle 12 - - - - - - - - - - - -I' Ouest Sonsti1e • Autres 13 3 3 0 0 
- -
1 1 1 1 1 1 ZUS<Jmmen • ToCGI H 54 28 1 1 15 12 40 22 13 8 56 34 dar. EFTA • done AELE 15 48 25 0 0 15 12 39 21 12 7 55 33 
Osteuropa { /nsgesomt. ToCG/ 16 66 42 43 23 12 3 4 1 3 1 59 27 
Europe Orlene. darunter UdSSR } 17 21 12 33 20 8 2 
- - - -
41 22 dont URSS 
A rika { lneaesamt • Total 18 3 1 1 t to 2 7 4 4 3 18 7 
me • darunter USA 19 0 0 I) 10 2 6 .of .of 3 17 7 AmMique done { Kanada • Canada 20 3 1 
- - - -
1 1 0 0 1 1 
Afrika { lneaesamt • Total 21 3 1 
- - - -
t 0 
- -
t 0 Afrique darunter SOdafr. • done Afr. du Sud 22 3 1 




Alien { lneaesamt • Total 23 
- - - -
40 30 0 0 0 0 40 30 Asle darunter Japan • done Japon 24 
- - - -
40 30 0 0 0 0 40 30 
Ozeanlen • O'*'nle 25 2 1 
- - - - - - - - - -
Obrlae· Diven 26 
- - - - - - -
-I - - - -Drltte Under zueammen • Total paya den 27 129 n 56 44 24 19 77 47 31 52 27 22 21 12 8 1n 98 n 
lu..-mt • Total a6n6ral 28 378 213 152 374 211 129 215 107 88 584 291 300 m 136 tn t tnl 609 517 
IL - Auefuhr - Exportations - Eeporcazioni - Uicvoer { .......... , .. , 29 31 16 309 112 31 14 1 630 740 lm 409 1 970 866 EGKS France 30 46 22 279 137 253 136 1 098 585 716 385 1 630 858 CECA Iealia 31 7 3 27 18 38 25 177 122 140 95 -242 165 Nederland 32 .of 2 8 0 57 22 827 404 266 134 892 426 EGKS ·CECA 34 87 43 52 623 266 288 379 197 180 3n3 1852 1835 2000 t 023 t 029 4735 2 315 2303 
1964 1964 1965 I 1964 1964 1965 1964 I 1964 1965 1964 1964 1965 1964 1964 I 1965 1964 1964 I· VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI 
ln••esamt • Total 35 t 0 41 t5 
_31 t tlt7 653 693 357 1161 669 GroBbrltannlen } 36 - - 13 13 
-
163 121 59 41 176 135 Royaume-Uni 
Wac- Schweden • Su6de 37 - - 0 - - - 188 99 111 61 188 99 
europa Finn. • Norw. • Din. } 38 0 0 0 0 0 0 375 183 156 117 376 183 Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse 39 0 0 9 0 1 0 151 73 69 31 161 74 ~anlen • EJpqne 40 
- -




123 55 60 15 115 56 I'Ouat Sonstl&e • Autru 42 1 0 3 
-
1 0 131 73 79 38 135 74 Zusammen • Total 43 1 0 42 15 3 1 1113 621 613 345 1 218 643 dar .EFTA • dont AELE .... 0 0 21 13 1 0 895 490 497 265 918 503 
Osteuro~a { lnsaesamt • Total 45 0 - - - - - .... 26 20 12 .... 26 Europe rlent. darunter UdSSR } 46 - - - - - - 2 0 2 0 2 0 dont URSS 
r•~•·ToUI 47 t8 to 49 tt 0 - t 415 n9 t45 79 1474 740 Nordamerika • Amutque du Nord · 48 11 10 - - - - 1149 578 55 29 1149 578 




113 58 23 H 114 58 
Am~rique SDdamerika • Am~rique du Sud 51 0 
-
41 11 0 
-
163 93 66 36 211 104 
darunter { Ven~uela • Vin&u"a" 52 - - 0 - - - 84 51 31 20 84 51 d Bru1hen • Brisll 53 
- - - - - -
1 1 1 1 1 1 
ont Araentinlen • Araentlne 54 
- -
15 0 0 
-
15 5 10 2 29 6 {IM ...... O•T .... 55 0 0 1 t - - t98 ttl 71 35 t99 ttl 
Afrika Nordafrlka • Afr. du Nord 56 - - 0 0 - - 9 5 4 2 9 6 darunter A&ypten • E&Ypte 57 
- - - - - -
2 2 1 1 2 2 
Afrique ..... ( .............. ~{~} 58 - - - - - - 20 12 17 9 20 12 
Etata Ass. d Afr. Autra 59 0 0 
- - - -
37 15 18 6 37 15 
lu~amt • Total 60 0 0 t9 1 
- -
351 111 59 31 37t 113 Miu/erer Osten • Moyen-Orient 61 0 0 15 1 
- -
249 160 34 21 263 161 
darunter { Iran 61 - - - - - - 30 23 6 4 30 23 
Allen lrak 63 - - - - - - 62 35 3 2 61 35 dont lsnel • lsra!l 64 0 0 14 1 
-
18 12 4 3 32 13 
Aile Ferner Osten • Extr&ne-Orient 65 0 0 s 0 
- -
103 53 26 11 108 53 { lndlen • lnda 66 - - 0 - - - 11 5 5 3 11 5 darunter Pakistan 67 0 0 3 0 
- -
14 2 1 1 17 2 dont China • Chine 68 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 Japan • Japon 69 
- - - - - -
1 1 0 0 1 1 
Ozeanlen • Odanle 70 0 
- - - - -
33 t8 4 3 3l t8 
Obrlre • Diven 71 
- - - - - - - - - -
0 
-
Drltte Under zusammen • Total paya tlen n ., tt to 111 17 9t 3 t 36 3116 1714 1987 m 506 634 3339 1751 
lu•esamt • Total •6n6ral 73 106 54 61 734 193 378 381 198 1t7 6 958 3m 3811 19n 1519 1664 8074 4067 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations) 
EJportulonl nette (aportulonl-lmportulonl) - Netto ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
{ Deuuchland (BR) 
EGKS Fnnce 
CECA I tal Ia 
Nederland 
EGKS ·CECA 
Drltte Under zusammen • Total paya tlen 
luaesamt • Total •6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndem und BezOae aus 
, anderen Llndern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Ueferun1en 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 


























61 + 67 + 
81 
-1n 
- t59 + 360 + 
(a) Importations du paya tlen et riceptlons 
du paya de Ia Communaut6 
(b) Exportations ven Ia paya tiers et llvnl· 
sons aux paya de Ia Communaut6 
(c) Y compris spie1el et ferro-manpn6se 
carbur6 




28 + 769 + ln + 245 + 111 +660 + 307 
79 + 14t + 137 +310t +1588 +1747 + 899 +3735 
+ 7051 
+1804 
3 t- 74 
-
46 +3t74 +1697 + 951 + 494 +3t66 +1654 
81 + 167 + 91 +63741 +3184 +1699 +1393 +6901 +3458 
(a) lmportazlonl dal paesl terzl e arriYI dal paul 
della Comunltl 
(b) EJportazionl venl I paesl terzl e conse1ne ai 
paesi della Comunitl 
(c) Compral 1hisa speculare e ferro-Mn car-
bunto 
(a) lnvoer ult derde Ianden en aanvoer uit andere 
Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverlnaen aan 
andere Ianden van de Gemeenschap 






G l!volutlon, par ~ays, de !'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· echanges exter eurs de fonte exprlmes en % de Ia elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, be:z:ogen production auf die Er:z:eugung = 100 
E.voluzlone, fJer J;aese, dell'lmiJortanza relatlva d1.,11 VerlooiJ van de relatleve betel<enls van het rullver-
scambl esternl I ghlsa, es~Jressl In % della 1Jro u• l<eer In ruwl}zer ultgedrul<t In % van de 1Jrodul<tle 
zlone (~Jer land} · 
Zeit Elnfuhr • lmponatlons • lmporuzlonl • lnvoer Ausfuhr • Exponatlons • Esponuionl • Ultvoer 
P6rlode 
Perlodo D~~~~ Neder- UEBL EGKS Deutsch- France ltalla Neder- UEBL EGKS land (BR) ranee a land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
njdvak 
1 l 3 .of 5 6 7 8 9 10 11 11 
A) Beziige aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen In andere Linder der EGKS 
Uceptlons d'autres pays de Ia CECA Llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dal altrl paesl della CE:CA Consegne al altrl paesl della CE:CA 
Aanvoer ult andere Ianden van de E:GKS Leverlngen aan andere Ianden van de E:GKS 
1963 0,5 1,3 12,8 0,6 2,6 2,0 2,3 I 1,8 0,0 6,7 1,6 2,0 1964 0,6 1,0 6,9 3,4 2,0 1,4 1,7 1,5 0,0 4,0 0,7 1,4 
1964 1 0,6 1,2 9,1 0,7 2,9 1,7 2,4 1,8 0,0 4,8 0,6 1,8 
2 0,6 1,1 8,6 0,8 1,8 1,4 1,6 1,2 
-
4,1 0,8 1,3 
3 0,6 1,0 5,7 
I· 
5,0 1,7 1,3 1,4 1,5 0,0 3,6 0,7 1,2 
4 0,6 0,8 4.7 7,0 1,8 1,3 1,7 1,5 - 3,5 0,7 1,4 
1965 1 0,7 0,6 6,2 2,5 1,6 1,3 1,4 1,4 0,0 3,2 1,0 1,3 





B) Elnfuhr aus drltten lindern E) Ausfuhr nach drltten llndern 
Importations en provenance des pays tlen Exportations ven les pays tlen 
lmportazlonl dal paesl terzl E:sportazlonl verso I paesl terzl 
lnvoer ult derde Ianden Ultvoer naar derde Ianden 
1963 1,8 0,3 12,7 2,0 2,7 I 2,4 1,6 0,2 I 0,0 1,8 0,1 0,8 1964 0,7 0,3 10,0 1,8 1,0 1,2 0,9 0,4 0,0 0,9 0,2 0,6 
1964 1 1,2 0,2 13,0 4,1 1,6 1,8 1,3 0,2 0,0 1,0 0,3 0,7 
2 0,7 0,2 12,4 0,7 0,8 1,2 1,0 0,5 0,0 1,0 0,1 0,6 
3 0,6 0,1 8,6 1,1 0,8 1,0 0,6 0,6 0,0 0,8 0,2 0,5 
4 0,4 0,6 6,8 I 1,4 0,9 1,0 0,7 0,2 0,0 0,6 0,1 0,4 
1965 1 0,4 0,2 13,1 0,8 0,8 1,4 0,6 0,5 0,0 0,4 0,2 0,4 





C) lnsgesamt • Total · Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1963 2,4 1,6 25,5 I 2,6 5,2 
4,4 3,9 2,0 
I 
0,0 8,5 1,6 2,8 
1964 1,3 1,3 16,9 5,3 3,1 2,7 2,6 1,9 0,0 4,9 0,9 2,0 
1964 1 1,8 1,3 22,1 i 4,9 4,5 3,5 3,7 2,0 0,0 5,8 0,9 2,5 I 
2 1,3 1,3 21,0 1,4 2,6 2,6 2,6 1,8 0,0 5,1 0,9 2,0 
3 1,2 1,1 14,2 6,1 2,5 2,3 2,0 2,1 0,0 4,4 0,8 1,7 
4 1,0 1,3 11,5 8,3 2,7 2,4 2,4 1,7 0,0 4,2 0,8 1,8 
1965 1 1,1 0,8 19,3 3,3 2,5 2,7 2,1 1,9 0,0 3,6 1,2 1,7 




l!volutlon, pour l'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition, par pays ou zones geographl· 
ques (en % du total) des echanges exterleurs de 
fonte avec les pays tiers 
£voluzlone. per J•lnsleme della Comunlta. della rlpar· 
tlzlone per paese ozona geograflca (In% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con I paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Lindern In % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverk.eer van de Gemeenschap met derde 
Ianden In ruwljzer, In % van het totale rullverk.eer 
1000t-% 
Under • Paya • Paesl • Landen 
GroBbritannien • Royaume-Unl 
Schweden • Su~de 
snn. • Norw. • Din. • Finl. • Norv •• Dan. 
sterreich • Autriche 
Spanien • Espacne 
Osteuropa • Europe Orientale 
USA 
SDdafrikanische Union • Union Sud-Africaine 
Sonstice Under • Autres pays 











Schweden • Su~de 
europa Finn.· Norw. • Din. 
Finl. • Norv. • Dan. 
Europe Schweiz • Suisse 
de Griechenland • Gr~ce 
I'Ouese Sonstice • Aueres 
Zusommen • Total 
dar, EFTA • done AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
1'••6•m• • To .. l Nordomerlko • Am~rique du Nord daruneer USA • done USA 
Mittelomerlko • Am~rlque Centrale 
SOdomerlko • Am~rlque du Sud 
dar. {Venezuela • V6n6zu61a 
done Arcentinien • Arcentine 





r···~····~ Mittlerer Osten • Moyen-Orient dar. {Iran done Israel • lsra!l 
Ferner Osten • E.xtrfme-Orlent 
dar { lndien • lndes 
' Pakistan 
done Japan • Japon 
0 zeanlen • Oc6anle 
Obrlre • Diven 
nsresamt • Total 
196-4 
r.vr 
A) Einfuhr • Importations • fmportGzlonl • lnvoer 
5,8 6,4 4,9 
2,0 3,6 2,5 
16,7 15,0 15,7 
0,1 0,1 0,1 
11,1 17,7 14,6 
46,7 38,4 42,6 
0,3 0,1 0,1 
8,7 8,1 10,6 
8,6 10,6 8,9 
---% 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1259 261 446 
8) Ausfuhr • Exportations • &portGzlonf • U/tvoer 
34,9 41,0 44,7 
} 5,8 7,9 7,4 
6,9 4,0 6,1 
} 5,7 4,8 4,2 
8,8 8,9 12,4 
1,6 1,4 1,3 
5,2 8,4 8,5 
34,0 35,4 39,9 
29,2 28,9 33,2 
0,9 5,6 4,8 
37,3 34,2 41,6 
36,8 33.2 40,3 
36,8 33,2 40,3 
o.o o.o 0,1 
o.s 1,0 1,2 
0,1 1,0 1,0 
- -
0,0 
1,1 1,1 . 1,1 
26,7 23,6 11,6 
1.8 9,9 5,3 
0,2 6,3 3,3 
1,2 3,1 1,7 
24,9 13.7 7,3 
0,0 




0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
------% 100,0 100,0 100,0 

























































































~volutlon, par pays, de l'lmportance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
85 echanrs exterleurs de lln~ots et de deml-pro- handels von Bl6cken und Halbzeug (ausschl. dults coils exclus), exprlm s en % de Ia produc· Colis) der Mltglledstaaten, bezogen auf die Roh· 
tlon d acler !Ingots blockerzeugung = 100 
£voluzlone, per r,crese, dell'lmportcrnzcr relcrtlvcr de gil Verloop vern de relcrtleve betekenls vern het rullver· 
sccrmbl estern# dl In gottl e semllcrvorcrtl ( esclusl I coils J keer In blokken en hcrJ'!crbrlkcrcrt (ultgezonderd coils} 
espressl In %della produzlone dl crcclcrlo llngottl ultgedrukt In % vern e produktle vern stcrlen blokken (per land} 
Zeit Elnfuhr • Importations • lmportulonl • Jnvoer Ausfuhr • Exportations • Esportulonl • Ultvoer 
P6rlode 
Perlodo Deutsch- France ltalla Nedero UEBL EGKS Deutsch- France ltalla Nedero UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
- 1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS D) Lleferungen In andere Under der EGKS 
R~ceptlons d'autres pays de Ia CECA Llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dal altrl paes# della CECA Consegne al altrl paesl della CECA 
Aanvoer ult andere Ianden van de EGKS Leverlngen aan andere Ianden van de EGKS 
1963 0,6 3,7 2,9 1,8 1,0 1,8 2,3 0,8 0,0 0,7 3,7 1,8 
1964 1,2 3,4 2,4 2,6 2,5 2,1 1,5 2,2 0,3 3,0 4,7 2,1 
1964 1 0,6 3,4 3,1 2,3 2,6 2,0 1,7 2,2 0,0 1,3 3,9 1,9 
2 1,0 3,4 2,7 3,3 3,1 2,2 1,6 2,5 0,5 4,6 4,3 2,2 
3 1,8 3,9 2,0 2,3 2,6 2,4 1,3 2,6 0,4 4,3 5,7 2,3 
4 1,2 2,9 1,7 2,5 1,7 1,8 1,4 1,7 0,2 1,9 4,9 1,9 
1965 1 1,0 3.2 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,4 0,0 1,9 4,1 1,7 




B) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays tlen Exportations ven les pays tlen 
lmportazlonl dal paes# terz# £sportaz#on/ verso I paesl t'rz# 
lnvoer ult derde Ianden U#tvoer naar derde Ianden 
1963 0,1 0,2 3,0 2,3 0,4 0,6 1,3 0,7 0,9 0,8 0,3 0,9 
1964 0,2 0,1 1,0 2,9 0,3 0,4 1,1 1,2 0,8 0,2 0,8 1,0 
·1964 1 0,1 0,1 1,2 3,4 0,2 0,3 1,6 1,2 0,4 0,8 0,3 1,1 
2 0,1 02 1,2 2,6 0,5 0,4 1,0 1,2 0,8 
-
0,6 0,9 
3 0,4 0,1 1,0 4,2 0,3 0,5 0,9 1,0 0,9 0,0 1,1 0,9 
4 0,3 0,1 0,7 1,6 0,3 0,3 1,1 1,2 1,0 0,0 1,4 1,1 
1965 1 0,1 0,0 1,0 2,1 0,4 0,3 1,3 1,1 1,0 0,0 1,4 1,2 
2 0,1 0,0 0,2 1,8 0,2 0,1 0,8 0,8 0,5 1,3 1,4 0,8 
3 
4 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A+ B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1963 0,7 3,8 5,9 4,2 1,4 2,4 3,6 1,5 0,9 1,5 4,0 2,7 
1964 1,4 3,5 3,4 5,5 2,8 2,5 2,6 3,4 1,0 3,2 5,5 3,1 
1964 1 0,6 3,5 4,3 5,7 2,9 2,3 3,3 3,4 0,4 2,1 4,1 3,1 
2 1,2 3,6 3,8 5,9 3,6 2,6 2,6 l,7 1,3 4,6 4,8 3,2 
3 2,2 4,0 3,0 6,6 2,9 2,9 2,2 3,6 1,3 4,3 6,8 3,2 
4 1,5 3,0 2,4 4,1 2,0 2,2 2,5 2,9 1,1 1,9 6,3 3,0 
1965 1 1,0 3,2 2,5 3,6 1,9 2,0 2,9 2,5 1,0 2,0 5,5 2,9 





~volutlon, pour !'ensemble de Ia Communaut~, 
de Ia r~partltlon par pays ou :zones g~ographlques 
(en% du total) des echanges exterleurs avec les 
pays tiers: 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 86 Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· I I 
mit drltten Undern In % · 
I de llngots et de deml·prodults. 
II de coils 
£voluzlone, per l'lnsleme della Comunltcl, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geografJca {In % del totale) 
con I paesl ter:zlln % 
I BUScke und Halb:zeug 
II Warmbreltband In Rollen (Coils) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Ianden van de Gemeen-
schap met derde Ianden In % 
I Slokken en half(abrlkaat I Scambl dl llngoHI e semllavoratl 
II Colis prodoHI fJnltl II Warmgewalst breedband (Colis) 1000 t - % 
Linder • Paesl • Pays • Landen 1963 1 19~ I 19~ 1 1964 1-111 I-VI I-IX 1965 I 1965 I 1965 11965 1-111 I-VI I-IX 
I. Blocke und Halbzeu1 • Lln10t1 et deml•prodults • Scambl dl lln1ottl • semlla-roratf • B/oldten en laalf(abrlltaat 
A) Elnfuhr • Importations • lmportllzlonl • lnvoer 
gnn. • Norw. • Din. • Finl. • Norv •• Dan. n,8 35,1 31,1 18,1 15,6 
sterreich • Autriche 1,9 1,5 1,8 1,6 1,6 
Spanlen • Espa~ne 0,1 0,6 0,3 0,3 0,1 
Jucoslawlen • oucoslavle 5,5 1,4 1,1 0,7 0,5 
Osteuropa • Europe Orientale 59,7 53,1 40,8 38,4 41,0 
USA 0,3 0,0 9,5 13,9 14,3 
Sonstice Under • Autres pays 18,6 6,1 14,3 16,9, 16,8 
lns1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 473 70 153 252 325 
B) Ausfuhr • Exportations • EsportDzlonl • U/tvoer 
ln11esamt • Total 84,1 75,2J n,o 68,4 69,6 I GmBb"m"lu } 15,4 46,3] 37,9 30,6 12,8 West· R.oyaume-Unl 
Europa europa Schwelz • Suisse 41,9 17,1 19,4 12,9 14,8 Spanlen • Es acne 15,7 5,5 5,7 5,1 11,4 
Europe Europe Grlechenlan~ • Gr•c• 6,4 1,7 1,4 3,7 4,7 de Sonstice • Autres 3,1 4,0 6,3 5,9 4,7 
I'Ouest Zusammen • Total 83,5 74,7 71,7 68.2 69,4 
dar. EFTA· dont AELE 59.-f 63,8 57,6 54,3 48,2 
Osteuropa • Europe Orientale 0,6 0,4 0,3 O,l 0,1 r ........ T .... 6,1 (4,9 12,7 16,7 15,6 Nordamerlka • Am~rlque du Nord 0,6 0,5 o.s o.s 0,4 
Amerlka Mlttelamerlka • Am~rlque Centrale 1,5 1,8 1,6 1,1 0,9 
Sadamer/ka • Am~rlque du Sud 4,1 12,6 10,6 15,1 14,2 
Am~rlque dar. { Venezuela • V&n6zu61a 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
dont Arcentinlen • Arcentlne 0,8 t,1,5 3,0 [6,5 7,1 
Afrika • Afrique 0,1 0,4 0,2 O,l 0,1 
ru,..~<·Toal 9,7 19,6 15,1 14,7 14,7 As len Mltderer Osten • Moyen-Orient 3,9 5,1 4,4 4,8 6,0 darunter Israel • dont lsrall 1,5 4,6 3,1 3,9 5,1 
Asle Ferner Osten • £xtr~me-Orlent 5,8 14,5 10.7 19,9 8,7 dar. { lndlen • lndes 0,5 1,1 1,0 0,9 0,9 
dont Pakistan 0,4 1,3 1,.of 0,7 1,0 
O:zeanlen • Oc6anle 
- - - - -
Obrl1e • Diven 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 
-lns1esamc • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 680 125 412 604 844 
II. Warmbreltband In Rollen • Coli• • Co/11 • WarmiiW'GIIIt breedband 
A) Elnfuhr • Importations • lmportllz/onl • lnvoer 
GroBbrltannlen • R.oysume-Unl 9,3 13,7 19,0 27,8 17,6 
Osterrelch • Autrlche 18,1 12,6 16,5 16,6 17,6 
Osteuropa • Europe Orientale 19.8 18,9 13,1 19,6 17,5 
Kanada • Canada 4,5 
-
1,0 1,6 1,1 
Japan • Japon 13,6 13,3 17,1 18,4 19,1 
Sonstice Linder • Autres pays .of,6 1,5 3,1 6,0 7,0 
---------lns1esamc • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1ooo c 1 327 309 616 963 1167 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportllzlonl • U/tvoer 
GroBbrltannlen • R.oyaume-Unl 3,3 
-I - - -Finn.· Norw. • Din. • Finl. • Norv. • Dan. 34,0 40,5 31,4 26,5 11,8 Spanlen • Espa1ne 48,.of 41,1 44,7 48,6 46,8 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - - -
O,l 
lsnel • lsnll 1,9 3,3 3,1 1,9 1,7 
Son11tl1e Linder • Autres pays tl,.of 15,1 10,7 12,0 18,5 
---------lns1esamc • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 155 60 120 183 282 




















































~volutlon, par pays, de l'hnportance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Au Ben· 
87 echan~es exterleurs de prodults finis et finals handels der Mitglledstaaten mit Walxstahlfer· (coils nclusl, exprimes en% de Ia production des tlg· und weiterverarbeiteten Walzstahlfertlg· 
produits fin s erxeugnissen (elnschl. Coils), bezogen auf die 
Produktion von Walxstahlfertigerxeugnissen = 100 
E.voluzlone, IJer IJaese, dell'lm,t;ortanza relatlva degll VerlooiJ van de relatleve betekenls van het rullver• 
scambl esternl dl ~Jrodottl nltl e flnall (lnclusl I keer In elndiJrodukten en verder bewerkte /oroduk· 
colts), es~Jressl In % della IJroduzlone dl 1Jrodottl ten {met lnbegriiJ van coils), ultgedrukt In °o van de 
flnltl tota e ~Jroduktle van elnd~Jrodukten (~Jer land) 
Zeit Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Uitvoer 
P6rlode 
Perlodo Deuuch· France I tall a Neder- UEBL EGKS Deuuch· France ltalla Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Bezlige aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferungen In andere Linder der EGKS 
R6ceptlons d'autres pays de Ia CECA Llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dal altrl paesl della CE:CA Consegne al altrl paesl della CE:CA 
Aanvoer ult andere Ianden van de E:GKS leverlngen aan andere Ianden van de E:GKS 
1963 13,9 19,2 27,1 82,5 6,2 18,2 14,0 16,1 1,3 40,7 40,1 17,9 
1964 14,4 21,7 18,8 96,1 6,9 18,2 12,7 15,6 4,5 38,8 42,0 18,1 
1964 1 12,2 22,6 32,2 91,1 6,6 19,1 14.8 14,9 1,6 41,6 42,0 18,6 
2. 11,9 21,8 31,3 92,1 6,7 18,6 14,5 14,3 1,5 42,0 41,6 18,3 
3 15,0 23,4 11,9 99,7 6,9 17,8 10,7 15,9 6,6 37,3 44,0 17,6 
4 15,4 19,8 12,2 101,4 7,3 17,4 12,0 15,9 6,3 36,9 40,6 17,8 
1965 1 15,5 19,4 12,9 93,8 6,6 17,2 11,6 15,8 6,5 30,5 39,2 17,2 
2 17,0 18,4 1M 73,2 6,4 16,6 10,5 16,6 5,9 26,1 38,9 16,7 
4 
3 
B) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays tlen 
. 
Exportations ven les pays tlen 
lmportazlonl dal paesl terzl E:sportazlonl verso I paesl terzl 
lnvoer ult derde Ianden Ultvoer naar derde Ianden 
1963 4,9 1,9 14,2 18,2 2,0 5,5 11,4 16,1 4,0 35,9 34,0 16,1 
1964 4,3 0,9 11,4 8,1 1,3 4,0 10,7 17,3 7,8 34,6 33,0 16,5 
1964 1 3,9 1,4 12,4 10,3 2,2 4,3 11,2 14,4 4,7 38,1 35,8 16,3 
2 3,8 1,4 12,0 10,4 0,9 4,3 11,0 13,9 4,6 38,5 34,6 16,2 
3 4,7 0,7 11,7 7,2 0,8 4,2 10,2 19,2 9,4 32,2 31,6 16,3 
4 4,0 0,4 9,1 5,7 1,4 3,4 11,1 19,5 11,3 36,1 30,1 17,2 
1965 1 3,4 0,6 6,5 4,1 0,7 2,7 13,2 18,5 14,1 37,9 39,3 19,8 
2 3,8 0,9 5,6 5,3 1,3 3,0 15,3 22,3 16,8 45,6 39,1 22,4 
3 
4 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totool (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1963 18,7 21,1 41,3 100,7 8,2 23,7 25,5 32,2 5,3 76,7 74,1 34,1 
1964 18,7 22,6 30,2 104,2 8,2 22,2 23,5 32,9 12,3 73,4 75,1 34,6 
1964 1 16,0 24,0 44,6 101,5 8,7 23,4 26,0 29,2 6,3 79,7 77,8 34,9 
2 15,6 23,2 43,3 102,5 7,5 22,8 25,4 28,2 6,1 80,6 76,3 34,5 
3 19,7 24,1 23,6 106,9 7,7 22,0 20,9 35,1 16,0 69,5 75,6 33,9 
4 19,4 20,1 21,3 107,1 8,7 20,8 23,1 35,4 17,7 73,0 70,7 35,0 
1965 1 18,9 20,1 19,4 97,8 7,4 19,9 24,8 34,3 20,6 68,4 78,5 37,0 




Evolution. pour Pensemble de Ia Communaute. 
de Ia repartition par pays ou zones geographlques 
(en % du total) des echanges exterleurs de pro· 
dults finis et finals (coils exclus). avec les pays 
tiers 
£voluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar· 
tlzlone per paese ozona geogra{lca (In% del totale) 
degll scambl dl prodottl fJnltl e fJnall (esclusll coils), 
con I paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Wal:z:stahlfertlg· und welterverarbelteten Wal:z:· 
stahlfertlger:z:eugnlssen (ausschl. Colis) (In % des 
AuBenhandels mit drltten Lli.ndern) 
Verloop van het aandeel per land resp.landengroep 
aan het rullverkeer van de Ianden van de Gemeen· 
schap met derde Ianden In elndprodukten en verder 
bewerkte produkten (ultgezonderd van coils), In % 
van het totale rullverk.eer 
1000t-% 
Under • Pays • Paesl • Landen 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • SuUe 
Onerrelch • Autrlche 
Osteuropa • Europe Orientale 
USA 
!•pan • Japon 
onnlce Under • Autres pays 
lnsJesamt • Total 
lnsJesamt • Total 
Gro8brltannlen 
Royaume-Unl 
Schweden • Su6de 
West- Finn. - Norw. • Oln. Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa europa Schwelz • Suisse 
Europe Portupl Spanten • &sacn• 
Europe de Grlechenlan • Grice I'Ouest TDrkei • Turqule 
Sonstlce • Autres 
Zusommen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Oneuropa • Europe Orientale 
lnsJes&mt • Total 
Nordomer/ka • Am~rlque du Nord 
darunter USA • dont USA 
Amerlka Mittelamer/ka • Am~rlque Centrale 
SQdamerlka • Am~rlque du Sud 
Am6rlque { Kolumblen • Colombie 
dar. Venezuela • V41n&u411a 
dont Brasilien • Br6111 
Arcentlnlen • Arcentlne 
Afrika • Afrique [,_,.._, ...... 
Wttlerer Osten • Moyen-Orient 
dar. {Iran 
As len dont Israel • lsrall 
Asle Ferner Osten • Extrfme-Orlent 
dar { lndlen • lndes 
• Pakistan 
dont China • Chine 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrl1e • Divers 






A) Elnfuhr • lmponatlons • lmporuz/onl • IIIYOOI' 
26,2 22,2 25,2 
12,7 H,9 H,8 
15,0 20,1 19,<f 
15." 12,3 H,7 
6,8 7,0 6,6 
10,7 5,9 3,8 
13,2 17,6 15,5 
------% 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1516 301 611 
B) Aulfuhr • Exponatlons • &poruzlonl • Ult¥oer 
<49,1 <f9,1 <49,<4 
} <f,7 6,9 6,9 
5,7 6.0 5,9 
} 10,5 11,8 11,6 
9,7 7,8 a.• 
2,1 1,9 2,0 
2,6 2,9 2,6 
2,9 3,3 3,1 
1,1 0,3 0,5 
2,9 3,3 M 
<f2,2 «.1 «,4 
31,9 33,6 3<f,1 
6,9 5,0 5,0 
18,3 18,5 30,4 
21,1 19,6 22,7 
17,8 18,6 20,1 
1,9 2,8 2,4 
5,3 6,2 5,4 
0,<4 O,<f 0,3 
2,0 2,9 2,<f 
0,8 O,<f O,<f 
0,6 0,9 0,9 
9,<4 10,2 9,0 
11,7 11,1 10,<4 
8,8 7,1 7,1 
2,2 1,<f 1,5 
1,3 1,<f 1,5 
3,9 3,9 3,3 
1,2 1,1 09 
0,3 0,3 0,1 
0,2 0,3 0,2 
O,oC 0,9 0,7 
O,t 0,0 0,1 
196<f '1196<f 11965 
I-IX 1·111 
25,3 2<f,5 21,7 
15,1 16,9 20,2 
18,8 18,9 18,6 
15,<f H,B 11,0 
7,2 7,1 5,0 
3,<f 3,5 5,9 
H,B 1<f,3 17,6 
---100,0 100,0 100,0 
865 1OM 216 
<49,6 oC8,6 <45,3 
5,9 5,2 2,<f 
6,1 6,2 7,8 
11,7 11,8 11,7 
8.9 9,2 8,2 
2,1 2,0 1,7 
2,8 3,0 <f,5 
3,3 3,1 2,<f 
0,6 o.s O,<f 
3,<f 3,2 3,0 
«.8 «.2 42,1 
3<f,O 33,5 30,7 







19,5 18,8 21,5 
2,3 2,3 2,0 
5,2 5,4 6,0 
0,3 0,3 0,3 
2,2 2,1 1,8 
O,<f 0,<4 0,4 
1,0 1,3 2,0 
8,8 9,<4 9,6 
10,3 10,5 11,6 
6,9 6,8 5,8 
1,6 1,7 1,7 
1,5 1,5 0,9 
3,<f 3,7 5,8 
1,2 1,2 1,9 
0,1 0,4 1,6 
0,3 0,3 0,2 
0,7 0,8 1,0 
0,1 0,1 0,1 
---- ---· ------ ---% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 














I lrtatlono (o> et exportations (b) d'aclero flnt 
au carbone et d'acl~rs allhSs du tralte par pays 
ou zones geographlques 
lmf>ortazlonl (o) ed esportazfonl (b) dl acclal f'nl al 







Aclera fins au carbone 
Acclal flnl al carbonlo 
Koolstofstaal 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltitskohlen· 
stoffstahl und Leglertem Stahl (Vertragserzeug 
nlsse) nach Lindern oder Lindergruppen 
lnyoer (o) en uftvoer (b) 'fan lcoolstofstaal en gele 










UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Europa lnsauamc • Europe total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su~d 
Osterrelch • Aut lche 
Sonstlaes Wesce r::.,opa 
Autres d'Europe ~ccld. 
Westeuropcr Ins esomt 
Toto/ Europe 0 ~dento/e 
darunter EFT~ • dont AELE 
Osceuropo lnsc< omt 
Toto/ Europe 0 ento/e 
darunter UdSSif· dont URSS 
Amerlka Jnsa. ;=~ m6rlque total 
daruncer i USA 
dont Kana a • Canada 
Afrika • Afr que 
Allen ln1aesamt • A1le total 
darunter Japan • ont Japon 
Ozeanlen • Oc6&J le 
Obrlae • Dlvere 
Drlc:t:e Linder J~1ammen 
Total paya del'! 
luauamt • Totala6n6ral 
Deuuchland (BR) 
France 
I tali a 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Europa lnsaesam • Europe total 
GroBbritannien Royaume-Uni 
Finn.· Norw. • ln. 
Flnl. • Norv. • D n. 
Schweiz • Suisse 
Sonstl1es Weste ropa 
Autres d'Europe Occidentale 
Westeuropo /f!!jresomt 
Toto/ Europe 0 cldento/e 
daruncer E"J • done AELE 
Osceuropcr lnsr•P.omt 
Toto/ Europe 0 lento/e 
daruncer UdS R • dont URSS 
Nordomerlko • 6rlque du Nord Amerlka Jnsa· .• :~ m6rlque total 
Mittelamerlka • jn_6r/que Centrale 
SOdamerlka • Am rique du Sud 
darunter iBrui len • Br6sil 
dont Arae~tlnien • Araentine 
Afrika • Afr que 
A1Jen ln1aesamt u.'!"•le total 
Mlttlerer Osten;. 1 .. oyen-Orlent Ferner Osten • ':." fme-Orlent 
darunter { Jndh r . Jndes 
dont Chin • Chine 
Ozeanlen • Oc62 "le 
Obrl1e • Dlvere 
Drltte Lander u1ammen 
Total paya tier 
lnsaesamt • Tota a6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drl ten Undern und 
Buoae aus anc eren Undern der 
Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern 
und Lleferunc n nach anderen 



































































































































































































































































































































(a) Importations des paya tiera ec 
r6ceptlons des paya de Ia Com· 
munaut6 
(b) Exportations vera les pays tlera 
















































































































(a) lmportulonl dal paul terzl e 
arrlvl dal paesl della Comunltl 
(b) Esportuloni veral I paul cerzl e 






















































































































(a) Jnvoer ult derde Ianden en un· 
voer ult andere Ianden van de 
Gemeenschap 
(b) Ulcvoer naar derde Ianden en 
lnerlnaen un andere Ianden van 
de Gemeenschap 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
1•,.. Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energle 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvlslonnement et consommatlon 
de matl~res preml~res et d'6nergle 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energle 
Produdlon d'agglomi•Os d 
1 
mlne'"l de fel"(•) et de 
milanges homoginollsOs dJ uslnes sldo!•u.-glques 
Erzeugung von Elsenerzslnter(a) und Homogenen 
Mlschungen In der Elsen· und Stahllndustrle 
Produz1one dl agglomeratl c I mlnerale dl ferro (a) e 
dl mlscele omogenelzzate d gil stablllmentl slderur-
glcl 
Produl<tle van geslnterde ertsen (a) en homogene 







(BR) I ranee Ieaiia Nederland 
UI;BL • BLEU 
Belclque 
Belcll I Luxembourc EGKS CECA 






































































































































B. Homogene Mise hungen • M~langes homog~n~is~ • Mlscele omogenelzzate • Homogene ertsmengsels 
1965 1 
2 
(a) y comprls briquettes d'aulom4!r(l 
lncluse mattonelle 
594 
602 1 .of86 
(b) Les m"ances homoc41n4!isu sont c es m"ances, pr4!par4!s d'avance dans des 
« beddincs » de divers 4!14!menu e Ia charce des hauu fourneaux ou des 
Installations d'aulom,ration, dan les proportions voulues par le processus 
m'tallurclque 
Le mlscele omocenelzzate sono lscele preparate rrlma In « beddinp » 
dl varl elemencl della carlca dec aiel fornl o decl Implant! d'aulomera· 
zlone, In proporzlonl volute per processo metallurclco 
128 







met lnbecrlp briketten 
(b) Homocene Mischuncen sind Mischuncen, die aus verschledenen Rohstoffen 
fOr die Charce der HochiSfen oder Sinteranlacen In den fOr den metallur· 
clschen Vorcanc cewOnschten Proportionen vorab In « beddincs » zu· 
bereitet werden 
De cehomoceniseerde mencsels zljn die, welke van te voren In « beddincs » 
worden toebereld ult verschillende elementen van de ladinc der hoocovens 
of sinter lnstallacles In de voor het metallurclsche proces cewenste ver• 
houdincen 
Consommatlon d'agglomeres de mineral de fer( a) 
et de melanges homogenelses dans les hauts 
fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl dl mlnerale dl ferro (a) e dl 
mlscele omogenelzzate negll altl fornl (b) 
Zeit 
Piriode Deutschland France Periodo (BR) 
Tiidvak 
ltalla 
Verbrauch an Elsenerzslnter (a) und an Homoge-
nen Mlschungen In Hochofen (b) 
Verbrulk (a) van geslnterde ertsen en van homogene 
ertsmengsels In de hoogovens (b) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belgique I Belc•• Luxembourc 















Consumo dl ogglomercrtl • Verbrulk von geslnterde ertsen 
13025 1 501 1 066 21 682 888 
24969 14 342 2553 2341 5153 4393 
28 658 17299 2 575 2773 6 584 4760 
7 539 4444 1 041 790 1 791 1174 
7381 4 665 1246 783 1 832 1193 
Elnsau In kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produlte 
lnfornomento In kg per tonnelloto dl ghlso prodotto Verbrulk In kg per ton geprOduceerd ruwljzer 
868 170 821 34 149 
1090 1 003 677 1 370 741 
1054 1092 734 1424 811 
1 082 1 093 897 1 355 862 
1 091 1142 951 1305 876 
B. Verbrauch an homogenen Mlschungen • Consommatlon de m61anges homog6n61s& 












Elnsau In kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produlte 







(a) Anlomir4s prodults dans les usines sldirurclques 
A11lomerati prodottl nella imprese siderurciche 
(b) Et fours 4!1ectrlques l fonte 
E forni elettrlcl per chlsa 
(a) Der Elsen• und Stahllndustrle 
Door de ijzer· en staalindustrie 
(b) ElnschlieBiich Elektro-Roheisenl!fen 
Met lnbecrlp van de elektrlsche ruwijzerovena 


















0 Consommatlon de mineral d e fer (a) par service Consumo dl mlnerole dl ferro ( a , IJer refJGrto 
1000 t 
Zeit Oeuuchland I UEBL • BLEU EGKS ·CECA France Ieaiia Nederland Pirlode (BR.) 
I 
Bel~l~ue I Luxe:bourc I 
Perlodo 1-6 Fe Tljdvak Bee I 
1 l 3 .. 5 7 8 
A. Elsenerzverbrauch In den HUtt e slnteranlagen • Consommatlon de mineral de fer dans Jes Installations d'agglom~ratlon 
A. Consumo dl mlnerale dl ferro neglllmpl a tl dl arrlomerazlone • Verbrulk van l]zererts In de slnterlnsta//atles van de l}zer- en staallndustrle 
1954 7806 1-449 443 
-
362 536 10596 3 655 
1955 9857 1770 556 
-
394 989 U566 470f 
1956 10 561 1870 702 
-
451 1 411 f4995 5200 
1957 12000 2039 834 569 468 1729 f7 639 6238 
1958 13 430 2785 1 039 615 684 1 900 20453 7364 
1959 15 701 3 864 1 210 745 1 419 2384 25323 9524 
1960 19 933 6247 1 388 862 2179 2921 33 530 f2968 
1961 22065 7 912 1 704 1 598 3293 3 033 39 605 f5706 
1962 23 415 11279 1 878 1782 4914 3 571 46839 f8 876 
1963 21 917 17135 2030 2205 5062 5 336 53 676 2f 553 
1964 25 046 20 780 2142 2594 6 569 5488 62 619 25944 
1964 1 5 816 5220 456 698 1 504 1323 fS Of9 61ff 
2 6257 5248 425 613 1 671 1420 fS 362 6 44f 
3 6 404 4780 484 605 . 1 589 1 365 f5226 7 377 
4 6601 5 532 776 678 1 808 1 380 16 775 70f8 
1965 1 6 625 5163 984 719 1145 1180 15 8f6 6 684 
2 6 514 5 400 330 727 1143 1181 fS 296 6370 
I 
B. Elsenerzverbrauch In c en HochMen (c) • Consommatlon de mineral de fer dans Jes hauts fourneaux (c) 
8. Consumo dl ml era/e dl ferro neg/1 a/tl fornl (c) · Verbruik van i]zererts In de hoogovens (c) 
1954 17 714 23302 1110 1 032 9160 8640 60956 21 303 
1955 23 674 29 517 1422 1199 10 930 9 567 76 309 26867 
1956 25240 30934 1 975 1221 11127 9 527 80024 28241 
1957 26454 32460 2308 567 10 996 9 8l5 82610 29 069 
1958 22074 31825 1 820 847 11182 9 257 77 005 26838 
1959 22827 32523 1 749 1 056 11 690 9291 79U6 27 943 
1960 l5 341 33 564 2368 1190 12566 9 863 84892 30579 
1961 22807 33 303 2610 473 11137 9 980 80310 28548 
1962 17 680 28295 3 443 522 10226 8 968 69134 24617 
1963 14291 21851 3 507 370 9 676 7157 56 85f 2f f25 
1964 16 621 21275 3 029 321 9418 8 047 5871f 23 075 
1964 1 4029 5185 779 78 2431 1 875 f4 377 5 586 
2 4001 5 402 661 75 2293 1 975 f4409 5625 
3 4394 4912 753 71 2226 2043 14400 5 867 
4 4186 5 776 835 97 2468 2152 15 514 6068 
1965 1 4 011 5271 828 147 1 823 1 865 13945 5547 
2 3 731 4846 325 176 1 810 1819 12708 5002 
-
r~ y comr,rts les minerals aulomira dans les mines f~ lvl comrcresl I mlnenli acclomentl neUe minlere 
b Partlel ement estlmi b Valucu one In parte 
c Y comprls foun 61ectrlques l fonte c lvi compresl fornl elettrlcl da chlsa 
d Ces consommatlona sont reprises jusqu'l1964 lndu 1 ous les rubrlques A Quest! conaumlsono rlpresl fino at 1964 incluso sulle rubriche A e B 
etB 
130 
Verbrauch an Elsenerz: (a) nach Anlagen 
Verbrulk van l}zererts (a) per lnstallatle 
>euuchland I UEBL • BLEU EGKS ·CECA France I tal Ia Nederland (BR) Belcl~ua 
I I Luxembourc 9-H Fe (b) I Belc II 9 10 11 11 14 15 15 16 
C. Elsenerzverbrauch In den Bedding-Anlagen (d) • Consommatlon de mineral de fer dans les Installations de becldlng (d) 











































D. Elsenerzverbrauch In den Stahlwerken • Consommatlon de mineral de fer dans les acl6rles 
D. Consumo dl mlnerole dl ferro nelle occlolerle • Verbrulk von ljzererts In de stoolfobrleken 
60 62 26 8 3 434 
66 118 31 7 9 654 
75 153 31 8 9 695 
87 192 27 8 8 784 
87 196 25 10 9 798 
95 185 32 12 16 935 
120 254 28 17 11 1 349 
140 269 28 27 8 1303 
148 325 12 28 27 1 421 
151 227 12 29 32 tt75 
188 173 16 51 14 1 453 
42 61 3 9 4 346 
50 34 4 11 3 357 
45 32 4 14 4 374 
51 49 4 17 3 380 
52 49 5 15 3 397 
49 49 4 14 3 369 
E. Elsenerzverbrauch lnsgesamt • Consommatlon totale de mineral de fer 
E.. Consumo totole dl mlnerote di ferro • Verbrulk von ljzererts In totool 
24811 1615 1058 9 530 9176 71 984 . 
31 353 2096 1 230 11 331 10 565 90529 
31879 1830 1151 11586 10 947 95 714 
34577 3334 1 163 11472 11561 100 033 
34 697 3 055 1487 11876 11166 98156 
36481 3144 1833 t3 111 11 691 105 394 
39931 4 010 1080 14761 12795 119 771 
41 355 4583 1099 14457 13 021 tl1 118 
39m 5 646 1316 15168 tl566 117 394 
39137 5764 2587 14767 12515 111 712 
42243 5 345 2931 16038 t3 549 122783 
10447 1296 779 3 944 3202 29748 
10700 1120 692 3875 3398 30298 
9737 1269 680 6829 3411 30000 
11359 1660 779 4193 3535 31666 
10986 1 861 871 4017 3451 31096 
10808 2073 907 3980 3418 31680 














































































ia) EinschlieBJich Eisenerzslnter der Gruben c) EinschlieBiich Elektro-Roheisen!Sfen d) Dieser Verbrauch 1st bia elnach1.19641n den Teilen A und B enthalten la~ Met lnbecrlp van bij de mljnen ceslnterde eruen b Gedeeltelijke ramlnc c Met inbecrlp van elektrische ruwijzerovens d Dlt verbrulk Is tot en met 1964 becrepen onder de rubrleken A en B 
• 
I~ Consommatlon de mineral de m ngan~se, par service Consumo dl mlnerale dl manganese f'er ref'arto 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU Deutschland EGKS P6rlocle (BR) France lull a Nederland CECA Perlodo Belf,~ue 
Tljdvak Be cl Luxembourc 
1 l 3 .. 5 I 
' 
7 
A. t anganerzverbrauch In den Hiittenslnteranlagen 
A. Consommatlon e mineral de mangan6se dans les Installations d'agglom6ratlon 
A. Consumo I m#nerole dl manganese negll lmplontl dl ogglomerozlone 
A. Verbrulk von m angoonerts In de slnterlnstolloties von de ljzer- en stoollndustrle 
195-4 33 2l 
- - - -
55 
1955 32 33 
- - - -
65 
1956 59 3-f 
- - - -
93 
1957 33 .f1 
- - - -
74 
1958 23 .f1 1 
- - -
65 
1959 106 11 .. 
- - -
121 
1960 101 .f3 1 
- - -
145 
1961 116 .... 2 8 
- -
170 
1962 10-f 37 6 
- - -
147 
1963 78 39 3 
- - -
119 
196-f 8.f .fa 7 
- - -
138 
196-f 1 19 13 1 
- - -
32 
2 27 5 3 
- - -
35 
3 21 13 2 
- - -
37 
... 16 16 3 
- - -
35 
1965 1 6 15 7 
- - -
28 




~. Manganerzverbrauch In den Hochafen (a) 
B. Consomma Jon de mineral de mangan6se dans les hauts fourneaux (a) 
8. c nsumo dl mlnerole di manganese negll oltl fornl (a) 
! Verbrulk von mongoonerts In de hoogovens (a) 
1954 153 352 102 47 .fa 51 753 
1955 245 502 111 45 68 33 to04 
1956 397 590 123 32 86 36 1264 
1957 392 575 1.f3 13 96 38 1257 
1958 292 507 79 lS 97 .... t 044 
1959 :no 501 70 53 123 .... t 021 
1960 35-4 S.f8 80 75 159 so 1266 
1961 356 593 89 56 165 60 1319 
1962 406 582 79 42 153 52 1314 
1963 509 569 56 23 170 3-f 1361 
196-f 556 630 66 11 2)5 42 U40 
196-f 1 111 139 17 3 53 7 330 
2 149 160 15 1 80 12 401 
3 139 150 14 4 59 12 377 
4 158 181 14 4 58 12 433 
1965 1 130 165 12 3 54 11 375 
2 174 193 9 2 55 10 443 
(a) Y comprlt fou" "ectrlques l fonte (a) lndusl fornl elettrlcl per chlta 
132 
-Verbrauch an Manganer:z: nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts f'er lnstallatle 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France I tali a Nederland (BR) 
































Be 1 I Luxembourc 
10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch In den Stahlwerken 
C. Consommatlon de mineral de mangan6se dans les acl6rles 
C. Consumo dl mlnerale dl manganese nelle ace/a/erie 
C. Verbrulk van mangaanerts In de staalfabrleken 
2 1 1 
2 0 3 
2 0 0 
2 3 0 
1 2 1 
1 3 1 
1 4 1 
2 4 2 
1 4 2 
1 4 3 







D. Manganerzverbrauch lnsgesamt 


















D. Consumo totole dl m/nerale dl manganese 



















































































































0 Consommatlon de cendr es py ltes \Installations Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und d'agglomeratlon et hauts four eaux Hoch8fen) Consumo dl cenerl dl plrltl (lmf anti dl agglomera• Verbrulk van pyrlet-resldu (slnterlnstallatles en 
zlone e altl fornl) hoogovens) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland Franc• I tall a Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~l~u• I CECA Tlldvak a.,. Luxembour1 
Slnteranlagen • lnsta llatl ns d'agglom6ratlon • Imp/anti dl agglomerazlone • S/nterlnstallatles 
19S4 1995 ~ 654 - -45 - 3740 1955 3 .of.of9 770 - -47 - 4320 
1956 3 638 5 638 - so - 4384 




1958 3 869 :1 603 - 59 - 4598 1959 3 6-43 -489 - 87 - 4281 
1960 "'106 5 -488 - 76 - 4745 
1961 3 691 3 -453 - 55 r- 4242 




196-4 3 595 sa 161 - 54 - 3869 
196-4 1 877 17 -41 - 11 - 948 





3 906 10 -43 - 1-4 - 974 
"' 
961 1-4 16 - 18 - 1009 
1965 1 91-4 11 -41 - 18 - 984 
1 882 6 62 - 18 - 969 
1- och6fen • Hauts fourneaux • Altl (ornl • Hoofovens 
195" n 11 5 - 5 - 94 







1956 13" 26 1 - 7 - 168 1957 125 27 1 - 1 - 154 
1958 69 19 1 - 1 - 90 
, 
I 
1959 54 2l 2 - - - 78 




1961 102 3 0 
- - -
105 
1962 79 0 0 
- - -
79 








196" 1 18 - - - - - 18 1 23 








- - - - -
19 
1965 1 2" - 0 - - - 24 1 19 





Consommatlon de ferrallle, de fonte, de spiegel et 
de ferro-mangan~se carbure dans Ia Commu· 
naute 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan In der Gemelnschaft 
Consumo dl rottcrme, dl ghlscr, dl ghlscr sr,ecufcrre e dl 
ferro-manganese crffJncrto e ccrrburcrto ne fer Comunlta 
Verbrulk vern schroot, ruwljzer, splegelljr.er en hoog· 
oven-ferromcrngcrcrn In de Gemeenschcrp 
Stahlwerke • Ad6rles Unabh. Walzwerke • Laminoira 
Accialerle • Staalfabrieken Stahl· Laminatoi • Walserijen 
Hochl5fen aie8erelen (a) 
Fonderles Verbrauch Zeit zumWeiter-Thomustahl S.M.·Stahl Elektrostahl Hauts d'acler SchweiB- auswalzen 
P6riode Sonst. Stahl lnsaesamt fourneaux lnd6p. eisenpakete Acler Acler Acier (a) 
Perlodo Thomu Martin 61ectrique Autr. adera Total Fond erie Fer au paquet Aiel fornl (a) di accialo 
Tljdvak Accialo Acdalo Acdaio Alert acclal Total• lndlp. Ferro a Thomu Martin elettrlco pachetto 
And. aoorten Totaal Onafhanke-
Thomustaal Martlnstaal Elektrostaal 
Hoo~ovens 
a) 
li\k• scaal- Pakketljzer 
1 
1954 1 375 
1956 1 740 
1957 1 839 




1962 2 784 
1963 3162 
1964 3410 








1957 32 958 
19511 32234 
1959 34 935 
1960 38703 
























1965 1 94 
2 97 
(a) Y comprls foura 61ectrlques l font• 
Compresl fornl elettrid per chin 
(b) Y compriJ chutes propru des uslnu 
Comprui ricuperl tncemi 
1 ecerljen 
2 3 4 5 
' 
7 8 
Schrott (b) • Ferrallle (b) • Rottame (b) • Schroot (b) 
13130 3 283 13 17 801 3459 95 
16150 4573 2 U465 4363 592 91 
17 230 5 330 40 24439 3 907 627 34 
15 879 5 280 138 23t8l 3165 649 47 
16 962 5 812 230 25 257 2902 633 34 
19189 6 881 357 29 tiP 3026 731 31 
18 710 7 433 486 29 299 2876 819 23 
18 045 7870 722 290t 2174 806 20 
17 425 8246 1245 30078 2021 no 16 
18 831 8841 2292 33 375 1 939 763 12 
4748 2U7 -467 8 30t -461 195 4 
4666 2249 536 83t0 521 195 3 
.of618 2 070 577 8 085 456 168 2 
4806 2298 710 8675 504 200 2 
4702 2340 876 8758 428 204 2 
4596 2424 921 8766 398 197 2 
Rohelsen Fonte • Ghlsa Ruwljzer 
.of679 149 1 29 587 
6 594 195 1 39 ISS 41 
7205 232 53 40448 38 
6699 216 555 39 704 32 
7314 269 913 43 43t 19 
9 460 319 1 460 49 942 21 
9 564 357 2192 49 9711 21 
9692 387 3194 49 4511 n 
9176 350 4930 49423 17 
10 595 321 9454 56 498 21 
2562 93 2016 t3 589 5 
2539 77 2047 t4 030 6 
2 713 74 2366 14 058 5 
2784 79 2863 14 836 6 
2m 97 3392 14827 5 
2697 85 3477 14 664 4 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Spiegel et ferro-mangan6se 
Ghlsa specufare e ferro-manranese • Spferefljzer en hooroven-(erromanraan 
199 25 0 StO 
240 35 0 659 11 
259 39 0 711 12 
n7 37 1 669 H 
m 38 4 67t 11 
238 « 7 nt 12 
225 48 11 715 13 
218 so 14 708 16 
200 53 n 657 15 
209 57 47 698 20 
57 15 9 177 5 
52 14 10 173 5 
49 13 11 . t67 6 
52 H 16 t69 5 
51 14 20 179 5 
49 14 21 tat -4 
(a) EinschlleBiich Elektro-Rohe1Jenl5fen 
Met inbecrlp van elektrlsche ruwijzerovens 
(b) EinschlleBIIch Knlslaufmaterial 











































































G Consommatlon par pays, d e et de fonte (a) par tonne d'acler produlte et, pour l'ensemble de Ia Communaute, par proce des Consumo ~Jer fJGese dl e dl ghlsa (a) IJer tonnellata d'acclalo fJrodotta e secondo II ~Jrocesso dl 
fabbrlcaz.lone ~Jer l'lnsleme 
kgjt 
Stahlwerke - ohne unabhlntc• StahlcleBereien 
Unabhlncl~e Ac16rles - sans les fonderles 'acler lnd6pendantes 
Zeit - senza le fonderle dl acclalo lndipendentl StahlcleBere en 
onafhankelijke staalcleterljen nlet lnbecrepen Fonderles d'ader 
P6rlode lnd6pendantes 
Fonderle di acdalo 
Perlodo Elektrostahl Sonstlcer lnsl,esamt lndlpendentl 
Thomu Electrique Autres otal Onafhankelijke Tljdvak Elettrlco Altrl Total a staalcleterljen 
Elektrostaal Andere Totaal 
A) Schrott • Ferrallle 
195-4 62 753 950 918 407 . 
1955 63 710 942 917 389 9.f.f 
1956 60 728 9.f.f 9.f.f 397 950 
1957 61 731 953 493 409 977 
1958 66 715 95-4 272 401 1005 
1959 71 7l3 945 138 400 1036 
1960 75 697 9-40 117 400 10M 
1961 76 691 9.f.f 20-4 401 1 O.of6 
1962 8l 683 962 208 408 1 037 
1963 95 690 977 ll8 415 10M 
196-4 98 674 980 219 407 1 014 
1963 1 91 697 973 ll8 416 1 033 
2 94 696 976 132 418 1 037 
3 95 679 979 118 406 1 019 
4 101 688 978 114 415 1050 
196-4 1 101 686 981 213 416 1 016 
2 97 680 978 220 407 1 Ol6 
3 96 665 984 111 401 994 
4 98 667 983 114 404 1 037 
1965 1 101 665 970 231 406 1 030 
2 101 669 984 136 409 1 011 
B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
195-4 1107 281 49 66 694 
1955 1117 307 47 126 715 94 
1956 1114 310 .of6 62 709 83 
1957 1107 317 48 666 695 78 
1958 1115 31-4 45 865 704 71 
1959 1 097 322 45 920 705 66 
1960 1 089 353 49 910 702 .f1 
1961 1 081 362 51 925 699 43 
1962 1 073 375 53 910 697 49 
1963 1 060 371 48 901 691 47 
196-4 1 052 387 42 911 697 55 
1963 1 1 069 36-4 47 909 691 .... 
2 1 062 365 47 894 686 42 
3 1 057 383 49 899 700 45 
4 1 052 374 49 904 690 55 
196-4 1 1 053 379 48 921 690 49 
2 1 054 378 .ofO 911 695 57 
3 1 050 398 41 907 703 58 
.. 1 050 394 .ofO 907 699 57 
1965 1 1 045 400 .of6 899 696 53 
2 1 040 399 .ofO 895 693 47 
(a) Y compris Splecel et ferro mancanes. carbur6 par c de production neue (a) lvi compresl: chlsa speculare, • ferro-manpnese carburaco - per tonnel· 
~bl Y comfrls fonderies d'acler lnd6pnedances. 
lata di produzione neeta 
lb) lvi comprese: Ia fonderie dl acdalo lndlpendentl 
c Pour lann6e195-f sans ies fonderies d'acier c) Fonderle d'acdalo lndlpendentl esduse per l'anno 195-f 
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• 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und fUr die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erxeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwljzer (a) f'er ton ruwstaal verdeeld naar f'roduktle-procede's per land en voor de 
Gemeenschap In totaal 
Aile Verfahren zuummen (b) ~) • Ensemble des J:roc6d6s (b) (c) 
Tutti I process! dl fabbrlcazlone ( ) (c) • Aile proc6 6s tezamen (b) (c) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deutschland Fnnce Ita! Ia Nederland CECA (BR.) Belclque 
Belc•l Luxembourc 
7 8 9 10 11 11 13 
A) Rottom# • Sctiroot 
407 430 360 74H 794 192 100 
396 396 359 783 744 218 106 
<403 407 365 775 727 226 113 
416 417 373 770 707 233 115 
408 410 379 764 615 206 117 
407 415 369. 754 552 205 144 
407 406 371 745 538 214 154 
408 407 374 725 505 209 149 
41l o415 371 714 517 20l 17o4 
4l1 o428 368 73o4 o470 199 182 
... l o422 368 755 o431 203 178 
4l3 427 378 n1 o492 203 181 
4l4 .oll.ol 371 713 o473 200 178 
41l o420 359 731 o463 191 183 
4l1 o432 365 751 o45l 201 18o4 
422 o436 371 755 o419 20o4 178 
413 o421 371 778 
"""' 
202 177 
406 415 359 753 447 196 173 
410 416 370 737 413 207 18o4 
41l 417 373 700 o426 203 209 
415 417 373 696 422 21o4 207 
B) Ghlsa (a) • ltuwl}zer (a) 
694 668 740 299 318 913 1 015 
708 70o4 7o49 307 359 90o4 1 OOo4 
70l 693 745 313 372 902 1 002 
67l 682 739 319 390 892 993 
697 688 731 327 495 919 986 
699 68o4 7o43 337 557 923 975 
696 688 738 3o49 575 913 962 
69l 683 735 370 602 915 968 
688 676 735 391 591 925 937 
685 666 739 376 64o4 934 929 
691 669 737 360 686 926 932 
684 668 733 386 620 935 928 
680 660 735 371 636 933 931 
695 675 7o48 393 652 941 929 
690 662 740 369 662 928 927 
685 660 735 363 699 925 929 
689 668 734 339 671 926 931 
698 676 745 366 669 932 938 
693 6n 736 378 706 920 928 
















































(a) ElnschlleBIIch Spleceleben und Hochofen-Ferromanpn - je c Netto- (a) Hec ln~rlp van splecelijzer en hoocoven-ferromancaan - per con v.d. 
erzeu~un/i neccos produkde b) Elnsch le llch unabhlnclc• StahlcleBerelen lc) FOr du )ahr 1954 ohne unabhlncfc• StahlcleBenlen b Hec lnbecrlp van de onlfhankell ke ~ leterljen let Voor hac Jur 1954 exdullef on~ankehl~• sculcleterllen 
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3 Consommatlon de ferrallle (a), 1 ar service Consumo dl rottame {a), per repa ~o 
1000 t 
Zelc UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France Ieaiia Nederland EGKS 
Perloclo (BR) Bel~l~ue I 
CECA 
Tijdvak Be c I Luxembourc 
1 1 3 .. 5 6 7 
Sin eranlagen • A) Consommatlon de ferrallle dans les Installations d'agglom6ratlon A) Schrottverbrauch In den 
e ne II Implant/ dl afflomerazlone • A) Verbrulk van schroot In de slnterlnsta//atles A) Consumo dl rottom 
1954 0 - - - - - 0 
1955 0 - - - - - -
' 1956 
- - - - - - -
1957 - - - - - - -
1958 
- - - - - - -
1959 
- - - - - - -









- - - -
5 









- - - -
t 
3 
- - - - -
t 
4 
- - - - -
t 
1965 1 
- - - - -
t 
1 
- - - - -
t 
B) Schrottverbrauch I n ~en Hochtsfen (b) • B) Consommatlon de ferrallle dans les hauu fourneaux (b) 
8) Consumo d I rottame negll altl fornl (b) • 8) Verbrulk van schroot In de hoogovens (b) 
1954 1 388 10l ~. 61 11 645 174 3 459 1955 1 569 1 3< 61 0 804 248 4030 
1956 1 552 1 3 1 60 0 1031 317 4 363 
1957 1179 1 3 3 51 0 981 282 3907 
1958 816 1 3 9 48 1 713 138 3165 
1959 864 11 ~ 14 - 640 188 290l 1960 910 1 35 0 617 197 3 026 
1961 891 1 19 40 - 511 214 2876 
1961 834 183 30 
-
318 109 2 t74 
1963 751 34 19 - 327 89 2 021 
1964 799 )89 15 - 279 157 t939 
1964 1 206 85 3 - 77 so 521 
3 207 139 3 
-
62 44 456 
4 209 188 3 
-
67 37 504 
1965 1 195 141 6 
-
55 30 428 
1 184 134 5 
-
51 22 398 
C) Schrottver ra uch In den Stahlwerken • C) Consommatlon de ferrallle dans les acl6rles 
C) Consul o dl rottame ne//e acclalerle • C) Verbrulk van schroot In de rtaa/fobrleken 
1954 8610 780 3 446 737 945 283 17 803 
1955 9455 370 4362 722 1199 343 2045t 1 
1956 10 513 ~ 761 4729 n1 1 346 389 22465 
1957 11 360 505-4 5430 830 1362 403 24439 
1958 10494 5191 4961 876 1164 396 23183 ' 
1959 11 898 5 393 5 267 915 1158 516 25157 
1960 13 485 6187 6 321 1037 1458 631 29 919 
1961 13216 6 305 6 811 987 1 368 612 29 034 
1962 13151 6131 6996 1 061 1 384 698 29421 
1963 13194 6104 7459 1 078 1412 731 30 078 
1964 15 381 7015 7 346 1132 1690 811 33 375 
1964 2 3 786 1812 1784 291 410 206 8 3f0 
3 3 794 1 552 1686 280 394 199 8085 
4 3 820 18909 1 981 188 464 213 8675 
1965 1 3 898 1810 2037 327 436 241 8758 
1 3 728 1 816 2185 329 468 240 8766 
(b Ec fours 61eccrlqua l fonce (a} Vlellles fonca lnclusa 
(c Pour fer au paquec ec produlu usacu relaml •• 
t) Roccaml dl chlsa lnclusl 
b) E fornl eleccricl per chin 




Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen E Verbrullc van schroot (a) per lnstallatles 
1000 t 
UEBL • BLEU Zeit Deutschland EGKS (BR) France Ieaiia Nederland 
I 
CECA P6riode Belclctue Perlodo 
Belc•• Luxembourc Tljdvak 
8 9 10 11 12 13 14 
D) Schrottverbrauch In den Wal:r:werken (c) • D) Consommatlon de ferrallle dans les lamlnolrs (c) 
D) Consumo dl rouome ne/ /om/nato/ (c) • D) Verbrulk von schroot In de wo/ser/jen 





33 97 129 - 69 - na 1955 






























13 73 188 - 21 - 295 1962 










3 20 38 - 3 - 64 2 1964 














60 1 1965 





E) Schrottverbrauch In den unabh. StahlgleBerelen • E) Consomm. de ferrallle dans les fonderles d'acler lnd6p. 
£) Consumo dl rouome nel/e fonder/e dl occlolo lndlp. • £) Verbrulk von schroot In de ono(h. stoolrteter/jen 
. . 19 . . - . 1954 
262 180 18 7 86 
-
553 1955 
291 185 14 8 94 
-
592 1956 
302 202 14 9 100 - 627 1957 
287 263 15 8 76 - 649 1958 
312 226 28 8 59 - 633 1959 
363 240 40 8 80 - 731 1960 
394 277 44 7 97 - 819 1961 
377 270 50 7 102 806 1962 
335 255 39 7 85 
-
n1 1963 
367 ·us 46 6 78 - 763 1964 
91 71 11 1 20 - 195 2 1964 
90 50 9 2 18 - 175 3 
95 73 10 2 20 - 200 4 
98 73 10 2 22 
-
204 1 1965 
95 69 10 2 22 
-
197 2 
F) Schrottverbrauch lnsgesamc • F) Consommaclon cotale de ferrallle 
F) Consumo toto/e dl rottome • F) Verbrulk von schroot In totoo/ 
. . 3 648 . . 283 . 1954 
11 319 5 995 4570 729 2158 591 l5 362 1955 
12 389 6429 4928 735 2 542 716 27739 1956 
12 968 6 671 5 624 839 2464 685 29251 1957 
11 628 6 974 5168 885 1 990 634 27279 1958 
13 094 6878. 5 461 923 1986 714 29 056 1959 
14788 7 775 6 572 1045 2183 828 33 191 1960 
14 516 7 863 7077 994 2003 826 33 289 1961 
14 375 7 362 7264 1 068 1825 807 n 101 1962 
14 296 7 376 7 679 1086 1 840 821 33 096 1963 
16 559 8 059 7 556 1138 2059 968 36 336 1964 
4086 2099 1 836 293 520 256 9090 2 1964 
4274 1 765 1 731 282 476 2-43 8771 3 
-4127 2197 2029 290 553 250 9446 .. 
4195 2063 2079 329 515 271 9452 1 1965 
4010 2048 2 226 331 544 262 9421 2 
b Elnschl. Elekcro-Rohelsenl!ren ia~ Elnschl. GuBbruch c FOr SchweiBebenpakete und :111m Welterauawalzen verbrauchtes Material (keln Halbzeuc) ~
a) Met lnbecrlp van cecoten schroot 
b) Met lnbe rip van elektrbche ruwllzerovena. 
c) Voor p~edlzer en cebrulkte produkten rechutreelcJ bestemd voor her-
walslnc (ceen haltrabrlkaten) 
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0 Consommatlon de ferrallle p; r tonne de fonte Verbrauch an Schrott In den Rohelsener:z:eu· rcrodulte dans les lnstallatlo n productrlces de gungsanlagen (a) pro Tonne er:z:eugten Rohelsens onte (a) 
Consumo dl rottame fJer tonnell a11a dl ghlsa 1Jrodotta Verbrullc van schroot In de ~Jrodulctle-lnstallatles voor 
nelle lnstallazlonl ~Jroduttrlcl dl g~lsa (a) ruwl}zer (a) ~Jer ton ge~Jroduceerd ruwl}zer 
kg/t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland Fnnce I tal Ia Nederland EGKS Periodo (BR) Belclque I CECA TIJdvak Belc•• Luxembourc 
19S.f 92 122 47 18 141 98 104 
1955 81 123 36 0 150 81 98 
1956 75 122 31 0 185 100 700 
1957 60 110 24 0 176 85 87 
1958 42 111 23 1 131 73 73 
1959 40 95 11 
-
107 55 62 
1960 36 90 13 0 95 53 56 
1961 35 85 13 - 79 57 53 
1962 34 63 8 - 47 31 .co 
1963 33 58 5 
-
47 25 38 
1964 29 43 4 
-
34 38 32 
1961 1 38 93 13 
-
92 7l 59 
2 37 9(] 16 
-





79 55 51 
4 31 7 11 
-
63 32 ... 
1962 1 28 6 11 
-
51 33 31 
2 35 6 10 - ... 30 .co 
3 37 64 7 
-
49 30 G 
4 37 I 5 - ~ 30 G 1963 1 33 4 
-
48 34 G 
2 32 7 4 
-
48 19 ott 
3 32 0 6 
-
49 31 36 
4 34 /16 5 - 43 16 35 
1964 1 28 /46 7 - 37 27 32 
2 31 ft6 .. - 38 47 35 
3 29 38 4 
-
47 41 30 
4 30 ~ 3 
-
31 35 31 
1965 1 28 35 6 
-
26 30 17 
2 27 33 4 
-
25 21 25 
I 
(a) Y comprls consommatlon de fernllle dans Ia foo n 61ectrlqua l fonte (a) EinschL Schrottverbnudt in Elektro-Rohelsenllfen 
lvi compraso II consumo di rottame nel forni el ttrld per chlsa Met lnbecrip van het verbrulk van schroot In de elektrlsche ruwiJzerovens 
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Consommatlon de fonte, de spiegel et de ferro· 
mangan~se carbure, pour Ia production d'acler 
Consumo dl ghlsa, dl ghlscr speculare e dl ferro-man· 
ganese carburato per Ia produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan fUr die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwljzer, splegelljzer en hoogoven· 
(erromangaan voor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) · • FRANCE • IT ALIA 
Rohelsen (a) • Fontelal Spleceleben und Hochofen-Ferrom~n lnscesamt • Total 
Ghlsa (a) • Ruwljzer a Splecel et ferro-manpnbe carbu T otale • Totaal 
Ghlsa specular• e ferro-manfenese carburato 
Unabh. Stahl-
Splecelijzer en hoocoven- erromanpan 
Zeit Unabh. Stahl· 
cieBereien cieBereien 
P6riode Stahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl- Stahlwerke Fonderles Stahlwerke ~eBerelen lnscesamc Fonderles 
Periodo Ad6rles d'ader lnd6p. Total onderles Ad6rles d'acler lnd6p. Ac16rles Total 
Acdalerle Fonderie di Totale d'ader lnd'f· Acclalerle Fonderie di Tljdvak Fonderle d acclalo lndlp. Acdalerle 
acclaio 1~. Totale accialo lndlp. Staalfabrlelten Totaal Onafh.s • Staalfabrleken Onafh. staal· Staalfabrleken Totaal Onafh. staal-
cleterljen cleterljen cleterijen 




210 5 26i 13348 1955 16 946 l57 17203 36 
1956 18 094 30 11 t14 265 4 269 18 359 34 
1957 18 759 26 11715 l86 4 290 19 045 30 
1958 17 779 20 t7 799 267 4 27t 18 046 24 
1959 19 818 13 t9 83t 290 3 293 20108 16 
t960 23129 13 23142 312 4 316 23441 17 
196t ns1s 13 n521 305 4 309 n8l0 17 
1962 21 no 11 2t nt 292 3 295 n012 14 
1963 20778 9 20787 265 3 268 21043 12 
1964 24686 9 14695 l88 3 29t 14974 12 
1964 1 5 814 2 5 816 73 74 5 888 3 
2 6 074 2 6 076 71 n 6H5 3 
3 6 550 2 6552 73 74 6623 3 
4 6248 2 6250 71 n 6319 3 
1965 1 6 360 2 6361 73 74 6433 3 
2 609t 2 6 093 71 n 6162 3 
France 
1954 7 573 6 ti49 180 5 2o7 7753 11 1955 9243 202 9445 
1t56 9782 5 9717 no .. ru 10002 9 
1957 10160 6 to t66 240 4 244 10400 10 
1958 10 446 7 to 4SJ n9 8 237 10675 15 
1959 11 047 4 tt ost m 6 n8 11269 10 
1960 12494 .. t2 491 l5l 5 257 12746 9 
1961 12682 .. tl 686 234 7 24t 12916 tt 
1962 124n 6 t2428 n• 10 234 12646 16 
1963 12753 5 t2 751 205 10 215 12958 15 
1964 14 344 9 t4 353 219 14 233 t4 563 23 
1964 1 3497 1 3499 54 3 57 3 551 5 
2 3 687 3 3690 56 .. 60 3743 7 
3 lln 1 3274 50 3 53 3322 5 
4 3 887 2 3 889 59 4 63 3 946 6 
t965 1 3 663 2 3 665 55 .. 59 3 717 6 
2 3 639 1 3 64t 56 3 59 3 695 5 
ltalla 
1954 1m 1 t223 39 
-
39 1 261 1 
1955 1613 t t6t4 52 0 52 1665 1 
1956 1801 1 t 103 60 0 60 1 862 1 
1957 2111 1 2 ttt 65 0 65 2175 1 
1958 2003 1 2 004 57 0 57 2060 1 
1959 2245 1 2246 47 0 47 2292 1 
1960 2844 1 2845 47 0 47 2891 1 
1961 3337 0 3337 54 1 55 3 392 1 
1962 un 0 un 60 1 6t 3732 1 
1963 3 736 0 3736 63 1 64 3 799 1 
1964 3464 1 3465 57 1 58 3 521 1 
1964 1 89t 0 Itt 16 0 t6 'm 0 
2 756 0 756 13 0 t3 769 0 
3 812 0 8t2 12 0 t2 824 0 
4 1 005 0 t 005 15 0 t5 1 020 0 
1965 1 1192 0 t ttl 16 0 t6 1208 0 
2 1296 0 t296 17 0 t7 1313 0 
























































Tucce le catecorie ecceccuace quell• delle colonne 4 a 6 Aile soorcen, mac uiczonderlnc"van die dar kolommen 4 cot 6 
1-41 
G Consommatlon de fonte, de spiegel et de ferro· Verbraucb an Rohelse'!f Splegelelsen und Hoch-mangan~se carbure, pour Ia production d'acler ofen-Ferromangan fi1r le Stahlerzeugung Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man- Verbrulk van ruwl}zer, ~plegelf}zer en hoogoven• 
ganese carburato per Ia produzlone d'acclalo ferromangaan voor de staalproduktle 
1000t NEDERLAND • BELGIQUE / BELGIE • LUXEMBOURG 
Rohelsen (1) • Fontel1l Splecelelsen und Hochofen-Ferromanr" lnscuamt • Total 
Ghlsa (1) • Ruwljzer a Splecel et ferro-manpnbe carbur Total• • Totsal 
Ghlsa apeculare • ferro-mancanese carburato 
Unabh. Stehl· 
Splecelilzer en hoocoven-ferromanpan 
Unabh. Stehl· Zeit cleBerelen cteBerelen 
P6rlode Stehlwerke lnscesamc Unabh. Stehl· Stahlwerke lnscesamc Fonderles Stahlwerke lnscesamt Fonderles 
Ac16rles d'acler lnd6p. Total f:Berelen Ac16rles d'acler lnd6p. Total Perlodo nderles Ac16rles d'acler tnd6f. Total Acclalerle Fonderle dl Totale A«lalerle Fonderle dl Total• Tlldvak acclalo lndlp. Acclalerfe Fonderle d Totale acclalo lndlp. 
Stlalfabrleken Totlal acclalo ':!r.· Stlalfabrleken Totul 
Onafh. atlal- Stlalfabrleken Onafh. 1 • Totlal Onafh. atlal· 
cleterijen cteterllen cleterllen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
1954 290 ,... 5 0 i 295 3st 1955 346 0 5 35t 0 
1956 384 0 314 7 7 391 0 39t 
1957 454 0 454 8 • 462 0 462 1958 703 0 703 8 • 7t1 0 7t1 1959 9ll 0 m 8 • 930 0 930 1960 1107 0 tt07 10 to 1117 0 t tt7 
1961 1175 0 t t75 t1 t1 1186 0 t t86 
1962 1m 0 tm 10 tO 1232 0 tm 
1963 1498 0 t 498 t1 tt 1509 0 ts09 
1964 1 801 0 t80t 14 t4 1815 0 t Bt5 
1964 1 457 0 457 3 3 460 0 460 
2 437 0 437 3 3 +40 0 440 
3 416 0 4t6 3 3 419 0 4U 
4 492 0 492 4 0 4 496 0 496 
1965 1 527 0 527 .. 0 .. 531 0 53t 
2 532 0 532 4 0 .. 536 0 536 
Belgique/ Belgli 
1954 UlO j 5i69 50 6i H70 7 5 i31 1955 5264 60 2 5 32<4 
1956 5 669 8 5677 70 3 73 5739 t1 5750 
1957 5 506 5 5SU 76 3 79 5 582 8 5 590 
1951 5<43<4 .. 5 438 76 2 78 5 510 6 5516 
1959 5 863 2 5 865 70 1 7t 5 933 3 st36 
1960 6<477 3 6480 70 2 n 65<47 5 6552 
1961 6329 3 6332 71 2 73 HOO 5 6 405 
1962 6706. .. 6710 81 2 83 6787 6 6 793 
1963 6950 3 6953 76 2 78 7026 5 7 03t 
1964 7996 2 7 998 79 2 at 8075 .. 8079 
1964 1 1 929 1 t930 20 0 20 1 9<49 1 t950 
2 2000 1 2 oot 19 0 t9 2 019 1 2 OlO 
3 1937 0 t937 19 0 t9 1956 1 t957 
.. 2130 0 2130 21 1 l2 2130 1 2 tlt 
1965 1 2 0..9 1 2050 21 0 2t 2070 1 2 07t 




2 846 26 
-
I 










3 426 36 
-
36 3 462 
-
3462 
1957 3 462 
-







3 338 33 33 3331 
-
3 331 




34 3 570 
-
3570 



































1964 1 1 001 
-
1 oot 10 
-
10 1 011 
-
tOtt 
2 1 073 
-
















tt 1 073 
-
ton 
1965 1 t 036 
-





2 1 0<49 
-





(a) Touces cat6& ~rfes excepc6es celles des col. 4 l 6 (a) Aile Sonen, auacenommen dleJenlcen der Spalten .f bls 6 
Tucte le cau orfe e«ettuue quell• delle colonne 4 a 6 Aile aoonen, met uluonderlnc van die der kolommen .f tot 6 
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Production de coke de four des cokerles sld.Srur-
glques de l'ensemble de Ia Communaut.S 
Produzlone dl coke da forno delle colcerle slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltd 
Erz:eugung der HOttenkokerelen an Hochofen· 
koks In der Gemelnschaft 
Produlctle van hoorovencolces In de hoorovencolces-
fabrlelcen verbonden aan de l}zer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Erzeucunc Darunter HDttenkokerelen • Done cokerles sld6ru~lques 
lnscesamt Dl cui cokerle alderurclche • Wurvan hoocoven cok abrleken . 
Zeit Production 
P6rlode toule GleBerelkoks Brechkoks • Coke Kokscrus 
Produzlone GroBkoks Coke de fond. Coke • Cokes Poussler d.c. Sonsclcer lnv,esamt. Perlodo COWl Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre ocal Coke crosso Gleterljcokes Cokescruts Altro Total• 
Tljdvak Totale Grove cokes ~ -40-20 Andere Totaal 
produktle >80mm 60-40 20-10 < 10mm 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
1951 62 379 . . . t4784 
1953 6t 5t4 . . t3 99t 
195-4 59833 11 535 13 1 510 73-4 589 68 t4459 
1955 68633 11 .... 9 11 128-4 877 653 68 t63G 
1956 74809 12 936 5 1927 1 021 729 96 177t4 
1957 77t68 13 261 10 3022 986 758 95 18133 
1958 74431 13 256 8 3138 
"" 
815 96 t8 301 
1959 10 t87 13-419 3 3 095 932 a.... 97 18 390 
1960 73 929 14705 1 3171 89-4 88-4 125 t9780 
1961 13442 14659 1 3202 901 869 130 t9762 
1961 12t44 14-472 25 3389 920 918 166 19890 
1963 7t 073 13988 -41 3326 1 000 9-45 155 t9456 
196-4 73 801 1380-4 31 3083 970 953 166 t90t5 
1963 I 6381 1235 1 313 97 8-4 16 t147 
II 5812 1120 1 178 91 76 14 t58t 
Ill 5 862 1205 1 192 8-4 79 15 1677 
IV 5136 1151 1 17-4 81 74 13 t595 
v 60t6 1195 3 291 88 78 16 1612 
VI 5702 1142 3 173 78 88 13 t598 
VII 5 856 1169 3 282 82 79 14 1630 
VIII 5781 1148 4 17-4 80 80 11 t591 
IX 5126 1129 .. 2-49 as 73 11 1 sst 
X 6055 1169 4 255 71 74 11 1586 
XI 5908 1141 4 255 73 79 11 t563 
XII 6171 1183 6 289 88 82 10 1658 
196-4 I 6 318 1208 5 285 95 8-4 13 t 689 
II 5 835 1130 5 263 8-4 78 11 t 511 
Ill 6~ 1198 3 279 8-4 8-4 11 1660 
IV 6074 1168 1 255 82 81 11 t598 
v 6153 1156 2 259 73 79 10 t580 
VI 5 955 1129 1 231 7-4 76 9 tm 
VII 6070 1128 1 23-4 7-4 77 11 t 517 
VIII 6044 1122 1 13-4 77 77 3-4 t 544 
IX 6066 1117 1 231 78 73 37 t 540 
X 6 38-4 1163 1 170 85 79 38 t 637 
XI 6136 113-4 1 263 80 81 38 1599 
XII 6411 1151 3 177 8-4 8-4 40 1638 
1965 I 6476 1151 3 186 79 82 46 t 648 
II 5 849 1 055 1 1-49 75 78 60 t519 
Ill 6448 1160 2 294 88 76 88 1709 
IV 6185 1104 2 292 82 71 99 1651 
v 6294 1119 2 301 83 72 91 1669 
VI 6050 1 071 2 28-4 83 70 92 1600 
1000t-% 
Sp. 8 X 100 
Sp.1 
Col. 8 100 
Col.1 X 
Col. 8 100 
Col.1 X 






















































































Consommatlon de coke (a), p2 r service, et d'autres combustibles solldes (ensemble CECA) dans les 
uslnes sld~rurglques de Ia Com~unaute (b) (cokerles slderurglques exclues) 
Consumo dl coke (a), per lnstallarlonl, e consumo dl altrl combustlblll solidi (lnsleme della CECA} negll stablll· 












A) Koksverbrauch In den Hlitt enslnteranlagen • Consommatlon de coke dans les Installations d'agglom6ratlon 
A) Consumo dl coke ne lllmplantl dl automerazlone • Verbruik van cokes In de slnterlnstallatles 
738 130 54 - 53 -































B) Kolaverbrauch In 
8) Consumo 
14 337 8 776 
18 512 11192 
19 695 11 826 
20 689 12 298 
18197 12 230 
18 710 12 547 
21 471 13 730 
20 419 13 924 
182~ 12 800 
16 626 12100 
18932 12 769 
4480 3147 
4646 3 230 
4955 2 945 

























































den Hoch6fen (c) • Consommatlon de coke dans lu hauts fourneaux (c) 
~I coke ner/1 altl fornl (c) • Verbruik van cokes in de hoorovens (c) 
1 011 578 .f048 3 059 
1 272 ~ 4758 3396 
1 523 ~9 4962 3 561 
1605 586 4932 3727 
1 580 769 4919 3 601 
1 500 919 5144 3 718 
1854 1060 5 557 4053 
1 984 1 060 5 350 4053 
2379 1101 5 367 3792 
2398 1123 5266 ].433 
2250 1 214 5 697 3 711 
545 316 1416 ~ 
504 292 1403 945 
545 295 1 381 948 
656 312 1497 954 
735 343 1 380 902 






































ia} Y comprls semi-coke ec pouuler de coke b Non comprb Ia fonderles d'acler lnd6pendancu c Y comprls fours 61eccrlquu l fonce Ia} Compral semi-coke e polvere dl coke b Non comprese le fonderle dl acdalo lndlpendend c lnclusl foml elettrld per chlsa 
144 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen fe5ten Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
In den Werken der Elsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HUttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (o) per lnstallatles en verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKS) In de 
l}zer· en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencokesfabrleken nlet"lnbegrepen) B 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen 
Stelnkohlen und -brlketta I 





und -brlketta Lilnlte et 
Houllle et brlquette.s 





8 9 10 
Belclque 
Befell Luxembour1 
Coke.s in totaal 
l----1n1,-----l---.1•l---l---~1~3---l---.174---
Carbon fosslle Lilnlte • mateo-
• mattonelle neUe dllllnlte 
Steenkool en Brulnkool 
•brlketten en -brlketten 
15 16 
C) Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke In der Elsen- und Scahllndustrle • Consommatlon de coke pour autres usages dans Ia sld~rurgle 
C) Consumo dl coke per oltrllmplefhl nell' industria s#derurr#co • Verbrulk von cokes voor andere verbruiksdoelelnden In de ljzer- en stoollndustr#e 
285 381 72 10 153 114 1 015 1954 
435 38-4 95 6 147 l5 1 092 1955 
478 411 94 11 128 l5 1 158 1956 
SOl 356 95 l5 96 15 1089 1957 
431 351 10-4 5 93 22 1007 1958 
336 331 185 4 100 41 998 1959 
354 368 l.f-4 9 94 31 tt01 1960 
195 -401 168 l 8-4 -46 996 1961 
330 314 118 6 88 -46 912 1961 
314 380 106 11 135 -48 1005 1963 
30-4 197 91 6 81 19 808 196-4 
85 97 .... 1 32 11 271 1 196-4 
65 61 16 1 19 5 168 2 
70 51 13 1 16 6 157 3 
8-4 88 16 2 14 9 212 4 
61 94 14 2 20 12 20l 1 1965 
36 60- 7 1 14 3 128 2 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoffen lnsgesamc • Consommatlon cocale de coke ec d'aucres combustibles solldes 
D) Consumo totole dl coke e dl oltrl combust/bill solidi • Verbrulk von cokes en von andere vaste brandstoffen In totaal 
15 360 9287 1137 588 425.f 
196-41 11 716 1419 670 4947 
20 838 1238-4 1686 670 5137 
22017 12 799 1770 662 5081 
19614 11755 1763 826 5077 
20 203 131-46 1763 985 5 389 
13 369 14497 2179 1116 5810 
22419 14679 1260 1134 5 652 
203.f.f 13 725 2619 1150 5 761 
18 517 13 545 26-49 1238 5 711 
21178 14330 2499 1 314 6224 
5 0-43 3566 622 343 1 549 
5183 3 614 551 317 1 534 
5 511 3 274 594 311 150-4 
S.f-41 3 876 732 343 1 637 
5 319 3 651 824 36-4 1 523 
5134 3 574 932 36-4 1505 


















33799 4422 998 
41 815 4432 912 
44 301 4309 821 
46071 3850 849 
43 659 3640 838 
45245 3522 822 
51056 3891 827 
50253 3 Ill 761 
47 485 4025 546 
45 334 3 857 -484 
49 511 3417 m 
12048 1052 178 1 
12207 773 145 2 
12209 695 118 3 
13046 897 131 4 
12648 tots 118 1 
12462 908 ... 2 

















Consommatlon de coke (a), par onne de prodult 
obtenu, dans les Installations d' gglomeratlon et 
dans les Installations productrlc es de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bzw. Roheisens In den Hilttenslnteranlagen 
sowle In den Rohelsen-Erzeugungsanlagen 
kg/t 
Consumo dl colce (a), per tonn 1/ata dl prodotto 
ottenuto, negll lmplantl dl agglc merazlone e nelle 
lnstal/azlonl produttrlcl dl ghlsa 
Verbrullc van colces (a) per ton geproduceerd sinter 
In de slnterlnstallatles en per ton geproduceerd ruw-















































UEBL • BLEU 
Deutschland (BR) France lull a Nederland Belcique 
Belcil 
In den HDttenslnteranlagen (b) • Dans les lnsullatlons d'agglom4ratlon (b) 
Negll lmplantl dl Ofllomerazlone (b) • In de slnterlnstallatles (b) 
n ~ ~ - n 










































































































Dlrekter Elnsatz In d n HochMen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
tn(ornamento Iretta negll altl (ornl (c) • Dlrekt verbruik In de hoogovens (c) 
955 9 ~3 779 9.f8 885 1 093 
















































































































(a) Y compris semi-coke et pouuier de coke 
CompresisemJ.coke • polvere di coke 
(a) Einschl. SchwelkokJ und KokJcrus 
Met inbecrip van halfcoka en cokescruis 
(b) In kc pro Tonne erzeucten Sinten (b) En kc par t d'qclom6ru procluita 
In kc per t di acclomeratl proclottl 
(c) Y comprll foun 61ectrlqua l font• 
lndusl foml elettrld per chlsa 
In kc per ton ceprocluceerd sinter 
(c) Einschl. Elektro-Rohelsenafen 













































Receptions de combustibles solldes des uslnes 
slderura;lques de !'ensemble de Ia Commu· 
naute (a) (cokerles slderurglques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solidi negll stablllmentl slderur· 
glcl dellnsleme della Comunltcl (a) (cokerle slderur-
glche escluse) 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den HDtten· 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HUtten· 
kokerelen) 
Aanvoer van vaste brandstoffen biJ de IJzer· en staal• 
lndustrle van de Gemeensch.ap (a) (hoogovencokes· 
fabrleken nlet lnbegrepen) 1000 t 






P6rlode semi-coke Pouuler de 
de houllle coke 
Perlodo 
Coke e Polvere dl coke 
Tlldvak semi-coke dl 




1954 31959 1165 
1955 -41121 1327 
1956 -43 992 1-416 
1957 -45 819 2086 
1958 -43139 1906 
1959 43164 2089 
1960 48416 267-4 
1961 47 857 2817 
1962 447-46 3 003 
1963 42285 3 304 
1964 -46 0-46 4 063 
1963 I 3 793 253 
II 3457 260 
Ill 3 560 279 
IV 3 536 259 
v 3622 269 
VI Ht-4 261 
VII 3 525 286 
VIII 3287 178 
IX 3400 268 
X 3 664 282 
XI 3-466 307 
XII 3 561 302 
1964 1 11186 991 
2 11 324 1 010 
3 11409 1 020 
4 12055 .1 073 
1965 1 11 731 1 015 
2 11 557 978 
(a) Non comprls les !onderlea d'ader lnd6pendantes 
N~n comprese le fonderle d'acdalo lndlpendentl 
(b) Y comprla pouulen d'anthraclte 
lvl comprese le polvarl dl antradtl 
(c) Y comprls le coke de llsnlte 
lvl compreso II coke dlllsnlte 
Braunkohlen 
Stelnkohlen und ·brlkettl 
und ·brlketu 
Llf.nlte et 
Houllle et br 1uettes 
briquettes de lsnlte 
Carbon foulle Llsnlte • 
e mattonelle mattonelle 
Steenkool en 
dlllsnlte 
·brlketten Brulnkool (b) en ·brlketten (c) 
3 .. 




3 71-4 853 
3 601 838 
-4004 874 
3 901 782 
4 1-46 . 564 
3 900 538 




















lnssesamt Hatten- Sonstlse kokerelen 
Cokerles Herkunft lnssesamt Total 
ald6rurslques 
~pres Autres Total Totale lterle provenances 
Totaal alderurslche Altre Totale propria provenlenze Hoo1oven- Totaal 
co es- Overls• fabrleken 
5 6 7 8 
39750 12843 267-46 39 589 
48108 1-4 671 332-46 47917 
50 895 15 616 35117 50733 
52857 16123 . 36-479 52601 
49 612 16153 33 321 4947 .. 
49 692 16 336 33273 49609 
55968 17 684 3817-4 55 858 
55 357 17925 37230 55155 
52459 18075 34100 52175 
50 031 17 427 32500 49927 
54213 17104 37013 54 tt7 
4483 1 565 2917 4482 
4149 1 405 2743 4148 
.. 152 1 50-4 2638 4142 
4172 1-437 2694 4131 
4270 1-490 2779 4269 
4017 1425 2591 4016 
4150 1 -462 2687 4149 
3m HJ-4 H35 3 869 
•ooo 1402 2593 3 995 
4315 HS.. 2849 4 303 
4169 HOO 2762 4162 
4277 1 449 2812 4261 
13 406 H98 8985 13383 
13 340 4200 9107 13307 
13231 4104 9025 13219 
14236 4403 9803 14205 
13842 H1-4 9 376 13 790 
13540 .. -462 9061 13523 
(a) Unabhlnslse StahlsleBerelen niche elnseschlouen 
Onafhanblllk• staalsleterllen nlet lnbecrepen 
(b) Elnschii.SIIch Anthrultstaub 
lndusllf anthradetsruls 




































EJ. Bllan de Ia consommatlon de cc mbustlbles et d'energle dans Ia slderurgle de Ia Communaute (sans les cokerles slderurglques, nl les fo 11derles d'acler lndependantes) Consumo dl combustlblll e dl ene1 gla nell'lndustrla slderurglca della Comunltd (non comprese le cokerle slde-





I) COMBUSnBLES SOLIDES: 
COMBUSnBILI SOLIDI: 
t• Coke et semi-coke de houillel Coke e semi-coke di carbon 
fossile 
2 • Poussler de coke 
Polvere di coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon fossile e mattonelle (a) 
4• Licnlte et briquettes (b) 
LIJnlte e mattonelle (b) 
Total • Total• 
II) COMBUSnBLES LIQUIDES: 
COMBUSnBIU UQUIDI: 
1• fuel et pz-oil 
Olio combustlblle • psollo 
2• Goudron et bral 
Bltume • pece 
Total • Total• 
Ill) GAZ : • GAS : 
1• De hauu foumeaux des 
uslnes (c) 
Dl alto forno decli 
stablllmentl (c) 
2• des cokeries des uslnes (d) 
Delle cokerie decll 
stabilimentl (d) 
3• D'autres sources 
Oa altre font! 
Total • Total• 
IV) ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produlte dans les uslnes 
Prodotta necli stabilimentl 
2• D'autres sources 
Da altre font! 





V) LIVRAISONS : • CONSEGNE : 
1• De caz de haut fourneau 
Dl cas d'alto forno 
2• Gaz de distillation 
Gas dl distlllazlon e 
3• D'4!1ectrlclt6 • Dl elettrlcld 
c Millions m• l 0' et 760 mm/Hc 



























































darunter • dont 













































Oont au rueau 
Di cui alia rete 
di distribuzlone 

































darunter • dont 













































Oont au rueau 
Dl cui alia rete 
dl dlstrlbuzlone 





b) lvi compreso il coke di llcnlte 






























darunter • dont 













































Dont au rueau 
Di cui alia rete 
dl dlstribuzlone 





lal Y comprls poussier d'anthradte b Y comprls coke de llcnlte • Dlrectement l d'autres ateliers localement lnt6cru (except6 les fonderles 
d'ader) au rueau, l d'autres uslnes et aux cokerles sid6rurclques I
a) Jvl comprese le polverl di antradte 
d) Milioni di m• a 4 250 calorie 
e) Dlretumente ad altre offlclnelocalmente intecrate (eccettuate le fonderle di 
acdalo), alia rete, ad altrlsublllmenti • aile cokerie siderurclcha 
(f) Y comprls Installations de prt!paration et d'acclom ration de Ia charce 
W En partie estlm6 
148 
(f) lvl compresi eli impianti di preparazlone e d'acclomerazione della carica 
(I) In parte valutata 
Verbrauch von Brennstoffen und Energle In der Elsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne Hilt· 
tenkokerelen und unabhanglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk van brandstotfen en energle bl} de l}zer- en staallndustrle van de Gemeenschaf' (hoogovencokesfabrle-
ken en onafhankelljke staalgleterljen nlet lnbegref>enJ 
1963 196-4 
darunter • dont darunter • dont 
dl cui • wurvan dl cui • wurvan 
llnscesamt 
1 .. .!!~~~; ... lnscesamt le~!~~= .... lnscesamt Hochl!fen Hochl!fen 
Total _anlaien· Total _anlaien" Total Hauu Hauu 
fourneaux Centrales fourneaux Centrales Totale 61ectrlques Totale 61ectrlques Totale 
Totaal Altl fornl Cantrall Totaal Altl fornl Central! Towl elettriche elettrlche 
Hooc- Elektrlsche Hooc- Elektrlsche 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 12 13 H 15 16 
41 638 4085-4 0 45 054 4-4-473 1 n969 
3 555 207 93 4 274 229 66 1160 






49 481 41 071 946 53134 4-4711 697 17170 
4 310 329 156 5190 524 232 3 077 
86 15 3 74 17 5 37 
4396 34-4 159 5364 541 137 3115 
31197 12979 7 596 33 641 1-4898 7753 14 760 
3 624 175 215 3 914 1 941 
5 387 5 99 5 651 9 89 3 051· 
• 41108 13158 7 910 43107 14 936 8 083 19 754 
13 346 14 604 5 370 
15137 17180 11 406 
18583 1918 761 31 784 3158 785 16 776 
darunter llber darunter llber 
ln~esamt Vertellernea ln~esamt Verteiternea ln~esamt 
otal Done au r6seau otal Done au r6seau otal Totale Totale Totale 
Totale Di cui alia rete Totaal Dl cui alia rete Totaal dl distrlbuzlone dl distrlbuzlone 
(e) wurvan un het (e) wurvan aan het (•) 
voorzlenlnpnet voorzlenlnpnet 
5818 115 6176 85 3 019 
1733 1 895 1545 1 826 1199 
3863 481 4137 467 3 741 
b) EinschlleBilch Braunkohlenschwelkob und Brlketutaub Ia) EinschlieBiich Anthrazlutaub c) In Milllonen kcal/Nm• 0' und 760 mm QS d In Milllonen Nm' von -4 250 kcal Nm' el Unmlttelbar an sonstlce l!rtllch verbundene Betrlebe (ohne l!rtllch ver-
bundene StahlformcleBerel), an du Verteiternea, an andere Werke und 
die HOttenlcolcerelen 
(f) EinschtieBtich Anlagen fiir die Vorbereitung der Charcen und die Sinter-
anlagen 
(g) Tellweise ceschlat 
1965 I-VI 
darunter • dont 
dl cui • wurvan 
Strom- Elnhelt Grupplerunc Hochl!fen erzeucunp-
anlagen Unit6s Llbell6 Hauu 
fourneaux Centrales Unltl Descrlzlone 61ectrlques 





I) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN: 
1• Kob elnschl. Stelnkohlen• 
22 699 0 1 000 t schwelkob 
Cokes en steenhalfcokes 
2 011 30 » 2• Kobcrus Cokescruls 
373 749 » 3• Stelnkohlen und -briketu (a) ! Steenkool en -brlketten (a) 23 20 » -4• Braunkohlen und -brlketu (b) Brulnkool en ·brlketten (b) 15166 799 » lnscesamt • Totaal 
II) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
4-49(g) 274 1 000 t i 1• Heizl!l und Gul!l Stookolle en dieselolie • 0 )) 2• Teer und Pech Teer en pek 
453 274 » lnscesamt • Totul 
Ill) GAS : • GASSEN : 
1• EiJenes 
6 669 -4008 mlo Nm' G1chtcu (c) Eleen I ..... " .. UJ· 2• Aus elcener okerel (d) 
H1(g) 196 )) Uit :;,.en 
cok brlek (d) 
1(g) 70 » 3 • Sonstlces Gu Andere ~usen 
6811 4174 » lncesamt • otaal 
IV) STROM 1 
STROOM: 
miokWh In elcen fabrleken ceproduceerd 
~ 1• Aus elcener Erzeucunc 
» 
2• Sonstlcer Strom 
Andere stroom 
» tnscesamt • Totaal 
darunter llber Elnhelt Anhanc Vertellernea 
Dont au r6seau Unlt6s Annexe 
Dl cui alta rete 
Allecato dl distribuzlone Unltl 
wurvan un het Eenheld Bijlage voorzlenlnpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN : 
725 mlo Nm• i 1• Glchccu Hoocovencu 
2• Star 94-4 » Disc~leC 
368 mlokWh 3• Strom • E ektrlcltelt 
b Brulnkoolcokes en brikeutof lnbecrepen 
c Mitjoenen Nm' blj O• en 760 mm kwlkdruk Ia~ Anthracletcruls lnbecrepen d In mlljoenen eenheden van 4 250 cal. per Nm' e Rechutreeb ceteverd aan ptuuelijk verbonden bedrljven (met ultzon• derln1 van de pluuelijk verbonden staalcleterlj), un de voorzlenlncs-
netten, aan andere fabrlelcen en un de hoollovencolcesfabrleken 
(f) Met lnbegrlp van sinter- en eruvoorbereidincslnstallaties 
(c) Gedeeltelijk ceschat 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
1•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
Ia Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Unabhanglge StahlgleBerelen 
Fonderle dl acclalo lndlpendentl 
VII 
Fonderles d'acler lndependantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
1000t-% 
Production d'acler llqulde po ~r moulage, par 
r.rocedes, dans !'ensemble des onderles d'acler ndependantes de Ia Communal te (a) (Quantites 
et Importance relative) 
Produzlone dl acclalo splllato per_J ettl secondo II pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle fonde le dl acclalo lndl-
pendentl della Comunltcl (a) {Qua ~tltcl e lmportanza 
relatlva} 
Nach V rfahren • Par prodd6s 
Erzeugung von Flilsslgstahl fUr StahlguB nach 
Verfahren In den unabhanglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk per pro-
cede In de onafhankell}ke staalgleterljen van de 
Gemeenschap (a) {Hoeveelheden en aandeel In de 
totale produktle} 
Secondo II proces o di fabbriculone • Per proc6d' 
In % d. Gesamterz. an 




















































































































































En ~de Ia production 
tot. d ac.Jiq. p. moulace 
In % della prod. tot. dl 
acci:Uo spillato per cett 
In % van de tot. prod. 























In % der Rohstahlerze~gung lnsgesamt • En % de Ia production totale d'acler brut 
































































(a) Pour Ia France, fonderies autonomes ot fonderies ir 6cr6es l d'autres 
Industries que Ia sld6rurcie 


































































(a) FOr Frankreich, selbstlndice Stahlcle8ereien und Stahlcle8erelen, die mit 
anderen lndustrien als der Eisen- und Stahlindustrle verbunden sind 
Voor Frankrljk, zelfstandlce staalcleterljen en staalcieterljen, die met andere 
lndustrldn dan de ijzer- en staalindustrle verbonden zijn 
Consommatlon de matl~res preml~res de l'en· 
semble des fonderles d'acler lndependantes de Ia 
Communaute (a) 
Consumo dl materle prime dell'lnsleme delle fonderle 
dl acclalo lndlpendentl della Comunltd (a) 
Rohstoffverbrauch In den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft (a) I~ 
Splecelelsen u. Hoch-
ofen-Ferromancan 
Roheisen Splecel et ferro-
Zeit Fonte manpnbe carbur6 
P6rlode Ghlsa Ghisa speculare e 




f:.1955 43 12 
1961 21 13 
1962 22 16 
1963 17 15 
196-4 21 20 
1963 1 4 4 
2 4 3 
3 3 4 
4 5 5 
196-4 1 5 5 
2 6 5 
3 5 5 
4 6 5 
1965 1 5 5 
2 4 4 
Helzkob einschl. Schmelzkob und 
Stelnkohlenschwelkob . Spezlalkob 
Coke et semi-coke Coke de fonderie et 
Zeit de chaufface coke sp6clal 
P6rlode Coke • semi-coke Coke da fonderia e 
Perfodo dl vlscaldo coke spedale 
Cokes en Gieteri,cokes en Tijdvak halfcokes specia e cokes 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelljke staal-
gleterl}en van de Gemeenschap (a) 
Schrott • Fernllle • Rottame • Schroot Stelnkohlen und 
Sonstice ·brlketu 
Ferrolecleruncen Houllle et briquettes 
Autres ferro-alllaces lnscesamt 
Oavon Eicenentfall de houllle 
Altre ferro leche Total 
Oont de chutes propres Carbon fossile e 
Oi cui: Ricuperllnterni mattonelle 
Andere Totale Waarvan: Opbrenpt Steenkool en ferrolecerincen Totaal 
uit eicenbedrijf ·briketten (b) (c) (d) 
1000 t 
3 I 4 5 I 6 
22 553 253 41 
24 819 349 .ofO 
2S . 806 351 34 
2S no 311 31 
24 763 324 30 
7 188 80 8 
6 183 78 8 
5 161 71 6 
7 188 82 9 
5 195 85 9 
6 195 78 7 
6 168 75 6 
7 100 87 8 
8 10-4 88 8 
8 197 85 7 
Rohbraunkohle, -staub, 
Braunkohlenbriketu 
Gas Llfnite, pousslers et Flilssice Brennstoffe Strom 
briquettes de licnite Combustibles liquides Gaz Electricit6 
Llcnlte, polvere e Combustlblllliquldi Gas Elettricitl 
mattonelle di licnite 
Vloelbare brandstoffen Gas Elektriciteit Ruwe brulnkool, (e) 
brulnkoolstof en 
brulnkoolbriketten 
1000 t 1000 m• 1000 kWh 
7 I 8 I 
1955 19 82 
1961 12 78 
1962 13 69 
1963 H 60 
196-4 10 57 
1963 1 8 17 
2 1 15 
3 2 12 
4 3 15 
1964 1 4 16 
2 1 13 
3 1 12 
4 3 16 
1965 1 2 16 
2 1 13 
(a) Pour Ia p6rlode avant janvier 1957, sans Ia Sarra 
Per II periodo precedente II cennaio 1957 senza Ia Sarre 
(b) Oonn6es par pays: voir tableaux pr6c6denu 
Dati per paese: vedere tavole precedente 
(c) Non comprisla r6cup6radon dansles uslnes 
Non compresll rfcuperi dl demollzlone nello stablllmento 
(d) Y comprls pouul.res d'anthncite 
Compresa Ia polvere di antraclte 
(e) m• l 4250 calories 

















I 10 11 12 
10 37 760 335 319 
19 75 933 595 619 
23 80 530 613 881 
24 n 195 562 375 
2S 93133 599112 
8 22677 1-48 617 
5 16 455 138 319 
4 13 837 124830 
7 19 226 150 609 
8 20-466 155 159 
5 17 859 1-40 815 
5 18133 138 778 
7 21233 163 541 
10 21 557 166 453 
6 20203 160 044 
(a) FOr den Zeitraum vor lanuar 1957 ohne Saarland 
Voor de period• voor anuar11957 Saarland niet inbecrepen 
(b) Llnderanpben siehe vorhercehende Tabellen 
Voor de cljfers per land zie men de voorafpande tabellen 
(c) Alachrott der Werke nlcht elnbecrfffen 
Oud schroot ult elcen bedrijf niet inbecrepen 
(d) ElnschlleBiich Anthrazltataub 
lncluslef anthracietnof 
(e) Berechnet auf 4250 kcal Nm• 
Berekend op basis van 42.50 kcal/Nm• 
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Tell 1: Eisenschaffende lndustrie 
1•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Negoce des prodults slderurglques 
Staalhandel 
1000 t 
Receptions nettes et llvralsons I ettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par produits 





























































































Schwe e Profile 
Profit s lourds 
Proflla I pesantl 
Zwaar roflelstaal 
EGKS • CECA 
Wal:rdraht 
Fil machine 








A Zuglnge • R6ceptlons • Arrlvl • Ontvongsten 
647 24 2 766 
821 29 3 444 
~9 G 3~1 
1 074 22 3 960 
941 14 3 428 
1 021 22 4145 
1182 29 4453 
1 380 33 4 330 
1 414 33 4618 
1 331 20 4 463 
1 607 37 5 381 
135 2 472 
129 3 420 
137 2 468 
146 4 479 
138 2 433 
116 2 435 
137 2 421 
125 2 435 
136 2 444 
121 3 410 
B) L eferungen • Llvralsons • 
603 I 22 859 27 
936 1 37 
998 26 
897 16 




















































Musenstlhle • Aclen ordinaires 

















































Bleche: > 3 mm I 
Dont: T61es > 3 mm 
Di cui: 
Lamlere > 3 mm 
Waarvan: 












































(a) Non comprls les r'ceptlons en provenance d'un autre n'coci mt, nl pour les 
llvralsons, cella l destination d'un autre n'aoclant du pays {b) Sans Ia Sarre 
(a) Esduslcllarrlvlln provenlen:ra da un altro commerclante del paese a, perle 
consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese (b) Sen:ra Ia Sarra 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van l]zer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
ll.cclalo comune • Gewone staalsoorten 
plattl • Platte produkten 
Darunter: 
Bleche< 3 mm 
Dont: T61es < 3 mm 
Dl cui: 
Lamlere < 3 mm 
Waarvan: 












































































































Di cui: Altrl paese 
della Comunltl 
Waarvan: And. Ianden 
van de Gemeenschap 











































B) Ueferungen • Llvralsons • Consegne • leverlngen 
4860 -4855 5 
6138 6 221 14 
6940 6880 47 
7t52 7058 85 
6681 6611 44 
7693 7 631 38 
8 411 8 345 53 
8845 8 783 57 
9073 9022 48 
9161 9123 38 
10558 10 SOl 49 
896 896 3 
711 717 3 
948 942 5 
955 948 5 
881 876 4 
766 761 5 
797 791 4 
811 805 5 
892 885 5 

















































(a) Die Zuctnce von anderen Hlndlem bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht einbecriffen (b) Ohne Saarland 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren In het binnenland dienen nlet te worden inbec~epen 
(b) Zonder Saarland 
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8 Receptions nettes et llvralsons n ttes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults Arrlvl nettle consegne nette dl IJr o Iotti slderurglcl del commerclantl (a), ~Jer IJrodottl 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Massenstlhle • Aclen ordinalres 
Flacherzeucnlsie • Produiu plat: 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwa r Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode 
Profllf Aden marchands lnscesamt 
Blecha:> 3 mm 
Demi-produitl lourds Fil machine 
Periodo Laminatl mercantlll Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Proflla t pesantl Vercella In matiSSe 
Tijdvak Staarstul en Totale Di cui: Halffabrlkut Zwur Pl'oflelstul Walsdrud, cehaspeld Iicht proflelstaal Lamiere > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Rkeptlons • Arrlvl • Ontvonrsten 
195-4 (b) 1 25-4 4 796 495 238 
1955 (b) 2 35-4 5 1194 763 -413 
1956 4 389 12 1 251 759 443 
1957 5 457 9 1171 850 495 
1958 14 384 10 1 077 7.0 392 
1959 18 509 16 1624 1 001 5-41 
1960 ' 24 536 22 1 713 1 176 579 
1961 24 584 28 1 657 1 016 584 
1962 18 576 27 1 685 1161 667 
1963 18 570 8 1660 1161 630 
1964 22 717 17 2290 1 505 842 
1964 X 2 65 3 208 m 81 
XI 1 56 1 181 U4 64 
XII 2 41 0 H3 99 60 
1965 I 2 57 1 177 109 63 
II 3 53 2 186 tt4 65 
Ill 2 60 1 192 1n 74 
IV 2 55 1 173 129 75 
v 2 52 1 153 121 70 
VI 2 53 1 1-49 126 71 
VII 2 59 1 159 123 71 
B) leferuncen • Llvratsons • Conserne • lever#nren 
195-4 (b) 1 234 3 790 486 231 
1955 (b) 2 357 5 1147 709 391 
1956 4 398 11 1150 7JJ 441 
1957 5 424 9 1103 791 435 
1958 14 390 10 1174 716 424 
1959 18 473 15 1 563 970 509 
1960 22 534 21 1622 1126 582 
1961 25 597 28 1720 to50 592 
1962 18 578 24 1 717 1095 607 
1963 16 578 8 1722 1 164 643 
1964 23 685 17 2097 1 398 779 
1964 VII 2 65 2 202 119 66 
VIII 1 60 2 179 101 56 
IX 2 63 2 191 114 63 
X 2 63 2 191 112 68 
XI 2 55 1 173 U4 63 
XII 2 43 1 130 96 55 
1965 I 2 46 1 139 120 66 
II 1 46 1 136 121 69 
Ill 3 5-4 1 160 131 73 
IV 2 57 1 170 U8 72 
v 2 61 1 182 118 68 
VI 2 60 1 181 117 66 
VII 2 64 1 18-4 120 69 
(a) Non compris Ia r6capdons en provenance d'un autre n' [octant. nl pour Ia (a) &dual ell arrlvlln provenlenza da un altro commarclanta del paesa a, par Ia 
llvralsons. cellu l desttnation d"un autre n6cociant du p Yl consecna, qualla destinate ad un alcro commerclante del paesa (b) Sans Ia Sarra (b) Sanza Ia Serre 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Elsen· und Stahlerz:eugnlssen (a) 
NeHo-ontvangsten en leverlngen van l}zer- en staalprodulct~n van de handelaren (a) per produlct 
<cclalo comune • Gewone atulsoorten 
plattl Platte proclukten 
Oarunter: 
0 berzocene Bleche 
T&la < 3 mm Oont: T&la rev6tua 
01 cui: 01 cui: 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte 
Wurvan: 






























































































lnst_esamt nach Herkunft bzw. Batlmmunc 
Total par provenance ou datlnatlon 
Totale per provenlenza rap. destlnulona Edelstlhle 
, _____ To_tul _ nu--:-r _he_r_ko_m_s_t _res_p_._n_u_r_b.,...es_te_m_m_l_nc ____ , Aclera fins et sp6claux 
Jnscaamt Darunter: Aus bzw. In du Inland 
Total Oont: du/vera le pays pays 
01 cui: 01 cui: Altrl ~aae 
Totale Oal resp. nel paae della Comun tl 
Totul Wurvan: Ult/aan Wurvan: And. Ianden het blnnenland van de Gemeenschap 
A) Zuglnge • R4ceptlons • Arrlvl • Ontvontsten 
t550 1 292 257 
2318 1716 565 
H15 1933 -471 
Htl 2070 395 
2230 185<4 370 
3168 2628 528 
3471 1912 530 
3309 2791 -491 
3467 2879 5<43 
3418 2 7-47 605 
4551 3 705 749 
409 325 74 
353 283 62 
285 233 -47 
346 277 64 
358 283 70 
387 306 75 
360 278 76 
319 260 65 
331 259 66 
344 272 66 
B) Lleferungen • Llvralsons • Consetne • Leverlnten 
1514 1 509 5 
2220 2206 11 
2296 2251 -40 
2339 2252 8-4 
2374 2 32-4 44 
3039 2991 35 
3 315 3264 52 
3420 3359 56 
3431 3381 .... 
3..f89 3 449 38 
4220 -4169 -45 
390 386 3 
343 339. .. 
372 367 5 
380 375 .. 
345 342 2 
272 268 3 
308 305 2 
305 301 3 
349 344 2 
348 345 3 
364 361 2 
361 358 2 
371 368 2 


























































(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrilfen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren. resp. de leverlncen aan andere 
handelaren In het blnnenland dienen niet te worden inbecrepen 
(b) Ohne Saarland (b) Zonder Saarland 
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R~ceptlons • Arrlvl • Ontvongsten 
3 759 




















Llvralsons • Consegne • leverlngen 
3 m 




















Massenstlhle • Aclel'l ordinalre 

















































Bleche: >3 mm 
Dont: T61es > 3 mm 
Oi cui: 
Lamlere > 3 mm 
Wurvan: 











































(a) Non comprls les r6ceptlon1 en provenance d'un autre ne1:0C11'n~. nl pour les 
llvralsons, celles • destination d'un autre n6coclant du pays 
(a) Esclusl ell arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van 1/zer· en staalprodul<ten van de handelaren (a) per produl<t 
FRANCE 
.cciaio comune • Gewone stulsoorten 
rodotti piattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Total• per provenienza reap. destinazione 
Darunter: Darunter: Totul naar herkomst reap. naar bestemminc Aclers fins et sp6ciaux Blecha< 3 mm Ober:zocene Blecha 
Dont: T6ies < 3 mm Dont: T61es rev&tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal flnl e speciall bzw. In du Inland dar Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/versie pays Dont:autrespaysCECA Speciaalstul 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestlte Di cui: Di cui: Altri ~aese 
Total a Dal resp. nel paese della Comun t1 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. Ianden Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge RISceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
258 51 1431 1432 
322 62 1896 1 896 
376 63 1196 2196 
-403 79 1473 2250 223 
-439 77 1374 2137 137 66 
.of-49 83 1180 1 850 330 62 
576 90 1710 1055 655 85 
548 58 1859 2175 68.of 101 
531 109 1916 2206 710 85 
636 117 1945 2173 772 8.of 
754 135 3665 2 704 960 100 
60 10 304 224 80 9 
30 7 116 155 61 4 
62 10 311 234 87 10 
57 11 311 236 75 10 
43 11 181 214 69 9 
54 14 193 216 77 9 
58 10 287 212 75 9 
51 12 181 218 64 9 
57 11 199 ll8 71 9 
54 12 180 216 64 9 
B) Lleferuncen • Llvralsons • Consegne • Leverlngen 
241 51 1444 1 444 I - . 301 60 1905 1905 - . 
368 63 1191 2192 
-
. 
-415 77 2386 2386 
-
. 
-426 77 2155 2155 
-
65 
-485 82 1280 2 280 
-
72 




531 95 1777 2m 
-
91 
532 106 1830 2 830 
-
8.of 
619 116 1955 2955 
-
89 
I 695 130 3439 3-439 
-
97 
54 11 283 283 
-
8 
20 7 169 169 
-
3 
63 12 318 318 
-
9 
67 11 312 322 
-
9 
64 11 298 298 
-
9 
55 12 274 274 
-
9 
53 10 264 264 
-
9 
53 11 275 275 
-
9 
56 10 299 299 
-
10 



















































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndiarn bzw, die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, reap. de leverincen aan andere 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
161 
1110 I Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t IT ALIA 
Massenstlhle • Aden ordinalr 
Flachen:eucnlsse • Produlu pia 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdnht Darunter: 
P6rlode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produiu Profit& lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profilatl pesantl Vercella In matuse 
Tljdvak Stufst&al en Totale Di cut: Halffabrikaat Zwur proflelst&al Walsdraad, cehaspeld Iicht proftelstaal Lamiere > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zu&ln&e Rkeptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
195-4 9 11-4 16 687 140 8-4 
1955 9 133 19 563 361 146 
1956 10 1-44 l.f 720 439 208 
1957 3 185 12 706 411 208 
1958 1 185 3 713 424 185 
1959 3 1n 4 727 431 191 
1960 7 201 6 752 460 219 
1961 7 187 3 686 466 1.f1 
1961 13 165 .. 
"" 
491 168 
1963 19 157 3 651 521 13.f 
196-4 16 138 2 509 566 156 
1964 X 1 1.f 0 41 45 17 
XI 1 21 0 37 41 17 
XII 1 17 0 56 34 17 
1965 I 3 23 0 .f1 44 14 
II 3 18 0 .fO 44 19 
Ill 1 10 0 40 48 12 
IV 1 19 0 37 49 13 
v 1 21 0 41 49 11 
VI 1 21 0 35 51 14 
VII 1 19 0 33 61 29 
B) Lleferungen • Llvralsons • Conserne • Leverlnren 
195.f 9 96 15 759 181 56 
1955 8 1-44 17 563 355 151 
1956 7 155 20 7-44 455 128 
1957 3 173 16 659 440 198 
1958 1 18-4 .. 699 415 181 
1959 3 178 5 712 434 189 
1960 7 19.f 5 761 457 215 
1961 7 178 3 691 446 235 j 1961 13 165 .. 751 490 2M 
1963 18 151 3 657 515 2.f1 
196-4 16 246 2 491 589 266 
196-4 X 1 14 0 45 47 11 
XI 2 20 0 39 46 19 
XII 2 16 0 38 38 18 
1965 I 2 19 0 43 45 22 
II 3 21 0 <f1 46 13 
Ill 1 21 0 43 49 24 
IV 1 20 0 41 51 24 
v 1 22 0 37 50 23 
VI 1 21 0 38 51 23 
VII 2 18 0 39 59 15 
(a) Non compris les r6cepclons en provenance d'un autre n6coclanc, nl pour les 
llvralsons. celles l destination d'un autre n6coclant du pays 
(a) &dual ell arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hlndler an Elsen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en leverlngen von l}zer• en stoolprodukten von de hondeloren (a) per produkt 
IT ALIA 
cclalo comune • Gewone staalsoorten 
rodottl plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Total• per provenlenza rap. destlnazlone 
Oarunter: Oarunter: Totul nur herkomst reap. nur bestemmlnc Aden fins et sp6claux Bleche< 3 mm Oberzocene Blecha 
Done: T61es < 3 mm Done: T61ea revltues lnscesamt Oarunter: Aus Oarunter: And. Under Acclal flnl • speclali bzw.ln du Inland der Gemelnschaft 
01 cui: 01 cui: Total Done: du/ven le pays Oont:autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte 01 cui: Oi cui: Altrl ~aese 
Totale Oal resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. Ianden Plut< 3 mm Beklede plaat Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zu&ln&e • R'ceptlons • Arrlvl • Ontvonrsten 
116 27 1066 875 156 
166 31 1086 9.f2 98 
191 2.f 1337 1263 54 
171 32 1 327 1 273 39 
189 .f3 1 326 128.f 30 
209 20 1341 1305 26 
200 21 1427 1366 38 
190 23 1449 1391 49 
193 19 1 547 H76 .f7 
237 25 1451 1366 63 
265 29 1331 1301 21 
25 2 112 110 1 
lO 3 102 102 0 
1.f 2 109 108 1 
18 2 1U 110 1 
22 2 105 105 0 
22 3 110 108 1 
22 3 106 104 1 
26 2 112 112 1 
22 2 109 109 0 
27 2 114 112 2 
B) Lleferun&en • Llvralsons • Conserne • Leverlnren 
85 27 1 060 1 060 
-161 26 1087 1 08.f 3 
188 23 1381 1 372 5 
198 32 1291 1286 1 
18.f 40 130.. 1 30.. 
-
212 22 t331 1 320 2 
199 22 1424 H19 0 
1n 23 1426 H26 0 




223 26 1444 1 4.f.f 
-278 30 1344 1344 
-
22 3 118 118 
-23 3 107 107 
-
. 
17 2 94 94 
-
. 
20 2 109 109 
-20 2 111 111 
-21 3 115 115 
-22 3 113 113 
-24 2 110 110 
-24 3 111 111 


















































(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren In het binnenland dienen nlet te worden lnbecrepen 
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Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults 
Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclontl (o), per prodottl 
1000 t NEDERLAND (b) 
Musenstlhle • Acletl ordinal.-. 
Flacherzeucnisse • Produla pia 
Zeit Stabsahl Halb2.euc Schwere Profile Wal2.draht Daru11ter: 
Pllrlode Acien marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-pi'Odula ProfilEs lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mei'Cintlli Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profilatl pesantl Vercella In matuse 
Tijdvak Suafstaal en Totale 01 cui: Halfrabrikaat Zwaar proflelstaal Walsdraad, cehupeld Iicht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge R~ceptlons • Arrlv/ • Ontvangsten 
1954 60 250 80 -45 
1955 60 3-40 100 60 
1956 80 360 110 70 
1957 92 473 130 85 
1958 39 232 80 47 
1959 68 -404 93 -48 
1960 91 400 113 58 
1961 90 427 110 64 
1962 95 431 105 61 
1963 96 455 99 55 
1964 133 sso 142 85 
1964 X 10 45 15 11 
XI 12 45 16 12 
XII 14 57 15 11 
1965 I 14 42 11 6 
II 14 -45 10 6 
Ill 12 0 46 8 4 
IV 8 36 6 3 
v 8 35 7 4 
VI 10 39 7 3 
B) Lleferungen Llvralsons • Conse1ne • leverlnten 
1954 so 250 80 45 
1955 70 315 95 60 
1956 80 370 120 70 
1957 68 391 111 70 
1958 so 300 8l 45 
1959 67 382 99 54 
1960 84 397 106 60 
1961 90 424 111 62 
1962 90 431 103 58 
1963 96 451 104 59 
1964 128 525 120 69 
1964 X 12 48 10 6 
XI 11 44 10 6 
XII 10 -40 10 6 
1965 I 9 36 10 6 
II 10 41 9 6 
Ill 13 47 10 6 
IV 12 42 9 5 
v 11 42 9 s 
VI 12 46 10 5 
(a) Non comprls les receptions en provenance d'un autre necoclant, nl pourles (a) Esclusl cll arrlvlln provenlenu da un altro comme.-.clante del paese e, per le 
llvralsons, celles l destination d'un autre nfcoclant du pays consecne, quell• destinate ad un altro commerciante del paese 
(b) Partlellement esclm' b) Stima parzlale 
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Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Elsen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van ljzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
\cclalo comune • Gewone staalsoorten 
plattl • Plaue produkten 
Daruncer: Daruncer: 
Bleche < 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev6tues 
01 cui: 01 cui: 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte 
Waarvan: Waarvan: 











































lnscesamc nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
Total par provenance ou destination 
Tocale per provenlenza resp. descinazlone 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc 
Darunter: Aus lnscesamt bzw. In du Inland 
Total Dont: du/vers le pays 
Oi cui: 
Totale Dal resp. nel paese 
Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. Ianden Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
A) Zuginge R6ceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
390 30 360 
500 30 -470 
550 30 516 
695 -49 6-45 
351 27 323 
565 3-4 526 
604 33 563 
627 30 58-4 
631 19 597 
650 33 593 
815 so 750 








69 3 65 
66 s 60 
so 9 41 
so 7 -42 
56 6 -48 






















Aciers fins et spt!claux I 
















































(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlffen 
(b) Tellweise ceschltzt 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverincen un andere 
handelaren in het blnnenland dienen niet te worden lnbecrepen 
b) Gedeeltelljk ceraamd 
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1000 t 
Receptions nettes et llvraisons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults 
Arrlvl nettle consegne nette dl f'rodottl slderurglcl del commerclantl (a), f'er f'rodottl 
BELGIQUE / BELGIE 
Musenstlhle • Aclers ordlnalre 
! 
Flacherzeucnlsse • Proclulu pia I 
I I 
Zeit I Stabstahl Halbzeuc Schwer• Profile Walzdraht Darunter: 
Periode Aclen marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Oeml-produiu Profiles I ourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Oont: T&les > 3 mm Seml-prodottl Profllati pesanti Vercella In matuse 
Tijdvak Stufstaal en Toule 01 ctd: Halffabrikaat Zwur proflelstaal Walsdraad. cehupeld Iicht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
------f 2---- ---- 3----- ------ 4 ---- 5 ,---
A) Zuginge R~ceptlons • Arrlvl Ontvangsten 
1954 (b) 0 72 1 274 119 53 
1955 (b) 1 81 1 333 136 70 
1956 4 80 0 372 110 64 
1957 7 93 1 357 117 74 
1958 1 48 1 243 108 54 
1959 1 sa 2 323 115 59 
1960 0 69 1 319 130 68 
1961 0 82 2 371 154 91 
1962 0 101 2 406 151 87 
1963 3 104 9 431 179 100 
1964 4 122 17 426 118 118 
1964 VII 0 8 1 35 18 10 
VIII 0 8 1 35 18 10 
'IX 0 8 1 35 18 10 
X 1 11 1 39 17 11 
XI 1 11 1 39 17 11 
XII 1 11 1 39 17 11 
1965 I 0 8 33 16 7 
II 0 8 33 16 7 
Ill 0 8 33 16 7 
IV 1 9 37 15 7 
v 1 9 37 15 7 
VI 1 9 37 15 7 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne • leveringen 
1954 (b) 0 70 271 110 52 
1955 (b) 0 80 330 135 68 
1956 3 81 0 376 113 67 
1957 7 89 1 345 tl4 70 
1958 1 51 1 251 110 55 
1959 1 60 2 316 114 58 
1960 0 68 2 320 131 69 
1961 0 80 2 362 U1 94 
1962 0 101 2 407 154 88 
1963 3 103 9 430 179 101 
1964 4 121 17 428 111 115 
1964 VII 0 8 1 36 19 10 
VIII 0 8 1 36 19 10 
IX 0 8 1 36 19 10 
X 1 11 1 36 17 11 
XI 1 11 1 36 17 11 
XII 1 11 1 36 17 11 
1965 I 0 9 34 16 8 
II 0 9 34 16 8 
Ill 0 9 34 16 8 
IV 1 8 38 16 7 
v 1 8 38 16 7 
VI 1 8 38 16 7 
(a) Non compris les receptions en provenance d·un autre necociant. ni pour les 
livraisons. celles l destination d'un autre necoclant du pays 
(a) Esclusi&ll arrlvi in provenlenza da un altro commerclante del paese e. per le 
consecne, queUe destinate ad un altro commerclante del paese (b) Estimation sur Ia bue des livraisons des uslnes belco-luxembourceoises aux (b) Stlma sulla bue delle consecne decll stabilimentl belplussemburchesi al 
necocianu belces commerciantl belcl 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van ljzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
,cclaio comune • Gewone stulsoonen 
----
rodotd piattl · Platte produkten lns~esamt nach Herkunrt b:rw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlen:ra resp. destinuione 
Darunter: Darunter: Totul naar herkomst resp. naar bestemminc Aciers fins et sp~ciaux Bleche < 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev6tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Accial flni e speclali b:rw. In du Inland der Gemelnschaft 
Dl cui: Oi cui: Total Oont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Oal resp. nel paese della Comunitl 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. Ianden Plaat< 3 mm Beklede plaat Totul het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge R~ceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
45 8 466 <ISO 16 
<17 9 551 540 11 
35 4 566 550 15 
41 5 585 554 31 
42 4 401 386 1<1 2 
40 6 •t99 487 12 
" 47 6 519 495 2<1 2 
42 9 609 556 53 2 
46 9 661 602 5<1 13 
60 9 726 652 7<1 H 
75 13 787 683 101 12 
6 1 62 55 7 1 
6 1 61 55 7 1 
6 1 61 55 7 1 
4 1 69 61 7 1 
" 
1 69 61 7 1 
" 
1 69 61 7 1 
6 1 58 <19 9 1 
6 1 58 <19 9 1 
6 1 58 49 9 1 
6 1 63 52 10 1 
6 1 63 52 10 1 
6 1 63 52 10 1 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne Leverlngen 
46 8 <161 462 0 
45 9 5<16 546 0 
35 4 573 570 1 
40 5 566 563 1 
43 4 •US 414 0 2 
40 6 -493 493 0 3 
47 6 521 520 1 2 
40 9 596 595 1 2 
48 9 66.c 66<1 0 13 
60 8 rn 724 1<1 
72 12 781 m 
" 
12 
6 1 6.c 6<1 1 
6 1 6.c 6<1 1 
6 1 6.c 6<1 1 
" 
1 66 6<1 1 1 
"· 
1 66 6<1 1 1 
" 
1 66 6<1 1 1 
6 1 60 57 2 1 
6 1 60 57 2 1 
6 1 60 57 2 1 
6 1 6.c 60 1 
6 1 6.c 60 1 





















































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlem b:rw. die Lleferuncen an andere (a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren In het binnenland dienen niet te worden lnbecrepen Hlndler des lnlandes sind nlcht einbecriffen (b) Schltzunc auf der Buis der Lleferuncen der belclsch·luxemburcischen 
Werke an belcische Hlndler 
(b) Schattin~ op buis van de leverincen der belcisch-luxemburpe bedrljven 









Tell II: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 
1000 t 
Llvralsons totales des negoclants en ferrallle de 
I' ensemble de Ia Communaute (ferrallle de fonte 
et d'acler) (a) 
Consegne totale del commerclantlln rottame dell'ln-
sleme della Comunltd (a) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
Gesamtlleferungen der Schrotthindler der Ge· 
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenscha, (a) (gegoten schroot en staalschroot) 
I An lnlandsverbraucher1 In andere Under der Gemelnschaft 
Aux consommateurs I A d'autres pays de Ia Communaut6 In drltte Under lnsaesamt Zeit Ad altri paesl della Comuniu du pays Aan andere Ianden van de Gemeenschap 
Periode AI consumatorl 
Aux pays tiers Total 
Perlodo del paese Andere Hlndler An Verbraucher ln'J,esamt 
A paesl terzl Totale 
Aan binnenlandse A d'autres necocianu Aux consommateurs otal Naar 
Tijdvak verbruikers Ad altri commerclanti AI consumatorl Totale derde Ianden Totul (b) Andere handelaren Aan verbrulkers Totaal 
1 
1955 11 551 
1956 11 569 
1957 12 361 
1958 10164 
1959 11 651 
1960 12 821 
1961 11 611 
1962 11 288 
1963 11 901 
1964 12602 
1963 I 954 
II 856 
Ill 1 049 
IV 1 006 
v 986 
VI 1 007 
VII 1 006 
VIII 843 
IX 1 002 
X 1 088 
XI 978 
XII 906 
1964 I 975 
II 955 
Ill 1 036 
IV 1136 
v 1 037 
VI 1 098 
VII 1 097 
VIII 860 
IX 1 082 
X 1 131 
XI 1086 
XII 1 003 
1965 I 1 002 
II 1052 
(a) Pour Ia France non comprh ferrallle de fonte 






290 1 481 
626 2072 































(b) A partir du 1" Julllet 1959 Ia Sarre (et les atatiatiques Ia concernant) sort de 
l'unlon 6conomique franco-sarrolse et est rattachee l Ia Republique F6d6-
rale d'AIIemacne 
A decorrere dal 1 luclio 1959 Ia Sarre (e le relative atatlstlche) esce dal· 
l'unlone economlca franco-sarres'l ed ~ relntearata nella Repubblica federale 
tedesca 
(c) Pour I' Allemacne (R.F.) y comprls llvralsons l d'autres necoclanu 




1485 15 13 051 
1660 5 13234 
1546 11 13 918 
1 771 35 11970 
2698 67 14 416 
3 041 12 15 874 
3107 10 14n8 
2785 14 14 087 
197l 58 14 931 
3 031 121 15 753 
205 0 1 t59 
184 1 1 041 
151 1 1301 
154 2 1261 
179 5 1270 
174 8 1189 
184 11 tl01 
104 5 1 05l 
154 7 1263 
188 4 1 381 
153 5 1136 
139 10 1155 
179 7 1261 
149 9 1111 
144 11 1290 
149 23 1408 
165 23 1117 
109 11 1318 
136 16 1349 
188 10 1058 
154 2 1338 
159 6 1396 
m 1 1410 
371 0 1 375 
345 2 1 349 
353 0 1405 
(a) FOr Frankrelch ohne GuBbruch 
Voor Frankrllk aeaoten schroot nlet lnbearepen 
(b) Du Saarland, du bls zum 30.Junl1959 dem franziSslschen Wlruchafuc• 
blet ancehlSrte, 1st ab 1. Jull t 59 dem Wlruchafuaeblet der Bundesrepu· 
blik Oeuuchland elnfealledert 
Saarland, dat tot 30 unl 1959 economlsch tot Frankrllk behoorde, Is met 
lncana van 1 lull 1959 samenaevoead met de Bondsrepubllek Dululand 
(c) FOr Oeuuchland elnschlieBIIch der Lleferunaen an andere Hlndler 
Voor Dululand met lnbearlp van de leverlncen aan andere handelaren 
Llvralsons nettes (a) de ferrallles d'acler (b) des 
negoclants en ferrallle de chaque pays de Ia Com· 
munaute 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-






(c) france (d) 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthlndler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Netto-leverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 
lalla Nederland EGKS CECA 
1000 t 
A) Lieferungen insgesamt o Livralsons totales 
A) Consegne total/ o Tota/e llf:verrngen 
1955 6 395 3 099 791 51-4 &43 11 642 
1956 6299 3268 779 537 977 11 860 
1957 6 897 3-430 75-4 611 930 116n 
1958 5 35-4 3 651 561 599 699 10bt 
1959 6 802 3 918 65-4 7H 780 11868 
1960 7 901 4058 618 716 802 14 095 
1961 7 539 3 703 627 627 678 13174 
1962 7189 3620 619 669 518 11615 
1963 7 470 3 486 959 629 505 13 049 
1964 8 668 2 955 821 673 604 13 721 
1965 I 690 314 64 52 39 1159 
II 692 336 79 38 44 1189 
Ill 759 75 66 51 
IV 774 74 60 
v 714 80 
VI 697 80 
VII 714 
VIII 
B) Darunter an lnllndlsche Verbraucher Dont aux consommateurs du mame pays 
8) 01 cui: AI consumatorl del paese • Waarvan: Aan blnnenlandse verbrulkers 
1955 
I 5 814 2 659 1956 s 525 2 849 
1957 6225 2990 
1958 4405 3178 
1959 5 809 2956 
1960 6 661 3150 
1961 6123 2 767 
1962 6020 2713 
1963 6 206 2 578 
1964 7 329 2197 
1964 IX 640 188 
X 663 199 
XI 605 219 
XII 554 199 
1965 I 550 207 







(a) Llvralsons aux consommateurs du pa)'J et des autres pa)'J de Ia Commu· 
naut6 alnsl qu'aux pa)'J tiers 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne (Rofo) les livralsons totales compren-
nent auul les llvralson• aux n~coclants des autres pa)'J de Ia Com-
munaut6 
Consecne al consumatorl del paese e decll altrl paul della Comunltl come 
anche al paesl terzl 
N.B.: Per Ia Germani a (R.F.),Ie consecne totall comprendono ucualmentele 
consecne al commerclantl decll altrl paese della Comunld 
(b) Y comprb les ferrallles de fonte alll6es (Pour I' Allemacne [RoF.] non comprls 
les ferrallles de fonte a1116es) 
lnduso rot..sme dl chlsa lepta (Per Ia Germanla [R.F.) non compreso 
rottame dl chlsa lepta) 
(c) A partir du 1" lulllet 1 ~59 y comprls Ia Sarn 
Dal 1• lucllo 1959 lnclusa Ia Sarn (d) Jusqu'au 30 juln 1959 y comprls Ia Sarn 





















I 501 842 10 607 483 977 10 613 
i 534 922 11425 
538 681 9 363 
564 754 10 737 
585 798 11 812 
504 672 10 693 
576 516 10444 
535 505 10 783 
501 604 11 452 
38 51 982 
49 62 991 
44 45 982 
43 36 904 
38 39 900 
38 44 943 
45 51 
41 
(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der ilbricen Under der Ge-
meinschaft sowle In dritten Undern 
No8o: FOr Deutschland (BR) umfauen die Gesamtlleferuncen auch die Llefe-
runcen an Hlndler in den Obrlcen Gemeinschaftsllndern 
Leverlncen un binnenlandse verbruikers, evenals leverincen un ver-
bruikers In de andere Ianden van de Gemeenschap en aan verbrulkers in 
derde Ianden 
NoB.: Voor Dultsland (BR) omvatten de total• leverlncen ook deleverlnaen 
un handelann In de overi&e Ianden van de Gemeenschap 
(b) EinschlleBIIch lealerter GuBbruch (Bel Deutschland [BR] 1st der leclerte 
GuBbruch nlcht elnbecrlfren) 
Met lnbecrlp van celeaeerd ceaoten achroot (Voor Duitsland [BR] aele1eerd 
aecoten achroot nlet lnbearepen) 
(c) Ab 1. Jull 1959 elnschlleBiich Surland 
Vanaf 1 Jull1959 lncluslef Surland 
(d) Bls 30. Junl 1959 elnschlleBIIch Saarland 




Commerce exterleur, et echanges lnterleurs de 
ferrallle {a) pour !'ensemble de Ia Communaute, 
par categories 
Commerclo estero, e scambl all'lnterno, dl rotta• 
me (a), per l'lnsleme della Comunltd e per categorle 
· Nicllt I Sortlert oder klusiert 
sortlert oder Trl6s ou clus6s 
klusiert Cernite o clusificate 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten fur die Gemelnschaft lnsgesamt 
Bultenlandse handel van - en rullverlceer blnnen -
de Gemeenschap In schroot (a) per soort 
Nicht Sortlert oder kluslert 
sortlert oder Tri6s ou clus6s 
kluslert Cernite o clusificate 
Zeit Gesorteerd of cekluseerd lnscesamt Gesorteerd of cekluseerd lnscasamt Ni tr16s ni Nl tr16s nl 
"rlode clus6s A us A us 
Non cernite Gu8eisen ven:lnntem Sonstlcer Perlodo ne Stahl 
Tijdvak clusificace De fonte Defer6tam6 Aut res 
Di ferro Nlet cesor- Di chlsa stacnato Altre 
teerd of Van vertlnd cekluseerd Van cletijzer plaatljzer Overice 
Elnfuhr aus drltten lindern 
Importations des pays tlen 
lmportazlonl dal paesl terzl 
lnvoer ult derde Ianden 
1963 160 171 51 1 641 
1964 136 100 58 1 825 
196.of IX 10 3 .of 155 
X 2 3 .of 159 
XI 7 4 5 153 
XII 3 2 5 93 
1965 I 7 2 6 114 
II 2 3 5 60 
Ill 3 3 6 90 
IV 7 1 4 126 
v 5 6 5 125 








Be:z!ige aus Llndern der EGKS 
Mceptlons des pays de Ia CECA 
Arrlvl dal paesl della C£CA 
Aanvoer clit Ianden van de £GKS 
1963 269 167 6 2 770 
1964 222 187 8 3162 
1964 IX 18 15 1 260 
X 15 19 1 279 
XI 22 17 1 250 
X !I 23 23 1 315 
1965 I 17 20 1 305 
II 21 27 1 39.of 
Ill 17 28 1 .of 50 
IV 15 25 1 355 
v 14 24 1 346 






(a) Ferrallla de fonta et d'acler, non comprb Jes vleux ralls 
Rottama dl chlsa • acclalo non comprese le rotale usate 
171 
Total clus6s A us Total A us 
Non cernlte Gu8eisen verzlnntem Sonstlcer locale ne Stahl Total• 
Totaal clusificate De fonte De fer 6tam6 Aut res Totul Dl ferro 
Niet cesor- Dl chlsa stacnuo Altre 
teerd of Van vertlnd cekluseerd Van cletiJzer plaatllzer Overlc• 
Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations ven les pays tlen 
£sportazlonl verso I paesl terzl 
Ultvoer naar derde Ianden 
201-4 5 2 
-
62 69 










103 0 0 0 2 2 




















Lleferungen nach Llndern der EGKS 
Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Conserne al paesl della C£CA 
levertnren aan Ianden van de £GKS 
3111 108 181 19 2922 3130 
3 580 159 207 21 3 307 3 697 
194 19 17 1 239 177 
314 15 21 2 307 346 
190 10 17 2 307 336 
361 10 28 1 361 401 
343 13 20 2 332 366 
443 11 28 3 380 411 
497 14 31 4 422 471 
397 8 13 3 358 392 
384 9 27 2 352 389 
410 9 32 3 372 416 
I 
(a) Elsen- und Stalllschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecocen schroot, cebrulkte ralls nlet lnbecrepen 
I mportatlons et exportations de ferrallle (a) par 
pays ou :zones geographlques 
lmf'ortazlonled esf'ortazlonl dl rottame (a) f>er f>aesl 
o zone geograflche 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern 
oder Lindergruppen 
In· en ultvoer van schroot (a) f>er land resf>. Ianden· 
groef> 





Pays lnvoer ltvoer 
Paesi (b) (c) 
Landen 
1963 I 196-4 I 196-4 I 1965 1963 I 196-4 I 196-4 I 1965 I I-VI I-VI I-VI I I-VI 
EGKSICECA 
Deuuchland (BR) 1285 1 l().f 5-45 -45-4 68l HO 
Fnnce 1128 1 356 752 o4-42 363 160 
lull a 0 3 1 2 239 2-489 1 217 
Nederland 281 -410 196 -46 38 15 
UEBL • BLEU 519 607 27-4 .. , 126 59 
EGKS ·CECA 3211 3580 1769 3130 3697 1 793 
lnssesamt • Total 664 763 467 59 1-46 99 
Gro8britannien • Royaume-Uni 591 632 397 J 3 3 
Schweden • Suide 5 16 7 5 7 .. 
West• Finn. • Norw. • Din. I Finl. • Norv. • Dan. 23 34 18 1 2 2 
Europa europa Schweiz • Suisse 10 27 11 8 7 2 Osterrelch • Autriche J 5 3 35 85 58 
Europe Europe Spanien • Esp~ne 4 0 0 7 32 20 de !usoslawien • oucoslavie .. 3 1 10 10 
I'Ouest onstlce • Autres 21 36 25 0 
Zusammen • Total 661 752 462 59 146 99 
dar. EFTA • dont AELE 6-40 n1 o4o48 51 104 69 
Osteuropa • Europe Orientale 3 11 4 0 0 
I'M•-•·ToW t no 1153 491 0 0 0 Amerika Nordamer/luJ • Am~''fr du Nord 1 207 1 236 483 0 0 0 
darunter SA • dont USA 1109 1 154 -451 0 0 0 
Am6rique Mittelamerlka • Am~r/que Centrale 12 10 5 0 
SOdamerika • Am6r/que du Sud f 7 4 0 0 0 
Afrika { lnssesamt • Total · f4 45 14 • 1 0 Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 77 32 20 0 0 0 
Aslen • Asle 1 7 
' 
6 s 
Ozeanlen • Oc6anle 0 0 0 
Obrlse • Diven .... 51 17 0 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 1014 1 t18 1 010 
" 
153 105 





UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
lnssesamt · Total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Suide 
West- Finn.· Norw. • Din. I Finl. • Norv. • Dan. 
Europa europa Schweiz • Suisse Osterreich • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de !uaoslawien • ousoslavie 
I' Ouest onstlse • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa · Europe Orientale 
Amerika Nordamerlka • Am6r/'(je du Nord 
darunter SA • dont USA 
lloo..,...o·ToW 
Am6rique Mlttelamer/ka • Am6rlque Centrale 
SOdamerlka • Am6rique du Sud 
Afrika { lnssesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen • Orianle 
Obrlse • Diven 
Drltte Under zu1ammen • Total pays tlen 
ln•aesamt • "T'otal s6n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'ader, non comprl• les vleux rail• 
Rotttme dlshlsa • ICdalo non comprese le rotale usate 
(b) lmporutlons des pays clen et r6ceptlons des pays de Ia Communaut6 





























(c) Exporuclons ven les pays clen et llvralsons aux autres pays de Ia Commu-
naut6 
Esportulonl verso I paul teral e conseane aall altrl paesl della Comunltl 
57 30 48 121 66 27 29 
1 0 0 1103 1113 498 838 
307 143 208 13 9 5 2 
308 1-46 185 11 11 5 7 
673 319 441 114f 1199 535 875 
499 178 188 46 107 77 1 
-435 2-46 159 1 2 2 0 
13 5 4 4 5 3 0 
31 17 15 1 2 2 0 
5 2 1 4 2 2 0 




- - - -
10 10 
-
12 7 1 
- - - -498 278 181 46 107 77 2 




- - - -
537 131 51 • 0 0 -522 122 44 0 0 0 
-
500 122 .... 0 0 0 -8 4 7 
- - - -7 4 1 0 
- - -
5 0 0 • 0 - 0 
- - - - - - -




- - - -
50 27 15 
- - - -
1 091 436 266 50 109 79 2 
1765 755 707 129f 1 308 614 m 
(a) Elsen· und Stahbchrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en seaoten schroot, sebrulkte raila nlet lnbesrepen 
(b) Elnfuhr aUI drltten Undern und BezDse aUI anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden der Gemeenachap. 
(c) Auduhr nach drltten Undern und Ueferunsen In andere Linder der Ge-
melnachaft 
Uitvoer naar derdelanden en leverlncen aan andere land en der Gemeenachap 
173 
EJ Importations et exportations de ferraUie (a) par pays ou zones geographlques Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern oder Lindergruppen lmf>ortazlonl ed esf>ortazlonl dl rottame (a) f>er f>aesl 
ozone geograflche 
In· en ultvoer van schroot (o) f>er land resf>. Ianden· 
groef> 








UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
lnacesamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Su~de 
West- Finn. • Norw. • Din. I Finl. - Norv. - Dan. 
Europa europa ~hweiz • Sulue 
sterrelch • Autrlche 
Europe Europe Spanlen • Esp'./,ne de !ucoslawlen • oucoslavle 
I"Ouesc onstice • Aucres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA· done AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
l'm•~•·ToW Am erika Nordamerlka • Am~rlu• du Nord 
darunter SA • done USA 
Am,rlque Mictelamerlka • Am~rlque Centrale 
SDdamerlka • Amulque du Sud 
Afrika { lnscesamt • Total 
Afrique daruncer Nordafrlka • done Afrique du Nord 
Allen • Asle 
Ozeanlen • Oc,anle 
O&rlce ·Diven 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 




UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
lnacesamt • Total 
GroBbrltannlen •. Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
West• Finn. • Norw. • Din. I Finl. • Norv. • Dan. 
Europa europa Schweiz • Sulue Osterreich • Aucriche 
Europe Europe Spanien • Esp'./,ne de Jucoslawlen • oucoslavle 
I'Ouesc Sonstice • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • done AELE 
O.ceuropa • Europe Orientale {''"-mo•Toal Am erika Nordamerlka • Am~r/Ue du Nord 
darunter SA • done USA 
Am6rlque Mlctelamerlka • Am~r/que Centrale 
SDdamerlka • Am~rlque du Sud 
Afrika { lnscesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • done Afrique du Nord 
Allen • Asle 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlre • Diven 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 
lnscesamt • Total r6n6ral 
. (a) Ferrallle de fonce et d acier, non compris les vleux rails 
Roctame dl chlsa e acclaio non comprese le rotaie usace 





















































lmportazlonl dal paesi terzl e arrivl dai paesl della Comunicl. 
(c) Exportations vera les pays tiera et livralsons aux autres pays de Ia Commu• 
naut6 





lnvoer icvoer (b) (c) 
I 196-f I 196-f 1965 1963 I 196-f I. 196-f 1965 I I-VI I-VI I I-VI I-VI 
France 
Ieaiia 
68 34 29 -41 67 36 5-4 
2 1 0 1131 1 355 713 855 
31 21 17 2 3 2 2 
261 112 161 H -49 25 20 
361 168 207 1 188 1 474 776 931 
105 80 so 7 27 20 1 
103 79 .... 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
2 1 1 0 0 0 
0 0 0 
6 26 20 0 
1 1 0 
105 80 46 7 27 20 1 
105 80 .f6 1 1 0 0 
.. 0 0 
tt6 38 16 0 0 
116 38 16 
114 38 16 
0 0 0 
0 0 
2 1 t f 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 
223 tt8 67 • 27 21 
584 286 274 1 195 1502 797 931 
1 117 I 503 862 0 0 0 0 1 2-4-4 69-4 86-f 1 3 1 0 
6 2 13 0 0 0 0 
13 6 28 1 1 0 0 
2380 1204 1766 2 4 1 1 
116 85 53 0 0 0 0 
71 5-4 21 0 
- - -2 0 
- - - - -0 0 0 
- - - -19 8 13 
-
0 0 0 








- -3 1 2 
- - -
0 
22 17 3 
- - - -120 81 -40 0 0 0 0 
105 73 35 0 0 0 0 
6 .. 12 0 
- - -
600 322 312 0 0 
-
0 
597 322 307 0 0 
-
0 
539 290 307 0 0 
-
0 
2 0 4 0 
- - -0 0 1 
- - -
0 
37 l3 25 0 
- - -31 20 17 
- - - -
6 1 1 0 
- - -
- - - - - - -
0 0 0 0 0 
-
0 
769 431 391 0 0 0 0 
3149 1635 2157 2 5 1 1 
(a) Elsen- und Stahlschrotc, ohne alee Sch~enen 
Sculschrooc en cecocen schroot, cebruikte rails niec lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus dritten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemein-
achaft 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer uit andere Ianden der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach dritten Undem und Lieferuncen in andere Under der Ge-
meinachaft 
Ultvoer naar derdelanden en leverlncen aan andere Ianden der Gemeenschap 
lmpo1·tatlons et exportations de ferrallle (a) par Eln- und Ausfuhr von Schrott {a) nach Undern EJ pays ou :zones g.Sographlques oder Lindergruppen lmport!2zlonl ed esportaz.lonl dl rottame (a) per paesl In· en ultvoer van schroot (a) per land resp. Ianden· o zone geograflche groep 




lmportulonl &r,c:ruzlonl Pays lnvoer ltvoer 
Paesl (b) (c) 
Landen 
1963 196-4 I 1964 1965 1963 I 196-4 I 1964 -I 1965 I I-VI I-VI I I-VI I-VI 
Nederland 
Deutschland (BR) H 8 • l 200 310 1-46 206 France 1 3 1 2 -47 31 ll 17 
I tall a 0 0 0 0 3 3 2 10 
UEBL • BLEU 32 25 10 12 l3 66 29 25 
EGKS ·CECA 47 36 16 16 173 411 198 158 
lnseesamt • Total 40 7 6 1 6 10 1 7 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 39 6 5 1 l 0 0 1 
Schweden • Sulde 0 0 0 0 1 l 1 0 
West• Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 0 0 0 0 
Europa europa Schwelz • Sulue 0 1 0 0 • • 5 Osterrelch • Autrlche 0 0 0 0 
Europe Europe Spanien • Esp~ne 0 3 0 de !ucoslawlen • oucoslavie 
I'Ouest onstlce • Autres 1 1 1 0 0 0 
Zusammen • Total 40 7 6 1 6 10 2 7 
dar. EFTA • dont AELE 40 6 5 1 6 7 l 6 
Osteuropa • Europe Orientale 0 0 0 0 
{IM .. -O•T...O , 0 0 2 0 0 0 Amerlka Nordamerika • Amul'{je c/u Nord 0 0 0 1 0 0 0 
darunter SA • dont USA 0 0 0 1 0 0 0 
Am6rlque MitWamer/ka • Am~rlque Centrale 2 0 0 0 
SOclamerlka • Am~rlque c/u Sue/ 1 0 
Afrika { lnseesamt • Total 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 
Aslen • Asle 0 0 0 0 , 2 2 
O:reanlen • Oc6anle 0 0 
Obrlce • Diven 0 0 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 4J 8 6 J 9 tl J 7 
lnseesamt • Total e6n6ral 90 44 2J 19 1n 42J 102 264 
UEBL • BLEU 
Deuu~hland IBR) 
France 
I tall a 
Nederland 
EGKS ·CECA 
lnseesamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Su6de 
West• Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa euroFa Schweb: • Sulue O.terrelch • Autrlche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de !ucoslawlen • oucoslavle 
I' Ouest onstlce • Autres 
Zusammen • Total 
c/ar. EFT A • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale {'":5-m' •T...O Amerlka No amerl~a • Am~r/Ue c/u Nord darunter SA • dont USA 
Am6rlque MltWamerika • Am~r/que Centrale 
Sadamerlka • Am~rlque c/u Sud 
Afrika { lnseesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asle 
O:reanlen • Oc6anle 
Obrlce • Diven 
Drltte Under :z:usammen • Total pays tlen 
lnseesamt • Total e6n6ral 
(a) Ferrallle de fonte et d'acler, non comprls les vleux ralls 
Rottame dl chlsa e acclalo non comprese le rotale usate 





























lmporuzlonl dal paesl terzl e arrlvl dal paesl della Comunltl. 
(c) Exporudons vers les pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Commu-
nauc6 
Esportulonl verso I paesl terzl e consecne acli altrl paesl della Comunltl 
11 • 213 30-4 158 52 27 273 262 111 
0 
-
1 17 • 67 31 3l 26 9 
uo 61 519 608 182 
15 17 1 1 0 
17 H 0 0 0 
2 1 0 0 0 
l 1 
- - -0 0 
-
1 0 
1 0 0 
- -0 0 0 2 
-0 
- - - -0 0 
- - -21 17 1 2 0 
21 17 0 1 0 
.. 0 
- - -
1 1 0 0 
-1 1 0 0 
-1 1 0 0 
-0 0 









0 0 1 1 1 
- - - - -
- - - - -
27 19 1 4 2 
157 80 521 61J 28-4 
(a) Elsen• und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecoten schroot, cebrulkte rails nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft . 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer ult andere Ianden der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen In andere Under der Ge-
melnschaft 
Uitvoer nur derdelanden en leverincen un andere Ianden der Gemeenschap 
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Tell Ill: Elsen· und Manganerzgruben 
Jll• Partie: Mines de fer et de manganese 
111• Parte: Miniere dl ferro e dl manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, L5hne, Lelstungen 
Produzlone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Llvralsons, 
Emplol, Salalres, R.endement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
B Production et stocks de mineral de fer dans Ia Ftirderung und Bestande an Elsenerz In der Ge-Communaute melnschaft Produzlone e glacenze dl mlnerale dl ferro della Winning en voorraden van IJzererts In de Gemeen· Comunlta schap 
1000 t 
En:eucunc Bestlnde bel den Gruben 
Production marchande Stocks des mines 
Rohen:flSrderunc Produzlone ucilinabile Glacenze delle mlniere Voorraden bij de mljnen 
Extraction bruce Produktle (b) Zeit de mineral I Handelsflhices I I daruncer • Perlode I Rohen: Aufbereltetes I Zusammen done· Escrulone crena Mineral brut I 
En: I Zusammen di cui· Periodo de mlnarala i Mineral craic6 Total waarvan. Minerala I Mlnerala ' Total Rohen: 
Tijdvak Bruto- crena i Total a ijzerertswlnnlnc In de handel tratcaco Minerai Bereld eru Totale brut cancbaar Tocaal 
ruweru (a) Tocaal Minerale 
I crena I II I II I II I II Ruweru 
195-4 64 967 19 055 53 349 15 469 7 470 2 906 60 819 18 375 6219 5 799 
1955 76 030 22 296 61 591 17 929 9191 3590 70782 21 519 4 413 4109 
1956 80 675 23 471 64 805 18 702 10 121 3 932 74 926 21634 3621 3 225 
1957 87 441 25 085 70 579 20110 10 553 4120 81 1n 24230 4858 4421 
1958 87 060 25290 70499 20157 10 366 3 986 80 865 24143 7 t38 6 505 
1959 88 356 25 567 71 728 20 678 10 671 4114 82399 24792 7 935 7 201 
1960 95 869 27 526 77204 22057 12 264 4662 89 468 26 719 7 945 7184 
1961 95 899 27 329 77 762 21 959 11 633 4 534 89 395 26 493 8 670 7 514 
1962 92 331 26 529 76 044 21 622 10 384 4106 86428 25 728 U199 9 759 
1963 80169 23162 66 457 18970 9 023 3 622 75 480 22 593 11400 9 350 
1964 81 399 23 787 69 551 20176 7722 3 143 77273 23 319 11411 9690 
1963 I 7 721 2 218 6 417 1 829 825 327 7242 2156 11575 10029 
II 7149 2 057 5 963 1 695 782 309 6745 2004 U850 10 271 
Ill 4 768 1 370 3479 970 854 340 4 333 t310 U306 9 647 
IV 7 275 2099 6089 1 730 779 318 6868 2048 11390 9 679 
v 7 493 2157 6 276 1 782 814 327 7 090 2109 11637 9 861 
VI 6 806 1 957 5 730 1628 719 288 6449 1916 u 794 9 961 
VII 6 517 1 871 5417 1 535 714 291 6ut 1 826 U535 9 628 
VIII 5437 1 557 4368 1 231 694 282 5 062 tSU u 003 9 093 
IX 6 730 1877 5620 1 599 716 294 6 336 t893 U U2 9172 
X 7 371 2129 6 235 1 781 743 303 6978 2084 11335 9 371 
XI 6 501 1 879 5 432 1 550 690 279 6122 1 829 U446 9 415 
XII 6406 1 852 5 438 1 552 653 268 6091 1 820 11401 9 352 
1964 I 7180 2082 6116 1760 682 277 6 798 2037 11672 9 669 
II 6 747 1 952 5 744 1 649 659 266 6 404 19U 11796 9 769 
Ill 6 843 1 997 5854 1 692 651 264 6 505 1955 11949 9 936 
IV 7 265 2US 6264 1 808 673 273 6938 2 081 12 295 10 338 
v 6 607 1920 5 665 1 630 628 256 6294 1 887 12 279 10 367 
VI 7091 2 074 6 089 1 762 658 271 6 747 2033 12 453 10 560 
VII 6049 1 757 5126 1 476 605 249 5 732 1725 11967 10 049 
VIII 5135 1 480 4 231 1 215 561 223 4 792 1 439 11182 9 300 
IX 7143 2 076 6111 1 762 674 274 6 785 2 036 u 343 9 465 
X 7414 2147 6 396 1 838 65-4 267 7 050 2106 11433 9592 
XI 6 932 2014 5 936 1 714 624 255 6 560 1969 u 355 9 609 
XII 6992 2 041 6 012 1 736 639 260 6 651 1996 U399 9 678 
, 
1965 I 6 919 2014 5 939 1713 642 260 6 581 1 973 11431 9 728 
II 6648 1 941 5 700 1 649 615 250 6 315 t899 11526 10 235 
Ill 7 339 2150 6 303 1 829 687 282 6 991 2112 11732 10 061 
IV 6920 2032 6 003 1 747 621 25-4 6624 2001 11976 10 338 
v 6448 1898 5 536 1 618 607 246 6143 1 864 11 893 10 312 
VI 6 743 1 979 5 801 1 690 613 249 64t3 1940 11 942 10 415 
VII 5 710 1 661 4 772 1 380 585 236 5 357 1616 11 427 9 904 
I I i 
Quantices • Quancid I Stoff·t • Hoeveelheid 
I Fer contenu • ferro concenuco II Fe-lnhalc • Fe·cehalte 
a) Minerals craie&, enrlchls, calibr&, frill&, fritt&, acJiom6r&, etc. 
Mineral! crattatl, arricchltl, calibrac , crlcliacl, arrost cl, anlomeracl 
(a) EinschlieBiich RlSscen: sowie Eisenen:slncer der Gruben 
Mec inbecrip van cerooste en cesinterde eruen van de mijnen 
.b) A Ia fin de Ia p6rlode 
Alia flne del perlodo 
(b) Am Ende des Zeitraumes 
Op hct einde van het cljdvak 
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Llvralsons des mtnes de fer de Ia Communaute 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltcl 
In die Gemeinschaft 
Dans Ia Communaut6 
Nella Comunltl 
Zeit Binnen de Gemeenschap 
Periode 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der l]zerertsml]nen In de Gemeenschap 
Nach dritten Undern 





I Aufbereltetes Erz Aufbereitetes Erz I Roherz Zusammen Roherz Zusammen Mineral trait6 Mineral trait6 Periodo Toule cenerale 
! Minerai brut et crill6 Toul Mineral brut et crlll6 Toul Tijdvak i Minerale trattato Mlnerale tratuto Totulcenerul 
i Minerale crezza e crlcliato 
Toule Minerale crezza e crlcliato Toule 
Ruweru Bereid eru Totul Ruweru Bereld eru Totul I (a) (a) 
1954 51 217 7 066 58183 -43-4 159 593 58 876 
1955 62 763 8 973 71736 654 268 9ll n6s8 
1956 652-4-4 9 616 74860 616 250 866 7Sn6 
1957 68768 10045 78 813 6-48 302 950 79 763 
1958 68156 10 051 78207 509 255 764 78971 
1959 70 736 10 671 81407 -450 238 688 82 095 
1960 76 -46-4 12125 88589 293 -4-42 735 89324 
1961 77109 11100 88209 170 -477 647 88856 
1962 73 852 9868 83no 102 474 576 84296 
1963 65 743 8184 73 927 121 400 Slt 74448 
196-4 69168 7405 76573 234 2-4-4 478 77 051 
1963 I 6107 7-41 6 848 18 28 47 6 895 
II s 712 666 6 378 1-4 26 41 6 419 
Ill 4138 773 49ft 19 33 Sl 4963 
IV 6 043 710 6 753 7 34 41 6 794 
v 6102 731 6833 8 35 43 6876 
VI 56-47 626 6273 9 33 4l 6 315 
VII 5718 636 6354 6 35 41 6 395 
VIII -4918 619 5 537 10 34 43 5 580 
IX s 552 62-4 6 f76 5 40 45 6211 
X 5 99-4 667 6 661 10 35 46 6707 
XI 5 313 69-4 6007 7 31 38 6045 
XII 5 398 622 6020 7 34 41 6 061 
196-4 I 5 816 619 6436 12 21 33 6468 
II 5 592 603 6195 20 21 41 6236 
Ill 5 666 628 6294 28 20 49 6 343 
IV 5 971 686 6658 18 20 39 6 696 
v 5 6-48 613 6261 16 19 35 6296 
VI 5 873 650 6m 18 19 37 6559 
VII 5 593 559 6152 21 19 40 6192 
VIII .., .... 591 5535 30 21 51 5586 
IX 5 909 638 6547 18 21 39 6586 
X 6266 587 6 873 22 21 43 6916 
XI 5 924 616 6540 19 21 40 6580 
XII 5 920 611 6531 12. 2.1 33 6565 
1965 I 5 861 604 6465 10 21 31 6 496 
II 5 575 606 6181 9 20 19 6110 
Ill 6155 645 6800 6 19 15 6815 
IV 5 709 601 6 310 10 15 15 6 335 
v 5 556 619 6 f74 8 16 24 6198 
VI 5 681 625 6 306 7 19 26 6 331 
VII 5 291 536 5827 9 21 30 5858 
(a) Minerai• trait&, enrichis, calibres,Jrllles, frlttes, aulom6res, etc. 
Minerali trattatl, arrlcchltl, calibra , crlcllatl, arrostld, aulomeratl 
(a) ElnschlleBIIch R&terz sowle Eisenerzsinter der Gruben 
Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mlJnen 
179 
EJ Production, livraisons et stocks de mineral de fer Elsener:z:farderung, Versand und Bestinde Produzlone, consegne e scorte dl mlnerafe dl ferro IJ zerertswlnnln g. mljnen leverlngen en voorraden blj de 




Consecne Bestlnde Erzeucunc Leverlncen 
von handelsflhlcem Erz 
Extraction brute In andere Stocks lla Zeit de mineral de fer Production marchande Under der fin de Ia In du Gemeinschaft In dritte p6rlode P6rlode Estrulone rezza ProdU%Ione utilizzabile Inland Under Zusammen di mlnerale I ferro Autres pays Scorte Perlodo Produktie van In de handel Dans le pays dela Pays tiers Total alia fine del 
Bruto-IJzerercswlnnlnc cancbaar ljzereru Communaut6 periodo Tijdvak (a) Nel paese Altrl paesl Paesl terzi Tocale della Voorraden 
Aan Comunltl Aan Totaal 
.binnenlandse Aan andere derde (b) verbruikers Ianden van de Ianden II II Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
19S-4 13 039 
19SS 1S 683 
19S6 16 928 
19S7 18 320 
1958 17 98-4 
19S9 18063 
1960 18 869 
1961 18866 
1962 16 6.of3 
1963 12 898 
196.of 11 613 
196.of XI 1 oos 
XII 967 








1954 .... 362 
1955 50 885 
1956 53 3S9 
1957 58 S2S 
1958 60167 
1959 61 597 
1960 67 724 
1961 67 395 
1962 67117 
1963 58 476 
196.of 61 472 
196.of X s 678 
XI 5 303 
XII 5 367 
1965 I 5 311 
II 5132 
Ill 5 717 
IV s 437 
v 5 008 
VI 5 242 
VII 4063 
VIII 3 403 
I Quantit6s • Quantitl . 
II Fer concenu • Ferro concenuto 
3 SS1 9 927 
-4227 11 8SS 
-4512 12 87S 
-4826 13813 
HiS 13-479 




Hn 9 505 











13 331 43 824 
15 463 so 265 
16121 52689 
17 728 s1m 
18127 59 438 
18 442 60 898 
20054 66 911 
19 796 66 580 
19 800 66 317 
17 36.of 57 883 
18463 60 937 
1 692 5 633 
1 585 5 253 
1 602 5 321 
1 589 5 254 
1 537 s 071 
1 714 5 653 
1 636 5 386 
1 511 4961 
1 578 5190 
1 221 4016 
1 021 3 386 
(a) Minerals trait6s, enrlchls, callbru, crillu, frltt6s, aulom6r6s. etc. 
Mineral! trattstl, arrlcchiti, calibratl, cricllatl, arrostiti, a~elomerat 
(b) A Ia fin de Ia p6rlode 














































9 661 -47 
11 878 19 
12 S30 3S 
13 217 -48 
13 011 2-4 
13560 9 
H412 0 
13 912 1 
11 9S9 1 
9150 1 











24 912 16 666 
30979 20 019 
32180 20 715 
34 327 21 7S9 
34 298 22 9S1 
36 0-43 24065 
39 416 26 310 
40153 2S 568 
38 347 25699 
363n 21 342 
38 689 21 882 
3 5S2 1 95S 
3 370 1 875 
3 368 1 845 
3 327 1 838 
3194 1 763 
3 574 1 90-4 
3 318 1 773 
3198 1 747 
3290 1 769 
2 894 1 612 
2 50-4 1 510 
I Stoff·t • Hoeveelheid 












































9 891 766 
12150 -443 
12 823 S31 
13 533 821 
13 300 1198 
13 819 1 463 
14629 1 091 
14 136 1273 
12 211 1 89-4 
9405 2254 
8 610 2 218 
719 2 226 
721 2 218 
715 2192 






674 1 996 
41 990 .. 203 
51 650 2879 
53 503 1 962 
56717 2983 
57 750 4676 
60546 s 178 
66245 s 739 
66 145 6151 
64 371 8059 
57 985 7 710 
60 798 7 726 
5 527 7 688 
5 263 7 651 
5 215 7726 
5176 7 782 




5 065 8 542 
4 515 8 034 
4 019 7 376 
(a) Gewlnnunc von handelsflhicem Roherz und Erzeucunc von aufbereitetem 
Erz elnschl. Ri!sterz und Eiseneruinter der Gruben 
Wlnnlnc van In de handel cancbaar ruwercs en produktie van bereid eru 
met lnbecrlp van cerooste en cesinterde eruen van de mljnen 
b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het einde van het tildvak 
Production, llvralsons et stocks de mineral de fer Elsenerzf6rderung, Versand und Bestinde 




Zeit de mineral de fer 
P6rlode Estrulone ~ran 
dl mlnerale I ferro 
Perlodo 
Tijdvak Bruto-ljzerertswinnlnc 
I l II 
195-4 1 601 613 
1955 2151 781 
1956 2650 900 
1957 2611 881 
1958 2150 736 
1959 2045 679 
1960 2138 695 
1961 2065 671 
1962 1 983 657 
1963 1 709 606 
1964 1 572 521 
1964 X 111 37 
XI 101 32 
XII 117 41 
1965 I 97 31 
II 86 27 
Ill 106 33 
IV 113 38 
v 98 34 
VI 116 39 
VII 141 46 
195-4 5 887 1493 
1955 7204 1 792 
1956 7 594 1 894 
1957 7 843 1 729 
1958 6 636 1 646 
1959 6 509 1 614 
1960 6 978 1 721 
1961 7458 1 817 
1962 6 507 1 578 
1963 6990 1 684 
1964 6 680 1 636 
1964 X 604 147 
XI 519 127 
XII 536 132 
1965 I 538 131 
II 493 121 
Ill 539 133 
IV 517 127 
v 486 120 
VI 504 125 
VII 592 149 
VIII 538 130 
' 
I 
I Quantltu • Quantltl 






von handelsflhl1em En: 
In andere 
Production marchande Under der lndu Gemelnschaft In drltte 
Produzlone utllluablle Inland Under Autres pays 
Produktle van In de handel Dansie pays dela Pays tiers 
cancbaar lfzererts Communaut6 
(a) Nel paese Altrl paesl Paesl ten:l della 
Aan Comunltl Aan 
blnnenlandse Aan andere derde I verbrulkers Ianden van de Ianden I II Gemeenschap 
ltalla 
1 092 515 1 031 
1 375 640 1299 41 17 
1 624 744 1483 55 
1 576 744 1 331 51 49 
1253 604 1183 4 
1204 589 1180 
1lll 578 1239 
1158 561 1152 
1 097 527 1179 
1 006 487 911 
897 426 943 
54 l5 56 
51 25 81 
55 27 75 
53 25 62 
47 l2 80 
63 29 n 
69 32 92 
69 32 85 
73 33 87 
86 39 74 
Luxemboura 
5 892 1493 4448 1435 -
7182 1 792 5 668 1 723 -
7 594 1890 5 823 1 846 -
7 836 1 729 6 314 1 652 -
6 572 1 630 5 482 1123 -
6 402 1 591 5296 1114 -
6 978 1 721 5 848 1203 -
7458 1 817 6179 1153 -
6 507 1 578 5451 1 002 
-
6 990 1 684 6 024 918 -
6 680 1 636 5 678 936 -
604 147 521 76 -
519 127 446 67 -
536 132 472 68 -
538 131 472 65 
-
493 121 421 67 -
539 133 459 69 
-
517 127 439 49 -
486 120 426 so -
504 125 453 51 
-
592 149 539 57 -
538 130 546 51 -
I Stoff-t - Hoeveelheld 



















































fin de Ia 
p6rlode 
Scorte 















































II Fer contenu • Ferro contenuto 
(a) Minerals traltu, enrlchis, calibru, crillu, frlttu, anlom6ru, etc. (a) Gewinnunc von handelsflhlcem Rohen: und En:eucunc von aufbereitetem Erz elnschl. R!lsterz und Eisenerzslnter der Gruben 
Wlnnlnc van In de handel cancbaar ruwerts en produktie van bereid erts 
met lnbecrip van cerooste en cesinterde ertsen van de mijnen Mlnerali trattati, arrlcchltl, calibratl, crlcliatl, arrostiti, anlomerati 
(b) A Ia fin de Ia p6rlode 
Alia fine del perlodo 
(b) Am Ende des Zeitraumes 
Op het einde van het tljdvak 
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8 Extraction brute et production marchande de mineral de fer par regions Estra:r:lone gre:r::r:a e ~rodu:r:lone commerclablle dl mlnerale dl ferro ~er reglonl 
1000 t 
Deuuchland (BR) France 
Zeit Nord Mitte 
P6rlode 
Perlodo Salqltter OsnabrOck SOd (b) Jnscesamt Est 
TiJdvak llsede Weser- Siecerland Mitte SOd (a) 
Wlehenceblrce 
l 3 4 5 6 7 
Roherz • Mineral brut 
19~ 8 590 2788 1 657 130]5 41189 
1955 10 780 2881 2022 15 683 46690 
1956 11 665 2855 2407 16 917 48 902 
1957 12 732 3 029 2561 tam 53 833 
1958 12 743 2828 2413 17 934 55 912 
1959 12 964 2684 2415 18 063 57 235 
1960 13 460 2974 2435 18869 62 725 
1961 13 523 2972 2 371 18866 62400 
1962 11 681 2 sos 2458 16 643 62422 
1963 8917 1 983 1 997 11898 ~365 
1964 8213 1 ~9 1 851 11613 57 455 
1964 VII 652 128 1~ 933 4057 
VIJJ 680 121 151 952 3235 
IX 703 125 159 987 s 065 
X 752 128 163 1 016 s 308 
XI 718 122 165 1 005 4948 
XII 700 119 148 967 s 027 
1965 I 696 121 151 968 4965 
II 668 119 146 933 4784 
Ill 689 120 161 971 s 330 
IV 632 79 137 848 s 079 
v 637 80 133 850 4676 
VI 652 79 145 876 4 891 
VII 662 84 162 908 3 780 
VIII 665 78 150 893 3190 
Erzeugung von handelsfihlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
1954 6 588 1 832 1 508 9917 41189 
1955 8124 1 898 1 833 11855 46690 
1956 8 836 1 885 21~ 12875 48 902 
1957 9 597 1 950 2 266 13 813 53 833 
1958 9458 1 821 2 200 13 479 ss 912 
1959 9 823 1 747 2183 13 753 57235 
1960 10177 1 849 2157 14134 62 725 
1961 10 111 1 835 2020 14067 62 400 
1962 8 807 1 506 2 114 12426 62 422 
1963 s 848 1 053 1 688 9 505 ~366 
1964p 6182 926 1 589 8 697 57 4SS 
1964 VII 505 78 135 718 4057 
VIJJ 508 75 130 713 3 235 
IX 523 77 134 734 s 065 
X 539 78 136 754 5 308 
XI 521 76 137 734 4948 
XII 530 76 128 734 s 027 
1965 I 531 74 126 731 4965 
II 503 74 124 701 4784 
Ill 517 76 137 729 s 330 
IV 470 ~ 121 645 5079 
v 456 so 115 621 4676 
VI 471 so 120 641 4891 
VII 466 52 137 656 3 780 
VIJJ 479 50 125 655 3190 
l ) Lahn-Dill, Taunus-HunsrOck, Oberhessen ) Doccererzceblet, Kreldee eblet ) Minerals trait&, enrlchls, ~br&, crlll&, 111lom6r&, etc. {.'~ Lahn-Dill, Taunus-HunsrOck, Oberhessen b Doccererzceblet, Kreideerzceblet c) Mineral! trattatl, arricchltl, callbratl, crlcliatl, arrostltl. acclomerati 
1 2 
F6rderung von Roher:z: und handelsfihlgem Er:z: nach Be:z:lrken 
Winning vern ruwerts en In de handel gcrngbcrcrr erts f'er bekken 
France UEBL • BLEU 
Ieaiia 
Ouest Cencre-Hidl Tocalc6n6ral Belclque • Belcll Luxembourc 
8 9 10 11 11 13 
Mlnerole rrezzo • Ruwetts 
2986 187 44 362 1600 81 5 887 
3 878 317 50885 2151 106 7204 
"095 362 53 359 2 650 1"" 7 59<1 
H.f1 350 58 514 2610 137 7M3 
3 863 392 60167 2150 123 6 636 
3966 396 61 597 2 0<15 1<12 6 510 
4592 -407 6772<1 2138 160 6 978 
<1608 387 67 395 2065 115 7<158 
HH 322 67U7 1 983 81 6 507 
3 976 134 58476 1709 96 6 990 
3 912 105 61472 1 572 65 6680 
258 10 4325 176 5 609 
232 3 3470 151 4 558 
359 9 5433 138 4 580 
360 10 5 678 111 5 60<1 
346 9 5 303 101 4 519 
330 9 5 367 117 5 536 
337 9 5311 97 5 538 
339 9 5131 86 3 493 
ln 9 5 717 106 6 539 
349 9 '5 437 113 5 517 
322 9 5 008 98 7 <186 
341 9 5242 116 6 50<1 
280 2 4062 141 6 592 
208 4 3 403 10 538 
Produzlone commercloblle (c) • Produktle von In de handel rongboor ljzererts (c) 
-
HS.f 181 43814 1 092 81 5 892 
3286 289 50 265 1 375 106 7182 
H71 317 52 690 1 624 144 7 59-4 
3629 303 57 765 1 576 137 7 836 
3194 332 59 438 1 253 12<1 6 571 
3 327 336 60898 120<1 1-42 6 402 
3 M9 337 66911 1 227 160 6 978 
3 880 300 66580 1158 115 7 458 
3 662 233 66 317 1 097 81 6 507 
3415 102 57 883 1006 96 6990 
3 400 81 60937 897 65 6 880 
231 7 4295 105 5 009 
193 2 3430 87 4 558 
313 7 5385 81 4 580 
317 8 5 633 5<1 5 60<1 
297 7 5253 51 ... 519 
286 7 5320 55 5 536 
283 7 5254 53 5 538 
280 7 5 071 <17 3 493 
316 7 5 653 63 6 539 
300 7 5 386 69 5 517 
2n 7 4961 69 7 486 
291 7 5190 73 6 50<1 
234 2 4016 86 6 592 










87 <135 1957 
87060 1958 
88 356 1959 
95 869 1960 










6919 I 1965 
6648 II 












89 468 1960 
89 395 1961 
86428 1962 
75 480 1963 
77273 1964 





6 651 XII 
6581 I 1965 
6 315 II 
6 991 Ill 
6624 IV 
6143 v 
6 413 VI 
5 357 VII 
VIII 
la) Lahn-Oill, Taunus-HunsrOck, Oberhenen b) Dos ererzsebiec, Kreldeerzseblet c) Gew,nnuns von handelsflhlsem Roherz und ErzeuJuns von aufberelcetem Erz elnschlieBIIch R&cerz und Eisenerzslnter der Gruben l
a) Lahn-Oill, Taunus-HunsrOck, Oberhenen 
b Douererzsebiet, Kreideerzceblet cl Wlnnlnc van In de handel cancbaar ruweru en produktle van beraid eru 
met lnbecrip van cerooste en ceslnterde eruen van de mllnen 
183 
11241 
~volutlon de Ia maln-d•ceuvre lnscrlte dans les mines de fer 
E.voluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Arbeiter · Ouvrlen 
Monatsende 
Fin du mols Untertaa• 
Fine del mese Arbeiter lnscesamt • Ensemble des ouvrlers au fond Complesso decli operal • Aile arbelders tezamen all'lnterno 
Elnde van de maand ondercronds 
Deutschland (BR) I France I Iealia I Luxembourc I EGKS 1 l 3 .. 5 6 (1+2+3+-4) 
1955 XII 18 770 24658 I 3 974 2450 49 852 I 33 588 
1956 XII 19 763 14 374 3 836 2 447 50420 33 895 
1957 XII 20892 24 624 3 576 2 384 51476 35 072 
1958 XII 19 393 24223 2963 2213 48792 33 273 
--1959 XII 17 793 23 714 2886 2131 46524 31 502 
1960 XII 16 758 23 215 2888 2 058 44 919 30 234 
1961 XII 15 616 22605 2 782 2 005 43 008 28984 
1962 Ill 14 516 22 241 2707 1 981 41445 27 779 
IV 14108 22107 2 689 1 983 40 887 27 307 
v 13 656 22028 2635 1 979 40298 26 925 
VI 13 343 21923 2 606 1 957 39829 2631-4 
VII 13 012 21 713 2580 1940 39245 26235 
VIII 12 867 21 831 2 554 1 935 39187 25940 
IX 12 685 21 690 2 510 1 940 38825 25 929 
X 12 428 21 627 2500 1 936 38491 25 721 
XI 12239 21 698 2491 1 927 38 355 25 442 
XII 11 933 21 572 2484 1 924 37 9t3 25 338 
1963 I 11 367 21 439 2456 1 900 37162 24 691 
II 11243 21142 2309 1 896 36 590 24 366 
Ill 10 939 21 035 2247 1 900 36121 24022 
IV 10700 20892 2208 1 881 35 681 23682 
v 10 375 20 728 2173 1 879 35155 23 292 
VI 10062 20 527 2143 1 857 34 589 22 950 
VII 9 872 20 252 2136 1 848 34108 22 525 
VIII 9 658 20191 2120 1 837 33 806 22299 
IX 9 412 19 996 2126 1 827 33 361 21 979 
X 9 365 19 781 2111 1828 33 085 21 713 
XI 9 201 19 602 2067 1 821 31691 21 426 
XII 9131 19274 2 046 1 821 32272 21152 
1964 I 9038 18 909 2036 1800 31783 20937 
II 8 923 18 740 2023 1 794 31<480 20 733 
Ill 8 666 18 590 1 981 1 775 31 012 20425 
IV 8479 18 385 1 967 1 774 30 60S 20142 
v 8 336 18 277 1 941 1 765 30 319 19 986 
VI 8194 18170 1 924 1749 30037 19 781 
VII 8106 18123 1858 1 742 29 829 19 606 
VIII 7 992 18122 1 829 1 731 29 675 19 505 
IX 7977 18020 1 630 171 29 357 19 347 
X 7 930 17 925 1 639 1 72:; 29219 19264 
XI 7924 17 871 1 582 1722 29 099 19174 
XII 7 893 17 775 1 563 1713 28944 19 074 
1965 I 7 832 17 644 1 551 1 697 28724 18 970 
II 7 833 17 402 1 551 1 693 l8 479 18 792 
Ill 7 818 17 324 1 534 1 687 l8 363 18 695 
IV 7169 17 230 1 525 1 670 27 594 18103 
v 7 053 17131 1 515 1 657 27 356 17 957 
VI 6884 17 033 1 504 1 641 27062 17770 
VII 6 802 1 504 1 633 
(a) ElnschlleBiich der Arbeitskrlftebewecunc zwischen Gruben derselben (a) Y compris les mouvements de maln-d'ceuvre entre mines de Ia m&me 
Gesellschaft aocl6t6 
184 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten In dem Elsener:z:bergbau 
Ontwlkkellng van het aantal Ingeschreven werknemers In de ljzerertsmljnen 
ArbeiukrlftebeweF.unc (Arbeiter) (a) 
Beschll'ticte Mouvement de a main-cl'a:uvre 
paral • Arbeiden inscesamt ~ouvrienJ (a) 
Lehrlince Ancestellte Movlmento del a mano 'opera (operal) (a) 
Main-cl"a:uvre Mutatles (arbeiden) (a) 
Apprentls Employ& totale 
-
lm Tacebau 
Obertace Apprendistl lmplecatl Mano d'opera Zuclnce Abeln&• Mines totale Arrlv'es D'parts l clel ouvert au lour Leerlincen Beambten Arrlvl Partenze Minlere all' esterno Totaal 
a clelo aperto bovencronds werknemen Aancenomen Afcevloeld 
In dacbouw penon eel penoneel 
CECA EGKS ·CECA 
7 I 8 I 9 I 10 I 11 12 I 13 (5+9+10) 
1 871 14 393 2170 5 518 57 540 512 474 
1706 14 819 1899 5 597 57 916 539 378 
1907 14 497 1 802 5 901 59179 370 519 
1 538 13 981 1 711 6 057 56 560 212 484 
1 368 13654 1 525 6 074 54113 250 398 
1 406 13279 1 370 6118 52407 204 406 
1 241 12783 1143 6 067 50118 150 510 
1 350 12316 1149 6 023 48617 374 957 
1 365 11215 1 096 5 968 47 951 407 991 
1 311 12 061 1 061 5 961 47 no 273 889 
1293 12lll 1 059 5 922 46 810 185 618 
1 265 11 745 1 032 5 835 46111 516 841 
1 460 11 787 955 5 847 45 989 418 663 
1 286 11 610 1 010 5 827 45 661 386 740 
1266 11 504 1054 5 742 45287 366 679 
1254 11 659 1054 5 741 45 tso 223 412 
1243 11 332 1 047 5 713 44673 142 567 
1 243 11 228 1 048 5659 43869 305 957 
1219 11 005 1 038 5 622 43150 152 627 
1239 10 860 1 023 5 558 41701 257 703 
1 221 1on8 . 973 5489 41143 183 644 
1217 10 646 963 5466 41 584 211 739 
1186 10 453 955 5421 40965 112 674 
1179 10404 898 5 325 40 331 297 574 
1178 10 329 830 5 322 39 958 308 762 
1171 10 211 806 Sln 39444 311 753 
1206 10 256 799 5218 39 t11 322 624 
1196 10069 795 5 208 38694 251 647 
1124 9 996 820 5169 38161 159 580 
1 072 9 n4 791 5130 37704 275 763 
1 042 9 705 787 5 099 37 366 196 498 
999 9588 783 5 061 36 856 227 692 
965 9498 756 5 040 36401 152 582 
946 9 387 750 5038 36107 130 418 
938 9318 743 5 018 35 798 135 418 
924 9299 694 5013 35 536 252 459 
922 9248 596 4981 35l5l 251 406 
828 9182 566 4936 34 859 259 579 
818 9137 561 4918 34 698 143 294 
787 9138 559 4 839 34497 147 269 
736 9107 554 4 885 34 383 82 237 
m 89n 545 48n 34146 128 349 
793 8894 543 4 866 33 888 121 366 
781 8887 537 4860 33760 214 330 
801 8 690 547 4 796 31937 139 896 
811 8 588 544 4n6 32674 73 312 
m 8 515 529 4127 31318 129 423 
Monauende 
Fin du mois 
Fine del mese 
















































(a) lvl compresii movlmenti della mano d'opera fra mlnlere della stessa socletl (a) Met lnbecrlp van de mutaties tunen mljnen van eenzelfde maauchappiJ 
185 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) 
P6rlode Deuuchland France 
Periodo (BR) Est Ouest 
Dur6e du poste 
Durato del turno 
Fond • All'interno 8,- 7,45 7,45 
jour • All"esterno 8,- 8,- 8,-
Lelstung Je Mann und Schlcht In den Elsenerz-
gruben (a) 
Prestatle per man en per dlenst In de l}zerert.sml}-
nen (a) 




Duur van de dienst 
7,45 8,- 8,- UnterTqe • Ondercronds 
8,- 8,- 8,- lmTacebau • In dacbouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterralnes • All'lnterno: m/nlere In sotterraneo • Ondergronds 
1955 4,25 10,71 6,78 10,08 3,01 7,55 1955 
1956 4,30 11,77 7,35 11,02 3,86 7,71 1956 
1957 4,45 12,96 7,65 12,10 3,70 8,16 1957 
1958 4,79 13,60 7,26 12,59 3,88 8,68 1958 
1959 5,10 14,53 7,85 13,46 4,28 8,99 1959 
1960 5,86 16,04 8,74 14,84 4,51 9,17 1960 
1961 6,39 16,77 9,41 15,59 o4,61 9,93 1961 
1962 7,2-4 17,48 10,10 16,46 5,09 10,83 1962 
1963 7,83 18,46 11,04 17,61 4,90 12,61 1963 
1964 8,36 21,08 12,54 20,09 5,46 13,55 1964 
1964 v 8,16 21,20 12,47 20,26 5,37 13,48 v 1964 VI 8,21 16.34 13,04 20,39 5,42 13,84 VI VII 8,51 21,02 12,41 20,16 5,65 13,97 VII VIII 8,68 20,83 13,29 19,97 5,55 13,59 VIII IX 8,89 21,68 12,49 20,63 5,89 13,73 IX X 8,47 21,57 12,32 20,54 5,92 14,02 X XI 8,74 21,65 13,08 20,72 5,70 13,10 XI XII 9,15 21,99 12,81 21,01 5,29 13,12 XII 
1965 I 9,07 21,60 12,93 20,68 5,57 13,33 I 1965 II 9,11 21,84 13,05 20,87 5,7 .. 14,26 II 
Ill 8,93 22,23 13,54 21,29 6,03 14,88 Ill IV 9,04 22,40 13,41 21,43 6,37 14,29 IV 
v 9,11 22,49 13,27 21,48 6,18 14,59 v VI 9,26 22,71 13,92 21,77 6,30 15,08 VI VII 9,54 22,47 14,34 21,78 6,45 15,25 VII 
B) lm Tagebau • Chantlers de production des mines l clel ouvert • 8) Cant/er/ dl produzlone delle m/n/ere a c/elo aperto • In dagbouw 
1955 13,2-4 74,16 
1956 14,23 82,69 
1957 18,26 109,56 
1958 16,14 140,04 
1959 21,23 125,79 
1960 28,88 133,29 
1961 27,28 120,29 
1962 26,30 139,05 
1963 2-4,72 92,21 
1964 3-4,10 117,48 
1964 v 37,32 108,52 
VI 36,61 126,19 
VII 37,94 163,77 
VIII 40,92 135,04 
IX 35,28 108,18 
X 44,3-4 114,57 
XI 47,49 117,06 
XII 44,37 110,02 
1965 I 35,90 97,37 
II 28,88 102,97 
Ill 35,97 99,14 
IV 37,87 94,72 
v 45,07 99,06 
VI 59,02 111,52 
VII 50,93 134,64 
(a) Extraction brute par poste (ouvrien et apprentls) 



























25,42 8,26 41,34 
21,58 8,88 40,36 
22,62 8,U o41,1o4 
2-4,86 6,74 o43,89 
30,05 7;J.l 53,51 
36,61 7,67 62,31 
3-4,56 7,99 70,56 
38,01 7,80 61,94 
32,72 9,08 70,91 
43,08 11,68 70,71 
40,53 10,23 74,68 
42,63 13,32 73,05 
51,66 13,3-4 72,53 
56,51 13,38 88,38 
40,67 15,70 69,3-4 
o43,l5 13,48 70,15 
44,53 12,74 71,29 
42,76 16,57 75,49 
38,33 12,18 67,73 
43,41 10,40 58,90 
41,59 11,83 59,18 
36,67 12,19 65,06 
40,50 U,99 65,4-4 
41,80 15,93 66,80 
54,96 17,07 77,84 
(a) Rohfilrderuncle Schlcht (Arbeiter und Lehrlince) 


























Salalre horalre moyen dans les mines de fer (sa• 
lalre direct (a) 




Durchschnlttllche BruttostundenUShne lm Elsen· 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de /jzerertsm/jnen 
(dlrecte lonenJ (a) 
• 
Einschl. Bercmannsprlmle P6riode Y comprls Ia prime de mineur France (Est) Julia Luxembourc Periodo 
TiJdvak lnclusief miJnwerkerspremle 
Compreso II premlo dl mlnatore 
OM Ffr Lit Flbc 
Ouvrlers du fond • Untertagearbelter • Opera/ all'lnterno • Ondergrondse arbelders (b) 
1955 XI 3,22 189,62 50,23 
1956 XI 3,37 207,31 50,7-4 
1957 XI 2,55 3,93 218,27 55,95 
1958 XI 2,6-4 -4,37 221,08 56,50 
1959 XI 2,80 ....... 223,69 57,19 
1960 XI 3,16 -4,72 237,18 59,86 
1961 XI 3,-41 5,03 258,65 59,-42 
1962 XI 3,71 5,-41 288,77 61,55 
1963 XI 3,96 5,55 396,-4-4 66,-46 
196-4 II -4,02 5,79 -466,78 67,00 
IV -4,31 5,85 -482,-42 70,71 
VII -4,50 5,92 507,95 71,97 
X -4,53 5,99 553,99 72,10 
1965 I 4,72 6,06 559,47 75,-48 
IV 4,74 r 6,15 565,6-4 78,12 
VII 574,58 80,81 
. Ouvrlers du Jour • Obertagearbelter • Opera/ all'esterno • 8ovengrondse arbe/ders (b) 
1955 XI 1,57 2,17 179,98 35,69 
1956 XI 1,79 2,32 185,75 36,57 
1957 XI 1,89 2,81 196,75 -41,52 
1958 XI 1,95 3,10 206,32 -41,58 
1959 XI 2,15 3,18 205,36 -43,15 
1960 XI 2,-47 3,34 217,-42 -4-4,28 
1961 XI 2,65 3,54 232,15 -45,-41 
1962 XI 2,91 3,87 257,99 -48,72 
1963 XI 3,23 4,06 33-4,76 53.23 
196-4 II 3,22 4,26 395,60 54,63 
IV 3,58 4,37 366,15 56,14 
VII 3,74 4,48 382,01 56,82 
X 3,76 4,50 389,08 56,47 
1965 I 3,98 4,59 400,01 60,70 
IV 3,95 4,65 407,23 61,90 
VII 399,26 63,19 
Ouvrlers du fond et du Jour • Unwrtage- und Obertagearbelter • Opera/ all'interno e all'esterno • Onder· en bovengrondse arbelders (b) 
1955 XI 
-
2,96 18-4,86 -45,37 
1956 XI 
-
3,10 195.05 -45,77 
1957 XI 2,35 3,65 207,72 50,87 
1958 XI 2,-43 -4,05 213,50 51,10 
1959 XI 2,60 4,12 215,05 52,11 
1960 XI 2,9-4 4,37 227,9-4 53,09 
1961 XI 3,16 -4,66 2-45,89 54,19 
1962 XI 3,-4-4 5,03 273,57 56,32 
1963 XI 3,68 5,18 36-4,81 60,92 
196-4 II 3,71 5,42 429,52 61,87 
IV 4,02 5,49 417,14 6-4,27 
VII 4,19 5,55 437,24 65,19 
X 4,22 5,63 452,09 65,40 
1965 I 4,42 5,71 -460,20 68,91 
IV 4,41 r 5,79 -469,95 70,94 
VII -465,39 72,95 
(a) Salalre horalre brut dlrectement 116 au travail elfectlf des ouvriers (a) Oirekter Lohn, der In unmlttelbarem Zusammenhanc mit dem Arbelts 
einsatz steht 
Salario orarlo lordo dlrettamente dlpendente dal lavoro elfettuato dacll 
operal (b) Y comprla lea apprentll 
lvi compresl ell apprendiatl 
Dlrecte lonen, die onmiddellilk in verband staan met de celeverde arbeld 
(b) Einschlielllch Lehrlince 
lndusief leerlincen 
187 
Production, stocks et maln-d'<~~uvre des mines de Erzeugung, Bestinde und Beschiftlgte In den 
127 manganise ~anganerzgruben 
Produzlone, scone e mono d'opero delle mlnlere dl Produlctle, voorraden en aantal werlcnemers In de 
manganase mangaanertsml}nen 
1000 kg ITALIA (a) 
Erzeu~uns von handelsflhl5em Erz Bestlnde bel Elnceschrlebene 
roduction marchan e den Gruben Belesschaften 
:Zeit Roherzf6rderunc Produzione utilizzablle 
Produktie van de in handel cansbaar mancaaneru Stocks des mines Effectifs inscrits 
Extraction brute Pe lode 
Scorte della mlniera Effettivl inscritti 
Pe odo Estruione crezza Roherz Aufbereitetes Zusammen Tnit6 
Tij vak Bruto-eruwinnlnc Brut Tntute Greuo 
Ruwerts Bereid (b) 
195 122153 26 826 28 521 
195 108 793 22091 23323 
195 104 214 18 962 23722 
195 66816 33 058 10 050 
195~ so 374 so 374 
-196( 46 804 966 45 838 
1961 47 218 118 47100 
196 44140 726 43 414 
1963 44589 730 43 859 
196<1 47 617 832 46 785 
1963 I 3 360 
-
3 360 
II 1 374 42 1ln 
Ill 3 949 67 3 882 
IV 3960 91 3 869 
v 4435 80 4355 
VI 3 607 52 3 555 
VII 4940 84 4856 
VIII 3 640 62 3 578 
IX 3 564 69 3495 
X 4051 83 3968 
XI 3 530 33 3497 
XII 4179 67 4112 
1964 I 3 763 75 3 688 
II 3 561 74 3 487 
Ill 3 581 81 3500 
IV 4200 84 4116 
v 3 561 55 3506 
VI 4028 65 3 963 
rvu 4480 78 4402 
Ill 3 597 58 3 539 
IX 4 306 24 4 782 
X 4 302 100 4202 
XI 4080 53 4027 
... u 4158 85 4 073 
1965 I 3 941 94 3 847 
II 4025 22 4003 
Ill 4 315 57 4258 
IV 4000 42 3 958 
v 4 094 89 4005 
~I 3 637 34 3 603 
II 4254 46 4208 
'IIIII 3 916 13 3 903 
(a) L'ltalie es le seul pays de Ia Communaut6 producteur de mineral de man-
sanae (M r..enl contenant plus de 20 'Yc Mn) 
L'ltalla, n Ita Comunitl, • Ia sola p~uttrice dl minerale di mancanese 
(Minerale :O!'tenente pill del20 % de Mn) .. 
(b) Minerals t -alta. enrichis, callbr&; frlllu, frittu, "'lom6ru, etc. 
Mineral! t •-ti, arricchitl, callbrat srlsliatl, arrostatl, asctomentl, etc. (c) En fin de 1 ~riode · 
Alta fine d I periodo (d) Ouvriers, pprentis et employu inscrits en fin de p6riode 
Opersl, ap rendistl e lmplesati lscrltti alia fine del perlodo 
188 
Voornden Werk· Total bil de milnen nemers Toule 
I Totaal (c) (d) 
55 347 7 416 391 
45 4i4 3 389 389 
42684 4313 423 
43 i08 16 553 296 
50 374 19048 246 
46 804 20137 231 
47li8 23 892 159 
44140 24 963 140 
44 589 18062 134 
47 6i7 13 151 138 
3 360 26 348 143 
1374 26 705 143 
3 949 28 572 143 
3960 28 293 140 
4435 27003 140 
3 607 24093 141 
4940 21626 139 
3 640 20131 138 
3 564 19 061 135 
4 051 18 880 132 
3 530 18 338 132 
4179 18062 134 
3 763 18 042 129 
3561 17 680 132 
3 S8i 17 699 136 
4100 17 012 134 
3 561 16 673 136 
4 028 16 664 137 
4480 15 760 138 
3597 14 603 139 
4306 13 843 141 
4302 12897 138 
4080 13125 138 
4 i58 • 12863 138 
3941 13 151 138 
4025 14103 138 
4 315 15 035 137 
4000 14476 136 
4094 13 602 137 
3637 12 610 136 
4154 12160 
3 916 12168 
(a) ltallen 1st du elnzlce Erzeucerland der Gemelnschaft von Mancanerzen mit 
elnem Mn-Gehalt von mehr als 20 % 
ltalll Is het enlce land In de Gemeenschap dat manpaneruen met een Mn-
cehalte van meer dan 20 % voortbrensc (b) EinschlleBiich R6sterz sowle Mancanerzslnter 
Met lnbesrip van serooste en ceslnterde eruen (c) Am Ende des Zeltraums 
Op het einde van het tijdvak (d) Arbeiter, Lehrllnse und Ansestellte lnscesamt am Ende des Zeltnums 
Arbelders, leerlincen en beambten In toual op het elnde van hec tljdvak 
Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
t:t• Partie: Mines de fer et de manganese 
JJJ• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
JJJ• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbranden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero dl mlnerale dl ferro, 
dl mlnerale dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunita 
(Statlstlche doganali) 
II 
Commerce exterieur du mineral de fer, 
du mineral de mangan~se et des cendres de 
pyrltes,etechangesal'lnterleurdelaCommunaute 
(Statlstlques douanl~res) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 













































c; ommerce ext4Srleur et .Schanges lnt4Srleurs 
d~ mineral de fer, de mineral de mangan~se et 
de~ cendres de pyrites pour l'ensemble de Ia 
ommunaute 
C~mmerclo estero e scambl all'lmerno della Comu-
n ~a dl mlnerale dl ferro, dl mlnerale dl manganese 
e dl cenerl dl plrltl 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Mlnerale dl ferro 
IJzereru 
Mancanerz 
Mineral de manpnue 
Mineral• di mancanese 
Mancaaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Cenerl dl plrltl 
Pyrlet-resldu 
Elnfuhr aus drltten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dol paesl terzl 
lnvoer ult derde Ianden 
36 556 1837 1277 
47 695 1907 1 352 
4439 152 120 
4411 221 117 
4190 170 110 
4239 77 108 
4208 182 120 
3 776 153 129 
3748 153 123 
4 257 176 140 
4531 169 136 
5011 119 95 
Be:z:Uge aus Llndern der Gemelnschaft 
R!Sceptlons des pays de Ia Communaut6 
Arr/vl dol #JOesl della Comunltd 
Aanvoer ult Ianden van de Gemeenschap 
21408 9 726 
21 915 7 771 
1 850 1 60 
1976 1 51 
1 911 1 57 
1743 0 79 
1854 1 56 
1 851 1 75 
1860 2 57 
1 815 9 31 
1 762 0 29 
1 773 1 76 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsener:z:, Manganer:z: und Schwefelkles· 
abbranden 
Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
de Gemeenschap In l]zererts, mangaanerts en pyrlet• 
resldu 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Mlnerale dl ferro 
IJzere"s 
Mancanerz 
Mineral de mancanue 
Mlnerale dl mancanese 
Mancaaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de· pyrite 
Cenerl dl plrltl 
Pyriet·residu 
Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations vers les pays tiers 
&portazlonl verso I paesl terzl 
Uitvoer naar derde Ianden 
538 9 539 
505 11 605 
41 1 49 
44 1 so 
43 0 53 
37 1 38 
28 0 26 
36 1 30 
26 1 so 
23 0 47 
30 1 72 
29 1 53 
Lleferungen nach Llndern der Gemelnschaft 
Llvralsons aux pays de Ia Communaut6 
Consegne al fJOesl della Comunitd 
Leverlngen aan Ianden van de Gemeenschap 
21 235 10 798 
22110 10 805 
1 716 1 64 
2008 1 49 
1 912 1 51 
1762 1 70 
,. 
1849 1 71 
1 784 1 73 
1 851 1 58 
1 827 7 78 
1 843 1 '72 
1 685 1 84 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganese et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
EGKS CECA 1000 t 
Elsener:z Schwefelklesabbrlnde 
Linder Mineral de fer 
Mancaner:z 
Mineral de mancanbe Cendres de pr,rltes 
Pays Minerale dl ferro Minerale dl mancanese Cenerl dl p rlti 
Paesl 
Landen I 196<4 
{ .,._,.,, (BR) 46 
France 21 640 
EGKS ltalia 7 
CECA Nederland 6 
UEBL • BLEU 216 
EGKS ·CECA 21 915 
lnscesamt • Total 19 336 I .............. 16 740 West- Finn. • Norw. • Din./ Flnl. • Norv •• Dan. 983 
Schwelz • Suisse 56 
Europa europa ~anlen • Es:acne 1 o&4 Europe rlechenlan • Grlice 
-
Europe de TUrkel • Turqule -I'Ouest Sonstlce • Autres 5 
Zusommen • Toto/ 18 867 
dar. EFTA· dont AELE 17 721 
Osteuro8a { lnscesomt • Total 468 
Europe rlent. darunter UdSSR • dont URSS 468 
llu,...mo ·ToooJ 11799 Nordomer/ko • Am~rlyr du Nord 1 031 
darunter anada • dont Canada 1 030 
Amerlka M/tte/omer/ko • Am~r/que Centrale 35 
SOdomer/ko • Am~r/que du Sud 10 734 
Am6rlque { Venezuela • V6n6zu61a 2842 
darunter Peru • P6rou 1 929 
dont Brasilien • Brall 5263 
Chile· Chill 699 
lnscesamt • Total 15124 !" ............... No .. 2058 Acrpten • Ecrpte 12 
Afrika Mauritanien • Mauritania 3159 darunter Sierra Leone H9o 1 
Afrique Liberia • Llb6rla 7285 dont Gabun • Gabon 2 
Konco (Leo) • Con~o (Uo) 
-Portuc. Geblete • err. portuc. 1052 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 24 
{ lnscesamt • Total 1436 
Allen Mittlerer Osten • Moyen-Orient 4 
Aile Ferner Osten • Extrfme-Or/ent 1432 
darunter lndlen • dont lndes 1 396 
Ozeanlen • Oc6anle 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 47 695 
lnscesamt • Total c6n6ral 69 610 
r--· (BR) 6431 France 224 EGKS I tali a 0 CECA Nederland 5 UEBL • BLEU 15 .. 9 
EGKS • CECA 22110 
GroBbrltannlen • Roysum .. Unl 231 
Osterrelch • Autrlche 270 
Sonstlce drltte Under • Autres pays tlen 4 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 505 
lnscesamt • Total c6n6ral 22 616 I 
(a) Importations des pays tlen et r6ceptlons des autres pays de Ia Communaut6 
lmportulonl dal paesl ter:zl e arrlvl dacll altrl paesl della Comunid 
(b) Exportations ven les pays tlen et llvralsons aux autres pays de Ia Com· 
munaut6 
Esportulonl verso I paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunid 
IJzereru Mancuneru Pyrlet-resldu 
I 1965 196<4 1965 196<4 196<4 196<4 1964 I~ I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI 
Elnfuhr • Importations • lmportazlon/ • lnvoer (a) 
24 3 1 14 6 
10 818 1 0 232 129 
1 1 0 109 58 
2 3 1 227 105 
117 0 0 189 97 
10 963 7 4 771 395 
8884 192 80 1265 606 
7 787 0 0 1"" 55 
422 2 1 408 1721 33 0 
-






- -5 2 1 25 13 
8 773 15 7 1 263 606 
8239 5 2 327 146 
111 177 73 3 0 
111 177 .. 3 
-










- -4795 91 32 
- -1 266 
- - - -914 
- - - -2320 88 31 
- -296 3 1 
- -
6953 1 404 769 n 8 
639 238 137 2 2 
1 82 51 12 7 
1486 
- - - -756 
- - - -3 577 1 




- -471 5 3 
- -11 461 m 
- -
7U 218 87 
- -4 6 
- - -710 211 87 




21 773 1 907 979 1352 659 
32 735 1914 982 2122 1 054 
Ausfuhr · Exportations • Esportoz/on/ • U/cvoer (b) 
31651 2 1 1 640 336 124 1 1 0 13 4 
2 3 2 1 
- -0 1 1 0 43 27 
7 955 2 1 0 109 55 
11246 10 5 2 805 422 
113 1 0 0 252 147 
132 1 0 0 350 156 
2 9 5 2 2 2 
2481 
11 6 2 605 305 
114U 20 10 4 1 410 727 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezDce aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Llndem der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Ge-
meenschap 
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Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangan~se et des cendres de PY· 
rlt s 
Elnfur und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbranden 
lm ortazlonl ed esportaz.fonl dl mlnerale dl ferro, dl 
ml erall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 


















l France Nederl d UEBL -~LEU EGKS ·CECA 
lnsces mt • Total 
I 
Schweden • Suide 
West· Finn. • Norw. • Din./ Finl. • Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Suisse 
Spanlen • ~pacne 
Europe Grlechenland • Grlce 
de TOrkel • Turqule 
I'Ouest Sonstlce • Autres 
Zusammen • TotiJl 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteur. •pa { lnsresamt • TotiJl 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
I ~~:~ rl:a· •Tkn~:lque du Nord darunter Kanada • dont Canada Mlttela erika • Am6rlque Centrale SOdame ika • Am6rlque du Sud { Venezuela • V olnolzu"a darunu Peru • Pllrou dont Brasilien • Brolsll Chile· Chill 
lnsces mt • Total 
Nordafrika • Afr. du Nord 
Acrpten • Ecrpte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunu Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Leo) • Conco (Uo) 
Portua:. Gebiete • Terr. portuc. 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
{ 
lnsces mt • Total 
Mittie~ Osten • Moyen-Orient 
Ferner --~- • ExtrEme-Orient 
darunter lndien • dont lndes 
Ozeanlen • Ocbn ~ 
Drltte Under zusarnmen • Total pays tiers 
lnscesamt • Total lln6ral 
EGKS 
CECA l France lull a Nederla~~ UEBL ·~LEU EGKS ·CECA 
Gro8brltannlen • Ro ~ume-Unl 
Osterrelch • Autrlch 
Sonsdce drltte Unde • Autres pays den 
Drltte Under zusatnmen • Total pays tiers 
lnscesamt • Total 6n6ral 
DEUTSCHLAND (BR) 
Elsenerz 
Mineral de fer 




Minerale dl manpnese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pr.rltes 
Cenerl dl p rid 
Pyrlet•resldu 
l-----.,----.--------l-----.-----.~~-·-----.-----.----
1964 1965 1964 ..... 1.:..:9..:.64.:...._1 1965 196-4 1964 1965 196-4 
I-VI .I I-VI I·VI I-VI I-VI I-VI 





































































































0 0 0 
28 sso tl8ss t4 on 



































































































































































































































(a) Importations des ays tien et rolceptlons des autres pays de Ia Communaut6 
lmportulonl dal 1 esl terzl • arrlvl dacll altrl paesi della Comunitl 
(a) Elnfuhr aus drltten Ll.ndern und BezOce lUI anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
(b) Exportations ven les pays tien et llvralsons lUX IUtres pays de Ia Com-
munaut6 
Esportulonl ven I paesl terzl e consecn• acll altrl paul della Comunltl 
192 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derde Ianden en leverlncen un andere Ianden van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de mineral de mangan6se et des cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbrinden 
lmporta:rlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
FRANCE 1000t 
Elsen en: Mangan en: Schwefelkiesabbrlnde 
Under Mineral de fer Minerai de mancanbe Cendres de pr.rites 
Pays Minerale di ferro Minerale di mancanese Cenerl di p rlti 
Paesi 
Landen I 1964 
{ D~""''"' (BR) 10 EGK5 ltalia 7 
Nederland 
-CECA UE8L • 8LEU 197 
EGKS ·CECA 114 
lnsgesamt • Total 606 [ .., ........... 478 West Finn. • Norw. • Din. I Finl. • Norv. • Dan. 6 
• Schweiz · Suisse 
-
Europa europa Spanien • Espagne 123 Europe Griechenland • Gr~ce -
Europe de TUrkel • Turqule -I'Ouest Sonstige • Autres -Zusammen • Total 606 
dar. EFTA • dont AELE -48-4 
Osceuro0a { lnsresamt · Total -Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
[''"~•·To,.l 661 Nordamer/ka • Am6rl1(e du Nord 25 darunter anada • dont Canada 25 
Am erika Mittelamerika • Am6rlque Centrale 
-SOdamerika • Am6rique du Sud 635 
Amt!rique { Venezuela • Vt!nt!zut!la -darunter Peru · Pt!rou 239 
done Brasilien · Brt!sil 394 
Chile· Chili 2 
lnsgesamt • Total 1079 [ """"'"" .•... '" ""'' 232 Agypten • Egypte -
Afrika Mauritanien • Mauritanie 996 darunter Sferra Leone 16 
Afrique Liberia · Libt!ria 815 dont Gabun • Gabon 
-Kongo (Leo) • Con.f,o (Uo) 
-Portug. Geblete • err. portug. 19 
Sildafr. Union • Union Sud·Afr. 0 
{ lnsgesamt • Total 43 
Asien Mittlerer Osten • Moyen-Orient 4 
Asie Ferner Osten • Extr~me-Orlent 39 
darunter lndien • dont lndes 39 
Ozeanlen • Oct!anle 
-
Drltte Linder zusammen • Total pay• tlen 3388 
lnsgesamt • Total gt!nt!ral 3 601 
{ "'"""'"'' (BII) 
6 410 
EGKS ltalia 0 
CECA Nederland 2 UEBL • BLEU 15 448 
EGKS ·CECA 11 859 
GroBbritannien • Royaume-Uni 231 
Osterreich • Autriche 
-Sonstige dritte Under • Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zu1ammen • Total pays tlen 131 
lnsgesamt • Total gt!nt!ral 22091 
(a) Importations des pays tiers et rt!ceptions des autres pays de Ia Communautt! 
lmportazlonl dal paesl terzl e arrivl dagll altrl paesl della Comunitl 
(b) Exportations vera les pays tiers et livralsons aux autres pays de Ia Com-
munaut6 
Esportazlonl verso I paesl terzi e consecne acli altrl paesl della Comunitl 
ljzerertt Mancunerts Pyriet-residu 
I I I I I 1964 1965 1964 1964 1965 1964 1964 1965 I· VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI 
Einfuhr • lmportstions • lmporttJz/on/ • liJ\'oer (a) 
8 1 0 0 0 8 0 7 
1 27 
- - -
13 6 38 
-
1 0 0 ·o 
- - -99 60 
- - - - -
0 
109 88 1 0 0 10 6 46 
171 161 106 36 49 19 10 7 
203 218 
- - - - - -4 0 0 0 
- - - -
- - - -
1 
- - -63 43 0 0 
-
19 10 7 
- -
2 1 3 
- - -
- -
3 1 3 
- - -
- - - -
0 
- - -271 261 6 2 7 19 10 7 
207 218 0 0 1 
- - -
- -
100 34 42 
- - -
- -
100 34 42 
- - -




- - - - - -
-
0 
- - - - - -
- - - - - - - -363 426 25 25 26 
- - -
- - - - - - - -143 90 
- - - - - -218 336 25 25 26 
- - -2 
- - - - - - -
1 050 1 097 636 334 333 
- - -1-4-4 87 223 128 134 
- - -
- - - - - - - -503 557 
- - - - - -16 
- - - - - - -374 424 
- - - - - -
- -
183 83 85 
- - -
- - - - - - - -12 5 
- - - - - -
0 24 220 120 109 - - -
33 31 n 5 15 
- - -4 2 4 
-
3 
- - -30 30 18 5 22 




- - - - -
1716 1817 790 401 434 19 10 7 
1815 1905 791 401 434 40 16 53 
Ausfuhr • Exportations • EsporttJzlonl • Uitvoer (b) 
3146 3 075 0 0 
-
198 119 116 
- -
1 0 0 
- - -
- -
0 0 0 
- - -7 954 7 676 0 0 0 46 25 15 
11100 to 751 t 1 1 145 144 131 
113 50 
- -
0 47 26 5 
- - - - - - - -0 0 0 0 0 
- - -
114 50 0 0 0 47 16 5 
11113 10 801 1 1 1 191 170 136 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOge aus anderen Undern der Gemeln· 
It haft 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschah 
Uicvoer naar derde Ianden en leverin1en un andere Ianden van de Ge-
meenschap 
193 
I~ lmportat ons et exportations de mineral de fer, de mlner~l de manganese et des cendres de PY· rites Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: und Schwefelklesabbrinden 
lmf>ortazlpnl ed esf>ortazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall c manganese e dl cenerl dl f>lrltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en f>Y· 
rlet-resldu 






Minerai de fer 
Minerale di ferro 
ljzererts 
Manpnerz 
Minerai de mancanbe 
Minerale dl manranese 
Manrunerts 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pf.rites 










l Deutschland (B ) France Nederland UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
ln11etamt • Tj»tal 
I 
Sch'll ~den • Su~de 
West· Finn. • Norw. • Din. I Finl. • Norv. - Dan. 
europa Sch'll ~iz • Suisse 
Span en • Elpaane . 
Europe Gr~~ henland • Grice 
de Tor. I • Turquie 
I'Ouest Sons Ice • Autres 
Zusa ~!'len • Total 
dar. FTA • dont AELE 
Osteuropa { lnsresamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
l
lnllelamt • Tjotal 
Nordamerllca • ~~rique du Nord 
dar1 nter Kanada • dont Canada 
Mlt~lamerllca; Am~rlque Centrale 
Slldameri/ca • !' n~rlque du Sud 
{ 
Ve ezuela • Vllnllzu,la · 
darunter Pe u • P'rou 
dont ~, ~ilien • Brull 
Ch le ·Chili 
lns1esamt • , otal 
I 
N rdafrilca • Afr. du Nord 
JI:IYPten • Ecypte M;~ritanlen · Mauritanie 
darunter Sit ra Leone 
Li eria • Llb,ria 
dont q1~un • Gabon 
K~ nco (Leo) • Co nco (Uo) 
Po~uc. Gebiete • Terr. portue. 
SO air. Union · Union Sud-Afr. 
{ 
ln•ruamt • otal 
Miulerer Osten • Moyen-Orient 
Ferner Osten • ~r~me-Orlent 
dar nter lndlen • dont lnde1 
Ozeanlen • Oc,anle 
Drltte Under zu1ammer • Total pays tiers 
ln11e1amt • Total l,n,rl 
EGKS 
CECA l Deutschland ( R) France Nederland UEBL • BLE~ EGKS • CEC,. 
Gro8britannlen • Royaum•iunl 
Osterreich • Autrlche 
Sonstice drltte Under • Au res pays tiers 
Drltte Under zu1amme• • Total pays tlen 









































(a) Importation• des paya ti rs et r•ceptions des autres pays dela Communautll 
lmportuloni dal paesl t rzl e arrlvi dacll altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportations vers les p ya tiers et llvralsons aux. autres paya de Ia Com-
munautll 
Elportulonl verso I pa lsi terzl e consecne aall altrl paesl della Comunitl 
19-f 





































































































































































































(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezOce aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer nur derde Ianden en leverlnren aan andere Ianden van de Ge· 
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangani:se et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van 1/zererts, mangaanertl en PY· 
rlet-resldu 
NEDERLAND 1000 t 
Elsen en Man can en Schwefelklesabbrlnde 
Linder Mineral de fer Mineral de mancanue Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Mlnerale di manpnese Cenerl dl p1rlti 
Paesl 
Landen I 1964 
{Dh .... lo .. (BR) 3 EGKS France 0 
ltalia 
-CECA UEBL • BLEU 1 
EGKS ·CECA 5 
lnscesamt • Total 936 ! ........... , ... 697 West• Finn. •• Norw. • Din. I Finl. • Norv. • Dan. 6 
europa Schwe1z • Suisse -
Europa Spanlen • Essacne 233 Europe Griec~enlan • Gr6ce -
Europe de TOrkeJ • Turqule -I'Ouest Sonstlce • Autres -Zusammen • Total 936 
dar. EFTA • dont AELE 703 
Osteuroga { lnsresamt • Total 
-Europe rlent. darunter UdSSR • dont URSS 
-
I'M•a~•·T- 330 Nordamerlka • Am6r/re du Nord 91 darunter anada • dont Canada 91 
Amerlka Mittelamerika • Am6rlque Centrale 0 
SQdamerika · Am6rique du Sud 239 
Am6rlque { Venezuela • V6n6zu61a 35 
darunter Peru • P6rou 
-dont Brasilien • Br6sll 20-4 
Chile· Chili 
-
lnscesamt • Total 1 7l5 I NonWrlb. "''· ,, NMd 15 Acypten • Eeypte 11 
Afrika Mauritanien · Mauritanie tn darunter Sierra Leone 787 
Afrique Liberia • Llb6rla 7-49 dont Gabun • Gabon 
-
Konco (Leo) • Con.f,o (Uo) 
-Portuc. Geblete • err. portuc. 
-SOdafr. Union • Union Sud-Afr. l 
{ lnscesamt • Total 43 
Allen Mittlerer ORen • Moyen-Orient 
-Aile Ferner Osten • Extreme-Orient 43 
darunter lndlen • dont lndes -43 
Ozeanlen • Oc6anle 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 3 0-44 
lnscesamt • Total c6n6ral 3 Oo48 
{"'-"""'''" 3 EGKS France -ltalla -CECA UEBL • BLEU 0 
EGKS ·CECA 3 
GroBbrltannien • Royaume-Unl 0 
Osterrelch · Autrlche 
-Sonstlce drltte Under • Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 0 
lnscesamt • Total c6n6ral 3 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons des autres pays dela Communaut6 
lmportazionl dal paesi tenl e arrivl dacll altri paesi della Comunitl 
(b) Exportations ven les pays den et llvralsons aux autres pays de Ia Com· 
munaut6 
Esportazlonl verso I paesl terzl e consecne acli altrl paesl della Comunitl 
ljzereru Manpaneru Pyriewesldu 
I I 196-4 1965 1964 1964 1 1965 1964 1964 ,~ I· VI I-VI I·VI : I· VI I· VI . I-VI 
Elnfuhr • Importations · lmportazlon/ • lnvoer (a) 
2 2 1 1 0 6 5 5 
- - - - - - - -







-2 2 0 1 0 13 9 5 
356 27l 5 2 3 
- - -228 208 0 0 
- - - -2 1 1 1 0 
- - -
- - - - - - - -126 63 
- - - - - -
- -
0 0 
- - - -
- - - - - - - -
- -
1 1 0 
- - -356 273 3 1 0 
- - -230 209 2 1 0 
- - -
- -
3 0 2 
- - -
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(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft · 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer nur derde Ianden en leverincen aan andere Ianden van de Ge-
meenschap · 
195 
lmporta Ions et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganise et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elseneri:, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lm~Jorta~ lonl ed esfJortazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall ~I manganese e dl cenerl dl 1Jirltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en IJY· 
rlet-resldu 
1000 t UEBL • BLEU 





Mineral de fer 
Mlnerale dl ferro 
ljzereru 
Mineral de mancanise 
Mlnerale dl mancanese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrlcu 












l Deuuchland ( R) France Ieaiia Nederland • A EGKS • CEC..., 
lnscesamt • otal 
I 
Sch veden • Suide 
W c Fin • • Norw. • Din. I Finl. • Norv. • Dan. 
es • Sch ~elz • Suisse 
europa Spa len • Espacne 
E rope Grl chenland • Grice 
/ TOr el • Turqule 
I'Ouest Son tice • Aucres 
Zus mmen • Total 
dar EFTA • done AELE 
Osteuropa { lnsresamt • Total 
Europe Orien • daruncer UdSSR • done URSS 
I :.l':r~:~erl~· • .=:/que du Nord da unter Kanada • done Canada Mittelamerlka • Amolrique Centrale SOdamerlka • ~olrlque du Sud { V nezuela • Volnt!zuila darunter P ru • Polrou dont ~~ilien • Bruit ... ~lie· Chill 
lnscesamt • tr'otal 
I 
~ ordafrika • Afr. du Nord 
J gypten • E&Ypte 
~ auricanien • Mauritanie 
daruncer S erra Leone 
L beria • libolrla 
done C abun • Gabon ~ onco (leo) • Conco (lolo) 
~prcuc. Geblete • Terr. porcuc. 
S~dafr. Union • Union Sud-Afr. 
{ 
lnscesamt • !Total 
Miulerer Osee • Moyen-Orient 
Ferner Osten Extrbne-Orlent 
da uncer lndien • done lndes 
Ozeanlen • Ocolanle 
Drltte Linder zusamm• n · Total pays tiers 
lnscesamt • Total colnolr at 
EGKS 
CECA l Deuuchland BR) France tulia Nederland,,. EGKS • CE ..... ~ 
GroBbrltannlen • Royaum Unl 
Osterrelch • Aucrlche 
Sonstice dritte Linder • A utres pays tiers 
Drltte Under zusamm n • Total pays tiers 


































(a) Importations des pays iers ec rolcepcions des autres pays dela Communautol 
lmportazlonl dal paesl en:i e arrlvl dacll alcrl paesl della Comunitl 
(b) Exportations vers les ~ays tiers et livralsons aux aucres pays de Ia Com· 
munautol 
Esporcazlonl verso i p esl cen:l e consecne acli altrl paesl della Comunltl 
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1964 1965 1964 1-1_9_64_1 1965 1964 1__;1~9.:..64:..._11 1965 
























































































































(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezDce aus anderen Llndern der Gemeln-
schafc 
lnvoer uic derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschafc 




Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 






~volutlo du taux du 1relevement sur Ia valeur Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
des ,procj uctlons CEC en % et en unites de unter den Vertrag Uber die EGKS fallenden Er· 
compte~ ~.M.E. par t.m. de prodults (a) zeugnlsse In % und EWA-Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnlsse (a) 
E.voluzlo~ e del tasso dl prellevo sui va:ore delle pro- Verlo~ van de heffln~ op de waarde van de onder 
E.CA In % e In unltd dl conto A.M.E.. per het E. KS-Verdrag va lende produlcten, In % en In duzlonl C 
tonnellat1 dl prodottl (a) E..M.O.-relceneenheden per ton (a) 
%-REJUC 
Nettoumlacele t • Prelhement net lla tonne • Prellevo netto per t • Netto-hefflnc per ton 
Zeit Saa 0 0 
Braunkohlenbrlketa 
und Braunkohlen 
schwelkob Stelnkohle Period• Taux en % Brl:\:'ettes et 
semlco • de llcnlte Houllle Perlodo Tasso I % 
Mattonelle e Carbon fouile Tlldvak Perc en ,. semlcoke dl llcnlte (b) Brulnkoolbrlketten 
en halfcokes van 
Steenkool 
brulnkool 
1 2 3 
1951 I o. 0,01-41 0.0372 
Ill o. 0.0135 0,0620 
v 0. 0,0329 0.0868 
VII o. 0,0423 0,1116 
1955 VII 0, 0,0329 0,0868 
1956 I o ~s 0,0212 0,0558 
1957 VII 0 JS 0,0220 0,0448 
IX 0 35 0,0220 0,0448 
1959 I 0 35 0,0220 0,0448 
VII I 0 35 002n 0,0448 
1960 I 0 JS 0,0277 0.0448 
Ill 0 35 0,0277 0,0448 
1961 VII 0 30 0,0237 0,0384 
1962 VII 0 20 0,0158 0,0256 
1964 VII ro 0.0180 0.0256 
1965 VII ,25 0,0225 0,0360 
(a) Le taux en % de Ia val ur moyenne de Ia production est commun 1 tous les 
produits de Ia CECA Son 4iqulvalence en unit~s de compte A.M.E. est 
fide d'apres Ia valeur ~oyenne lla • pour chacun des grands groupes de 
produits CECA - ellt peut varier lors des rajustements effectues sur les 
valeurs moyennes, mai elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (le prtlevem~n lla t subit en outre des d~ductions tenant compte 
des consommations de produits d~ji tads). L'equivalence en monnaie na· 
tionale (voir tableau s ivant) depend en outre des fluctuations du taux de 
chance offlciel qui, 16c lement, deflnit Ia valeur des differentes monnaies en 
unltt!s A.M.E. (1 unit~! ~.M.E. vaut actuellement: 4 OM, 50,- (rs b. ou lux., 
4,937 Ffr., 625 Lit, 3,El Fl) 
II tasso in% del valore medio della produzione e comune a tutti I prodottl 
CfCA. La sua equlval nza in unitl di conto A.M.E. e flssata sulla base del 
valore medio per ton ellata per clascuno del crandl cruppi di prodotti 
CECA. Essa puo'varia e a secuito del racclustamentl effettuati sui valorl 
medi, ma essa e com ne per ocni prodotto per tutti I paesi (il prelievo 
per t.subisce inoltre d duzionl che tencono conto del consumo di prodottl 
eli tassati). L'equivale za in valute nazionale (dr. tabella seguente) dipende 
inoltre dalle fluttuazic nl del tasso di cambio ufflciale che flssa lecalmente il 
valore delle varie valu in unitl A.M.E. (1 unitl A.M.E. equivale attualmente 
a 4 OM, 50,- fr. b. o uss., 4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 Fl.) 
(b) Date des chancement de teux ou des valeurs moyennes 
Date In cui sono stati modlflcati I tassl o I valorl medl 
c) Non destin& lla (ab cation de l'acler 
Non destinata alia fab icazione dell'acciaio 
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Walzstahlfertlc· 
Rohelsen Thomas- Sonstlce und welterverarb. 
Stehlrohblllcke Stehlblllcke Walzstahl· 
Fonte ferticerzeucnlsse 
Llncou Thomas Autres llncou Produla finis et finals Ghlsa Prodottl flnltl e flnall Llncottl Thomas Altrl lincottl 
Ruwllzer WalseriJ-produkten (c) Thomasblokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
4 5 6 7 
0.1422 0,1398 0,1884 0.0735 
0.2370 0,2330 0,3140 0.1225 
0.3318 0,3262 o.-4396 0,1715 
0,4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 




0,1870 0,1738 0,2925 0.1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0.2925 0,1003 
0,1603 0.1490 0,2507 0.0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0.0573 
0,1068 0.0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
(a) Der Saa des mittleren Wertes der Produktion in % ist bel slmtlichen 
EGKS.Erzeucnissen gleich. Der entsprechende Wert in EWA-Rechnungs· 
einheiten wird nach dem mittleren Wert je t fiir jede der groBen EGKS· 
Erzeucniscruppen festceseat - er kann sich bel Berichtigungen der 
mittleren Werte lndern, ist jedoch bel jedem Erzeugnis fiir aile Under 
cleich (die Umiage je t unterliegt auBerdem gewissen AbzOgen, wenn Er-
zeucnisse verbraucht werden, fiir die bereits Umlage gezahit wurden). 
Der Wert In Landeswlhrunc (siehe folgende Tabelle) hinge auBerdem von 
den Schwankuncen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der 
verschiedenen Wlhruncen in EWA-Rechnuncseinheiten, bestimmt(1 EWA-
Einheit 1st cecenwlrtic clelch 4 OM, 50,-bfrs oder lfrs, 4,937 Ffr, 625 
Lit, 3,62 Fl.) 
Het percencace van de cemiddelde waarde van de produktie is voor aile 
produkten van de E.G.K.S. celijk.- Het equivalent in E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor elke croep EGKS-produkten volcens de cemiddelde 
waarde per ton vastgesteld - deze kan enicszins afwijken wanneer er 
herzienincen worden aancebracht in de cemiddelde waarden, doch blijft 
celijk voor elk produkt voor aile Ianden (op de hefflnc pert worden boven-
dien bepaalde kortincen toe,epast indien produkten worden verbruikt 
weike reeds zijn belast). Het equivalent in nationale valuta (zie volgende 
tabel) hanct bovendien a( van de schommelingen van de officii!le wissel-
koers weike wettelijk de waarde van de verschillende valuta in E.M.O.-
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid is momenteel 1elijk 
aan: OM 4,-, frs. b. of lux. 50,-, Ffr. 4,937, Lit 625, Fl 3,62) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderunc des Saaes oder der mittleren Werte 
Datum Ylll de wijzlcincen in het hefflnppercentage o( de cemiddelde 
waarden 
(c) Nlcht fOr die Stahlherstellunc bestlmmt 
Niet bestemd voor de uaalfabrica&e 
~volutlon en monnale natlonale des taux du pre· 
lbement a Ia tonne sur Ia production des pro· 
duits slderurglques 
(Chiffres arrondis a Ia 3• declmale) 
£voluzlone In valuta nazlonale del tassl dl 1Jrellevo 
fJer tonnellata sulla fJroduzlone del 1Jrodottl slderur-




land (BR) France ltalla Nederland 
Tljdvak (DM) (Ffr) (Lit) (FI) 
(d) (a) (a) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghiso grezzo (b) • Ruwljzer (b) 
1953 I 0,597 -49,770 88,875 0,5-40 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,39-4 116,130 207,375 1,261 
VII 1,792 1-49,310 266,625 1,621 
1955 VII 1,39-4 116,130 207,375 1,261 
1956 I 0,896 7-4,655 133,313 0,811 
1957 VII 0,785 65,-450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,-450 116,875 0,711 
1959 I 0,785 92,323 116,875 0,711 
VII 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 I 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,7-48 0,923 116,875 0,677 
VII 0,6-41 0,791 100,188 0,580 
1962 VII 0,-427 0.527 66.750 0,387 
1965 VII o,-428-4 0,52876 66,9375 0,38770 
B) Thomasbltscke • Llngots Thomas 
8) Llnfottl Thomas • Thomosblokken 
1953 I 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 11-4,170 203,875 1,240 
VII 1,761 1-46,790 262,125 1,59-4 
1955 VII . 1,370 11-4,170 203,875 1,240 
1956 I 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VII 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 I 0,730 85,806 108,625 0 660 
VII 0,730 85,806 108,625 1),660 
1960 I 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 II 0,695 O.S58 108,625 0,629 
VII 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VII 0,397 0,490 62,063 0,359 
1965 VII 0,5348 0,66608 83,5625 0,483991 
(a) Sarre comprise avec Ia France jusqu'au juln 1959, ensulte avec I'AIIemacne 
Le cifre relative alia Sarre sono comprese in quelle della Francia fino aJ 
&iucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese In queUe della 
Germanla · 
(b) Non destln6 lla fabrication de l'acier 
Non destinata alia fabrlculone dell'accialo 
(c) Ou 6ventuellement produlu finals 
0 eventualmente prodottl finale 
(d) Date des chancemenu de taux 
Data In cui sono statl modlflcati I tusl 
Entwlcklung der Umlagesatze je t auf die Erzeu-
gung der Eisen· und Stahlerzeugnisse In Landes-
wahrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
VerlooiJ van de hefflng fJer ton ofJ de IJroduktle van 
ljzer- en staalfJrodukten, In natlonale valuta (CIJfers 
afgerond ofJ de derde declmaal) 
Deuuch· I 
UEBL land (BR) France ltalla Nederland 
(Fb ou (OM) 
Fib c) (a) 
(Ffr) 
(a) (Lit) (FI) 
C) Andere BICScke • Autres llngots 
q Altrl llngottl • Andere blokken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,8-46 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,37-4 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,8-46 153,860 27-4,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 1-44,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1-44,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1.44-4 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,44-4 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104.500 0.605 I 5,3550 0,8-468 1 1,04518 132.3125 0,76635 
D) Fertlgerzeugnisse (c) • Prodults finis (c) 
D) Prodotti finltl (c) • Wolserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 -45,938 0,279 
11,650 0,515 -42,875 76,563 0,-466 
16,310 0,720 60.025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60.025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,-419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8.690 0,421 -42,126 62,688 0,381 
8,690 o,-421 -49,519 .62,688 0.381 
8,690 o,-421 -49,519 62,688 0,381 
8,690 o,-421 o,-495 62,688 0,381 
8,690 0,401 o,-495 62,688 0,363 
7,-450 0,3-44 0,425 53,750 0,311 
-4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 


































(a) Saarland bls lunl 1959 unter Frankrelch, anschlieBend unter Deuuchland 
erfaBt 
Saarland bii Frankrijk lnbe&repen tot en met junl 1959 vervolcens bij 
Duiuland 
(b) Nicht fUr die Stahlhentelluna bestlmmt 
Nlet bestemd voor de atulfabrltace 
(c) Oder cecebenenfalb Enderze.,cmsse 
Of evencueel elndprodultcen 
(d) Zeicpunltt der Anderunc des Umla&esaues 
Datum van wli&l&lnc van het hefflncspercenta&• 
199 
E ~volutlor des declarations relatives au r.rel~ve- Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten ment, en valeur (V) par prodults et contr butlons (V) nach Er:z:eugnlssen sowle Antell der eln:z:el· relatives en % de chaque prodult nen Er:z:eugnlsse In % £voluzlon delle dlchlarazlonl relative al prellevo, Verloop van de aanglften met betrelddng tot de het_· 
In valore V) per prodottl e In % per prodotto flng, ~er produkt, In waarde (V) en aandeel In ~ 
v.an e k produkt 
Mlo REJUC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Elsen- und Stahllndustrle • lndustrle sld6rurclque • Industria slderurclca • ljzer- en stullndustrle 
Rechnuncs- Kohlenber1ba 
Jahr 
lndustrie Rohelsen Thomu· Sonstl~e Walzstahlfe"l~und 
lnscesamt 
welterverarb. aJz- Zusammen Exercice charbonnl~re Stahlrohbl6cke Stahlrohb 6cke stahlfe"lcen:eu,nlsse Toca1,6n6ral financier Fonte Produlu finis et finals Total Industria mlnera Ia Lin1ou Thomu Autres lln1ou Tocale 1enerale 
Eserclzl dl carbone Ghlsa Prodottl flnlti e flnali Tocale flnanzlarl Lln,otti Thomu Altrl lin1ottl WalseriJ-produkten TotaaJ,eneraal KolenmiJnen RuwlJzer en verder bewerkte Totaal Boekjur (a Thomublokken Andere blokken produkten 
v I % v I % v I % v I % v L % v I % v I % 
Deutschland (BR) 
1952/1953 4,06 54,f> 0,18 2,4 0,98 13,2 1,49 20,1 0,72 9,7 3,37 45,4 7,43 100,0 
1953/1954 15,11 56,p 0,68 2,5 3,27 12,1 5,37 19,9 2,54 9,5 11,86 44,0 26,97 100,0 
1954/1955 15,68 so' 0,84 2,7 4,35 14,1 6,76 21,8 3,30 10,7 15,25 49,3 30,93 100,0 
1955/1956 10,22 484 0,58 2,7 3,22 15,3 4,67 22,1 2,42 11,5 10,89 51,6 21,11 100,0 
1956/1957 8,03 47 0 0,46 2,7 2,63 15,4 3,96 23,2 2,00 11,7 9,05 53,0 t7,08 100,0 
1957/1958 6,14 41 2 0,37 2,5 2,18 14,6 4,34 29,1 1,88 12,6 8,77 58,8 14,91 100,0 
1958/1959 5,73 414 0,30 2,2 2,10 15,2 3,98 28,8 1,72 12,4 8,10 58,6 13,83 100,0 
1959/1960 6,35 38 6 0,35 2,1 2,54 15,5 5,04 30,7 2,15 13,1 10,08 61,4 16,43 100,0 
1960/1961 6,42 37 3 0.40 2,3 2,63 15,3 5,51 32,0 2,26 13,1 10,80 62,7 17,22 100,0 
1961/1962 5,28 37 9 0,37 2,6 2,15 15,5 4,32 31,0 1,81 13,0 8,64 62,1 13,22 100,0 
1962/1963 3,54 381 0,21 2,3 1,25 13,5 3,09 33,3 1,19 12,8 5,75 61,9 9,29 100,0 
1963/1964 3,49 35~ 0.20 2,0 1,24 12,6 3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 64,3 9,79 100,0 
1964 1 0,87 346 0,05 2,2 0,30 11,8 0,96 38,1 0,34 13,4 1,66 65,4 2,53 100,0 
2 0,83 32 8 0,05 1,9 0,31 12,1 1,00 39,4 0,35 13,8 1,70 67,2 2,53 100,0 
3 0,86 32 2 0,05 1,7 0,32 11,9 1,08 40,5 0,36 13,7 1,81 67,8 2,66 100,0 
4 0,92 342 0,05 2.1 0,29 11,0 1,05 39,2 0,36 13,6 1,76 65,8 2,68 100,0 
1965 1 o.n 30 0 0,06 2,3 0,28 10,9 1,10 42,6 0,37 14,3 1,81 70,0 2,58 100,0 
2 o,n 31 0 0,06 2,2 0,27 10,8 1,05 42,2 0,34 13,8 1,72 69,0 2,49 100,0 
France 
1952/1953 1,46 42 7 0,13 3,8 0,78 22,8 0,61 17,8 0,44 12,9 1,96 57,3 3,42 100,0 
1953/1954 5,16 449 0,40 3,5 2,35 2M 2,15 18,7 1,44 12,5 6,34 55,1 11,50 100,0 
1954/1955 5,44 411 0,43 3,2 3,06 23,1 2,49 18,8 1,83 13,8 7,81 58,9 13,25 100,0 
1955/1956 3,43 38 8 0,31 3,5 2,08 23,5 1,74 19,8 1,27 14,4 5,40 61,2 8,83 100,0 
1956/1957 2,73 37 8 0,25 3,5 1,70 23,5 1,48 20,5 1,07 14,7 4,50 62,2 7,23 100,0 
1957/1958 2,21 33 3 0,22 3,3 1,52 22,9 1,65 24,8 1,04 15,7 4,43 66,7 6,64 100,0 
1958/1959 2,20 33 7 0,18 2,8 1,53 23,4 1,59 24,3 1,03 15,8 4,33 66,3 6,53 100,0 
1959/1960 2,31 3Cl4 0,19 2,5 1,88 24,7 1,92 25,2 1,31 17,2 5,30 69,6 7,61 fOO,O 
1960/1961 2,07 21 8 0,20 2,7 1,87 25,1 1,97 26,5 1,33 17,9 5,37 72,2 7,44 100,0 
1961/1962 1,75 2S,3 0,17 2,8 1,54 24,9 1,61 26,1 1,11 17,9 4,43 71,7 6,18 100,0 
1962/1963 1,06 26,1 0,11 2,8 1,00 24.6 1,17 28,6 0,73 18,0 3,02 73,9 4,08 100,0 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 2,6 1,00 22,5 1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 73,4 4,45 100,0 
1964 1 0,32 27,3 O,D3 2,6 0,26 22,1 0,35 30,4 0,21 17,6 0,85 72,7 1,t7 100,0 
"-
2 0,29 2<1,5 0,03 2,4 0,27 22,6 0,39 32,6 0,21 18,0 0,90 75,5 1,19 100,0 
3 0,25 2<14 0,02 2,3 0,24 23,7 0,33 32,1 0,18 17,5 0,77 75,6 1,02 100,0 
4 0,32 25,4 0,03 2,6 0,28 22,7 0,40 31,8 0,22 17,5 0,93 74,6 1,25 100,0 
1965 1 0,30 2 ,6 0,03 2,7 0,26 21,8 0,39 32,5 0,22 18,4 0,91 75,4 1,20 100,0 
2 0,28 2 ,9 0,03 2,7 0,26 22,5 0,39 32,8 0,21 18,1 0,89 76,1 1,17 100,0 
' 
I 
(a) Non destin6s lla fabrlca lon de l'acler (a) Nlcht zur Stahlherstellun1 bestlmmt 
Non destinata alia fabric ~lone dell'acclalo Nlet bestemd voor de staalfabrlcqe 
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~volutlon des declarations relatives au prel~ve­
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatlvu en Ofo de chaque prodult 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relat.lve al ,rellevo, 
In valore (VJ ,er ,rodottl e In Ofo ,er ,rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
Erzeugnlsse In Ofo 
Verloo, van de aanglften met betrelddng tot de hef-
flng, ,er ,rodukt, In waarde (VJ en aandeel In Ofo 
van elk ,rodukt 
IT ALIA • NEDERLAND Mlo RE/UC -% 
P.echnunp- Kohlenbercbau 
Eisen- und Stahllndustrle • lndustrle sld6rurclque • Industria siderurglca • IJzer· en stulindustrle 
Jahr 
lndustrle P.ohelsen Thomu-
Exerclce charbonnlilre StahlrohbllSc:ke 
financier Fonte 
Industria mlnerarla Llncots Thomu 
Eserclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl Llncottl Thomu 
Kolenmljnen P.uwiJzer 
Boekjaar (a Thomublokken 
v I % v I % v I % 
1952/1953 0,03 4,7 0,01 1,6 0,02 3,1 
1953/1954 0,10 3,6 0,05 1,8 0,14 5,0 
1954/1955 0,10 2,8 0,07 2,0 0,15 4,3 
1955/1956 0,07 2,7 0,06 2,3 0,09 3,5 
1956/1957 0,05 2,2 0,04 1,7 0,07 3,0 
1957/1958 0,03 1,2 0,04 1,7 0,06 2,5 
1958/1959 0,03 1,3 0,05 2,2 0,06 2,6 
1959/1960 0,03 1,1 0,03 1,1 0,07 2,4 
1960/1961 0,03 0,9 0,03 0,9 0,09 2,8 
1961/1962 0,02 0,8 0,04 1,3 0,09 3,1 
1962/1963 0,01 0,7 0,02 1,0 0,07 3,2 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 1.4 0,06 3,1 
1964 1 0,00 0,5 0,01 1,2 0,02 3,1 
2 0,00 0,6 0,01 1,6 0,02 3,2 
3 0,00 0,6 0,01 1,1 0,01 2,3 
4 0,00 0,4 0,01 0,9 0,00 G.4 
1965 1 0,00 0,4 0,01 1,2 
2 0,00 0,4 0,01 1,5 
1952/1953 0,34 64,1 0,03 5,7 
- -
1953/1954 1,21 61,7 0,10 5,1 
- -
1954/1955 1,21 58,7 0,14 6,8 
- -
1955/1956 0,77 57,9 0,08 6,0 
- -
1956/1957 0,59 56,2 0,05 4,8 
- -
1957/1958 0,46 46,9 0,04 4,1 
- -
1958/1959 0,46 43,8 0,04 3,8 
- -
1959/1960 0,51 41,5 0,04 3,2 
- -
1960/1961 0,52 39,7 0,05 3,8 
- -
1961/1962 0,41 40,3 0,05 5,1 
- -
1962/1963 0;17 35,2 0,03 3,8 
- -
1963/1964 0,26 32,5 0,02 2,8 
- -
1964 1 0,07 32,3 0,00 2,7 
- -
2 0,06 31,2 0,00 1,6 
- -
3 0,06 32,1 0,01 2,7 
- -
4 0,07 30,4 0,01 2,9 
- -
1965 1 0,06 28,2 0,01 2,7 
- -
2 0,06 26,7 0,01 2,9 
- -
I 
(a) Non destin& lla fabrication de l'ader 




welterverarb. alz· Zusammen 
stahlfertlcerzeucnlue 
Autres llncou Prodults finis et finals Total 
Prodottl flnltle final I Totale Altrlllncottl Walserij-produkten 
en verder bewerkte Totaal Andere blokken produkten 
v I % v I % v I 
I tall a 
0,46 71,9 0,12 18,7 0,61 
1.95 70,1 0,54 19,5 2,68 
2,46 70,1 0,73 20,8 3,41 
1,85 71,2 0,53 20,3 2,53 
1,67 72,3 M8 20,8 2;16 
1,83 76,3 0,44 18,3 2,37 
1,69 74,5 0,44 19.4 2;14 
2,14 75,1 0,58 20,3 2,82 
2,37 74,6 0,66 20,8 3,15 
2,21 74,4 0,61 20,4 2,95 
1,56 74,5 0,43 20,6 2,08 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,04 
0,39 75,0 0,10 20,2 0,51 
0.35 72,5 0,11 22,2 0,49 
0,36 74,5 0,10 21,6 0,48 
0,45 77,4 0,12 20,8 0,58 
0,49 78,7 0,12 19,7 0,61 
0,52 78,7 0,13 19.4 0,66 
Nederland 
0,12 22,7 0,04 7,5 0,19 
0,51 26.0 0,14 7,2 0,75 
0,53 25,8 0,18 8,7 0,85 
0,36 27,1 0,12 9,0 0,56 
0,32 3M 0,09 8,6 0,46 
0,38 38,8 0,10 10,2 0,52 
0,44 41,9 0,11 10,5 0,59 
0,54 43,9 0,14 11,4 0,71 
0,59 45,0 0,15 11,5 0,79 
M3 41,9 0,13 12,8 0,61 
0,37 48,6 0,09 12,4 0,49 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,11 52,3 0,02 12,7 0,14 
0,11 53,6 0,03 13,6 0,14 
0,10 52,5 0,03 12,8 0,13 
0,12 53,9 0,03 12,8 0,15 
0,13 56,3 0,03 12,7 0,16 
0,13 56,6 0,03 13,7 0,17 
I I 
(a) Nlcht zur Stahlhentellunc bestlmmt 


















































































. ~volutlo ~ des declarations relatives au prelbe· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque prodult 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
i:rzeugnlsse In % 
£voluzlor e delle dlchlarazlonl relative al f>rellevo, 
In valore (V} f>er f>rodottl e In % f>er f>rodotto 
Verloof> van de aangl(ten met betrekldng tot de he(· 
fJng, f>er f>rodukt, In waarde (V} en aandeel In % 
van elk f>rodukt 



























































































(a) Non destin& l Ia fabric ~?.n de l'acier 































v I % 





































28,7 0,11 6,7 
28,9 0,32 5,7 








































































































Produits finis et finals 
Prodottl finitl e flnali 
Walserii·produkten 
en verder bewerkte 
produkten 




































































































































a). Nicht zur Stehlhentellunc bestimmt 




























































~volutlon des declarations relatives au prelhe· 
ment, en valeur (V) par prodults et contribution 
relative en o/o de chaque prodult 
Evoluzlone delle dlchlorozlonl relative ol prellevo, 
In volore (V} per prodotto e In % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erz:eugnlssen sowle Antell der elnz:elnen 
Erz:eugnlsse In o/o 
Verloop von de oongl(ten met betrelddng tot de hef-
flng, per produkt, In woorde (V} en oondeel In o/o 
von elk produkt 
EGKS · CECA Mlo RE/UC-% 
Rechnuncs· Kohlenbercbau 










v I % v I % 
1952/1953 6,73 47,7 0,36 
1953/1954 24,49 48,7 1,27 
1954/1955 25,31 43,8 1,53 
1955/1956 16,39 41,6 1,06 
1956/1957 12.81 40,0 0,84 
1957/1958 9,88 34,8 0,69 
1958/1959 9,22 34,2 0,59 
1959/1960 10,08 31,7 0,64 
1960'1961 9,97 30,3 0,69 
1961/1962 8,18 29,9 0,65 
.1962/1963 5,36 29,2 0,39 
1963/1964 5,43 28,0 0,37 
19641 1 39 27,6 0,10 
2 1,31 26,0 0,09 
3 1,27 25,8 0,08 
4 1,-43 26,5 0,10 
1965 1 1,25 23,7 0,11 
2 1,22 23,6 0,11 
i 
(a) Non destln6 lla fabrication de l'acler 



















Walzstahlferti~ und Thomas- Sonstlfe weitervererb. alz· Stahlrohbi!Scke Stahlrohb atke stahlfertlcerzeucn. 
Produlu finis et finals Llncou Thomas Autres llncou 
Prodottl flnitl e flnali 
Llncottl Thomas Altrlllncotti WalseriJ·produkten 
en verder bewerkte Thomasblokken Andere blokken produkten 
v I % v I % v I % 



















2.79 19.8 1,67 11,8 
10.30 20.5 5.81 11.6 
1267 21.9 7,45 12,9 
8.97 22,8 5,34 13,5 
7.73 24.1 4,45 13,9 
8,46 29,9 4,12 14,5 
7,96 29,6 4,00 14,8 
9,94 31,2 -4,96 15.6 
10,72 32.6 5.18 15.8 
8 74 32,0 4,37 16.0 
6,3-4 34,5 2.94 16 0 
7,09 36,5 3,15 16,2 
1,88 37,4 0,82 16.2 
1,92 38,1 0,84 16,7 
1,93 39,1 0,80 16,3 
2,10 39,1 0,88 16,3 
2,20 41,8 0,89 16,9 
2,19 42,2 0,86 16,6 
(a) Nlcht fUr die Stahlerzeucunc bptimmt 


















































5,19 I 100,0 
Part en o/o de Ia contribution de chaque pays au 
prel~vement CECA 
Antell des Betrags der elnz:elnen Linder an der 
EGKS·Umlage, In o/o 
Quota percentuole dl ognl poese sui prellevo CECA Het oondeel In o/o von de biJdroge von elk lond In de 
EGKS-heffJng 
Rechnunf,sjahr I UEBL • BLEU Exerc ce 
financier Deuuchland France ltalia Nederland 
Belcll I Eserclzi (BR) finanzlarl Belclque • Luxembourc 
BoekJur 
A) Gesamtumlage Pr~lhement total Prelievo complesslvo • Totole heffinr 
1952/1953 52,7 24,2 -4.5 3.8 11.6 3,2 
1953/1954 53,6 22,9 5.5 3.9 11,1 3.0 
1954/1955 53,5 22,9 6,1 3,6 10,7 3,2 
1955J1956 53,5 22.4 6.6 3,-4 10.9 3,2 
19511/1957 53,2 22,6 7,2 3.3 10,5 3.2 
1957/1958 52,5 23,-4 8,5 3.5 9,1 3,0 
1958/1959 51,3 24,3 8,4 3,9 8,9 3.2 
1959/1960 51,6 23,9 9,0 3,9 8,5 3.1 
1960/1961 52,4 ll,6 9,7 -4,0 8.2 3 1 
1961/1962 50,8 22,6 10,8 3,9 8.7 3.2 
1962/1963 50,6 22.2 11.4 4,1 8,6 32 
1963/1964 50,3 22,9 10,6 4,2 8,8 3,2 
B) Umlage auf die En:eugung der Elsen- und Stahllndustrle Pr616vement sur Ia Sld~rurgle 
Prelievo Industria slderurrlco • Hefflnr op de ljzer· en stoollndustrle 
1952/1953 45,7 26,6 
I 
8,3 2,5 10,8 6,1 
1953/195-4 45,9 24,6 10,3 2.9 10,5 5,8 
1954/1955 47,0 24,1 10,5 2,6 10,1 5,6 
1955/1956 47,3 23,5 11,0 2,4 10,3 5,5 
1956/1957 47,0 23,4 11,7 2,4 10,1 5,4 
1957/1958 47,4 23,9 12,8 2,8 8,5 4,6 
1958/1959 45,9 24,4 12,6 3,3 8,9 4,9 
1959/1960 46,6 24,4 13,0 3,3 8,4 4,5 
1960/1961 47,1 23,5 13,7 3,4 7,8 4,5 
1961/1962 45,1 23,1 15,3 3,5 8.S 4,5 
1962/1963 44,1 23,1 16,0 3,8 8.4 4,5 


























r 100,0 • 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV' Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Elsen und Stahl 
Industria della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
II 
Industries de Ia premiere transformation 
de Ia fonte et de l'acler 



















































Producdo~, par pays, des dlverses Industries de Ia premllre transformation de Ia fonte et de l'acler (a) 
Produzlon • f'er f'Oese, delle diverse lndustrle della f'rlma trasformazlone dl rhlsa e dl acclalo (a) 
De u ch- UEBL · BLEU EGKS 
::1 France Ieaiia Neder-land Bel~l3ue luxem- CECA ( ) Be c I bo'"' 
2 3 .. 5 6 7 
I. ElsenguBerzeugung • Moulages de fonte 
Gettl di ghisa • ljzergietwerk 
3 73 1 932 620 166 270 ... , 6 310 
3 28 1 760 680 191 320 51 6-430 
3 93 1 932 no 225 350 55 7225 
3188 1 997 860 230 330 53 7 358 
3 31 2 058 980 230 360 4-4 7 403 
3 59 2095 1090 216 380 51 7 391 
H71 2 228 9-40 238 380 59 7 916 
~88 203 52 
1 11 226 73 I 1 11 230 60 1 028 210 
Darunter: R~hren und FormstUcke • Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cui: Tubl e raccordl dl ghlsa Waarvan: 8ulzen en verblndlngsstukken 
38-4 (h) 385 21 
"122 (h) -403 30 23 
5-40 53-4 29 28 
-458 537 36 36 
507 570 37 33 
-471 533 -47 29 
505 552 -42 
128 103 13 6 
131 154 7 6 
1-40 159 10 6 
125 157 9 
II. Schmleden und Gesenkschmleden (b) Forge et estampage (b) 
Fuclna e stampagglo (b) Smederljen en stamperljen (b) 
061 118 I 5 
073 119 5 
323 1-41 6 
-405 162 9 
261 166 7 
199 156 6 
-416 151 6 
3-40 36 2 
385 37 1 
382 -40 1 
-42 2 
Da unter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essleux et centres de roues 
1 I cui: Cerchlonl, assail, centrl dl ruota Waarvan: rollend materlaal voor spoorwegen 
181 51 32 - - • 
135 -49 35 - -
1~ 4-4 36 - -
1~ v ~ - -
172 3-4 ~ - -
150 ~ ~ - -
175 37 -45 - -
4-4 9 12 - -
... , 12 11 - -
-46 10 13 - -
39 9 11 - -
. 
I Oeuuch-
land France Ieaiia (BR) 
(k) 
·a-- ---,-- --to-
Ill. PreB-, Zleh· und Stanztelle 
lmbut1tura e cuoiatura 








I 58 61 
I 
IV. Stahlr~hren (c) 
Tub/ dl acclalo (c) 
1 952 (I) 921 7-43 
2331 1 059 790 
2 535 1 065 876 
2 572 1 209 1106 
264-4 1102 1 283 
2 34-4 1 115 1 366 
2723 1258 I 1172 I 
710 268 242 
672 343 306 
714 350 302 
346 320 
Darunter: 1. Nahtlose R~hren 
Dl cui: 1• Tub/ senza so/datura 
1 101 i(i) "137 581 
1 228 1 390 572 
1 -427 -464 644 
1 -452 -497 781 
1 360 477 793 
1 333 445 817 
1 510 474 724 
382 10-4 150 
388 130 188 
-403 126 185 
-403 138 192 
Darunter: 2. GeschweiBte RCihren 
Dl cui: 2• Tubl saldatl 
851 (I) 18-4 162 
1 103 669 218 
1 108 601 232 
1 120 712 325 
128-4 6~ -490 
1 011 670 5-49 
1 213 78-4 4-48 
328 164 92 
28-4 213 118 
311 224 117 
208 128 
(a) Pour plus de d6talls se eporter au Bulletin de « Statistiques lndustrielles » 
de I'Offiu (voir list~ ~~ publications de I'Office en fin de Bulletin) oil on 
trouvera aussi 1'6volu ion de l'actlvlt6 des autres Industries consomma· 
trices d'acler 
(a) Per maulorl detcacli consultare II Bollettino di « Statistiche lndustriali » 
dell'lstituto (vedi elenco delle pubbliculonl dell'lstituto in fondo al Bollet• 
tino) ova sl troverl anche l'evoluzione dell'attivltl delle altrl Industria 
consumatrici di accialo (b) Comprend: les barres orc6es, les pl~ces de force de plus et de molns de 
125 kc, les pl~ces est mp6es, les bandaces, frettes et centres de roues 
~ Y comprls tubes de pr clslon, tubes 61ectrlques et eros tubes soud& Production totale de fi tr6fil6 simple Production de barres 'acler, comprim6es, toum6es, profil6es etc. f} Production de feuill~.rc s l froid hors Tralt6 ) Production des profiis obtenus par pliace l froid de feuillards (l froid ou l 
chaud) ou de t61es 
ih) Sans Ia Sarn I) Llvralso111 k) A partir de 196-4 y .c mprls Berlin (Ouest) (I) Jusqu'l 1962 compris dans le chap. VII laminae• l froid (m) Y comprls profllace i rold Jusqu·• 1962 
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(b) Comprende: le barre forciate, I pezzl dl fuclna macciori e minor! di125 kc, 
I pezzi stampatl, I cerchionl 1 ruote laminate 
lc} Compresl I tubl diJirecisione, I tubl elettricl ed I crossl tubl uldatl d Produzlone totale I filo trafilato semplice e Produzione dl barre d'acclalo stirate, cornice, profilate ecc. f} Produzlone di nutrllamlnatl a freddo non contemplati dal Trattato g) Produzlone dl profllati ottenutl mediante plepmento a lreddo dl nutrl a 
caldo o a freddo) e dl lamien 
{
h) Senza Ia Sarn 
I) Co111e ne 
k) Oa 19~ lnclusa Berlin (Ovest) (I) Compresl nello capltolo VII lamlnatl a freddo fino aJ 1961 (m) Compresl profilata a freddo fino al 1962 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Elsen und Stahl (a) 
Produlctle van de verschlllende prlmalre ljzer· en staalverwerlcende lndustrlein per land (a) 
1000 t 
UEBL · BLEU I Deuuch· I UEBL · BLEU 
Neder- EGKS land Neder- EGKS Zeit 
land Belc~ue Luxem· CECA (BR) France Ieaiia land Belcl~ue Luxem· CECA P6rlode 
Bel I bourc (k) Belcl bourc Perlodo Tlfdvak 
11 1l 13 H 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutlssage et d6coupage V. Drahtzleherelen (d) • Tr6fllage (d) 
Dleptrelckerljen en stonserijen Trafilatura (d) Draadtrekkerljen (d) 
18 1 208 
I 
(I) 665 129 430 1958 
18 1 357 748 148 506 1959 
17 1 496 815 148 585 1960 
20 1 417 I 799 134 580 1961 
16 1 381 753 133 617 1962 
9 1 302 793 136 629 1963 
10 1620 839 148 680 1964 
3 413 173 33 155 ] 1964 
2 459 213 41 175 4 
1 468 208 36 183 1 1965 
225 2 
Tubes d'acler (c) VI. Kaluleherelen (e) Etlrage (e) 
Stolen bulzen (c) Stiratura (e) . Pletterljen (e) 
89 159 22 3 886 437 (I) 187 18 1958 
111 179 55 4 515 491 170 23 1959 
127 202 66 4 871 628 216 28 1960 
128 200 83 5 298 662 231 30 1961 
141 221 84 5 475 559 231 lS 1962 
145 235 83 5 288 508 219 24 1963 
175 272 94 5 694 638 240 29 .. 1964 
39 63 25 1347 161 47 7 3 1964 
52 70 24 1467 174 64 8 4 
56 68 25 1 515 184 61 8 1 1965 
27 57 I 2 
Oont: 1"' Tubes sans soudure VII. Kaltwal:zwerke (f) • Lamlnage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze bulzen Laminatl a freddo (0 · Koudwalserlien (0 
50 
-
(m)1 070 I (I) 164 I 95 10 1958 47 - 893 159 115 12 1959 59 
-
1 U1 198 149 17 1960 
59 
-
1 276 193 141 18 1961 
63 
-
1 262 193 169 19 1962 
68 
-
984 198 199 21 1963 
83 
-
1156 199 243 22 1964 
20 
-




308 53 65 5 4 
22 
-
273 51 71 6 1 1965 
-
51 5 2 
Dont: 2• Tubes soud& VIII. Herst. kaltgefalzter Profile (g) Profllage l froid (g) 
Waarvan: 2• Gelaste bulzen Pro/ilati a freddo (g) 
109 22 (I) . 78 
132 55 85 
143 66 101 
140 83 118 
158 84 133 
167 83 132 150 
189 94 166 171 
43 25 42 36 
50 24 ..... 47 
46 25 57 ..... 
27 47 
(a) Weltere Elnzelhelten siehe .. Zahlen zur lndustrlewiruchaft" des Sta· 
tistischen Amtes (vii. Veriiffentlichuncsverzelchnls am Ende des Bulletins). 
Die cenannte Veriiffentlichunc gibt auch AufschluB Dber die Entwlcklunc 
der Tltlckelt der Dbricen stahlverbrauchenden lndustrlen (b) UmfaBt: ceschmledete Stlbe, SchmledestDcke unter und Dber 125 kc, 
GesenkschmiedestDcke sowle rollendes Elsenbahnzeuc 
ic) Einschl. Prlzislonsriihren, Elektroriihren und ceschweiBte GroBrohre d) Gesamterzeucunc von kaltJezocenem Draht e) Erzeucunc von Blankstahl {&ezocen, cepreBt, cedreht, profiliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kaltcewalztem Bandstahl (au8erhalb des Vertraces) (&) Erzeucunc von kaltcewalzten Profilen aus warm· oder kaltcewalztell' Band· 
stahl und Blechen 
lh) Ohne Surland I) Lleferuncen k)-Ab 1964 elnschl. Berlin (West) I) Bis1962 lm Abschnltt VII Kaltwalzwerke enthalten m) Bis 1962 elnschl. Kaltbandproflle 












. (a) Voor verdere bljzonderheden zle men ,Statlstleken van de lndustrle' (blauwe aerie - zle ,Uitpven van het Bureau voor de Statlstlek" achter 
in dit handboek). De cenoemde publikatle bevat ook cecevens over de ont-
wikkelin& van de actlvitelt In de overlce stulverwerkende lndustrleln 
(b) Omvat: cesmede staven, smeedstukken onder 125 kc, stampwerk en rol· 
lend materieel voor spoorwecen 
(c~ Met lnbecrlpvan precisle-buizen, electrlcltelubulzen en celaste crote bulzen (d Totale produktle van cetrokken drud (e Produktle van blankstaal (&etrokken, ceperst, cetordeerd, cepro-
fileerd, enz.) 
(f) Produktle van koudcewalst bandswl (nlet onder het Verdrac vallend) (&) Vervaardlclnc van koudcewalste proflelen uit warm- of koudcewalst band· 
staal of plut (h) Zonder Surland (I) Leverlneen 
\
k) Vanaf 1964 lncluslef Berliln (West) 
I) Tot en met 1962 in Hoofdstuk VII KoudwalseriJen lnbeerepen 
m) Met lnbecrlp van koudcevouwen proflelen tot en met 1962 
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INDEX EN QUATRE LANGUE$ DES NOMS DES PAYS CITES 
OJ NS LE BULLETIN 
INDEX IN QUATTRO LINGUE PER I NOMI DEl PAESI 
MENTOV Tl NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deutschland (BR) l Frankrelc:h 
~~~:rlande E~KS 

















Osteuropa, darunter: Ud~ SR 
NORDAMERIKA, daru ter: 
Verelnlgte Staaten (USA) 
Kanada 
MmELAMERIKA 














Portug. Guinea } 
Angola Port. A rlka 
Mo:z:amblk 
A.gypten 




Mlttlerer Osten, daruntel : 
Iran und Israel 
Ferner Osten, darunter: 
Pakistan 








Allemagne (RF) l France 
ltalle CECA 
Pays-Bas 
















Europe orientale, dont: URSS 


















Guln.Se Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 




Moyen Orient, dont: 
Iran et Israel 
Extreme Orient, dont: 
Pakistan 






VIERSPI\ACHIGES VERZEICHNIS DER IN OEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LANDERNAMEN 
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ASIA, dl cui: 
Asia oc:c:ldentale, dl cui: 
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Resto dell' Asia, dl cui: 
Pakistan 
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Egypte 
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STATISTISCHEN AMTES • ER 
EUROPliSCHEN GEMEIN CHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLIC UNGEN 
All1emelnes Statlstlsches Bu etln 
(vlolett) 
deutsch I franzllsisch I ita/len sch I nieder-
lilndisch I enrllsch 
11 Hefte jlhrlich 
Statlstlsche lnformatlonen (otanre) 
deutsch f franz/Sslsch I ita/len sch I nleder-
lilndlsch 1 enrtisch 
-4 Hefte jlhrlich 
Statlstlsche Grundzahlen 
deutsch, franz/Jslsch, ita/len sch, nieder• 
lilndisch, enrlisch 
Jlhrlich 
AuBenhandeh Monatastatlstl (rot) 
deutsch f franzllslsch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandeh Analytlsche ( benlchten 
(rot) 
deutsch I (ranz/Ssisch 
vlerteljlhrlich in zwel Bind n (1m porte • 
Exporte) 
Blnde Jan.-Mlrz, )an.-Junl, Ja~.-Sept. 
Band )an.·Dez. : lmporte 
Ex porte 
AuBenhandel 1 Elnheltllchet Linderver• 
zelchnls 




deutsch I franzlislsch 
vlerteljlhrllch 
Obeneelsche Assozllerte: S ~tlstlsches 
Bulletin (ollvcrOn) 
deutsch I (ranzllslsch I ita/len sch I nleder-
lilndisch 1 enrtlsch 
+5 Hefte jlhrllch 
Ener,testatlstlk 
(rublnfarben) 








Elsen und Stahl (blau) 









deutsch I (ranzllslsch 
6-8 Hefte jlhrllch 
EINZELVEROFFENTLICHUNGE ~ 
lnternatlonales Warenverze chnls fOr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franz/Jslsch, ita/len ch, nleder-
18ndlsch 
Systematlsches Verzelchnls der lndu· 
strlen In den Europilschen G« ~elnschaf· 
ten (NICE) 
deutsch I (ranzllslsch und tallenlsch I 
nlederl8ndlsch 








Bulletin 1iniral de statlstlques 
(s~rie violette) 
allemand I fran~als /ltalien I n~erlandals I 
anrtals 
11 num6ros par an 
Informations sutlstl,ues (s~rle orange) 
allemand f fram;als Ita/len I n~erlandals I 
anrlals 
-4 fucicules par an 
Statlstlques de base 
allemand, fram;ais, Ita/len, n~er/andais, 
anrlals 
publication annuelle 
Commerce extirleur: Statlstlque 
mensuelle (s~rie roure) 
allemand I (ram;als 
11 num6ros par an 
Commerce extirleur: Tableaux 
analytiques (s~rie roure) 
allemand I fram;als 
publication trimestrlelle de deux tomes 
(import-export) 
~ucicules jan.-mars,jan.-juln,janv.-sept. 
Fuclcule jan.-dllc. : Importations 
Exportations 
Commerce ext.: Code 1601raphique 
Commun 
allemand I fram;als I ltalien I n~er/anda/r 
Associis d'outre-mer: Statlstlque du 
commerce extirleur (s~rie olive) 
allemand I (ram;als 
publication trimestrielle 
Associis d'outre-mer: Bulletin atatlstl· 
que (s~rie olive) 
allemand I fran~a/s I ita/ien I n~er/andals I 
anrtals 
+5 fucicules par an 
Statistlques de l'iner1ie 
(s6rie rubis) 
allemand I (ram;als I lta/ien I n6er/andals 
publication blmestrielle 
Fucicule annuel 
Statlstlques lndustrlelles ~s~rie bleue) 
allemand I fram;als I ita len I n~erlandals 
~ubllatlon trimestrielle 
uclcule annuel 
Sldirur1le Js6rle bleue) 
alleman I fram;als {. ita/len I n~er/andals 
~ublication blmestr elle 
uclcule annuel 
Statlstlques soclales (s6rie jaune) 
allemand, (ram;als, ita/ien, n6er/andals 
publication irr6guli6re 
Statlstlque aJrlcole (s6rie verte) 
allemand f fram;als 
6-8 fasclcules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Classification statlstl~ue et tarlfalre pour 
le commerce lnternat onal (CST) 
allemand, fram;als, ita/len, n~er/andalr 
Nomenclature des Industries itablles 
dans Jes Communautis europ6enner (NICE) 
allemand I (ram;als et Ita/len I n~erlandals 
Nomenclature unlforme de marchand!· 
ses nur les Statlstlques de Transport (NS 
allemand, fram;als 
Preis Prix 
Elnzelnummer par num6ro 
Preis )ahres• Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price per iuue 
Prezzo 01nl Prljs 
numero per nummer 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prljs jaar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr j Lit. I Fl I F~-
-4,- 5.- 620 3,60 50 40.- 49,- 6 250 36.50 500 
8.- 10.- 1250 7,25 100 28,- 3-4,- .. 370 25.50 350 
4.- 5.- 620 3,60 50 
- - - - -
-4,- 5,- 620 3,60 50 40,- 49,- 6250 36.50 500 
I 
- 1D."-11 2so I 7:i5 - 68,- 83,- 10620 61,50 I 850' 8,-
12.- 15.- 1 870 11.-
20,- 2-4.50 3120 18,-
4,- 5.- 620 3,60 
6,- 7,50 930 5.40 
2,- 2,50 310 1,80 
6.- 7,50 930 5,40 
6,- 7,50 930 5.40 
6.- 7,50 930 5,40 
6,- 7,50 930 5,40 
6.- 7,50 930 5,40 
10.- 12.50 1 560 9,-
8,- 10,- 1250 7,25 
6,- 7,50 930 5,40 
4,- 5.- 620 I 1,60 
4,- s.- 620 3,60 





- - - -250 
- - - -
so 
- - - -
75 56,- 68,- 8750 50,-
25 8.- 10,- 1 200 7.-
75 30,- 37.- .. 680 27,30 
75 
75 18.- 22,- 2800 16,-
75 
75 30.- 37,- 4 680 27,30 
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DELLE COMUNITA. EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno Generate di Statistlche 
(serie viola) 
tedesco I francese I Italiano I olandese I Inglese 
11 numeri all'anno 
lnformazlonl Statlstlche 
(serie arancione) 
tedesco I francese I Italiano I o/andese I it~glese 
.of fascicoli all'anno 
Statlstlche General! 
tedesco, francese, Italiano, o/andese, Inglese 
annuale 
Commerclo Estero 1 Statistlca Menslle (serle rossa) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commerclo Estero: Tavole Analltlche 
(serie rossa) 
tedesco I francese 
trimestrale in due tomi (import-export) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett, 
Fascicolo cenn.-clic. : lmportazioni 
Esportazioni 
Commerclo Estero: Codlce ceocraflco comune 
tedesco f francese f Italiano I o/andese 
Assoclatl d'Oitremare: Statlstlca del Commer· 
clo estero (serie verde oliva) 
tedesco I francese 
trimestrale 
Assoclatl d'Oitremare: Bollettlno statlstlco 
(serie verde oliva) 
tedesco I francese /Italiano I o/andese I Inglese 
.of.S fasclcoli all'anno 
Statlstlche deii'Enercla 
(serle rubino) 
tedesca f francese /Italiano I olandese 
blmestrale 
Fasclcolo annuo 
Statlstlche dell'lndustrla (serle blu) 
tedesco I francese I Italiano I olandese 
trimestrale 
Fasclcolo annuo 
Slderurcla (serie blu) 
tedesco I francese f Italiano f olandese 
bimestrale 
Fasclcolo ann uo 
Statlstlche Soclall (serle gialla) 
tedesco, francese, Italiano, o/andese 
irregolare 
Statlstlca Al[rarla (serle verde) 
tedesco I (rancese 
6-8 fascicoli all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Classlflcazlone Statlstlca e Tarlffarla per II 
Commerclo lnternazlonale (CST) 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
Nomenclatura delle Industria neUe Comunitl 
Europee (NICE) 
tedesco f francese e Italiano I o/andese 
Nomenclatura unlforme delle mercl per Ia 
statlstlca del trasportl (NST) 
ti.Jesco, francese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemeen Statlstlsch Bulletin (paars) 
Duits I Frans /ltaliaans f Nederlands I Engels 
11 nummers per jaar 
Statlstlsche Mededellncen (oranje) 
Duits f Frans /ltaliaans f Neder/ands f Engels 
.of nummers per jaar 
Baslsstatlstleken 
Duits, Frans, ltaliaans, Neder/ands, Engels jaarlijks · 
Bultenlandse Handel: Haandstatlstlek 
(rood) 
Dults f Frans 
11 nummers per jaar 
Bultenlandse Handel: Analytlsche tabellen (rood) 
Dults I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer); 
Band jan.·maart, jan.·juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
Bultenlandse Handel : GemeenschappeiiJke 
Landenlijst 
Duits I Frans I Ita/loans I Nederlands 
Overzeese Geassocleerden: Statlstlek van de 
Bultenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits f Frans 
drlemaandelilks 
Overzeese Geassocleerden: Statistlsch Bulletin (olijfgroen) 
Duits f frons I Ita/loans f Nederlands I Engels 
.of.5 nummers per jaar · 
Enerclestatlstlek 
(robijn) 




Duits I Frans { ltallaans f Nederlands 
drlemaandeliJks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans /Ita/loans I Neder/ands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Soclale Statlstlek (ceel) 
Duits, Frans, /taliaans, Neder/ands 
onregelmatic 
Landbouwstatlstlek (groen) 
Dults f Frans 
6-8 nummers per jaar 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Classlflcatle voor Statlstlek en Tarlef van de 
lnternatlonale handel (CST) 
Duits, Frans, ltaliaans, Neder/ands 
Systematlsche lndellnc der lndustrletakken In 
de Europese Gemeenschappen (NICE) 
Dults I Frans en ltaliaans f Neder/ands 








General Statistical Bulletin 
(purple series) 
German I French I Italian I Dutch I English 
11 Issues per year 
Statistical Information (orange series) 
· German f French f Italian I Dutch I English 
.of Issues yearly 
Basic Statistics 
German I French I Italian f Dutch I English 
yearly 
Forelcn Trade: Monthly Statistics 
(red series) 
German f French 
11 Issues yearly 
Forelcn Trade: Analytical Tables (red series) 
German f French 
quarterly publication In two volumes (Imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Forelcn Trade: Standard Country Classification 
German I French f Italian f Dutch 
Oveneas Assoclatell Forelcn Trade Statistics 
(ollve·creen series) 
German I French 
quarterly 
Oveneas Anoclatell Statistical Bulletin 
(olive-creen series) 
German I French /Italian f Dutch I English 
.of.S Issues yearly 
Ener~r Statistics 
(ruby series) 
German I french f Ita/ion f Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Industrial Statistics (blue series) 
German I French I Italian I Dutch 
quarterly 
Annual edition 
Iron and Steel (blue series) 
German I French I Italian f Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statistics (yellow series) 
German, french, Italian, Dutch 
published at irrecular Intervals 
Acrlcultural Statistics (creen series) 
German I french 
6-8 Issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national Trade (CST) 
German, french, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries In the European 
Communities (NICE) 
German I French and Italian I Dutch 
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